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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Организация Объединенных Наций является одним из важнейших эле­
ментов современного миропорядка, центром регулирования межгосударствен­
ных отношений в мировом сообществе. В последнее десятилетие особенную 
актуальность приобрела проблема реформирования ООН, адаптации ее к изме­
няющейся системе международных отношений. В первую очередь это относит­
ся к восстановлению авторитета ООН и повышению эффективности организа­
ции в сфере поддержания мира. Однако решение этих проблем невозможно без 
обращения к предыдущему опыту ООН в урегулировании международных кри­
зисов и конфликтов. Именно этому - истории миротворческих операций ООН 
- и посвящена книга Ю.В. Запарий. По сути, это первое историческое исследо­
вание в России, посвященное данной проблематике. 
В указанной монографии автор весьма тщательно и детально анализирует 
процесс становления и развития наблюдательных миссий и операций по под­
держанию мира в период «холодной войны». Она очень последовательно опи­
сывает основные этапы разработки концепции миротворчества ООН, демонст­
рирует логику и преемственность в ее развитии, прослеживает процесс транс­
формации позиций «великих держав» и других групп стран-членов ООН по 
данной проблеме. 
На мой взгляд, исследование убедительно показывает, что формирование 
концепции миротворческих операций шло не только под влиянием взглядов и 
интересов «великих держав», но и при активном и независимом участии Секре­
тариата ООН. Через призму истории миротворчества автор демонстрирует то, 
что ООН не всегда являлась «послушной марионеткой» того или иного госу­
дарства, что она стремилась проводить самостоятельную политику «баланса 
сил», чего, в конечном итоге, ей иногда и удавалось добиться. 
Хотелось бы подчеркнуть также и то, что книга написана на основе со­
лидной источниковой базы, сформированной автором из документов как рос­
сийского, так и зарубежного происхождения. Автор сумела привлечь не только 
официальные документы ООН, но также материалы из фондов архива внешней 
политики РФ и архива ООН, записи интервью с дипломатами и работниками 
Секретариата, многочисленные мемуары. 
Полагаю, что на современном этапе подобная работа может оказаться 
очень нужной и важной как для отечественной исторической науки, так и для 
политиков и для дипломатов. Думается, что эта весьма интересная книга, на­
писанная Ю.В. Запарий, может занять заметное место среди исследований, по­
священных Организации Объединенных Наций. 
С Ю . Шенин 
профессор, доктор исторических наук, 
Саратовский государственный университет 
Посвящается 
моим родителям 
Введение 
Современная эпоха проходит под знаком радикальных перемен, затраги­
вающих все сферы человеческой жизни, однако стремительный прогресс поро­
ждает все новые угрозы: распространение ядерного оружия, международный 
терроризм. Парадоксальность современной ситуации состоит в том, что хотя 
глобальное противостояние между двумя сверхдержавами завершилось, до сих 
пор не выработано адекватного, приемлемого большинством, решения осново­
полагающей проблемы - достижения мира и искоренения войн. Ответ на вызо­
вы времени, несомненно, связан с повышением эффективности многосторонних 
институтов, а также с координацией действий государств через систему Орга­
низации Объединенных Наций (ООН). И хотя очевидны недостатки в работе 
ООН, большинство стран, в том числе и Российская Федерация, признают уни­
кальный потенциал этой универсальной международной организации в реше­
нии глобальных проблем современности. 
Организация Объединенных Наций занимает центральное место в сети 
многочисленных международных организаций, которая охватывает практиче­
ски все сегменты современных международных отношений. Являясь самым 
представительным международным форумом, Организация за свою шестидеся­
тилетнюю историю наработала уникальный опыт сотрудничества в решении 
разнообразных проблем. Итоги деятельности ООН противоречивы, а результа­
ты ее работы не всегда положительны, однако Организация сама стала важным 
фактором международных отношениях, значимость которого можно критико­
вать, но нельзя отрицать. На наш взгляд, не продуктивным является подход ря­
да современных исследователей, которые выступают за создание структур 
безопасности вне рамок ООН или за ограничение политических полномочий 
Совета Безопасности, поскольку бремя ответственности мешает Организации 
выполнять полезные практические функции
1
. Действительно, события послед­
них десятилетий показали как достоинства, так и недостатки ООН в меняю­
щейся структуре международных отношений. Однако масштабы кризиса Орга­
низации сильно преувеличены, причем основная причина кризисных явлений 
связана, прежде всего, с политикой ряда ведущих государств-членов. Будущее 
ООН напрямую зависит от способности к адаптации и переменам, происходя­
щим в мировой политике
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. Организация обладает ценным опытом подобной 
адаптации и выработки ответов в стремительно меняющейся международной 
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обстановке. Обращение к истории ООН позволяет нам увидеть возможные ме­
ханизмы обновления Организации и пути укрепления ее авторитета. 
Наиболее ярким примером успешной адаптации ООН к реалиям времени 
является деятельность по поддержанию международного мира и безопасности. 
Разработка концепции миротворческих операций и ее реализация, на наш 
взгляд, является одним из важнейших достижений за всю историю Организа­
ции, что было подтверждено международным сообществом. В 1988 г. операции 
по поддержанию мира ООН были удостоены Нобелевской премии мира. 
Миротворческие миссии являются важным средством урегулирования 
международных конфликтов. С 1948 г. по 2004 г. ООН учредила более 55 по­
добных операций. При проведении операций по поддержанию мира в кон­
фликтные зоны вводятся многонациональные миротворческие силы, полицей­
ский и гражданский персонал, главной целью которых является разъединение 
противоборствующих сторон, недопущение столкновений между ними, кон­
троль над их действиями. 
Последнее десятилетие было насыщенно событиями, в которых самое не­
посредственное участие принимали «голубые каски» ООН. Активизация миро­
творческой деятельности Организации в 1990-х гг. получила неоднозначные, 
порой критические оценки, как в прессе, так и среди исследователей. Осмысле­
ние настоящего и недавнего прошлого миротворческих операций невозможно 
без обращения к проблеме создания ООН, формирования идейного и правового 
обоснования деятельности международных миротворческих сил. 
Данная монография посвящена истории миротворческих операций ООН с 
середины 1940-х гг. до начала 1970-гг. Обозначенный период связан со станов­
лением в условиях биполярного противостояния сверхдержав двух основных 
форм миротворчества: наблюдательных миссий и операций по поддержанию 
мира, концептуальное и практическое оформление которых завершилось к на­
чалу 1970-х гг. Задачей предлагаемой работы является исследование процесса 
складывания и развития концепции миротворческих операций ООН и ее прак­
тической реализации. 
Автор попыталась комплексно рассмотреть развитие миротворческой 
деятельности ООН за период с середины 1940-х гг. до начала 1970-х гг., вы­
явить основные особенности, развития концепции операций по поддержанию 
мира и наблюдательных миссий, а также проследить тенденции, которые обу­
словили современное состояние миротворческой доктрины. В исследовании от­
ражено развитие фундаментальных противоречий, заложенных в самой кон­
цепции миротворчества, которые с особой остротой проявились в 1990-е гг. Ра­
бота позволяет уточнить механизм воздействия ООН на политические, соци­
ально-экономические процессы в период «холодной войны». Исследование 
данной проблемы представляется особо актуальной, в связи с тем, что история 
миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций пока не по­
лучила широкого освящения в научной литературе, особенно в нашей стране. 
Лидирующие позиции в исследовании миротворчества ООН в целом за­
нимают специалисты из США, Канады и Великобритании. В отечественной 
науке вопросы истории миротворчества ООН долгое время находились на пе-
риферии научных интересов. В советский период был опубликован ряд моно­
графий Э.С Кривчиковой, B.C. Семенова, Г. И. Морозова, В. К. Собакина, В.Н. 
Федорова, В.Г. Шкунаева,
3
 представляющих официальную позицию СССР по 
отношению к миротворческим операциям ООН и к Организации в целом. В 
этих работах рассматривались общие проблемы деятельности ООН по поддер­
жанию мира и международно-правовые аспекты миротворчества. В работах 
Ю.Л. Алитванникова, И.Н. Арцибасова, С.А. Егорова и Н.И. Дорониной
4
 затра­
гивался ряд теоретических аспектов урегулирования международных конфлик­
тов, в том числе исследовались методы разрешения конфликтов с использова­
нием механизмов ООН. 
Ведущую позицию в фундаментальном исследовании операций ООН по 
поддержанию мира занимали юристы-международники. В своих оценках совет­
ские специалисты исходили из того, что миротворческие силы являются «инст­
рументом политики Запада, который использовался для подрыва норм между­
народного права». Поскольку в течение длительного периода СССР не прини­
мал участие в операциях по поддержанию мира, тема миротворчества долгое 
время была лишь составной частью исследований, посвященных истории от­
дельных международных конфликтов. Таким образом, проблема складывания и 
развития основных принципов операций по поддержанию мира в период «хо­
лодной войны» не была всесторонне исследована, а оценка, как роли ООН, так 
и отдельных операций складывалась под влиянием конфронтационного подхо­
да. 
В постсоветский период интерес к проблеме миротворческих операций 
возрос. Появились исследования, посвященные текущим операциям ООН. В 
данных работах история миротворчества упоминаются в связи с характеристи­
кой истоков современных операций по поддержанию мира. Особый интерес 
среди подобных исследований представляют работы А.И. Никитина и О.О. 
Хохлышевой
5
, посвященные практике современного миротворчества. 
Особо необходимо отметить монографию А.И. Никитина
6
, в которой рас­
сматривается отношение СССР и России к миротворчеству ООН, а также дает­
ся сравнительный анализ миротворческих концепций различных международ­
ных организаций: ООН, НАТО, ОБСЕ и СНГ. Работы О.О. Хохлышевой по­
священы теории миротворчества, а также проблемам международно-правовых 
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основ миротворческой деятельности. Значительный вклад в изучение различ­
ных методов урегулирования международных конфликтов, в том числе и миро­
творческих операций ООН, внесла М.М. Лебедева.
7
 В ряде ее публикаций ис­
следуются механизмы воздействия на конфликты, анализируется проблема эф­
фективности операций по поддержанию мира. 
Таким образом, изучение истории и теории миротворческих операций 
ООН отечественными авторами только начинается. Большинство исследовате­
лей отмечает, что изучение миротворческих операций ООН затрудняется не­
доступностью источников и отсутствием разработанного официального подхо­
да к этой проблеме. Споры вызывает не только миротворческая практика, но 
даже определение самого понятия
8
. Несмотря на то, что появились работы, рас­
крывающие современную оценку миротворчества политологами, юристами-
международниками, проблема складывания и развития основных принципов 
операций по поддержанию мира в период «холодной войны» не была всесто­
ронне исследована. 
Деятельность ООН по поддержанию мира - одна из самых актуальных 
тем в области теории и истории международных отношений среди зарубежных 
исследователей. Большинство зарубежных авторов ориентировано, на выработ­
ку практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
операций. Ими проведен детальный анализ отдельных миссий, изучена роль 
институтов ООН при их учреждении
9
. Однако многие исследователи склонны к 
«идеализации» миротворчества. Прецедент учреждения операций рассматрива­
ется ими как попытка западных демократий усилить потенциал Организации, 
ослабленный «холодной войной». 
Значительный вклад в изучение истории миротворчества связан с именем 
известного международника и дипломата Э. Луарда, автора исследования «Ис­
тория ООН»
 , 0
. В данной монографии анализируются важнейшие миротворче­
ские операции параллельно с развитием международных отношений и измене­
нием расстановки политических сил внутри Организации. 
Большой интерес представляет ряд исследований, основанных на архив­
ных материалах, в которых раскрывается процесс разработки послевоенной 
системы коллективной безопасности: Дж. Боулден, Р. Хильдельбранда, Т. Хуп-
са и Д. Бринклей
1 1
. Ценнейшие сведения по истории операций по поддержанию 
мира и роли Секретариата в разработке миротворческой концепции ООН связа­
ны с исследованиями Б. Уркварта, посвященными биографиям Д. Хаммаршель-
да и Р. Банча
1 2 
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Сравнительно недавно появились работы Н. Брискоу и С. Малоней, по­
священные истории миротворчества ООН
1 3
. Эти авторы существенно расшири­
ли и обогатили современные представления о роли миротворчества во внешней 
политике ряда ведущих стран. В монографиях Н. Брискоу и С. Малоней на ос­
нове архивных материалов исследуется политика Великобритании и Канады по 
вопросам учреждения и руководства миротворческими силами и наблюдатель­
ными миссиями. 
Однако результаты, достигнутые в изучении данной проблемы, опреде­
лили лишь первоначальный подход к истории миротворчества. Эволюция кон­
цепции миротворческих операций недостаточно исследована как в отечествен­
ной, так и в зарубежной историографии. Настоящее исследование проведено на 
основе обширного комплекса документов, в том числе Секретариата ООН из 
Архива ООН, а также представительства СССР при ООН и отдела междуна­
родных организаций МИД СССР из Архива внешней политики РФ. Именно ар­
хивные материалы позволяют проанализировать выработку подходов к урегу­
лированию конфликтов, определить значение миротворческих механизмов в 
контексте «холодной войны» и динамики взаимоотношений между странами и 
Организацией. В работе над книгой также использовались записи интервью, 
являющиеся частью проекта Устной истории ООН, которые хранятся в Центре 
исследований ООН при Йельском Университете. Кроме того, автором широко 
использовались официальные документы ООН, мемуары и автобиографии ра­
ботников Секретариата, дипломатов и участников миротворческих операций. 
Автор надеется, что данная работа поможет читателю составить целостное 
представление об эволюции концепции миротворческих операций и истории 
ООН в целом, а также понять специфику методов и механизмов многосторон­
ней дипломатии. Анализ опыта Организации Объединенных Наций по урегули­
рованию конфликтов будет интересен всем, кто интересуется историей между­
народных отношений, проблемами современного миропорядка, а также вопро­
сами реформирования и повышения эффективности международных организа­
ций. 
Написание настоящей книги было бы невозможно без поддержки моей се­
мьи и коллег, научного руководителя Ю.С. Кирьякова. Проведение исследова­
ния, которое легло в основу монографии, стало возможно благодаря содейст­
вию фонда Карнеги. Автор выражает благодарность Г. Хилле, Э. Храмов, про­
фессору Дж. Саттерлину, Б. Первушиной за помощь в работе над книгой. 
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Глава 1. Зарождение концепции миротворческих операций ООН (середина 
1940-х - начало 1950-х гг.) 
§ 1 Система коллективной безопасности и проблема создания вооружен­
ных сил ООН в середине 1940-х - начале 1950-х гг. 
Создатели ООН выбрали средний путь между тем, который 
предлагали циники, утверждающие, что война будет всегда, 
и вариантом тех, кто мечтал об идеальном мировом порядке. 
А. МакЛэйш 
На заключительном этапе Второй мировой войны союзные державы 
сформировали систему международной безопасности, центральное место в ко­
торой занимала ООН. Период определения контуров будущей организации и 
первых лет работы ООН (1944 -1947 гг.) стал отправным моментом в развитии 
миротворческой концепции ООН. Изучение этого периода позволит определить 
«исходную», «оригинальную» модель поддержания мира, разработанную соз­
дателями ООН, обозначить изменение подходов к новой системе безопасности 
великими державами в послевоенных условиях, а также выявить причины и по­
следствия неудачи в реализации основных элементов системы безопасности. 
Разработка конкретных планов создания ООН и ряда ее специализиро­
ванных учреждений проходила, в основном, накануне и после открытия второ­
го фронта, т.е. в период наиболее интенсивного сотрудничества между союзни­
ками.
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 Это сотрудничество достигло своего наивысшего уровня на междуна­
родных конференциях в Тегеране, Ялте и сохранялось, в целом, до 1947 г., что 
позволило разработать общий взгляд на систему мер, направленных на поддер­
жание мира и вести переговоры по поводу ее реализации на практике. 
Необходимо подчеркнуть, что создание новой системы поддержания ми­
ра являлось одним из приоритетных вопросов в отношениях и планах союзни­
ков, тесно связанных с проблемой послевоенного устройства мира. Уже в пер­
воначальный период формирования антигитлеровской коалиции в ряде доку­
ментов указывалось на необходимость создания эффективной системы коллек­
тивной безопасности
15
. Даже после разочарования в эффективности Лиги На­
ций, международная общественность осталась верна идее коллективной безо­
пасности. Как в США, так и в Европе существовали организации, которые раз­
рабатывали проекты создания новой организации международной безопасности 
или укрепления старой. Широкую поддержку получило предложение об учре­
ждении международных полицейских сил. Предлагалось наделить новую орга­
низацию реальными возможностями для выполнения принудительных мер, от­
сутствие которых помешало Лиге эффективно выполнять свои функции
1 6
. 
Однако для каждой из стран-союзниц принципиальное значение имел во­
прос не столько о структуре организации, сколько о степени участия в ее буду-
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щей деятельности. Так, на пример, для США вопрос членства в международной 
организации всегда был тесно связан с борьбой изоляционистов и интервени-
стов. Противостояние этих политических групп, а также вопрос о соотношении 
полномочий законодательной и исполнительной власти в формулировании 
внешней политики повлияли на формирование первоначальной концепции Ор­
ганизации Объединенных Наций среди политической элиты Соединенных 
Штатов. Для СССР участие в международной организации означало возмож­
ность занять место, соответствующе геополитическому значению, и легитими­
зировать свой статус на международной арене. Однако, понимая все положи­
тельные моменты участия, советское руководство осознавало, что действовать 
придется в меньшинстве. Именно поэтому Советский Союз стремился ограни­
чить функции будущей организации только проблемами поддержания между­
народной безопасности. 
Для Ф. Рузвельта решение об учреждении международной организации 
являлось логическим продолжением идей В. Вильсона, а также результатом 
твердого убеждения, выработанного еще в дебатах 1930-х гг., что предотвра­
щение конфликтов - единственный путь избежать вовлечения в большие вой­
ны.
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 В отличие от В. Вильсона, Ф. Рузвельт был сторонником более прагма­
тичного подхода к международным организациям, считая, что, будучи их чле­
ном, США смогут обеспечивать порядок в «нестабильных зонах» и способство­
вать расширению влияния. Он выступал за объединение великих держав, под­
держивающих порядок среди малых государств.
18
 Таким образом, США рас­
сматривали создание международной организации и основанной на ней систе­
мы коллективной безопасности как наиболее вероятный, реализуемый вариант 
обеспечения национальных интересов. Предполагалось, что вариант участия 
контингентов США в вооруженных конфликтах за пределами стран под эгидой 
международной организации сведет к минимуму политические и материальные 
потери. Учитывая опыт В. Вильсона, администрация Ф. Рузвельта придавала 
большое значение вопросу пропаганды идеи создания новой организации и но­
вого мирового порядка, а также стремилась заручиться поддержкой республи­
канцев в Конгрессе.
1 9
 Именно Соединенные Штаты раньше других союзников, 
в 1940 г. начали разрабатывать концепцию послевоенного устройства и созда­
ния системы по поддержанию мира.
2 0 
Послевоенное планирование в США основывалось на презумпции побе­
ды союзников и продолжения сотрудничества. Консультативный комитет по 
послевоенной внешней политике (Advisory Committee on Post-War Foreign Pol­
icy),2 1 созданный в Госдепартаменте в 1942 г., изучал возможность формулиро­
вания системы послевоенной безопасности таким образом, чтобы расширить 
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сферу американского влияния. Члены комитета обсуждали и различные вари­
анты создания международных вооруженных сил для будущей всемирной ор­
ганизации. Обсуждались две концепции: учреждение или постоянной междуна­
родной армии, или сил, создаваемых из национальных контингентов на вре­
менной основе. Последний вариант с точки зрения аналитиков представлялся 
наиболее предпочтительным, как наиболее приближенный к реальности. С дру­
гой стороны постоянные международные силы, по мнению экспертов, имели 
больший стратегический потенциал: наличие постоянных формирований могло 
оказывать сдерживающее воздействие на потенциального агрессора. Госдепар­
тамент, выступая за широкий, глобальный подход к системе коллективной 
безопасности, стремился связать вопрос создания международных сил с воз­
можностью ограничения гонки вооружения. Т.е. существование таких форми­
рований должно было содействовать разоружению, а не наоборот. 
На высшем уровне вопрос о создании новой международной организации 
впервые был поставлен в августе 1941 г. во время совместной конференции 
президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Чер­
чилля в Арджентии. Ф. Рузвельт предложил образовать англо-американские 
«полицейские силы» для обеспечения стабильности в послевоенном мире. Бо­
лее широкая организация безопасности могла возникнуть, по его мнению, лишь 
спустя 15-20 лет после окончания войны 2 3. Данная концепция в измененном ва­
рианте легла в основу работы по определению структуры будущей Организа­
ции. Таким образом, уже на первых этапах войны союзники начали разрабаты­
вать планы послевоенного устройства мира, в котором важнейшая роль отводи­
лась системе безопасности, основанной на совместном применении силы вели­
кими державами. США считали, что новая международная организация должна 
быть глобальной, исполнять роль единой системы международной безопасно­
сти, а также координировать мировую экономическую политику. При помощи 
регулирующих специализированных институтов планировалось сохранять и 
воспроизводить «международные режимы», удобные для Америки.
2 4
 Такая 
трактовка организации как «моста» между различными системами не соответ­
ствовала подходу Советского Союза.
2 5 
На формирование отношения США к будущей организации безопасности 
оказали известное влияние различные проекты, разрабатывавшиеся во время 
войны частными организациями и фондами.
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 Наиболее влиятельными органи­
зациями среди них являлись: Комиссия по изучению мира, Комиссия по изуче­
нию основ справедливого и продолжительного мира, Университетский комитет 
по послевоенным международным проблемам.
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Положения Атлантической хартии продолжили курс на создание новой 
международной организации по поддержанию мира. В документе целью союз­
ников провозглашалось создание справедливого и безопасного миропорядка в 
послевоенный период. Положения хартии получили поддержку 26 государств, в 
том числе и СССР, подписавших Декларацию Объединенных Наций в январе 
1942 г. Однако в течение 1942 г. важнейшей проблемой между союзниками ос­
тавался вопрос о втором фронте. Процесс разработки планов создания между­
народной организации активизировался в 1943 г. после стратегических побед 
на основных фронтах, а также появления освобожденных территорий.
2 8
 В нача­
ле 1943 г. были разработаны американский и британский проекты будущей ор­
ганизации. В проекте США основное место отводилось комитету четырех дер­
жав, который отвечал за поддержание безопасности во всем мире.
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 В основе 
британского проекта лежала идея организации мира в «региональные советы», 
координацию работы которых должен был выполнять совет четырех держав. В 
ходе неофициальных переговоров между Великобританией и США за основу 
был принят американский план. 
Широкое обсуждение вопроса о международной организации началось на 
конференции министров иностранных дел в Москве, проходившей с 19 по 30 
октября 1943 г., на которой стороны обменялись взглядами по проблеме, а так­
же приняли, при участии Китая, Декларацию четырех наций по вопросу о все­
общей безопасности.
30
 В документе говорилось о необходимости создания все­
общей международной организации для поддержания международного мира, и 
закреплялся принцип проведения совместных действий в целях поддержания 
международной безопасности.
31 
На Тегеранской конференции Ф. Рузвельт изложил И. Сталину свое ви­
дение будущей международной организации, в которой США, СССР, Велико­
британия и Китай играют в мире роль 4 полицейских.32 Предполагалось, что 
именно эти страны будут нести главную ответственность по поддержанию мира 
и предпринимать действия в случае угрозы безопасности. Ф. Рузвельт пояснил, 
что СССР и Великобритания могли бы предоставить сухопутные войска для 
полицейских сил, а США - военно-морские и воздушные соединения.
3 3
 И. Ста­
лин проявил большой интерес к этому вопросу и отметил, что СССР придает 
большое значение эффективным мерам по предотвращению агрессии.
3 4 
Таким образом, к концу 1943 г. союзники обменялись мнениями о роли и 
структуре будущей организации, причем очевидно было определенное сходство 
взглядов. Наиболее четко оно проявлялось в том, что задача такой организации 
- поддерживать международный мир, опираясь на объединенные вооруженные 
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формирования. Однако СССР к тому времени не провел той подготовительной 
работы по выработке подходов к послевоенному устройству мира и роли меж­
дународной организации, что была уже сделана в США и Великобритании. 
Только в сентябре 1943 г. была создана Комиссия по вопросам мирных догово­
ров и послевоенного устройства во главе с М.М. Литвиновым, которая в том 
числе занималась разработкой планов будущей организации.
3 5 
Первый советский документ по проблеме создания международной орга­
низации появился в декабре 1943 г. Основные положения документа излагались 
в русле идей о «полицейских функциях» великих держав.
3 6
 Особый акцент ко­
миссия сделала на статусе Совета, состоящего из четырех держав, который 
должен быть поставлен над организацией. Подчеркивалось, что необходимо 
создать такое положение, при котором никакое политическое решение не 
должно быть принято вопреки его воле. При выполнении обязательств в рамках 
организации страны должны заключать между собой дву- и многосторонние 
договоры, в которых конкретно уточнялся объем военных обязательств между 
собой. В записке заместителя министра иностранных дел И. Майского о «жела­
тельных основах будущего мира» от 11 января 1944 г. указывалось, что «нали­
чие органов для сохранения международного мира в послевоенных условиях 
необходимо», хотя разработка ее структуры и функций требует «теоретической 
работы и немало экспериментирования».
37
 СССР первоначально считал, что 
деятельность организации должна ограничиваться проблемами безопасности, 
чтобы избежать вмешательства во внутренние дела государств.
38
 Таким обра­
зом, к началу 1944 г. в общих чертах наметился советский подход к междуна­
родной организации коллективной безопасности: необходимость создания ме­
ждународного органа, построенного на принципе «руководящей роли большой 
четверки», наделенного правом проводить свои решения в принудительном по­
рядке. 
В августе 1944 г. США, Великобритания и СССР обменялись меморан­
думами о структуре будущей организации для того, чтобы определить круг во­
просов, которые должны были обсуждаться на конференции в Думбартон-Окс. 
В меморандуме правительства Великобритании было дано наиболее детальное 
описание системы урегулирования споров, как мирными, так и принудитель­
ными методами посредством будущей Организации.
39
 В нем указывалось, что 
время создания международных полицейских сил не наступило, т.к. реализация 
этой идеи подразумевает существование всемирного государства и наличие бо­
лее широкого международного сотрудничества.
40
 Предлагалось учредить воо­
руженные силы организации и Военно-Штабной комитет при Всемирном Сове­
те для координации руководства ими.
4 1
 Эта идея являлась своего рода перера-
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боткой принципа, на основе которого была построена система соединенных 
штабов, разработанная в период совместных действий с США.
4 2 
На позицию США в вопросе определения формата вооруженных сил бу­
дущей организации влияла позиция Конгресса. Члены Конгресса опасались, что 
учреждение подобных формирований позволит исполнительной власти бескон­
трольно использовать ресурсы и посылать войска заграницу в обход мнения 
представительной власти. Учитывая возможное противодействие со стороны 
Конгресса,
4 3
 администрация Ф. Рузвельта в меморандуме предложила схему, 
согласно которой государства-члены организации берут на себя обязательства 
предоставлять вооруженные силы Совету на основе заключения общего согла­
шения (в процессе ратификации которого бы участвовал и Конгресс).4 4 
Предложения СССР также предусматривали возможность предоставле­
ния войск на основе особого соглашения между государствами-членами. Хотя 
СССР признавал, что учреждение международных полицейских сил невозмож­
но и несвоевременно. Особое место в предложения советской стороны занима­
ла идея создания международного военно-воздушного корпуса для осуществ­
ления срочных военных мероприятий.
45 
Таким образом, на стадии обмена меморандумами о будущей междуна­
родной организации между союзниками, страны отказались от плана учрежде­
ния международных полицейских сил, непосредственно подчиненных и пре­
доставленных в распоряжение организации. Союзники также согласовали об­
щую схему механизма поддержания мира, где ключевая роль отводилась Все­
мирному Совету, которому передавалось право распоряжаться войсками, пре­
доставленными организации государствами-членами. Данная схема и легла в 
основу соответствующих положений Устава ООН. 
На конференции представителей СССР, США, Великобритании и Китая в 
Думбартон-Окс, (с 21 августа по 28 сентября 1944 г.) в основу обсуждения бы­
ли положены американские предложения, как наиболее проработанные.
46
 При­
мерная общность предварительных документов участвовавших в переговорах 
стран, а также всеобщее убеждение в необходимости создания международной 
организации,
4 7
 позволило сторонам достаточно быстро договорится о структуре 
и задачах будущей Организации Объединенных Наций.
4 8
 Ведущая роль в Орга­
низации и в системе безопасности закреплялась за великими державами. Ос­
новным компонентом системы должен был стать Совет Безопасности, в распо­
ряжении которого должны были находиться вооруженные силы. 
Конкретные вопросы наделения организации вооруженными силами об­
суждалась на конференции в подкомитете по военным вопросам. На первом за-
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седании подкомитета представитель СССР, неожиданно для британской и аме­
риканской делегации,
4 9
 поставил вопрос о необходимости учреждения на по­
стоянной основе международного воздушного корпуса. Советская делегация 
придавала этому предложению большое значение, т.к. подобные формирования 
имели преимущество быстрого разведывания во время кризисов.
5
 Проблема 
воздушного корпуса доминировала в период обсуждения военных вопросов на 
конференции в Думбартон-Окс. 
Судя по материалам Госдепартамента, вариант создания воздушного кор­
пуса рассматривался комитетом послевоенного планирования в 1942-1943 гг., 
как проект, имеющий большой потенциал. Однако национальные интересы взя­
ли верх над военными. Кроме того аналитики полагали, что создание подобного 
корпуса будет способствовать гонке вооружений, поэтому идея была отвергну­
та.
5 1
 В ходе неформальных консультаций между американской и британской 
делегациями было принято решение настаивать на том, что вооруженные силы 
Организации должны создаваться из национальных контингентов, предостав­
ляемых в распоряжение Совета. В итоге, очевидно проверив отношение союз­
ников к идее воздушного корпуса, советская делегация отозвала свое первона­
чальное предложение. А.А. Громыко в беседе с Э. Стеттиниусом заявил, что 
необходимо изложить параграф о вооруженных силах в общих чертах.
5 2
 Таким 
образом, в основу системы коллективной безопасности лег принцип нацио­
нальных квот при формировании вооруженных сил, передаваемых в распоря­
жение организации. В тексте итогового документа «Предложения относительно 
создания Всеобщей международной организации безопасности»,
53
 помимо это­
го принципа были закреплены также положения о создании Военно-штабного 
Комитета (ВШК) и возложения особых задач на военно-воздушные силы. 5 4 Ис­
пользование контингентов национальных военно-воздушных сил предусматри­
валось для срочных совместных принудительных действий. Решение о приме­
нении вооруженных сил ООН должно приниматься Советом, а ВШК должен 
был оказывать ему помощь по вопросам, связанным с использованием и коман­
дованием войсками.
5 5 
Очевидно, что уже на этапе разработки Устава ООН были определены 
только принципиальные подходы к будущим вооруженным силам. Конферен­
ция в Думбартон-Окс не смогла выработать положения о порядке применения 
вооруженных сил, приемлемые для всех держав. За рамками обсуждения оста­
лись вопросы командования, численности и другие конкретные параметры. Во 
многом это было связано с тем, что ни США, ни Великобритания не могли 
окончательно определить каково будет их участие в послевоенном поддержа­
нии мира.
5 6
 Общее видение проблемы вооруженных сил было выработано, од-
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нако не было достигнуто единства в вопросе о применении права «вето» в Со­
вете Безопасности, ответственного за принудительные меры. 
Вопрос о составе и правилах голосования в Совете Безопасности решался 
на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Союзники одобрили американ­
ский проект - так называемую «ялтинскую формулу».
5 7
 Она предусматривала, 
что «право вето» не должно применятся при решении процедурных вопросов. 
Страна, являющаяся одной из сторон конфликта, должна воздержаться от голо­
сования при принятии решений, касающихся мирного урегулирования споров.
5 8 
С принятием формулы голосования завершился этап предварительной работы 
создания международной организации и системы безопасности. 
На конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско (25 апреля - 25 
июня 1945 г.) на основании результатов работы встречи в Думбартон-Окс и в 
Ялте завершилась работа над Уставом Организации. Поскольку основные 
принципы системы безопасности уже были обсуждены, в Сан-Франциско про­
исходила их детализация.
5 9
 Выдвинутые рядом стран поправки касались, преж­
де всего, расширения полномочий при принятии решений Советом Безопасно­
сти стран, предоставляющих войска. Было принято решение, что страны, кон­
тингента которых используются для проведения принудительных мер, должны 
привлекаться к работе Совета с правом голоса.
60
 Ряд уточнений был внесен в 
статьи о содержании специальных соглашений о предоставлении Совете Безо­
пасности странами-членами воинских контингентов. 
Комплекс мер по поддержанию коллективной безопасности, предусмот­
ренный в Уставе ООН и окончательно сформулированный на конференции в 
Сан-Франциско, включал в себя процедуры мирного урегулирования споров, а 
также совместные действия для предотвращения и устранения угрозы миру. 
Конкретные действия в случае международного спора и угрозы нарушения ми­
ра были сформулированы в гл. VI и VII Устава ООН. 
Глава VI предусматривает следующие меры мирного разрешения споров: 
переговоры, обследования, посредничество, примирение, арбитраж, обращение 
к региональным органам.
61
 Страны-члены ООН должны «стараться разрешать 
любой спор путем использования этих методов», они также могли «доводить 
спор до сведения Совета Безопасности или Ассамблеи». Совет, в свою очередь, 
может требовать разрешения международных споров при помощи названных 
средств, а также расследовать любой спор и рекомендовать процедуру урегули­
рования
6 2
. Таким образом, при возникновении спора, продолжение которого 
угрожает международному миру, Устав предполагал вариант применения тех 
или иных мирных методов урегулирования споров не только Советом Безопас­
ности, но и Генеральной Ассамблеей. 
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В гл. VII содержится перечень действий в случае угрозы миру, наруше­
ния мира и актов агрессии. Совет Безопасности определяет наличие угрозы ми­
ру, делает рекомендации и решает, какие меры необходимо предпринять
63
, а 
также распоряжается вооруженными силами, которые предоставляются по тре­
бованию Совета Безопасности государствами-членами
 4
. Совет Безопасности 
сначала предпринимает меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил: разрыв экономических и дипломатических отношений (ст.41). Если Совет 
сочтет, что такие меры недостаточны, он может предпринять необходимые 
принудительные действия вооруженными силами: демонстрацию, блокаду и 
другие операции воздушных, морских или сухопутных сил членов Организации 
(ст. 42). Именно на Совет Безопасности гл. VII Устава возлагает ответствен­
ность за предотвращение агрессии. К его компетенции отнесены все вопросы 
по вооруженным силам ООН. 
Анализ процесса разработки Устава ООН, показывает, что положения, 
касающиеся методов разрешения международных конфликтов и принуждения к 
миру, были согласованы без особых затруднений. Большинство изменений, ко­
торые были внесены в проект гл. VII на конференции в Сан-Франциско, каса­
лись порядка расположения нормативного материала и носили редакционный 
характер.
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 Наиболее существенные разногласия вызвала процедура голосова­
ния в Совете Безопасности - главном органе, ответственном как за вооружен­
ные силы ООН, так и за всю систему коллективной безопасности в целом. За­
ложенный в Уставе Организации принцип единогласия обеспечивал равенство 
всех великих держав.
6
 Страны - победительницы сконцентрировали все усилия 
на разработку такого формата организации, который предоставил бы им широ­
кие полномочия в установлении мира. Они реализовывались через их статус 
постоянных членов Совета Безопасности и обладание правом «вето». Постоян­
ные члены не только получили возможность влиять на деятельность организа­
ции, но и использовать свои вооруженные силы в интересах ООН далеко за 
своими пределами. 
Создание Организации Объединенных Наций ознаменовало переход от 
многополярной модели мира к системе согласованного регулирования между­
народных отношений на надгосударственной основе. Главная задача союзников 
состояла в разработке такого механизма, который бы учитывал интересы веду­
щих держав, прежде всего СССР и США, при принятии важнейших решений. 
Основное внимание сконцентрировалось на предотвращении эскалации кон­
фликта. В Уставе основное внимание уделяется применению силы постоянны­
ми членами Совета Безопасности, а не определению процесса использовании 
вооруженных сил самой ООН
6 7
. Система коллективной безопасности была на­
правлена, прежде всего, на прекращение вооруженных конфликтов, что огра­
ничивало возможность разрешения скрытых причин конфликта.
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 В Уставе со-
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хранилась возможность для применения вооруженной силы государствами-
членами благодаря закреплению права на коллективную и индивидуальную са­
мооборону (ст. 51). Это положение в дальнейшем стало использоваться для оп­
равдания односторонних действий, поскольку любое государство считает за­
конным использование силы для защиты своих жизненно важных интересов. 
Механизм формирования вооруженных сил ООН (ВС ООН) также отве­
чал, прежде всего, интересам союзников. Право оперативного распоряжения 
контингентами стран-членов передавались Совету Безопасности только на ос­
нове заключенного официального соглашения, т.е. предусматривалось возник­
новение отношений между государствами-членами только с Советом Безопас­
ности, а не всей организацией.
 9
 Устав не предусматривал детального механиз­
ма организации и деятельности вооруженных сил ООН. Он ограничивался про­
возглашением общих принципов и указанием органов, ответственных за во­
площение их на практике. 
В момент разработки Устава никто серьезно не задумывался над пробле­
мой: как данный механизм будет реализовываться, какова будет природа и 
форма существования вооруженных сил ООН. Это было связано с несколькими 
факторами. 
Во-первых, предполагалось, что сотрудничество союзников продолжится 
и после окончания войны. Считалось что сохранение военного взаимодействия 
необходимо для недопущения новой агрессии со стороны «вражеских госу­
дарств». 
Во-вторых, система поддержания мира была в основном направлена на 
предотвращение возрождения японского и германского милитаризма.
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 Именно 
поэтому Устав не предусматривал вариантов действий в случае конфликта ме­
жду постоянными членами Совета Безопасности или странами, пользующимся 
их поддержкой, а также функционирования ООН в условиях разногласия вели­
ких держав. Система коллективной безопасности основывалась на опыте окон­
чившейся войны и была направлена против поверженных врагов. Например, 
некоторые проекты международных вооруженных сил, обсуждавшиеся в конце 
1940-х гг., основывались на анализе опыта объединенного командования союз­
ников.
7 1 
В-третьих, поскольку ответственность за принятие важнейших решений 
лежала на Совете Безопасности, стороны предполагали, что при создании воо­
руженных сил будут учтены интересы каждого из них. В обстановке завер­
шающейся мировой войны и периода послевоенной реконструкции, правитель­
ства были крайне не заинтересованы в том, чтобы связывать себя конкретными 
обязательствами о предоставлении тех или иных контингентов. 
В целом анализ системы коллективной безопасности, предусмотренной в 
Уставе ООН, показывает, что она не значительно отличается от системы, на ко-
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 Например, Rowar-Robinson G.A. An International General Stuff. L., 1948. 
торой базировалась Лига Наций. Воплотившаяся в Уставе концепция системы 
безопасности, являлась единственно возможным тогда вариантом. 
Преобладание в послевоенном мире двух наиболее мощных держав, 
СССР и США, которое очень быстро переросло в противостояние, сделало 
ООН «заложницей» развития отношений между бывшими союзниками, по­
скольку организация могла играть роль центра мировой политики только при 
условии сотрудничества великих держав. Первые послевоенные годы с 1945 г. 
по 1947 г. стали своеобразным переходным периодом, как для ООН, так и для 
всей системы международных отношений. Объединенные Нации переживали 
этап становления, «отладки» административной и организационной системы. 
Несмотря на нарастание противоречий между США и СССР из-за нежелания 
американским руководством признать советские сферы влияния в Восточной 
Европе, эти годы проходили под знаком продолжения диалога, в том числе и в 
ООН. Важнейшими вопросами на повестке дня Организации были проблемы 
ядерного оружия и поддержания международной безопасности. Конструктив­
ное обсуждение этих проблем затруднялось не только преддверием «холодной 
войны», но и ситуацией, которая сложилась в ООН, где образовалось так назы­
ваемое «автоматическое прозападное большинство».
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 В Генеральной Ассамб­
лее в конце 1940-х гг. западный блок мог рассчитывать на 51 голос, в то время 
как ориентировавшиеся на СССР страны имели 5 голосов. В Совете Безопасно­
сти кроме 5 постоянных представителей, входили 2 представителя от Латин­
ской Америки, по одному от Западной и Восточной Европы, стран Британского 
Содружества и Азии. Это также обеспечивало западному блоку преимущество 
при голосовании: 8 против 2. Обладая данным преимуществом, западные дер­
жавы могли обеспечить принятие любого необходимого решения (в случае, ес­
ли не применялось право «вето»).7 3 
США, а также другие страны Запада, провозглашали ООН центром своей 
международной политики. Для СССР важнейшее значение имела проблема со­
хранения и укрепления влияния внутри своей сферы безопасности. Уже в 1946 
г. по мере осознания принципиальных отличий идеологических и политических 
установок СССР и Запада, Соединенные Штаты пришли к выводу об «отсутст­
вии у СССР приверженности к идеалам ООН». А отношение Москвы к Органи­
зации характеризовалось как «прагматичное, основанное на тактических сооб­
ражениях».
7 4
 В условиях наметившегося глобального противостояния США и 
его союзники стремились использовать все возможности, включая и потенциал 
ООН, для усиления своих позиций
7 5
. Стратегия США была направлена на ис­
пользование Организации в своих интересах, сначала в качестве инструмента 
давления на СССР (например, в случае иранского и греческого кризисов), а в 
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 Maloney S. Op.cit. P. 16. 
дальнейшем - на установление контроля над урегулированием конфликтов в ее 
рамках.
7 6 
Действительно, СССР не рассматривал ООН в качестве основного инст­
румента своей внешней политики. Акцент делался на двухсторонней диплома­
тии. СССР рассчитывал занять более сильную позицию в ООН, однако уже по­
сле иранского кризиса 1945-1946 гг., стало очевидно, что Организация может 
быть серьезным инструментом воздействия на позиции стран, который не под­
контролен Советскому Союзу
7 7
. Оказавшись в меньшинстве в Генеральной Ас­
самблее, испытывая серьезное противодействие со стороны остальных посто­
янных членов Совета Безопасности, СССР начинает активно применять право 
«вето». Страны советского блока понимали, что в сложившейся обстановке у 
них практически не осталось места для маневра, поэтому основная стратегия их 
поведения в ООН в течение многих лет западного превосходства оставалась 
неизменной: недопущение отклонения от Устава, безусловное сохранение гла­
венствующей роли Совета Безопасности в вопросе поддержания мира и исполь­
зования вооруженных сил ООН. Сохранение неизменности принципов Устава и 
системы органов ООН являлось единственным средством, способным защитить 
советский блок, который находился в меньшинстве в первые десятилетия суще­
ствования Организации. 
В период обострения ситуации на Балканах в 1947 г., в отсутствии про­
гресса на переговорах по германскому вопросу, руководству западных стран 
стало ясно, по словам Г. Джебба, что «русские не будут играть в ООН».
7 8
 Ис­
чезла возможность конструктивной работы, как в многосторонних, так и в 
двухсторонних отношениях между ведущими державами. Такой подход привел 
к тому, что ООН перестала быть местом сотрудничества, а превратилась в меж­
дународную трибуну для конфронтации и взаимных обвинений. На долгие го­
ды открытая дипломатия ООН стала носить отпечаток идеологического проти­
востояния, а большинство решений приниматься в результате неофициальных 
встреч. 
Именно в такой обстановке в период 1946-1948 гг. проходили переговоры 
о создании вооруженных сил ООН (ВС ООН), которые должны были обеспе­
чить реализацию системы принудительных мер, направленных на поддержание 
международной безопасности, предусмотренной в гл. VII Устава ООН. На вто­
ром заседании 25 января 1946 г. Совет Безопасности обратился к правительст­
вам США, СССР, Франции, Великобритании и Китая назначить своих предста­
вителей в ВШК.
7 9
 По предложению США между постоянными членами Совета 
в январе прошли неформальные консультации по вопросу организации работы 
комитета.
8
 ВШК начал работу 3 февраля 1946 г., а 16 февраля Совет Безопас­
ности поручил комитету представить рекомендации относительно «основных 
принципов, которые должны быть положены в основу организации вооружен-
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НЫХ СИЛ ООН».
8 1
 За основу обсуждения процедуры работы ВШК был взят до­
кумент «Функционирование и организация ВШК ООН», разработанный пред­
ставителями США.
8 2 
Члены комитета поставили перед собой задачу разработать общие прин­
ципы, которыми должен руководствоваться Совет Безопасности при учрежде­
нии сил ООН. В марте 1946 г. в рамках ВШК создаются 2 подкомитета. Первый 
занимался разработкой общих принципов, второй - стандартной формы согла­
шений между государствами-членами о предоставлении контингентов для сил 
ООН. Каждый постоянный член Совета Безопасности обязался предоставить 
свои предложения в оба подкомитета. В США полагали, что необходимо подго­
товить силы для передачи в распоряжение ООН уже к 1 января 1947 г. 8 3 Однако 
СССР постоянно откладывал дату предоставления доклада.
8 4 
К декабрю 1946 г. прогресс в работе ВШК не был значительным: делега­
ции достигли лишь договоренностей относительно состава и функций воору­
женных сил. В итоге было определено, что «вооруженные силы могут быть 
созданы для поддержания или восстановления международного мира в случаях 
существования любой угрозы, нарушения мира или акта агрессии. Они должны 
состоять из таких соединений национальных вооруженных сил, которые обыч­
но содержаться в составе сил государств-членов ООН. В распоряжение Совету 
Безопасности подразделения должны предоставляться государствами-членами 
ООН из числа более подготовленных».
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Сторонам удалось придти к согласию по следующим вопросам: 
1. Возможность предоставить контингента признавалась за каждым госу­
дарством-членом, но ведущая позиция должна быть обеспечена государствам -
постоянным членам Совета Безопасности. 
2. Контингента должны использоваться только по решению Совета Безо­
пасности на период необходимый для выполнения задач, обозначенных в ст. 42 
Устава ООН. 
3. Государства-члены должны предоставить необходимый транспорт, снаб­
жение и пополнение для своих контингентов. 
4. Во время выполнения заданий Совета Безопасности контингента должны 
работать под стратегическим руководством ВШК, но каждый контингент будет 
сохранять своего командующего и национальные черты, и подчиняться приня­
тым в своей стране правилам и дисциплине. 
В соответствии с решением Совета Безопасности к 30 апреля 1947 г. ко­
митет представил «Доклад об общих принципах, определяющих организацию 
вооруженных сил, предоставляемых членами Объединенных Наций в распоря­
жение Совету Безопасности».
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прийти к согласованному решению при формулировке 24 статей, причем 1 ста­
тья, (ст. 18) была принята условно. 
Разногласия при разработке доклада возникли как между США и СССР., 
так и между странами западного блока. Но основное противоречие обозначи­
лось в подходах СССР и США как к сути коллективной безопасности, так и к ее 
основному элементу - вооруженным силам. Для США учреждение сил ООН 
было тесно связано с широким кругом проблем. Соединенные Штаты стреми­
лись связать этот вопрос с проблемами разоружения, создания системы безо­
пасности, способной оказывать воздействие в любой точке мира
8 7
. Особенно 
важно было достижение прогресса в учреждении международных сил для под­
держания имиджа ООН как Организации, которая обладает эффективным ме­
ханизмом поддержания мира. Быстрейшая реализация положений ст. 43 Устава 
отвечала интересам США. Однако Госдепартамент стремился при решении это­
го вопроса сохранять пространство для маневра и интерпретации. СССР, на­
стаивая на том, что вооруженные силы ООН не должны использоваться против 
постоянных членов Совета Безопасности, выступал против создания крупных 
формирований под эгидой Организации. Советская делегация применяла осо­
бую тактику работы в ВШК. Она наставила на том, чтобы сначала закрепить 
принципиальные положения, руководящие принципа, а только потом начинать 
переговоры о точном количестве и составе сил. Такая тактика вызывала недо­
вольство у других участников переговоров и вызвала подозрение в том, что 
СССР стремится затянуть переговоры. 
Существовали противоречия и между другими членами комитета. Так, 
например, Китай и Франция высказывались за предоставление права на осво­
бождение стран от обязательств по предоставлению войск в случае складыва­
ния чрезвычайных обстоятельств. США, СССР и Великобритания выступили 
против, из-за сложности определения «чрезвычайности» обстоятельств на прак­
тике. Британия и Франция настаивали на том, чтобы Совет Безопасности назна­
чал не только верховного командующего всех сил, но и отдельных командую­
щих для различных родов войск (возможно надеясь на то, что именно их пред­
ставители займут эти посты в дальнейшем). Однако это предложение было от­
клонено другими державами. Проблема финансирования, одна из важнейших 
при учреждении вооруженных сил, не смотря на предложение Франции, не об­
суждалась.
8 8 
Фактически из 16 несогласованных принципов, самые серьезные разно­
гласия возникли при формулировке 11, 21, 26, 27 и 32 статей. Важнейшее про­
тиворечие возникло относительно состава контингентов, предоставляемых по­
стоянными членами в распоряжение Совету Безопасности, а также по вопросу 
определения общей численности ВС ООН. У всех членов ВШК возникли воз­
ражения при обсуждении данных принципов.
8 9
 Менее существенные разногла-
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сия при выработке документа вызвала формулировка текста введения к докла­
ду, принципа определения степени готовности вооруженных сил, порядка их 
перемещения и вопроса учреждения подкомитетов ВШК. 
Вопрос о порядке передачи вооруженных сил в распоряжение Совету 
Безопасности рассматривался в 11 статье доклада. СССР последовательно вы­
ступал за соблюдение принципа равенства при определении размера контин­
гентов, предоставляемых постоянными членами Совета. Советская сторона 
считала, что это позволит предотвратить возможность создания привилегиро­
ванного положения для одного из постоянных членов Совета Безопасности. За­
падный блок выступал за принцип сравнительно равных вкладов. Такая пози­
ция мотивировалась тем, что принцип равенства участия мог привести к тому, 
что страны будут повышать уровень своей боеготовности до уровня самого 
сильного из участников,
9 0
 и тем самым способствовать гонке вооружений. 
Статьи 20 и 21 касались продолжительности пребывания вооруженных 
сил на чужой территории. Если представители США, Великобритании и Китая 
не устанавливали никаких определенных сроков пребывания, то делегация 
СССР предлагала ограничить его 30-90 днями, что позволило бы исключить 
использование сил в целях, не связанных с сохранением безопасности. Сами 
сроки пребывания предлагалось определить в специальном соглашении.
91
 По­
зиция СССР была обусловлена опасениями, что неопределенность срока соз­
даст предпосылки для вмешательства во внутренние дела государств. Западные 
державы считали, что четкое определение сроков заранее - невозможно, по­
скольку необходимо рассматривать каждый случай в отдельности. 
Статья 26 определяла принцип дислокации вооруженных сил ООН. Со­
ветское предложение: силы размещаются в границах собственной территории. 
В редакции США, Великобритании и Китая - силы должны базироваться на 
территориях, указанных в особых соглашениях. Месторасположение, таким об­
разом, должно было определяться самим государством или соглашением с при­
нимающим государством. Представитель Франции выступил с предложением о 
предоставлении ООН ряда баз для размещения войск. СССР выступил против, 
поскольку реализация данного предложения могла нарушить суверенные права 
государств. Не обладая, в отличие от западных держав, колониальными владе­
ниями, СССР не имел возможности воспользоваться преимуществами, в случае 
выполнения положений данной статьи, а наоборот подвергался опасности, по­
скольку статья узаконивала присутствие войск западного блока по всему миру. 
Противоречия возникли и по порядку предоставления вооруженным си­
лам ООН помощи и права прохода через территории суверенных государств 
(статья 27). СССР настаивал на установлении четкой процедуры реализации 
данного права: оно должно было предоставляться по требованию Совета Безо­
пасности и в соответствии с отдельными соглашениями. США, Великобритания 
и Китай предлагали оговорить право прохода вооруженным силам в особом со­
глашении. 
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Статья 32 казалась вопросов тылового обеспечения. СССР выступил про­
тив проекта статьи, согласно которому одна страна была вправе предоставлять 
помощь контингентам войск ООН, в случае ее неспособности полностью вы­
полнить свои обязательства.
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 СССР полагал, что, настаивая на принятии дан­
ного положения, западные державы пытаются занять доминирующую позицию 
в войсках ООН в целом и в модернизации контингентов третьих стран. В слу­
чае реализации положения существовала вероятность того, что силы ООН по­
падут под контроль альянса враждебных для СССР государств. Западные дер­
жавы отвергали критику Советского Союза, указывая на то, что только помощь 
государствам в обеспечении контингентов позволит малым государствам уча­
ствовать в вооруженных силах ООН. 
В Совете Безопасности постатейное обсуждение несогласованных поло­
жений доклада ВШК проходило в июне 1947 г.,9 3 но согласовать позиции так и 
не удалось.
9 4
 Утвердив 25 статей общих принципов, по которым удалось дос­
тигнуть единства позиций, Совет прекратил обсуждение вопроса в целом. Это 
свидетельствовало о том, что стороны не были реально заинтересованы в функ­
ционировании системы коллективной безопасности ООН, а стремились сделать 
ее инструментом своей политики. 
После того, как не удалось прийти к единству по вопросам об общих 
принципах, ВШК в мае 1947 г. перешел к обсуждению вопроса об общей чис­
ленности и составе сил ООН
9 5
 на специальном подкомитете, задача которого 
состояла в проведении предварительных расчетов. Подкомитет должен был 
также подготовить проект стандартной формы особого соглашения между Со­
ветом Безопасности и странами, предоставляющими войска.
9 6 
К августу 1947 г. все члены ВШК представили согласованные оценки 
общей численности вооруженных сил. Новый этап переговоров отчетливо под­
черкнул противоречия между СССР с одной стороны и другими постоянными 
членами Совета Безопасности. Их суть сводилась к следующему: Советский 
Союз выступал за соблюдение принципа равенства при формировании таких 
сил. США, Великобритания, Франция и Китай отстаивали принцип «сравни­
тельно равного», т.е. когда вклад каждого из участников мог изменяться в зави­
симости от мощности того или иного компонента. С точки зрения СССР приня­
тие такого принципа давало бы возможность определенным странам занять 
господствующее положение в вооруженных силах ООН и использовать их в 
ущерб законным интересам других стран. 
Неформальные переговоры затянулись до декабря 1947 г. и проходили на 
фоне ухудшения отношений между США и СССР в связи с конфликтом по 
германскому вопросу, провозглашением «доктрины Трумэна» и плана Мар­
шалла. СССР не желал идти на компромисс по вопросу создания вооруженных 
сил ООН, справедливо полагая, что в существующих политических условиях 
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создание таких сил крайне нежелательно. Действительно, Госдепартамент 
США рассматривал проблему учреждения сил ООН не только как способ по­
вышения эффективности Организации, но и изучал возможность их примене­
ния «по рекомендации соответствующих комитетов ООН на Балканах и в Пале­
стине»,
9
 что также противоречило интересам СССР. 
С января по июнь 1948 г. ВШК предпринял попытку согласовать доклад 
об общей численности и составе вооруженных сил ООН, представленный под­
комитетом. Предложения США в этом вопросе расходилась с оценками других 
стран.
9 8
 США считали, что основное ядро сил должно насчитывать 20 дивизий, 
около 4000 самолетов, 3 линейных корабля, 15 крейсеров, 6 авианосцев и 84 -
эсминцев.
9 9
 Другие державы были более осторожны в своих оценках. По расче­
там французских военных силы ООН должны были состоять из 16 дивизий, 
1275 самолетов, 3 линейных кораблей, 6 авианосцев. По данным Великобрита­
нии они должны включать в себя 8-13 дивизий, 1200 самолетов, 2 линейных ко­
рабля, 4 авианосца и 6 крейсеров.1 0 0 
СССР, полагая, что сначала необходимо определить принципы формиро­
вания вооруженных сил, не представил подобных данных, однако его позиция 
была ближе к оценкам, представленным Францией, Китаем и Великобритани-
ей.
1 0 1
 Поскольку западные державы в любом случае доминировали бы в буду­
щих вооруженных силах, СССР находился в заведомо невыгодном положении 
и стремился предотвратить создание военных формирований, надежный кон­
троль над которыми не будет ему обеспечен. По этой причине Советский Союз 
выступал против включения в любые контингента линейных кораблей и авиа­
носцев.
1 0 2
 США, напротив, считали, что численность сил ООН должна настоль­
ко превосходить потенциал вероятного врага, чтобы свести к минимуму воз­
можность возникновения вооруженного конфликта и людские потери.
 0 3
 Пози­
ция США в данном вопросе была неприемлема для СССР, т.к. противоречила 
интересам национальной безопасности. Великобритания, Франция и Китай не 
могли позволить себе в послевоенных условиях предоставлять ООН крупные 
формирования. 
В результате переговоров, к июню 1948 г. ВШК удалось согласовать 
только общую численность наземных войск, которая должна равняться 15 ди­
визиям.
1 0 4
 Не было достигнуто компромисса по поводу соотношения численно­
сти военно-морских и военно-воздушных сил. К тому времени ни одна из дер­
жав не была заинтересована в реализации системы коллективной безопасности. 
Госдепартамент, несмотря на общественное мнение и решения Конгресса, при-
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зывающих к скорейшему созданию вооруженных сил ООН (резолюция Сената 
США, предложенная А. Ванденбергом, а также рекомендации Комитета по 
международным делам палаты представителей),106 считал, что не в интересах 
США настаивать на заключении соглашения, согласно статье 43 Устава 
ООН.
1 0 7
 В этих условиях Соединенные Штаты пошли на сближение позиции по 
вопросу о численности и составе сил с Францией, Великобританией и Китаем, 
для того, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения и «возложить 
108 
ответственность за неудачу на русских». 
В 1948 г. уже стало очевидно, что использование механизма гл. VII Уста­
ва ООН в разрешении основного конфликта (между СССР и США) было не­
возможно. Маловероятным было принятие Советом Безопасности резолюции, 
уполномочивающей принятие принудительных действий для урегулирования 
региональных конфликтов. 2 июля 1948 г. председатель ВШК сообщил Совету 
Безопасности, что пока не будет достигнуто соглашение по общим принципам, 
изложенных в докладе от 30 апреля 1947 г., комитет не сможет продолжать 
с 109 
свою работу. 
Делегации США, Великобритании, Франции и Китая в Военно-Штабном 
комитете отказались от предложения СССР перейти к рассмотрению следую­
щего пункта из плана работы ВШК. Советская делегация посчитала это нецеле­
сообразным, т.к. обсуждение этого вопроса является завершающим этапом, 
притом, что общие принципы еще не согласованы.
1 1 0
 Таким образом, в ВШК не 
было единства даже по поводу порядка повестки дня. В августе 1948 г. делега­
ции США, Великобритании, Франции и Китая направили в Совет Безопасности 
письмо, в котором ситуация в комитете характеризовалось как тупиковая.
1 1 1 
Советская делегация 16 августа 1948 г. выразила несогласие с тем, что ВШК не 
может дальше продолжать свою работу. Было заявлено, что дальнейшая дея­
тельность комитета возможна только на основе последовательного обсуждений 
вопросов плана.
1 1 2 
Таким образом, в августе 1948 г. ВШК практически прекратил свою рабо­
ту. Предстаиптели государств в комитете ограничивались лишь символически­
ми встречами 2 раза в месяц. Даже в первые годы своего существования ООН 
не удалось сделать ВШК действенным инструментом при проведении меро­
приятий, направленных на поддержание мира и создать вооруженные силы -
важнейший элемент системы коллективной безопасности. Фактически боль­
шинство статей гл. VII Устава остались не реализованными. 
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Нельзя объяснять бездействие механизма коллективной безопасности 
только обстановкой «холодной войны». Биполярное противостояние обуслови­
ло отсутствие важнейшей предпосылки работы организации - согласия всех ве­
ликих держав, но как показала дальнейшая история, ООН могла действовать и в 
таких условиях. Большое значение оказало и отношение ведущих государств-
членов к самой идее международных сил. Концепция международных воору­
женных сил активно поддерживалась Соединенными Штатами, еще на стадии 
разработки Устава, как средство продвижения национальных интересов и пре­
одоления влияния изоляционистов. Наличие вооруженных сил, являлось до­
полнительным аргументом в пользу необходимости наделения великих держав 
правом «вето».
1
 Создание эффективной системы безопасности, с точки зрения 
США, явилось бы залогом к решению проблемы разоружения. Великобритания 
была заинтересована в реализации американских планов, поскольку они гаран­
тировали вовлечение США в европейские дела. Форин Офис скептически отно­
сился к идее наделения Организации вооруженными силами. По свидетельству 
Г. Джебба, британская сторона согласилась с ней, т.к. она была частью общей 
концепции ООН.
1 1 4
 В обстановке, сложившейся после окончания Второй миро­
вой войны, только США и СССР могли в должном объеме предоставить и со­
держать контингента для ООН. Осторожная позиция СССР по вопросу созда­
ния сил Организации Объединенных Наций, призывы запретить использование 
атомной энергии и инициировать процесс разоружения интерпретировались 
Соединенными Штатами как стремление Советского Союза, при сохранении 
своего военного потенциала, разоружить США. 
Взаимное недоверие фактически остановило переговорный процесс, а от­
сутствие существенного прогресса в реализации положений Устава было ис­
пользовано для эскалации напряженности по обе стороны океана. Как только 
стало очевидно, что многие внешнеполитические цели можно реализовать пу­
тем конфронтации, а не сотрудничества, заинтересованность в создании воору­
женных сил ООН вообще исчезла. 
Система организации вооруженных сил ООН, предусмотренная в гл. VII 
была обременительна и неудобна для стран, не являющихся постоянными чле­
нами Совета Безопасности. Общая для всех угроза - милитаристские режимы 
Германии и Японии перестали существовать, а сдержать великие державы ме­
ханизмом, предусмотренным в Уставе, было невозможно. Поэтому ни одна из 
держав не была заинтересована в реализации системы коллективной безопасно­
сти, основанной на принципе сохранения равновесия. 
Анализ процесса выработки положений Устава ООН и попыток их реали­
зации на практике позволил сделать некоторые выводы. Единство великих 
держав, за весь период переговоров в ВШК, безоговорочным было только по 
положениям, сформулированным еще на стадии подготовки Устава. Попытки 
более конкретно и четко определить параметры создающейся системы безопас­
ности и вооруженных сил провалились. 
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Опыт работы ВШК показал, что формирования, на создание которых бы­
ли согласны державы, не предназначались для предотвращения масштабных 
войн или актов агрессии со стороны великих держав. В условиях глобального 
противостояния, как предложения США, так и СССР были нереализуемы. 
Предложение СССР о равных размерах участия стран в ВС ООН означало ори­
ентацию на создание относительно небольших сил, поскольку их уровень опре­
делялся в зависимости от уровня слабейшего контингента. Реализация предло­
жений США привела бы к созданию мощных военных формирований, где при­
оритетом обладали бы Соединенные Штаты и их союзники, что неизбежно про­
тиворечило интересам СССР. Дискуссия в ВШК была сосредоточена на отно­
шении «вооруженные силы - великие державы». Рассматривались вопросы 
контроля над войсками, их дислокации и подчинения. Обсуждение застопори­
лось на проблеме численности и состава вооруженных сил ООН, поскольку ни 
одна из держав не желала допустить изменения существующего баланса сил. 
Первые годы существования ООН свидетельствуют, что великие державы 
не стремились к реальному решению важнейших вопросов в рамках Организа­
ции. Им было выгоднее использовать механизмы односторонней или двусто­
ронней дипломатии. Тупиковые ситуации возникли не только на переговорах в 
ВШК, но и при обсуждении проблем контроля над атомным и обычным оружи­
ем. Должным образом не функционировала система консультаций и перегово­
ров, предназначенная для разрешения споров между государствами мирным 
путем. Поэтому великие державы предпочли выстраивать не систему коллек­
тивной безопасности в рамках ООН, а системы региональной безопасности. Ис­
тория показывает, что даже в благоприятных условиях, великие державы не 
стремились использовать механизм коллективной безопасности, предусмотрен­
ный в Уставе ООН.
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 Потенциал воздействия Организации на ситуацию в мире 
был существенно ограничен, и ООН тогда являлась только лишь отражением 
международных процессов. 
Неудача в реализации системы коллективной безопасности, предусмот­
ренной в Уставе ООН, имела ряд последствий. Хотя великие державы само­
стоятельно, без участия Организации, решали проблемы международной безо­
пасности, вовлечение ООН в процесс урегулирования определенных конфлик­
тов позволяло им мобилизовать общественное мнение в свою пользу, легити­
мизировать свои действия. В определенной степени государства-члены были 
заинтересованы в разработке методов контроля и воздействия на международ­
ные конфликты. Разработка таких методов была возможна только в рамках гл. 
VI Устава, которая предусматривала использование мирных мер урегулирова­
ния, при условии согласия сторон конфликта. Это обстоятельство предопреде­
лило суть концепции миротворческих операций ООН как чрезвычайных, вре­
менных мер, основанных на интерпретации положений гл. VI Устава, которые 
направлены на урегулирование конфликта. Таким образом, лишившись воз­
можности осуществлять принудительные меры, ООН могла только обеспечить 
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международное присутствие в зоне напряженности или ограничить распро­
странение конфликта. 
В связи с тем, что даже рассмотрение конфликтных ситуаций Советом 
Безопасности могло быть блокировано применением права «вето», первосте­
пенное значение приобрел вопрос перераспределения полномочий в сфере под­
держания мира между Советом и Генеральной Ассамблеей, в которой решения 
принимались большинством голосов. Таким образом, применение мирных, не 
принудительных методов урегулирования конфликтов, в т.ч. с участием воен­
ного персонала, потребовало создания новых организационных структур вне 
рамок Совета Безопасности и расширения функций Генерального секретаря и 
Ассамблеи. 
Несмотря на провал переговоров в ВШК, общественное мнение, прежде 
всего в США, осталось верным идее международной организации, способной 
осуществлять эффективное воздействие на международные отношения. Поэто­
му в конце 1940-х - начале 1950-х гг., началась разработка проектов направ­
ленных на усиление потенциала ООН в области поддержания мира. В боль­
шинстве проектов предусматривалось формирование международных полицей­
ских сил на основе индивидуального набора.
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 Эти предложения отражали 
стремление создать хотя бы «символические силы», создающие видимость при­
сутствия у Организации инструментов принуждения, наличие которых счита­
лось залогом ее эффективности. 
Таким образом, в Уставе ООН были определены лишь принципиальные 
положения системы поддержания международной безопасности, как мирными, 
так и принудительными средствами. Итоги работы ВШК показывают, что по­
пытка детализировать механизм гл. VII Устава ООН оказалась неудачной. 
Дальнейшее наращивание миротворческого потенциала Организации было 
возможно в рамках системы мирных методов разрешения конфликтов, преду­
смотренных гл. VI. Конкретизация механизма мирного урегулирования кон­
фликта находилась в компетенции Совета Безопасности, однако, не всегда Со­
вет эффективно выполнял эту функцию. 
Для разработки механизмов и методов ограниченного воздействия на 
конфликт в условиях «холодной войны», необходимо было перераспределение 
полномочий в области поддержания мира между главными органами. Реализа­
ция этих задач требовала либо пересмотра положений Устава ООН, (что было 
трудноосуществимо, из-за оппозиции ряда государств-членов), либо создания и 
закрепления практики их «расширительного толкования». 
§ 2 Оформление концепции наблюдательных миссий ООН и первые миро­
творческие операции (конец 1940-х- начало 1950-х гг.) 
В условиях складывающегося биполярного противостояния в начальный 
этап «холодной войны» ООН не смогла стать ведущим фактором урегулирова­
ния конфликтов, непосредственно затрагивающих отношения между СССР и 
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США, в частности германского вопроса, а также конфликтов с использованием 
вооруженных сил государств постоянных членов Совета Безопасности. Однако 
они проявили заинтересованность в предотвращении прямого вмешательства 
сверхдержав в «периферийные конфликты». Система принудительных методов, 
которая предусматривала применение Организацией вооруженных сил, на ос­
нове гл. VII Устава бездействовала, а возможность создания принципиально 
новых механизмов в рамках ООН была маловероятна.
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Единственная возможность развития миротворческого потенциала Орга­
низации заключалась в интерпретации статей гл. VI Устава ООН, которая по­
священа мирным способам разрешения конфликтов. В ходе применения систе­
мы мер, предусмотренных гл. VI Устава, встал вопрос о необходимости ис­
пользования военного персонала от имени ООН для наблюдения за выполнени­
ем условий перемирия. Это в свою очередь потребовало конкретизации меха­
низма и формата их участия в процессе урегулировании споров. Вследствие на­
пряженной международной обстановки, из-за отсутствия четко определенной 
международно-правовой базы, процесс определения основных принципов и 
практического оформления операций ООН проходил поэтапно и растянулся на 
десятилетия. 
В начальный период «холодной войны» в конце 1940-х - начале 1950-х 
гг. государствами-членами была разработана концепция наблюдательных опе­
раций ООН, самой первой - начальной формы миротворческих операций. Дан­
ная категория операций предусматривала использование военных наблюдате­
лей для сбора информации, мониторинга выполнения мирных договоренностей, 
а также для осуществления посреднической деятельности. Хотя наблюдатель­
ные миссии отличаются по ряду параметров от операций по поддержанию ми­
ра, создание этой концепции дало значительный импульс развитию миротвор­
ческой деятельности ООН.
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 Именно поэтому, некоторые исследователи ха­
рактеризуют период с 1946 - 1956 гг. как «период зарождения». 1 1 9 Формат на­
блюдательных миссий появился в это время не случайно. 
Во-первых, активное вмешательство организации в конфликты, даже ре­
гиональные было недопустимо, поэтому функции наблюдательных миссий ог­
раничивались расследованием инцидентов и сбором информации по запросу 
Совета Безопасности. Во-вторых, в конфликтных ситуациях, даже напрямую не 
связанных с интересами великих держав, ООН не могла действовать без их 
участия.
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 Это предопределило характер мер, которые были направлены на 
сдерживание конфликта, а не на разрешение его внутренних причин. В-третьих, 
имелся опыт в проведении схожих действий в прошлом: первые прецеденты 
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использования военных наблюдателей относятся ко времени работы Лиги На-
ций.
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С конца 1940-х - начала 1950-х гг. в ООН была сформирована система 
организации и управления наблюдательными миссиями, разработаны основные 
принципы работы, определен международно-правовой статус наблюдателей. 
Параллельно с процессом концептуального оформления механизма наблюда­
тельных миссий, Секретариат ООН, а также ряд стран-членов ООН предприня­
ли ряд попыток, направленных на усиление потенциала Организации в области 
поддержания мира. 
Становление теории и практики миротворческих операций проходило по­
степенно. Год учреждения наблюдательной миссии в Палестине (1948 г.) отме­
чается ООН как дата зарождения миротворческих операций.
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 Однако эта мис­
сия основывалась на опыте работы Специального комитета ООН по Балканам, 
который был «прообразом миротворческих операций».
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 Учреждение консуль­
ской комиссии для урегулирования ситуации сначала на Балканах, а затем в 
Индонезии, ознаменовало создание по решению Совета Безопасности первых 
вспомогательных органов ООН, в работе которых принимал участие военный 
персонал. Это стало первым шагом к созданию миротворческого механизма. 
Балканы имели важнейшее геополитическое значение как для США, так и 
для СССР. Нестабильная ситуация в регионе ускорила процесс формирования 
механизмов «холодной войны». Политика, проводимая СССР в Восточной Ев­
ропе, явилась одним из стимулов формирования глобалистской доктрины по­
слевоенной внешней политики США.
2 4
 Действия Югославии, Болгарии, Алба­
нии по оказанию поддержки партизанскому движению в Греции рассматрива­
лись западными странами, как нарушение Советским Союзом ялтинских дого­
воренностей. Поэтому США, основываясь на успешном опыте разрешения 
Иранского кризиса, взяли курс на использование ООН в качестве средства ока­
зания давления на СССР. Совет Безопасности 19 декабря 1946 г. единогласно 
одобрил резолюцию, которая призвала страны к мирному урегулированию 
конфликта и учредила «комиссию (Commission on Investigation) для расследо­
вания и выяснения актов, относящихся к предполагаемым нарушением грани­
цы» между Грецией и Югославией, Албанией и Болгарией.
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 Комиссия напря­
мую подчинялась Совету Безопасности и должна была сообщать ему о своих 
наблюдениях.
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 В комиссию вошли представители от всех членов Совета, что 
должно было стать залогом обеспечения беспристрастности ее работы. 
Главная задача комиссии состояла в том, чтобы установить или опро­
вергнуть факт поддержки соседними с Грецией государствами партизанского 
движения, а также определить, несет ли Греция ответственность за сложив-
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шуюся ситуацию.
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 Методы и организация работы разрабатывались комиссией 
самостоятельно, а Секретариат ООН должен был «обеспечить комиссию необ­
ходимым вспомогательным персоналом».
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 Члены комиссии не имели статуса 
международных служащих и представляли интересы своих государств, которые 
оплачивали их расходы и жалование. Из членов комиссии были сформированы 
комитет экспертов, команда расследования, комитет по разработке проекта 
доклада для Совета Безопасности.
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 В основном наблюдатели занимались сбо­
ром доказательств и заслушиванием свидетельств, которые затем обсуждались 
на регулярных встречах.
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 Причем комиссия не была наделена полномочиями 
заслушивать свидетельства официальных лиц.
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В июне 1947 г. комиссия представила доклад, в котором говорилось, что 
Югославия в особенности и, в меньшей степени, Болгария и Албания поддер­
живают партизанское движение в Греции.
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 Она рекомендовала учредить по­
стоянный орган для наблюдения за ситуацией, и призвала решать все инциден­
ты путем переговоров, а правительствам отказаться от поддержки вооруженных 
формирований, действующих на территории других государств.
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Обсуждение доклада комиссии проходило в обстановке конфронтации. В 
марте 1947 г. была провозглашена доктрина Трумэна, а летом обнародован 
план Маршалла. СССР не согласился с выводами, представленными в докладе; 
Албания, Болгария и Югославия отказались сотрудничать с комиссией, по­
скольку ее работа, по их мнению, велась в интересах США. Обсуждение докла­
да комиссии свидетельствовало о том, что добиться компромисса в Совете 
Безопасности по «греческому» вопросу не представляется возможным. Однако 
США были заинтересованы в сохранении международного присутствия в стра­
тегически важном регионе. Кроме того, решения комиссии создавали правовую 
и политическую основу для дальнейшего вмешательства в ситуацию. 
В связи с этим впервые в практике ООН, для того, чтобы избежать ис­
пользования СССР права «вето», вопрос о ситуации в Греции был перенесен на 
рассмотрение Ассамблеи. В октябре 1947 г. Генеральная Ассамблея приняла 
предложенную США резолюцию, призывающую стороны к «мирному урегули­
рованию приграничных инцидентов».
1
'
4
 Для наблюдения за выполнением резо­
люции создавался Специальный комитет ООН по Балканам, в состав которого 
вошли: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Мексика, Нидерланды, Паки­
стан, Великобритания, США. СССР и Польша, также были включены в состав 
комитета, но не принимали участия в его работе. СССР расценил создание ко-
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митета как «попытку англо-американского блока сохранить под другой вывес­
кой, комиссию, прикрывавшую англо-американские планы на Балканах».
1 3 5 
Функции комитета были шире, чем комиссии. Его члены получили право 
выступать в качестве посредников, предоставлять добрые услуги, делать запро­
сы, давать рекомендации, проводить расследование на месте.
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 Комитет состо­
ял их 3-х групп: наблюдения, по политическим вопросам и по проблемам бе­
женцев. Состав комитета отражал попытку учредить орган, охватывающий в 
своей деятельности основные аспекты урегулирования. 
Осенью 1948 г. Генеральная Ассамблея, несмотря на критику комитета со 
стороны СССР, продлила его мандат.
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 Встречи представителей заинтересо­
ванных сторон с ноября по декабрь 1948 г. результатов не дали. Существенное 
изменение в ситуации произошло в результате разрыва отношений между Юго­
славией и СССР, к 1950 г. помощь партизанам со стороны балканских стран 
прекратилась. В связи с затуханием конфликта Ассамблея в декабре 1951 г. 1 3 8 
распустила комитет, а вместо него была создана Балканская подкомиссия в Ко­
миссии по наблюдению за миром, которая просуществовала до июля 1954 г. 
Решающую роль в урегулировании вопроса сыграла не столько деятель­
ность комиссии, сколько изменения стратегических интересов СССР, который 
стремился нормализовать обстановку на Балканах в связи с актуализацией т.н. 
«дальневосточного варианта».
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 Вмешательство ООН оказало ограниченное 
воздействие на конфликт.
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 Деятельность комиссии создала препятствия для 
открытой помощи греческим партизанам и способствовала обнародованию 
фактов нарушения договоренностей. 
Комиссия ООН по Балканам была предшественницей наблюдательных 
миссий. Организация накопила ценный опыт урегулирования нового типа меж­
дународного конфликта - гражданской войны, отягощенной противостоянием 
Востока и Запада. В период холодной войны около трети всех конфликтов в 
мире, по оценке специалистов, подпадали именно под эту категорию.
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 Впер­
вые ООН создала специальный вспомогательный орган для наблюдения за во­
енной обстановкой вдоль границы.
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 Механизм работы комиссии (представле­
ние регулярных докладов об обстановке с рекомендациями, руководствуясь ко­
торыми Совет Безопасности или Ассамблея могли принимать решения) лег в 
основу деятельности наблюдательных миссий.
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 Важнейшее значение в ста­
новлении концепции наблюдательных операций имел процесс передачи полно­
мочий контроля и организации работы данной миссии от правительств госу-
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дарств-членов Совета Безопасности к Секретариату ООН. В связи с этим начи­
нает изменяться статус наблюдателей: они постепенно становятся международ­
ными служащими. Впервые в практике Организации сотрудники комитета по 
Балканам работали под флагом ООН, а наблюдатели носили особый значок. 
Именно в ходе миссии на Балканах были разработаны условия соглашения о 
статусе наблюдательного персонала в период его нахождения на иностранной 
территории. До начала 1990-х гг., миссия на Балканах была единственной опе­
рацией, кроме Кипра, которая проводилась на территории Европы, контроль 
над ситуацией в Европе был таким пристальным, что ни США, ни СССР боль­
ше не допустили серьезного вмешательства ООН в дела европейских стран. 
Практика использования наблюдательных миссий, впервые опробованная 
на Балканах, в дальнейшем была применена в других региональных конфлик­
тах, в частности в Индонезии и на Ближнем Востоке. Организация столкнулась 
с новым видом конфликтов, связанных с начавшимся процессом деколонизации 
и подъема национально-освободительного движения. К моменту окончания 
второй мировой войны движение достигло наибольшего размаха в странах 
Юго-Восточной Азии. В Индонезии, голландской колонии, к моменту оконча­
ния войны сформировался единый национальный фронт, имевший свои воору­
женные отряды. После капитуляции Японии, Индонезия объявила о своей неза­
висимости, однако, Нидерланды предполагали вернуть свои довоенные пози­
ции, рассчитывая на помощь англичан.
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 Но Великобритания не могла поддер­
живать свое политическое и военное влияние в регионе на довоенном уровне, 
поэтому вынуждена была идти на компромисс и в дальнейшем согласится на 
вовлечение ООН в процесс урегулирования. 
В 1946 г. первая попытка урегулирования при посредничестве Велико­
британии, закончилась подписанием Лингаджатских соглашений.
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 Однако 
уже в июне 1947 г. вооруженный конфликт между самопровозглашенной Ин­
донезийской Республикой и Нидерландами вспыхнул вновь. Ситуация была пе­
редана на рассмотрение Совета Безопасности, который 1 августа 1947 г. при­
звал стороны прекратить боевые действия и урегулировать спор мирными сред­
ствами.
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 Правительство Индонезийской Республики 7 августа обратилось в 
ООН с просьбой образовать комиссию по наблюдению за перемирием и арбит­
ражную комиссию для урегулирования спорных вопросов. 25 августа Совет 
Безопасности принял 3 резолюции. Первая касалась учреждения комиссии на­
блюдателей. Поскольку Франции наложила «вето» на проект СССР о включе­
нии в комиссию всех представителей Совета Безопасности, в ее состав вошли 
представители стран-членов ООН, имеющих консульских работников в Бата­
вии,
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 и представители СССР в состав комиссии не вошли. Согласно второй 
резолюции учреждался комитет по предоставлению добрых услуг, цель которо­
го состояла в оказании помощи в политическом урегулировании спора
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третей резолюции Совет вновь призвал правительства Нидерландов и Индоне­
зии соблюдать перемирие.
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 СССР поддержал учреждение комиссии по на­
блюдению за перемирием, однако выступил против создания комитета по пре­
доставлению добрых услуг, который характеризовался Советской стороной как 
"прикрытие империалистической политики'*.
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В ноябре 1947 г. по решению Совета Безопасности, консульская комиссия 
была передана в распоряжение Комитета по предоставлению добрых услуг для 
наблюдения за выполнением условий перемирия.
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Таким образом, впервые в практике Организации наблюдение за переми­
рием было связано с посреднической деятельностью комитета по предоставле­
нию добрых услуг, т.е. должно было идти параллельно с процессом урегулиро­
вания конфликта в целом. Этому подходу способствовало то, что стороны кон­
фликта не противодействовали вовлечению ООН, а США оказывали поддержку 
усилиям Организации. Возражения СССР против создания комитета консуль­
ских работников были вызваны тем, что в него не вошло ни одного представи­
теля от стран советского блока.
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При посредничестве Комитета по предоставлению добрых услуг в январе 
1948 г. было подписано Ренвильское соглашение. Ненадолго установилось пе­
ремирие, однако, вооруженные столкновения вскоре возобновились. В связи с 
этим консульская комиссия для выполнения своей работы была вынуждена 
разработать определение терминов «прекращение огня» и «прекращение воо­
руженных действий», приемлемое всеми сторонами.
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После проведения Нидерландами «второй полицейской акции», Совет 
Безопасности в январе 1949 г. принял резолюцию, в которой содержался ле­
гальный план политического урегулирования ситуации. В документе признава­
юсь независимость Индонезии, Комитет по предоставлению добрых услуг пре­
образовывался в Комиссию ООН по Индонезии,
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 которая должна была играть 
ждущую роль в процессе реализации мирных договоренностей, предусмотрен­
ных как в резолюции Совета, так и в двухстороннем Ренвильском соглашении, 
(онсульская комиссия по наблюдению за перемирием перешла в ведение Ко­
миссии ООН по Индонезии и продолжила осуществлять свои функции. В резо-
1юции Совет Безопасности призвал предоставить комиссии военный персонал, 
i также необходимое оборудование. 
Наблюдатели в Индонезии выполняли широкий круг задач: контроль над 
1еремирием, демаркация и наблюдение за разделительной линией, сбор инфор­
мации о партизанском движении, расследование нарушений, и даже инспекцию 
:аучуковых плантаций. Это стало возможно благодаря широким полномочиям 
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Комиссии ООН по Индонезии. Кроме того, согласно 4 статье Ренвильских со­
глашений, наблюдатели имели право разбирать инциденты на местах.
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Статус наблюдателей был двойственный: с одной стороны они находи­
лись в подчинении национального военного руководства, с другой они выпол­
няли решения ООН. Комиссия была учреждена и работала для ООН, однако в 
нее входили представители тех государств, которые были аккредитованы гол­
ландским правительством. Взаимодействие между группами наблюдателей из 
различных стран, комитетом «добрых услуг» и военным персоналом осуществ­
лял старший наблюдатель. 
Работа комиссии ООН по Индонезии, а также военных наблюдателей, 
способствовала нормализации обстановки и передаче спорных территорий Ин­
донезийской республике в декабре 1949 г. Деятельность ООН по урегулирова­
нию данной ситуации считается успешной, поскольку организация не допусти­
ла углубления конфликта и способствовала признанию независимости Респуб­
лики Индонезии.
1 5
 Необходимо отметить, что успеху ООН способствовало 
стремление сторон достичь урегулирования, наличие переговорного процесса и 
давление, оказываемое на ситуацию рядом стран. 
Создание Комиссии по Индонезии и консульской комиссии обеспечило в 
известной степени «контролируемый переход» страны к самостоятельности. На 
Западе такая практика приветствовалось, т.к. способствовала решению колони­
альных проблем мирным путем. СССР оценивал эту практику как навязывание 
добрых услуг и посредничества в интересах колонизаторов.
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 В контроле над 
колонизационными процессами были заинтересованы все великие державы, но 
СССР объективно не мог реализовать свои внешнеполитические задачи посред­
ством ООН так же эффективно, как США. Советский Союз не выступал против 
практики наблюдения в принципе, а против политики, направленной на недо­
пущение участия СССР в комиссиях, создаваемых по решению Совета Безо­
пасности. 
Урегулирование ситуации в Индонезии при посредничестве ООН создало 
прецедент участия Организации в решении колониальных проблем. Нидерлан­
ды всегда настаивали, что индонезийский вопрос является их внутренней про­
блемой и не входит в компетенцию международных организаций. Это обстоя­
тельство обусловило двойственный статус комиссии, а также особенности меж­
дународно-правового формата обеспечения работы наблюдателей. Хотя ряд 
стран, например, Австралия, настаивали на том, чтобы Совет Безопасности 
действовал в рамках гл. VII Устава, поскольку действия Нидерландов пред­
ставляют угрозу стабильности во всем регионе,
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 все резолюции Совета по во­
просу основывались на положениях гл. VI. Более того, в важнейших резолюци­
ях от 1 и 25 августа 1947 г., по предложению США, Совет Безопасности вообще 
не ссылался ни на одну из глав Устава ООН. 
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Большинство исследователей не упоминает прецедент в Индонезии, ха­
рактеризуя первоначальный этап становления миротворческих операций. Это 
обычно мотивируется тем, наблюдатели функционировали под эгидой дипло­
матических миссий и не находились в подчинении Генерального Секретаря. 
Однако функции консульской комиссии по наблюдению в Индонезии были 
схожи с теми, которые затем выполнялись любой другой наблюдательной мис­
сией ООН.
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 Более того, в данном случае Организация разработала стратегию 
урегулирования конфликтов, связанных с проблемой деколонизации в условиях 
«холодной войны». Кроме того, был сформулирован тезис о правомерности 
вмешательства ООН в колониальные вопросы. Если в случае конфликта Совет 
Безопасности не предпримет меры, это будет самоустранением от выполнения 
обязанности по поддержанию международного мира. Подобное обоснование 
будет в дальнейшем применяться при урегулировании конфликтов, носивших 
преимущественно внутренний характер - Корея, Конго, Кипр, Ливан и другие 
страны. 
Таким образом, развитие концепции наблюдательных операций было свя­
зано с необходимостью урегулирования новых видов конфликтов в обстановке 
«холодной войны». В качестве исходного варианта, несмотря на неудачу в реа­
лизации положений системы коллективной безопасности, Советом был принят 
принцип коллективных действий его членов. Сначала функции наблюдения 
осуществлялись национальными представителями, а не международными слу­
жащими, при одобрении Совета Безопасности. Постепенно статус наблюдате­
лей меняется. В 1948 г. Ассамблея решила оплачивать проезд и жалование на­
блюдателей из бюджета ООН. По мере расширения задач наблюдателей, стало 
увеличиваться влияние Секретариата, полномочия которого расширились до 
административного руководства подобными миссиями.
1 6 1 
Основные принципы концепции наблюдательных операций сложились в 
ходе проведения миссий на Ближнем Востоке и на индо-пакистанской границе. 
Обсуждение Палестинского вопроса и арабо-израильская война 1948 г. 1 6 2 соз­
дали самую серьезную конфликтную ситуацию, с которой столкнулась ООН в 
первое десятилетие своего существования. Еще до начала работы ООН, Пале­
стина являлась подмандатной территорией Великобритании. После принятия 
серии резолюций и создания нескольких комитетов и комиссий была учрежде­
на первая наблюдательная операция ООН. 
В мае 1947 г. на первой специальной сессии, посвященной Палестинско­
му вопросу, Генеральная Ассамблея учредила Специальный комитет по Пале­
стине для расследования ситуации и разработки рекомендаций.
1 6 3
 После двух 
месяцев работы комитет разработал план образования двух государств на тер­
ритории Палестины. В ноябре 1947 г. Ассамблея утвердила план, а также учре-
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 Документ ООН. A/RES/106 (S-1). 
дила комиссию для контроля над его реализацией.
1 6 4
 С декабря 1947 г. начались 
вооруженные столкновения между арабским и еврейским населением. Сло­
жившаяся ситуация обсуждалась на специальной сессии Ассамблеи, а также 
Советом Безопасности. 16 апреля 1948 г. Совет призвал стороны прекратить 
огонь,
1 6 5
 а 23 апреля, не задолго до окончания действия британского мандата -
учредил Комиссию по перемирию в Палестине в составе консульских предста­
вителей Бельгии, Франции и США, для наблюдения за прекращением огня.
1 6 6 
Основная задача комиссии - «оказание помощи Совету Безопасности в наблю­
дении за выполнением перемирия», т.е. те же функции, которые выполнились 
комитетами на Балканах и в Индонезии. Обязанность по обеспечению комис­
сии необходимым персоналом и оборудованием, возлагалась на Генерального 
Секретаря, т.о. устанавливалось более тесное взаимодействие вспомогательного 
органа Совета Безопасности с Секретариатом. Практически сразу после начала 
работы Комиссия по наблюдению обратилась к Совету с просьбой предоста­
вить себе в помощь военных наблюдателей. 
14 мая 1948 г., за день до истечения срока действия мандата Великобри­
тании на управление Палестиной, Генеральная Ассамблея распустила специ­
альный комитет. При этом Комиссия по наблюдению продолжила свою работу. 
Для «содействия мирному урегулированию ситуации в регионе» был учрежден 
пост Посредника ООН в Палестине, на который был назначен граф Ф. Берна-
дотт, президент отделения Красного Креста в Швеции.
1 6 7
 Таким образом, в Па­
лестине с мая 1948 г. параллельно действовали Посредник ООН и Комиссия по 
наблюдению за перемирием. По негласной договоренности между Ф. Бернадот-
том и Комиссией, деятельность последней ограничивалась Иерусалимом.
1 6 8 
Комиссия в Палестине, помимо наблюдения за перемирием, занималась про­
блемой установления демаркационных линий, демилитаризованных зон, обме­
ном военнопленных. 
29 мая 1948 г. по инициативе Великобритании Совет Безопасности, при­
звал стороны прекратить огонь под угрозой принятия мер на основании поло­
жений гл. VII Устава ООН, а также наделил правом наблюдать за выполнением 
условий перемирия Посредника ООН, совместно с Комиссией.
1 6 9
 В документе 
отмечалось, что им будет предоставлено «достаточное количество военных на­
блюдателей». Группа военных наблюдателей, переданная в распоряжение По­
среднику и комиссии, заложила основы первой полноценной наблюдательной 
миссии, которая в дальнейшем получила название Орган ООН по наблюдению 
за перемирием в Палестине (ОНВУП), 1 7 0 в нее вошли наблюдатели из Бельгии, 
Франции и США, а также офицеры из Швеции в качестве личных представите­
лей Ф. Бернадотта.
1 7 1 
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1 7 1
 Число военных наблюдателей в самые кризисные моменты не превышало 572 человек. 
Система организации их работы была следующая: все наблюдатели под­
чинялись Посреднику ООН, а командование осуществлялось главой военного 
штаба Посредника.
1 7
' В инструкции, разработанной Ф. Бернатоттом, указыва­
лось, что глава военного штаба не только должен руководить наблюдателями, 
но и активно взаимодействовать с работниками Секретариата, устанавливать 
контакты с военными и политическими лидерами враждующих сторон. Ос­
новные параметры деятельности военных наблюдателей были определены в 
документе, разработанном представителем Генерального Секретаря при По­
среднике ООН Р. Банчем от 27 июля 1948 г., который, по словам Б. Уркварта, 
«заложил основы техники, которая получила в дальнейшем известность как 
«поддержание мира».
1 7 4
 Р. Банч подчеркивал особый статус наблюдателей, ко­
торые должны были действовать «от имени и под руководством Посредника 
ООН», в качестве «официальных представителей Организации».
 1 7 5
 В функции 
наблюдателей входили: наблюдение, составление ежедневных докладов, рас­
следование инцидентов, инспекция военных объектов. 
Фактически учреждение наблюдательной миссии в Палестине должно 
было сохранить британское присутствие и обеспечить интересы западных дер­
жав в зоне конфликта, и а также продемонстрировать стремление Совета Безо­
пасности добиться урегулирования ситуации. Первоначально предполагалось, 
что стороны конфликта будут соблюдать перемирие, поскольку зафиксирован­
ные наблюдателями нарушения, согласно резолюции Совета Безопасности № 
50, могли стать основанием для применения принудительных мер. 
Учреждение группы военных наблюдателей было негативно воспринято 
Советским Союзом. А.А. Громыко охарактеризовал это решение Совета как 
«подготовку к установлению протектората США над Палестиной».
1 7 6
 Возраже­
ния СССР вызвал не вопрос правомерности учреждения наблюдателей, а то, 
что наблюдатели находятся не под контролем Совета, а Посредника ООН,
1 7 7
 а 
также отсутствие в группе советских представителей. Советский Союз предста­
вил проект резолюции, призывающий сформировать группу из представителей 
всех членов Совета Безопасности,
1 7 8
 но он не получил поддержки. Посредник 
ООН в начале июля 1948 г. обсуждал возможность участия советских наблюда­
телей, однако не получил от советской стороны четкого ответа. Более того, 
США заявили, что не будут участвовать в наблюдательной миссии, если в ней 
будут задействованы представители СССР.
1 7 9 
Западные страны выступили против любого присутствия СССР на Ближ­
нем Востоке, поэтому Советский Союз неоднократно призывал распустить ко-
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миссию и отменить пост Посредника. В августе 1949 г., после подписания че­
тырех соглашений о прекращении огня между Израилем, Сирией, Иорданией и 
Египтом, Совет Безопасности ликвидировал пост Посредника ООН, а также 
комиссию по наблюдению за перемирием, а организация ООН по наблюдению 
за перемирием (ОНВУП) продолжила свою работу. Ее функции были расшире­
ны за счет новой задачи - осуществлять наблюдение за выполнением соглаше­
ний о прекращении огня.
1 8 1 
Фактически ОНВУП прошла сложный путь от группы военных наблюда­
телей, созданной в помощь Посреднику ООН и Комиссии по наблюдению за 
перемирием, до самостоятельного существования. Мандат, регулирующий дея­
тельность наблюдателей, содержал рекомендации общего характера.
1 8 2
 В про­
цессе учреждения и определения конкретных функций ОНВУП принимали 
участие различные органы ООН, и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамб­
лея. Это обстоятельство дало основание некоторым исследователям назвать 
ОНВУП своеобразным «гибридом».
1 8 3
 Действительно, не было принято ни од­
ной специальной, отдельной резолюции, которая бы особо определяла мандат 
миссии. Первые наблюдатели как бы «унаследовали» часть функций, обозна­
ченных в резолюциях, определяющих функции Посредника ООН и Комиссии 
по наблюдению за перемирием. 
Секретный меморандум на имя Р. Банча свидетельствует о том, что руко­
водство миссией считало, что наиболее важная функция наблюдателей состоит 
в контроле над выполнением условий перемирия, а не в сборе фактов о его на­
рушении.
1 8 4
 Однако авторы документа признавали, что фактически миссия сво­
дится к регистрации нарушений, а также, что присутствие наблюдателей неспо­
собно остановить кровопролитие. В аналитической записке рекомендовалось 
усилить механизмы контроля над сторонами конфликта, определить за какие 
конкретно нарушения условий перемирия могут быть приняты санкции Совета 
Безопасности, а также меры ответственности виновных в нарушении.
 1 8 5
 Авто­
ры документа подчеркнули, что требуется тщательное планирование и подго­
товка наблюдательных операций, которые необходимо развертывать до, а не 
после установления перемирия. 
Первоначальная задумка «встроить» наблюдателей в механизм реализа­
ции положений гл.УП Устава не удалась. Разногласия постоянных членов Со­
вета Безопасности по поводу урегулирования ситуации в Палестине, тайная 
поддержка ими различных сторон конфликта, а также провал переговоров в 
ВШК, свидетельствовали о том, что принудительные меры не могут быть реа­
лизованы. В этой связи ОНВУП фактически выполняла функции сбора и фик-
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сации информации о военно-политической ситуации в зоне конфликта. Невоз­
можность подкрепить свои действия мерами принуждения привело к тому, что 
для эффективного выполнения своих функций наблюдатели должны были учи­
тывать такие факторы как согласие сторон, и стараться занимать нейтральную 
позицию. 
ОНВУП стала предшественницей крупномасштабных операций ООН по 
поддержанию мира на Ближнем Востоке.
1 8 6
 Миссия служила своеобразной 
«кузницей кадров» для миротворцев и военных наблюдателей ООН. В первые 
годы работы ОНВУП были разработаны принципы, ставшие основой всех ми­
ротворческих операций ООН: осуществление деятельности с согласия сторон, 
невмешательство и беспристрастность. Как комиссии ООН по Балканам и Ин­
донезии, ОНВУП сначала состояла из консульских работников государств-
членов ООН в Палестине, но зг.тем, по мере расширения сферы деятельности, 
работники миссии получили статус международных служащих, представляю­
щих интересы Организации, а не стран, гражданами которых они являлись. 
Еще одна миссия, появившаяся в на рубеже 1940-х - 1950-х гг., была уч­
реждена на границе между Индией и Пакистаном. Как и в предыдущем случае, 
напряженность возникла вследствие распада Британской колониальной импе­
рии на территории с многонациональным и полиэтничным населением. Спор 
из-за вопроса о самоопределении Джамму и Кашмира перерос в территориаль­
ный конфликт между Индией и Пакистаном.
1 8 7
 В Форин офисе в начале января 
1948 г. обсуждался план учреждения под эгидой ООН специального органа, ко­
торый временно должен был выполнять функции старой администрации в 
Кашмире от имени Совета Безопасности.
1 8 8
 Хотя Великобритания не предста­
вила данный план на рассмотрение ООН, он, фактически, предвосхитил прак­
тику «временной администрации» в Западном Ириане, Камбодже и Восточном 
Тиморе. 
17 января 1948 г. Совет учредил Комиссию ООН по Индии и Пакистану 
для «расследования фактов...и оказания посреднической помощи»
1 8 9
. В связи с 
тем, что возникли разногласия по поводу назначения членов Комиссии, 21 ап­
реля Совет Безопасности расширил членство комиссии за счет представителей 
Бельгии и Канады. Совет призвал Комиссию «немедленно приступить к дея­
тельности по урегулированию конфликта» и уполномочила комиссию, «если 
это потребуется, создать в Джамму и Кашмире посты наблюдателей»
1 9 0
. 
Через две недели после начала работы Комиссия направила запрос Гене­
ральному секретарю о предоставлении в ее распоряжение военного советника, 
группы офицеров и необходимого вспомогательного персонала.
191
 Генеральный 
секретарь сначала выступил за то, чтобы каждый из членов Совета Безопасно­
сти представил по два наблюдателя, против чего решительно выступили США 
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и Великобритания.
1
 В итоге, Бельгия, Канада, Мексика, Норвегия и США на­
правили наблюдателей в зону конфликта, а британские наблюдатели, несмотря 
на настойчивые призывы Форин Офиса, не были включены в состав группы. 
Советский представитель в ООН подверг критике расширение полномочий Ге­
нерального секретаря и заявил, что вопрос о составе наблюдателей должен ре­
шаться исключительно Советом Безопасности.
193 
Однако Т. Ли продолжил осуществлять набор и руководить организацией 
группы военных наблюдателей. Как и в Палестине, она была образована для 
обеспечения работы комиссии, оказывающей посреднические функции для уре­
гулирования ситуации. Наблюдатели приступили к выполнению своих обязан­
ностей в начале 1949 г., после того, как было заключено перемирие между Ин­
дией и Пакистаном. Группа наблюдателей, около 30 человек прибыла на место 
в конце января - начале февраля.
1 9 4
 Эти формирования стали ядром Группы во­
енных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП). Военный со­
ветник комиссии, в начале января 1949 г. согласовал план развертывания на­
блюдателей на собрании командования Индии и Пакистана, а также все вопро­
сы, связанные с прекращением огня.
1 9 5
 Наблюдатели были разделены на две 
группы, каждая из которых была закреплена за армиями враждующих сторон. 
Наблюдение было отделено от функций политического урегулирования, 
выполнением которых занималась комиссия ООН по Индии и Пакистану. По­
сле нескольких месяцев работы, она заявила о невозможности добиться догово­
ренностей о переходе от перемирия к заключению мирного договора. По реше­
нию Совета Безопасности от 14 марта 1950 г. 1 9 6 комиссия была распущена, а 
для продолжения переговорного процесса был назначен Представитель ООН. 
После прекращения работы комиссии в 1950 г. ГВНООНИП стала действовать 
самостоятельно, причем функции контроля над наблюдателями перешли к Сек­
ретариату ООН. Генеральный секретарь стал назначать главу военных наблю­
дателей и рассматривать доклады, присылаемые миссией. В течение двух лет с 
момента основания миссия работала без четко определенного мандата, лишь в 
марте 1951 г. Совет Безопасности принял резолюцию, которая уполномочила 
группу «продолжить наблюдение за перемирием».
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 Поскольку политического 
решения данного конфликта так и не было достигнуто, Совет периодически 
продляет мандат наблюдателей, которые продолжают свою работу до настоя­
щего времени. 
Анализ процесса учреждения первых наблюдательных операций ООН по­
зволяет сделать некоторые выводы. Данный формат миротворческой деятель­
ности был разработан государствами-членами Как средство ограниченного воз­
действия на конфликт в условиях бездействия системы коллективной безопас­
ности. Эти миссии должны были обеспечить контроль над развитием кон­
фликтных ситуаций, прежде всего в интересах западных держав. Важнейшими 
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функциями наблюдательных миссий являлись: сбор информации и наблюдение 
за выполнением решений Совета Безопасности. Присутствие ООН в зоне кон­
фликта должно было выразить заинтересованность держав в разрешении спора, 
а также создать предпосылку для дальнейшего вовлечения Организации в про­
цесс урегулирования. 
В условиях «холодной войны» разработка подобного средства ограни­
ченного воздействия на конфликт проходила в условиях противодействия со 
стороны СССР, который рассматривал наблюдателей как представителей инте­
ресов западных стран. Основные принципы деятельности миссий вырабатыва­
лись на практике, в чрезвычайных, незапланированных условиях, в период по­
иска вариантов политического урегулирования. Все это предопределило кос­
венный, не прямой порядок учреждения наблюдательных миссий. Процесс их 
создания, как правило, распадался на два основных этапа. Сначала Совет Безо­
пасности призывал стороны конфликта прекратить вооруженные действия и за­
ключить перемирие. Для контроля над соблюдением договоренностей и даль­
нейшего урегулирования ситуации создавались комиссии из дипломатических 
работников, а для проведения наблюдения с целью обеспечения работы комис­
сии набирался военный персонал. Функции наблюдателей определялись в рам­
ках системы мер, предусмотренной гл. VI Устава ООН. Мандаты миссий явля­
лись «логическим продолжением» мандата комиссий, созданных Советом 
Безопасности для выполнения политических и посреднических функций. Пра­
вовой основой создания наблюдательных миссий считается ст. 33 Устава. Со­
гласно этой статье Совет Безопасности, «если считает это необходимым, требу­
ет от сторон разрешения их спора при помощи переговоров, обследования, по­
средничества, ... или иными мирными средствами по своему выбору».
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 Фак­
тически наблюдательные миссии можно отнести к последней категории «иных 
мирных средств». 
Процесс складывания административной структуры наблюдательных 
миссий показывает, что первоначально, действуя по аналогии с принципами 
коллективной безопасности, государства члены выбрали вариант формирования 
наблюдателей из военного персонала стран-членов Совета Безопасности, кото­
рые в первую очередь были подчинены своим правительствам, и действовали 
под эгидой ООН. Затем стала очевидна тенденция к превращению наблюдате­
лей из представителей стран, гражданами которых они являлись, в независимых 
международных служащих, нанятых Организацией. В связи с этим происходят 
изменения в порядке подчинения и контроля миссий. Если при проведении 
операций на Балканах л в Индонезии роль Секретариата сводилась к оказанию 
технической поддержки, то в дальнейшем к нему перешли и функции формиро­
вания групп наблюдателей. Это было связано с тем, что сначала Секретариат не 
обладал соответствующим опытом подобной деятельности. Другой фактор -
нежелание государств-членов допустить усиления Генерального секретаря, они 
отводили Секретариату пассивную роль, основываясь на опыте Лиги Наций
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Но по мере осложнения отношений между Западом и Востоком, дебаты вокруг 
конкретного состава комиссий приводили к длительным задержкам в процессе 
выработки решения. Поэтому Секретариат более эффективно и быстро справ­
лялся с этой задачей, чем Совет Безопасности. 
Важнейшей характеристикой наблюдательных миссий является ограни­
ченность функций наблюдателей, которые сводились к регистрации ситуации 
на линиях разделения сторон конфликта и расследования происшествий. Вы­
полнение их задач было отделено от процесса политического урегулирования и 
устранения истинной причины конфликта, хотя само присутствие наблюдате­
лей вело к снижению его интенсивности и локализации. Следующей принципи­
альной характеристикой можно назвать незначительность масштабов присутст­
вия (количество наблюдателей варьировалось от нескольких десятков до не­
скольких сот). Ограниченный контингент военных наблюдателей из различных 
стран не мог нарушить баланс и расстановку сил в зоне конфликта. Наряду с 
беспристрастностью, еще одной важнейшей характеристикой является согласие 
сторон спора на присутствие наблюдателей. 
Необходимо отметить, что государства-члены не желали четкого между­
народно-правового закрепления принципов деятельности наблюдательных мис­
сий, предпочитая создавать их по мере возникновения необходимости. Так, на­
пример, в 1950 г. США, предложившим в Совете Безопасности проект резолю­
ции о создании Комиссии по расследованию и наблюдению и о размещении на­
блюдателей по всему миру, не удалось заручиться поддержкой остальных чле­
нов Совета.
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Учреждение наблюдательных миссий обозначило направление, развитие 
которого, давало реальную возможность усилить потенциал ООН в сфере уре­
гулирования конфликтов. Хотя Советский Союз критиковал практику форми­
рования и контроля над группами наблюдателей, он реально не противодейст­
вовал учреждению миссий, учитывая тот факт, что стороны конфликта не воз­
ражали против развертывания наблюдателей. Западные страны противодейст­
вовали участию СССР в подобных миссиях, чтобы не допустить расширения 
влияния Советского Союза, чего они особенно опасались в условиях формиро­
вания биполярного противостояния. Кроме того, с точки зрения западных 
стран, участие советских представителей привело бы к снижению эффективно­
сти миссий, поскольку большая часть времени уходила бы не на выполнение 
прямых функций, а на согласование общих позиций. 
Концепция наблюдательных миссий ООН, сформировавшись на рубеже 
40-х-50-лтг. XX в., используется до сих пор, сохраняя свое место среди миро­
творческих методов организации. Руководящие принципы и методы, разрабо­
танные Объединенными Нациями при проведении первых наблюдательных 
операций, оказали значительное воздействие на практику и теорию операций по 
поддержанию мира. Принципы, заложенные в основе наблюдательных миссий, 
стали основой полномасштабных миротворческих операций: обеспечение меж-
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дународного присутствия в зоне конфликта, необходимость согласия и наличие 
договоренностей о мирном процессе между сторонами конфликта, беспристра­
стность, выполнение роли независимого арбитра. 
Практически параллельно с разработкой формата наблюдательных опе­
раций, в ООН шло обсуждение путей реформирования Организации с целью 
повышение ее эффективности в сфере поддержания мира и безопасности. С 
первых дней существования ООН подвергалась критике за неспособность вы­
полнять в полной мере свою важнейшую функцию; СССР обвинял ООН, в том, 
что она представляет интересы англо-американского блока. Западные страны 
выражали недовольство из-за невозможности обойти «вето» СССР. В связи с 
этим уже в конце 1940-х гг. начиналось активное обсуждение среди политиков 
и в академических кругах стран Запада вопроса о пересмотре Устава ООН с це­
лью увеличения миротворческого потенциала, а также наделения Организации 
международными полицейскими силами. Наибольшую активность в этом во­
просе проявляли США. Это было обусловлено несколькими причинами: влия­
ние общественного мнения и убежденность в том, что усиление миротворче­
ского потенциала ООН соответствует национальным интересам. Хотя практика 
наблюдательных миссий признавалась ценной, Госдепартамент считал, что не­
обходимо решать проблему не посылкой комиссий в отдельные районы, а в це­
лом повышать эффективность ООН в предотвращении конфликта.
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Это мнение нашло поддержку и в Секретариате ООН. В 1948-1951 гг. Т. 
Ли - Генеральный секретарь ООН выдвинул ряд инициатив, направленных на 
повышение эффективности усилий Организации в деле поддержания мира. В 
условиях острого противоречия между СССР и США, первая из них была 
«пробным шаром», своеобразным индикатором отношения ведущих стран к 
проблеме «усиления ООН». К выдвижению инициатив Генерального секретаря 
подтолкнула ситуация в Палестине. После убийства Посредника ООН обста­
новка обострилась до предела, однако противоречия между челнами Совета 
Безопасности препятствовали принятию решительных мер. Т. Ли в неофици­
альном порядке прозондировал позицию правительств некоторых «небольших 
государств по поводу предоставления контингентов для международных поли­
цейских сил ООН»
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. Ни эта инициатива, ни проект создания в Палестине 
чрезвычайных сил из наземных формирований от каждой страны постоянной 
участницы Совета Безопасности, не были поддержаны государствами-членами 
ООН. 
Тогда Т. Ли попытался связать вопрос учреждения международных поли­
цейских сил с деятельностью Комиссии ООН по Палестине. В феврале 1948 г. 
Секретариат подготовил доклад «Отношения между комиссией по Палестине и 
Советом Безопасности», в котором говорилось, что Совет Безопасности имеет 
право учредить международные силы для обеспечения выполнения положений 
резолюции Ассамблеи о разделе Палестины.
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дание сил необходимо для того, чтобы избежать беспорядков сразу же после 
окончания действия мандата Великобритании. Доклад характеризовал подоб­
ные формирования как «международные полицейские силы для поддержания 
порядка на территории, за которую международное сообщество несет ответст­
венность», отличные от вооруженных сил, указанных в гл. VII Устава. 2 0 4 Ко­
миссия ООН по Палестине согласилась с тем, что для поддержания мира и для 
выполнения рекомендаций Генеральной Ассамблеи, необходимы вооруженные 
силы взамен британских войск. Соображения Комиссии ООН по Палестине об­
суждались Советом Безопасности 24 февраля 1948 г. США заявили, что Устав 
не дает полномочий применять силу при политическом урегулировании, а сви­
детельств того, что ситуация в Палестине угрожает миру не достаточно. 
Таким образом, вариант превентивного, «докризисного» учреждения сил 
не был реализован. Данный проект Т. Ли не выходил за рамки, предусмотрен­
ные концепцией коллективной безопасности, но уже летом 1948 г. подход Ге­
нерального секретаря к вопросу повышения миротворческого потенциала Ор­
ганизации изменился. Это было связано с рядом факторов. Во-первых, к июню 
1948 г. переговоры в ВШК окончательно прекратились, а с ними исчезла по­
следняя надежда на реализацию положений ст. 43 Устава. Во-вторых, необхо­
димо было обеспечить перемирие в Палестине. Секретариат активно сотрудни­
чал с Посредником ООН в вопросе организации и отправки группы военных 
наблюдателей. Т. Ли был убежден, что ООН остро нуждается в подобном пер­
сонале и, столкнувшись с проблемой противодействия работе наблюдателей, он 
начал «обдумывать со своими помощниками новый подход, который бы позво­
лил предоставить в распоряжение Совета Безопасности... небольшие силы, на­
бираемые на международной основе»
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Генеральный секретарь обнародовал свою идею 10 июня 1948 г. на цере­
монии вручения дипломов в Гарварде, где годом ранее Госсекретарь США Дж. 
Маршалл объявил о своем плане помощи Европе. В своем выступлении Т. Ли 
отметил, что изменение Устава или структуры ООН не решит проблему проти­
воречий между великими державами, а наоборот расколет Организацию. Т. Ли 
высказал предположение, что преодолеть разногласия держав по поводу созда­
ния вооруженных сил Организации поможет учреждение «сил ООН по охране». 
«Даже небольшие вооруженные силы будут внушать уважение, поскольку за 
ними будет авторитет ООН». Таким образом, Генеральный секретарь предло­
жил модель, отличную от предусмотренной в Уставе. 
В дальнейшем Т. Ли дал более детальное описание «сил ООН по охране»: 
предполагаемая численность - 1000 - 5000 чел., находящихся под контролем 
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Комитета по Опеке.
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 Т. Ли 
подчеркивал, что подобные формирования будут использоваться в качестве 
временного средства для предотвращения ситуаций, угрожающих миру. Кроме 
того, предусматривалось, что «силы ООН по охране» смогут осуществлять по 
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решению Совет Безопасности меры, предусмотренные в гл. VII Устава . Сре­
ди функций сил были названы: охрана персонала ООН, проведение плебисци­
тов, контроль над выполнением перемирия, присутствие в качестве полицей­
ских в таких городах как Иерусалим и Триест в период установления междуна­
родного режима. Таким образом, Т. Ли наделял «силы ООН по охране» очень 
широкими полномочиями. Генеральный секретарь хотел узнать отношение 
стран к инициативе учреждения международных сил, напрямую не предусмот­
ренных Уставом. Он также рассчитывал, что его инициатива позволит активи­
зировать обсуждение в Совете Безопасности и ВШК проблемы учреждения 
вооруженных сил, а также решит проблему защиты персонала ООН. 
Реакция на предложения Т. Ли была неоднозначной. В секретном мемо­
рандуме Генеральному секретарю, Р. Банч отметил, что обсуждение вопроса 
учреждения охраны ООН несколько преждевременно, однако, в случае дости­
жения договоренности о демилитаризации в Палестине, такие формирования 
будут очень полезны. Он предложил Т. Ли другой вариант: в конфиденциаль­
ном порядке обсудить с членами Комиссии по перемирию в Палестине воз­
можность предоставления их правительствами по 335 военнослужащих для По­
средника ООН, хотя бы на временной основе.
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Многие страны заняли сдержанную позицию в отношении предложения 
Генерального секретаря. В Госдепартаменте США полагали, что реализация 
предложения окажет «необходимый психологический эффект, поскольку будет 
свидетельствовать о стремлении государств-членов сделать шаг в сторону на­
деления ООН вооруженными силами».
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 Было принято решение поддержать 
идею Т. Ли, т.к. это «нейтрализует попытки СССР переложить ответственность 
за срыв переговоров в ВШК на США».
2 1 0
 Однако в меморандуме Госдепарта­
мента особо подчеркивалось, что «силы ООН по охране» должны рассматри­
ваться отдельно от вооруженных сил ООН, создание которых предусмотрено 43 
ст. Устава, а также от любых других специальных сил для выполнения поли­
цейских функций в Иерусалиме.
 1 1 
СССР выступил против проекта «сил ООН по охране», поскольку рас­
сматривал этот шаг как нарушение положений Устава ООН. Представитель Со­
ветского Союза заявил, что все усилия должны быть обращены на осуществ­
ление закрепленных в Уставе ООН положений о предоставлении военных кон­
тингентов в распоряжение Совета Безопасности.
2 1 2
 В меморандуме, представ­
ленном делегацией Польши указывалось, что Секретариат не имеет права соз­
давать полувоенные формирования как часть штата ООН.
2 1 3
 Серьезному обсу-
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ждению инициативы Т. Ли препятствовала напряженная политическая обста­
новка, сложившаяся в результате берлинского кризиса. 
Реакция государств-членов показала, что достигнуть согласия Совета и 
Ассамблеи на учреждение сил ООН как альтернативы вооруженным силам, 
предусмотренных в ст. 43 Устава, невозможно2 1 4. Поэтому в сентябре 1948 г. Т. 
Ли представил доклад
2 1 5
, который содержал переработанную «версию». Пере­
смотру подвелись как первоначальная идея, так и название проекта. Теперь 
план назывался «охрана ООН»
2 1 6
, задача формирований определялась как за­
щита персонала и собственности организации, техническая поддержка миссий 
на местах. Возможность участия «охранников» в миссиях ООН предусматрива­
лась только с согласия принимающей стороны. Предполагалось, что в особых 
случаях, когда Организация получает временную ответственность по наблюде­
нию за перемирием или проведением плебисцита, такие же функции может 
приобрести и охрана. В докладе оговаривалось, что «охрана ООН» не будет ис­
пользоваться для проведения принудительных акций, предусмотренных в Уста­
ве. Указывалось, что силы не будут иметь полномочий военной или граждан­
ской полиции. В докладе предлагалось сформировать «охрану ООН» в 2 этапа: 
создать «ядро охраны» из 300 чел., которые должны базироваться в штаб-
квартире ООН, а затем организовать резерв из 500 чел. 2 1 7 
Таким образом, в новом проекте изменилось как обоснование необходи­
мости учреждения этих формирований, так и характер их полномочий. Если 
раньше «силы ООН по охране» рассматривалась как средство повышения эф­
фективности потенциала ООН в деле мира, то теперь задачи «охраны ООН» 
сводились к поддержке уже существующих миссий ООН в Палестине и на гра­
нице между Индией и Пакистаном. Доклад Генерального секретаря подчерки­
вал невоенный характер формирований, необходимость получения согласия 
принимающей стороны для их развертывания. 
Эти положения, впервые разработанные в докладе, затем будут использо­
ваться в качестве основополагающих принципов миротворческих операций 
ООН. Преемственность между концепцией, выдвинутой Т. Ли и принципами, 
разработанными Д. Хаммаршельдом в 1956 г. наблюдается и в ряде других мо­
ментов. Определение задач и функций этих формирований, также во многом 
перекликается с функциями и задачами сил по поддержанию мира. В обеих мо­
делях определяющая роль в учреждении таких сил отводилась Генеральному 
секретарю. Т. Ли также во многом предопределил внешний облик будущих ми­
ротворцев: в его докладе охрана ООН предстает в виде легковооруженных 
формирований в униформе с опознавательными знаками ООН
2 1 8
. 
Фактически предложения Т. Ли обозначили тот минимум, на который 
должны были, по мнению Секретариата ООН, согласится все стороны. Несмот­
ря на значительные изменения проекта «охраны ООН», четкое определение их 
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функций, численности и статуса, доклад не получил всеобщей поддержки при 
обсуждении на Ассамблее в 1949 г. СССР выступил против обновленного пла­
на Генерального Секретаря. В заявлении Советского Союза указывалось, что 
между измененным и оригинальным предложениями Т.Ли нет принципиально­
го различия.
2 1 9 
Советская позиция по этому вопросу определялась следующими факто­
рами. Во-первых, СССР стремился не допустить создание формирований, не 
предусмотренных в Уставе ООН. Во-вторых, Советский Союза не хотел, чтобы 
Секретариат приобрел большую политическую самостоятельность. Немало­
важным фактором стал негативный опыт СССР в 1948 г. в связи с посылкой на­
блюдателей в Палестину. Москва была недовольна политикой осторожного 
устранения Советского Союза от участия в ОНВУП и в других операциях, и 
полагала, что такая практика будет применена в случае реализации плана «ох­
раны ООН»
2 2 0
. 
Западные державы также высказывали сомнения по поводу правовой ос­
новы предложений Генерального секретаря. Кроме того, государства-члены не 
хотели брать на себя дополнительные расходы на «охрану ООН», которые оце­
нивались в 4 млн. долл 2 2 1 . В обстановке обострения противоречий между Вос­
током и Западом в связи с ситуации в Китае и Германии, а также в связи с фор­
мированием военно-политического блока НАТО, проблема «усиления» ООН 
отошла на задний план. 
Для того, чтобы сохранить вопрос в повестке дня Ассамблеи Т. Ли обра­
тился с просьбой создать специальный комитет для разработки плана «охраны 
ООН» с учетом высказанных замечаний
2 2 2
. В июне 1949 г. специальный коми­
тет рассмотрел измененный проект доклада, представленный Генеральным сек­
ретарем. План создания «охраны ООН» превратился в проект учреждения хо­
зяйственных подразделений (полевой службы) 2 2 3 для выполнения функции тех­
нического обслуживания миссий ООН. Предусматривалась, что полевая служба 
должна была стать частью Секретариата. В целях повышения эффективности 
ООН при проведении миссий наблюдателей Т. Ли предложил создать список 
полевого резерва - перечень рекомендованных национальными правительства­
ми квалифицированных специалистов. При учреждении новых миссий на его 
основе Секретариат в короткий срок мог сформировать группу наблюдателей. 
Предложения Генерального Секретаря, даже в измененном виде, не уст­
роили СССР. Однако большинство членов ООН в ноябре 1949 г. проголосовали 
за создание полевой службы ООН и за учреждение списка резерва наблюдате­
лей ООН. Таким образом, в период с июня 1948 г. по ноябрь 1949 г. концепция 
создания международных полицейских сил, выходящая за рамки системы кол­
лективной безопасности, предложенная Т. Ли, претерпела значительные изме­
нения. Сначала Генеральный секретарь отказался от возможности применения 
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этих сил для проведения принудительных мер при урегулировании локальных 
конфликтов, ограничив их функции наблюдением, а затем и от самой идеи. По­
зиции стран-членов по этому вопросу свидетельствовали о том, что никто не 
заинтересован в наличии у ООН даже незначительных военных формирований. 
Хотя предложения Т. Ли не были поддержаны, выдвижение подобных 
проектов свидетельствовало об активизации роли Генерального секретаря в 
миротворческом процессе, который великие державы хотели поставить исклю­
чительно под свой контроль. Создаются предпосылки к приобретению Секре­
тариатом ряда дополнительных политических функций. Этому способствовал 
ряд факторов. Из всех основных органов ООН Секретариат обладал наиболь­
шей свободой действий, т.к. процесс принятия решений не был поставлен в за­
висимость от процедуры голосования или применения права «вето». Большое 
воздействие оказала личность Генерального секретаря. Т. Ли, как отмечают его 
современники, любил выступать со своими инициативами на публике и всегда 
стремился играть большую роль в Организации, чем это позволяла ситуация и 
положения Устава
2 2 4
. 
Т. Ли считал, что главной причиной неудач в деле повышения эффектив­
ности ООН являлась политика великих держав: «Организация во время работы 
сталкивается с двумя важными проблемами: российским коммунизмом и аме­
риканским изоляционизмом».
225
 Бойкот Организации Советским Союзом с ян­
варя по июнь 1950 г. поставил под вопрос само существование Объединенных 
Наций, поскольку диалог между великими державами полностью прекратился. 
На рубеже 1940-х - 1950-х гг. окончательно потерпела крах концепция ООН 
как коллективного механизма союзных держав по поддержанию международ­
ной безопасности. 
В 1950 г. Т. Ли предпринял еще один шаг, направленный на восстановле­
ние авторитета и доверия к ООН, выдвинув новую инициативу - «Двадцати­
летняя программа мира».
2 2 6
 Весной 1950 г. Т. Ли лично обсуждал ее положения 
с главами великих держав. Документ представлял собой развернутую програм­
му средств для преодоления проблем, стоящих перед Организацией."
27
 Про­
грамма впервые предложила всеобъемлющую систему мер, направленных на 
повышение эффективности ООН в условиях нарастающих противоречий между 
сверхдержавами.
2 2 8
 Она предусматривала международно-политические, соци­
ально-экономические и правовые меры повышения эффективности ООН. 
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ряжение Совета для проведения принудительных акций». " Цель данного 
пункта, по мнению Генерального секретаря, состояла в «заключении временно­
го соглашения по созданию сил., состоящих, например, из наименьшего числа 
сухопутных, военно-морских, и воздушных сил, предлагаемых любой из вели­
ких держав. Это будет более чем достаточно для предотвращения или локали­
зации угроз международного мира».
2 3 0 
Западные державы со сдержанным интересом отнеслись к инициативе Т. 
Ли. Ему дали понять, что их официальная реакция во многом будет зависеть от 
позиции СССР
2 3 1
. В ходе личной встречи Генерального секретаря со И. Стали­
ным, В. Молотовым и А. Вышинским программа в целом была подвергнута 
критике как односторонняя и «прозападная».
232
 Пункт, предусматривающий 
создание «небольшого временного континента сил» В. Молотов расценил как 
«проамериканское предложение».
233
 И хотя советская сторона заявила, что рас­
сматривает программу в качестве рабочей основы для обсуждения, реальных 
действий по ее реализации не последовало
2 3 4
. США официально объявили о го­
товности к сотрудничеству по «Двадцатилетней программе мира».
2 3 5
 Госдепар­
тамент рекомендовал делегации США на Генеральной Ассамблее проявить ин­
терес к инициативе Генерального секретаря, но избегать детального обсужде­
ния предложений
2 3 6
. 
Программа, опубликованная 6 июня 1950 г., обсуждалась на пятой еже­
годной сессии Ассамблеи
2 3 7
. Государства-члены не приняли никаких решений 
по этому пункту повестки дня. Сдержанная позиция великих держав была обу­
словлена как обстановкой недоверия и подозрительности, так и особенностями 
внешнеполитической ситуации. Время для выдвижения подобных инициатив 
было выбрано не совсем подходящее. Франция, Англия и США занимались ор­
ганизацией НАТО. Возобновление переговоров с СССР затруднило бы этот 
процесс, поскольку в условиях диалога было бы трудно обосновать наличие ре­
альной угрозы и доказать общественности необходимость формирования тако­
го союза и проведения перевооружения. 
«Холодная война» блокировала не только процесс создания вооруженных 
сил ООН, согласно статье 43 Устава, но и возможность обсуждения конфликт­
ных ситуаций, их урегулирования Советом Безопасности. Стремление западных 
стран, обладавших перевесом в ООН, использовать Организацию для принятия 
решений без учета мнения СССР, приводило к тому, что Советский Союз часто 
применял свое право «вето». Это позволяло другим государствам-членам обви­
нять СССР в саботировании усилий ООН. США, обладая поддержкой боль-
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шинства членов Совета Безопасности, также противодействовали советским 
инициативам в Совете, не используя при этом своего права вето (т.н. «скрытое 
вето»). США, также как и СССР, защищали в ООН свои интересы против лю­
бой враждебной акции в Совете, только выбирали для этого другую страте-
Активное использование СССР права «вето», отсутствие эффективной 
системы урегулирования международных конфликтов из-за тупика на перего­
ворах о создании вооруженных сил ООН в ВШК, а также провал инициатив Ге­
нерального секретаря, подтолкнули западные державы, прежде всего США, к 
активизации политики, направленной на разблокировку механизма поддержа­
ния мира. Выход из ситуации виделся в расширении полномочий Генеральной 
Ассамблеи в области международной безопасности. 
Первая попытка обойти правило единогласия в Совета Безопасности, бы­
ла предпринята еще в 1947 г. После удачного (для западных стран) маневра с 
передачей греческого вопроса на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, США 
выступили с инициативой создания Специального комитета Ассамблеи, в зада­
чу которого бы входило предварительное обсуждение важнейших вопросов в 
промежутках между регулярными сессиями Ассамблеи ООН.
2 3 9
 Создание ко­
митета имело цель подчеркнуть значительность политических полномочий Ге­
неральной Ассамблеи.
2 4 0
 Комитет начал свою работу в 1948 г., но не приобрел 
значительного влияния
2 4 1
. Официально он был распущен в марте 1952 г. 
Инициативы, направленные на преодоление «советского вето», исходили 
в основном от США и находили поддержку во влиятельных американских кру­
гах. К началу 1950-х гг. усилилось общественное мнение в пользу изменения 
Устава ООН. Широкий резонанс вызвала инициатива бывшего президента 
США Г. Гувера об ООН без коммунистических стран. В 1949 г. Сенат учредил 
специальный подкомитет по пересмотру Устава.
2 4 2
 Однако в Госдепартаменте 
считали, что полная ревизия Устава не своевременна, поскольку он является 
«всеобъемлющим соглашением между США и СССР».
2 4 3
 США были заинтере­
сованы в сохранении Организации как механизма объединения мира.
2 4 4 
По мнению Госдепартамента, возможность усиления Организации за­
ключалась в развитии полномочий и функций ООН через создание прецеден­
тов. Предполагалось путем создания прецедентов и неформальных соглашений 
обойти «ограничительную интерпретацию» полномочий Организации
2 4 5
. В ме­
морандуме от 1950 г., определяющем основы политики США в ООН 2 4 6 подчер-
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кивалось, что необходимо добиться усиления роли Ассамблеи в области пре­
дотвращения вооруженной агрессии. Для этого предлагалось внести предложе­
ние о создании в рамках Генеральной Ассамблеи комиссии по наблюдению и 
расследованию фактов, а также комитета для изучения методов коллективных 
действий в соответствии с Уставом, включая использование вооруженных сил 
ООН. Предполагалось инициировать рассмотрение членами Генеральной Ас­
самблеи возможности предоставления на добровольной основе вооруженных 
247 
сил для противостояния вооруженной агрессии. 
На формирование такого подхода решающее воздействие оказало стрем­
ление США закрепить свое доминирующее положение в Организации и успеш­
ный опыт действий в Корее. В 1947 г. для урегулирования ситуации на полу­
острове Ассамблеей была создана Комиссия ООН по Корее. На основании док­
лада о нападении войск Северной Кореи на Южную Корею, представленного 
комиссией в отсутствие представителя СССР в Совете Безопасности, США, 
смогли инициировать военную акцию в регионе под эгидой ООН. 25 июня 1950 
г. Совет одобрил резолюцию, призывающую Северную Корею вывести войска 
за 38 параллель.2 4 В Госдепартаменте стремились задействовать положения гл. 
VII Устава в резолюциях по Корее. Было принято решение толковать дальней­
шие действия по 40 ст. Устава ООН. Согласно этой статье Совет Безопасности, 
прежде чем санкционировать принудительную акцию, может потребовать от 
заинтересованных сторон «выполнения временных мер, которые он найдет не­
обходимыми».
 2 4 9 
27 июня Совет Безопасности одобрил американский проект резолюции, 
который рекомендовал государствам-членам оказать необходимую помощь 
Республике Корея для восстановления международного мира.
2 5 0
 По предложе­
нию Франции и Великобритании 7 июля Совет Безопасности рекомендовал 
всем членам ООН, предоставившим помощь республике Корея, передать свои 
войска объединенному командованию США под флагом ООН.
2 5 1
 В обязанность 
командования было включено «предоставление Совету Безопасности по мере 
необходимости докладов о ситуации».
2 5 2
 Т. Ли, не мог занимать нейтральную 
позицию в вопросе и выступил в поддержку усилий США, т.к. акция в Корее 
получила широкую поддержку среди государств-членов.
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 Действия коалиции 
в Корее он расценил, как «яркую демонстрацию стремления наций реализовать 
коллективную безопасность».
2 5 4 
Американская пропаганда представляла совместные действия коалиции 
стран под эгидой ООН как попытку реализовать в полной мере концепцию кол­
лективной безопасности, заложенной в Уставе. Ряд исследователей поддержи­
вают эту позицию, однако, большинство полагают, что ООН служила прикры-
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тием для военного ответа США на ситуацию в Корее.
2 5 5
 Очевидно, что резолю­
ция, учреждающая операцию, была принята только благодаря отсутствию 
СССР и не отражала мнения всех членов Совета Безопасности, командование 
войсками осуществлялось США, а не ООН и государствами-членами коалиции. 
Для закрепления прецедента и сохранения возможности инициировать 
акции, подобные корейской и в присутствии Советского Союза в Совете, США 
выдвинули проект резолюции, который позже получил название «Единство в 
пользу мира». В нем предусматривалась система мер, позволяющих Генераль­
ной Ассамблее действовать в случае, если механизм Совета Безопасности будет 
блокирован применением «вето». Согласно документу Ассамблея наделялась 
правом созыва чрезвычайной сессии в течение 24 часов, а также учреждался 
специальный комитет для проведения расследования и изучения вопроса о ре­
зервировании государствами-членами ООН контингентов для международных 
вооруженных сил. Госдепартамент активизировал согласование документа сра­
зу же после начала войны в Корее, с целью закрепления «вновь обретенной си­
лы Ассамблеи».
2 5 6 
На начальном этапе консультаций, Франция и Великобритания выразили 
сомнение в необходимости такой инициативы. Представитель Франции отме­
тил, что резолюция имеет скрытую антисоветскую направленность, а ее приня­
тие будет свидетельствовать о неизбежности агрессии.
2 5 7
 Форин Офис высту­
пил против наделения Ассамблеи дополнительными полномочиями и предло­
жил еще раз рассмотреть проекты учреждения международных полицейских 
сил, выдвинутые Генеральным секретарем
2 3 8
. Великобритания считала, что не­
обходимо сохранить право «вето», для того, чтобы иметь возможность действо­
вать при решении колониальных вопросов. Проект резолюции обсуждался в 
сентябре 1950 г. на переговорах руководителей внешнеполитических ведомств 
США, Франции и Великобритании. В Париже и Лондоне занимали общую по­
зицию: нет необходимости в механизме созыва чрезвычайных сессий и учреж­
дения комиссии по расследованию. Франция и Великобритания поддержали 
идею резервирования войск для ООН, отметив, что для окончательного реше­
ния этого вопроса необходимо получить согласие своих правительств.
2 5 9 
Таким образом, план наделения Ассамблеи дополнительными полномо­
чиями в области поддержания мира не получил безоговорочной поддержки, 
проект вызвал серьезные опасения в том, что СССР расценит эту инициативу 
как враждебный шаг и выйдет из ООН.
2 6 0
 Однако вариант, предложенный 
США, в итоге был поддержан ведущими странами. Канада, Франция, Филип­
пины, Турция и Великобритания выступили ко-спонсорами проекта резолюции. 
На позицию стран повлиял ряд факторов. США обладали большинством в Ас­
самблее, обеспечивающим принятие любой резолюции. В обстановке Корей­
ской войны и ликвидации ядерной монополии США, идеи усиления миротвор­
ческого потенциала ООН находили широкую поддержку. 
Проект резолюции «Единство в пользу мира» получил одобрение Ас­
самблеи 3 ноября 1950 г . 2 6 1 Резолюция закрепляла за Генеральной Ассамблеей 
право выносить решения по проблемам угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии в случаях, когда Совет Безопасности был не в состоянии выполнить 
свои функции самостоятельно
2 6 2
. На ее основании была учреждена Комиссия 
по наблюдению за поддержанием мира в составе 14 членов для «изучения ме­
тодов поддержания международного мира»
2 6 3
. Резолюция также призывала го­
сударства-члены «зарезервировать в составе своих национальных вооруженных 
сил части, подготовленные, организованные и снаряженные таким образом, 
чтобы они могли...быть использованы... в качестве боевой единицы ООН по 
рекомендации Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи».
2 6 4
 Функции 
координации формирований передавались Комитету по коллективным действи­
ям. Генеральному секретарю поручалось, с одобрения комитета, назначить во­
енных экспертов, для оказания помощи странам в организации таких частей. 
Резолюция стала первой попыткой институционализации механизма поддержа­
ния мира, отличного от обозначенного в Уставе ООН варианта. В резолюции 
был представлен еще более далеко идущий проект создания сил ООН, чем в 
проектах, выдвинутых Т. Ли. 
США рассматривали принятие резолюции как триумф своей диплома­
тии
2 6 5
, тогда как СССР расценивал документ как подрыв основных устоев орга­
низации. Т. Ли активно поддержал резолюцию, т.к. считал, что она способству­
ет развитию системы коллективной безопасности и поэтому имеет большее 
значение по сравнению с НАТО и другими пактами.
2 6 6
 По свидетельству непо­
средственных участников разработки резолюции, они стремились не к тому, 
чтобы создать основу для того, чтобы решения Ассамблеи стали обязательны­
ми, а для того, чтобы сплотить как можно больше государств-членов ООН во­
круг ситуации, когда невозможно применить положения гл. VII Устава. 2 6 7 
Исследования, проведенные комитетом по коллективным мероприятиям 
по вопросу предоставления государствами-членами вооруженных сил и воен­
ных экспертов, не нашли практического применения. Правительствам госу­
дарств-членов не удалось создать резерз волонтеров из национальных форми­
рований. Только Таиланд, Греция, Дания и Норвегия заявили о том, что они за­
резервировали в своих вооруженных силах такие контингенты
2 6 8
. США не сде­
лали официального заявления о предоставлении формирований из-за разногла-
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сий, возникших между Госдепартаментом и министерством обороны. МИД 
СССР оставил без ответа запросы Генерального секретаря о предоставлении 
военных экспертов" и контингентов «для быстрого использования в качестве 
боевой единицы ООН»
2 7 0
. В итоге комитет по коллективным мероприятиям 
одобрил список военных экспертов, которые желали оказывать техническую 
помощь по организации военных отрядов для возможной службы ООН. В спи­
сок вошли 23 специалиста из 9 стран, которые имели опыт в Корее, однако за­
просов на их консультации не было
2 7 1
. В Комиссии по наблюдению за миром 
должны были участвовать и коммунистические государства, но они бойкотиро­
вали комитет. Комиссия практически бездействовала, за исключением коротко­
го периода службы наблюдателей на греческой границе между Болгарией и Ал­
банией. 
В связи с тем, что комиссии, созданные согласно резолюции «Единство в 
пользу мира» не добились серьезных результатов, Т. Ли продолжил попытки 
повышения эффективности ООН в сфере поддержания мира. На седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи Т. Ли выступил с новой инициативой учреждения «Ле­
гиона ООН» - международного военного формирования, укомплектованного из 
добровольцев. Это предложение в 1951 г. обсуждалась в комитете по коллек­
тивным действиям. По замыслу Генерального секретаря основу легиона долж­
ны были составить 50000 - 60000 волонтеров из различных государств, про­
шедших особую подготовку.
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 После обсуждения проекта в комитете Т. Ли со­
гласился изменить термин с «Легиона ООН» на «Резерв волонтеров ООН». В 
1952 г. Комитет по коллективным мерам дал только предварительные сообра­
жения по поводу предложения Генерального секретаря, поскольку они «не пол­
ностью разработаны в технических аспектах».
 7 3
 Генеральная Ассамблея на 
восьмой сессии в 1953 г. постановила продолжить работу в этом направлении и 
представить доклад о работе к следующей сессии. Однако в дальнейшем идея 
резерва волонтеров не получила развития. В 1954 г. прекратил свою работу ко­
митет по коллективным мерам, что означало неудачу в реализации практиче­
ских положений резолюции «Единство в пользу мира». 
Таким образом, на этапе, конца 1940-х - начала 1950-х гг., можно про­
следить развитие двух взаимосвязанных тенденций. Первая - проведение пре­
образований с целью повышения эффективности ООН в сфере поддержания 
мира. Она нашла отражение в проектах, выдвинутых Генеральным секретарем. 
Вторая тенденция - разработка методов ограниченного международного при­
сутствия в конфликтных зонах, которая нашла выражение в складывании фор­
мата наблюдательных миссий ООН. Нельзя согласиться с точкой зрения широ­
ко представленной в советской историографии о том, что предложения Т. Ли 
АВП РФ, Ф.433, оп. 6, п.32, д. 15, л. 88-91. 
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исходили из Госдепартамента.
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 И усилия США, и Секретариата объединяла 
общая цель - повышение эффективности ООН за счет интерпретации положе­
ний Устава, однако направленность инициатив была различна. Предложения Т. 
Ли были ближе к духу и к букве концепции коллективной безопасности. Гене­
ральный секретарь стремился, прежде всего, ликвидировать зависимость ООН 
от противостояния держав. США стремились к официальному признанию сво­
его прочтения «коллективной безопасности» как возможности в коалиции с 
другими демократическими государствами противодействовать «советской аг­
рессии». ООН отводилась роль представительного форума, который может 
обеспечить легитимную поддержку таким акциям. Именно поэтому США под­
держивали практику расширения политических функций Генеральной Ассамб­
леи и наделения ее полномочиями в сфере поддержания мира. 
Попытки толкования концепции коллективной безопасности положили 
начало продолжающейся до сих пор дискуссии о характере и предназначении 
ООН: будет ли это мировое правительство или международная организация? 
Проекты Т. Ли были нереалистичны,
275
 однако их значение состояло в том, что 
впервые на высоком уровне была сформулирована идея создания постоянных 
миротворческих сил под эгидой ООН. «Утопические» идеи Генерального сек­
ретаря заложили основу практическим методам: миссиям наблюдения и поле­
вой службе ООН, которые в действительности стали «важным дополнением в 
работе организации и Секретариата».
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 Многие разработки Т. Ли и комитета по 
коллективным мерам нашли применение в дальнейшей миротворческой прак­
тике. Так, переработанные принципы «резерва ООН» и «охраны ООН» были 
применены в при учреждении сил постоянной боевой готовности, которые бы­
ли созданы в начале 1960-х гг. в странах Скандинавии для участия в миротвор­
ческих операциях ООН. 
Опыт, накопленный Объединенными Нациями в рассматриваемый пери­
од, был очень важен, поскольку сложились практические методы ограничения 
конфликта в условиях «холодной войны». Главная заслуга Организации со­
стояла в разработке механизма смягчения международной напряженности.
2 7 7
 В 
ходе рассматриваемого периода сложилась практика создания вспомогательных 
органов ООН для реализации системы мер, предусмотренных в гл. VI Устава. 
Уже на этом этапе определился основной формат концепции операций по под­
держанию мира - меры, направленные на изоляцию и смягчение конфликтной 
ситуации. В эти годы была заложена основа для проведения полномасштабных 
операций по поддержанию мира.
2 7 8
 Сложился административный, а также меж­
дународно-правовой механизм, который сделал возможным в 1956 г. разработ­
ку качественно нового миротворческого формата - операций по поддержанию 
мира. 
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Резолюция «Единство в пользу мира» создала механизм, позволяющий 
Ассамблее принимать решения в области поддержания мира в случае, если Со­
вет Безопасности будет блокирован вето, который неоднократно в дальнейшем 
будет использоваться для учреждения миротворческих операций. 
Закрепилась преемственность основных организационных принципов, 
присущих наблюдательным миссиям: значительная роль Генерального секрета­
ря в подборе состава, назначении главы наблюдательной миссии, в обязанности 
которого входило составление докладов для Совета Безопасности и Ассамблеи. 
Важнейшим моментом стало признание за подобным персоналом статуса 
международных служащих, которые несут ответственность только перед Орга­
низацией. На данном этапе были определены принципы международно-
правового статуса подобных формирований ООН.
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 Разработанная Организа­
цией на рубеже 1940-1950-х гг. концепция наблюдательных миссии, «подгото­
вив почву» для развития операций по поддержанию мира, продолжила свое са­
мостоятельное существование. 
Wainhouse D. Op. cit. P. 8. 
Глава 2. Миротворческая деятельность ООН в середине 1950-х - начале 
1970-х гг. 
В пятидесятые годы XX в. в международных отношениях и внутри самой 
ООН произошли изменения, вызванные как объективными, так и субъективны­
ми факторами. Важнейшее значение имело ослабление напряженности в отно­
шениях между Западом и Востоком. Смена высшего руководства в СССР спо­
собствовала восстановлению прямого диалога между великими державами, а 
также переговоров об ограничения ядерных и обычных вооружений. 
Нормализация отношений между супердержавами привела к активизации 
деятельности ООН и решению важнейшего вопроса о приеме новых членов. 
Благодаря пакетной сделке 1955 г., в состав Организации вошли 16 новых чле­
нов, т.о. было положено начало практике приема новых членов. Трансформация 
международной обстановки способствовала изменению состава ООН. Если в 
1955 г. в нее входило 60 стран, то в 1965 г. - 119, большинство из которых были 
бывшими колониями.
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 Выход на международную арену блока стран третьего 
мира поменял расстановку сил, сложившуюся в Организации, в пользу СССР. 
Расширение состава членов привело к изменению круга проблем, рассматри­
ваемых ООН: важное место в повестке дня заняла проблема колониализма. С 
середины 1950-х гг. большинство конфликтов были прямо или косвенно связа­
ны с окончанием эпохи колониализма. Конфронтация смещалась в сферу ре­
гиональных конфликтов, а объектом противоборства США и СССР станови­
лись страны «третьего мира». 
В то же время, несмотря на позитивные изменения, проблемы деколони­
зации зачастую рассматривались через призму «блоковых» интересов. Кон­
фликты, связанные с борьбой за независимость воспринимались в идеологиче­
ских категориях, а освободившиеся страны делились на «американских» и «со­
ветских клиентов». США и СССР стремились опираться на региональные сою­
зы, усилить свои позиции за счет ослабления влияния соперников, а их союзни­
ки стремились глубже втянуть державы в конфликт и получить максимум воз­
можной помощи.
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 Вовлечение сверхдержав в региональные конфликты спо­
собствовало их осложнению и затягиванию. 
Значительные изменения произошли в соотношении сил внутри самой 
ООН. Увеличилось политическое влияние Генерального секретаря и Секрета­
риата, что было во многом связано с деятельностью второго Генерального сек­
ретаря Д. Хаммаршельда. Политика, проводимая им в конфликтных ситуациях, 
способствовала росту доверия к Генеральному секретарю, прежде всего, среди 
стран Запада. Он предпочитал открытым политическим инициативам, «тихую 
дипломатию» (термин, введенный Д. Хаммаршельдом2 8 2), при которой основ­
ные решения вырабатывались путем неофициальных консультаций с заинтере­
сованными сторонами. Такой подход импонировал государствам-членам, кото­
рые стали предоставлять ему широкие полномочия для посреднической дея-
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тельности в конфликтных ситуациях
2 8 3
. Д. Хаммаршельд считал, что цель ООН 
состоит в том, чтобы не допустить расширения «холодной войны», изолировать 
региональные конфликты от вмешательства СССР и США. Операции по под­
держанию мира стали одним из методов достижения этой задачи Организации 
Тенденция активного участия Генерального секретаря в разработке кон­
цепции миротворческих операций была продолжена его преемниками. Шести­
десятые годы прошли в ООН под знаком усиления блока освободившихся госу­
дарств. Последствия операции ООН в Конго и кампания СССР за ограничение 
полномочий Генерального секретаря, способствовали проведению У Таном и К. 
Вальдхаймом более осторожной политики в вопросе поддержания мира. У Тан, 
также как и Д. Хаммаршельд, видел будущее Организации в опоре на страны 
«третьего мира», однако он осознавал зависимость ООН от великих держав. 
Признавая необходимость проведения Генеральным секретарем активной поли­
тики, У Тан стремился принимать более сбалансированные решения.
2 8 4
 У Тан 
большое внимание уделял также вопросам социального и экономического раз­
вития стран третьего мира. К. Вальдхайм не стремился выдвигать новые ини­
циативы в области миротворчества, опираясь на опыт, накопленный его пред­
шественниками. Он принимал менее активное* участие в процессе учреждения 
миротворческих операций, полагаясь на соответствующие структуры Секрета­
риата, которые сформировались при предыдущих Генеральных секретарях. 
Разрядка международных отношений, наметившаяся в период нахождения К. 
Вальдхайма на посту, в целом способствовала урегулированию многих кон­
фликтов в рамках двухсторонних отношений, а не при участии ООН. 
Субъективный фактор, на наш взгляд, оказывал существенное воздейст­
вие на развитие концепции операций по поддержанию мира в конце 1950-х -
начале 1960-х гг. Активное участие Генеральных Секретарей в процессе урегу­
лирования международных конфликтов во многом спровоцировало обострение 
противоречий между великими державами по вопросу учреждения и контроля 
над миротворческими операциями. Политическая борьба по поводу этих проти­
воречий предопределила развитие теории и практики миротворческих операций 
ООН. 
Процесс становления операций по поддержанию мира можно разделить 
на два этапа: первый - 1956-1964 гг. и второй - 1967-1973 гг. 
В данной главе на основе анализа решений, принимавшихся Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей, прослеживается процесс формирова­
ния концепции операций по поддержанию мира, а также процесс складывания 
механизма управления операциями по поддержанию мира. Поскольку осветить 
все операции по поддержанию мира и наблюдательных миссий в рамках данно­
го исследования не представляется возможным, в данной главе будет рассмот­
рено развитие только тех миротворческих операций ООН, которые предопреде­
лили развитие концепции на каждом из выделенных этапов. 
§ 1 Расцвет миротворчества. Операции по поддержанию мира в период с 
середины 1950-х до начала 1960-х гг. 
Период с 1956 г. по 1964 г. можно обозначить как этап наиболее активно­
го применения практики миротворческих операций за все годы «холодной вой­
ны». К середине 1950-х гг. как внутри Организации, так и в мировой политике 
сложились предпосылки для расширения степени участия ООН в урегулирова­
нии международных конфликтов. Это позволило Организации, основываясь, в 
том числе, и на опыте наблюдательных миссий, разработать концепцию опера­
ций по поддержанию мира, проведение которых предусматривало использова­
ние военного персонала под эгидой ООН для разделения вооруженных сил 
конфликтующих сторон. Основные элементы концепции и механизм операций 
по поддержанию мира сформировались в период урегулирования Суэцкого 
кризиса. 
Действующая с 1948 г. миссия наблюдателей ООН уже с лета 1955 г. ре­
гистрировала ухудшение ситуации вдоль границ между Египтом и Израилем. 
Обострение ситуации последовЕшо после того, как 26 июля 1956 г. Г.А. Насер 
объявил о национализации Суэцкого канала.
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 Вопрос о ситуации в Египте с 
июля обсуждался Советом Безопасности. К октябрю, после длительных кон­
сультаций, Д. Хаммаршельду удалось выработать шесть основных принципов, 
на основании которых было возможно выработать общее соглашение. Предло­
жения Генерального секретаря были одобрены Советом
2 8 6
, а дальнейшие пере­
говоры были назначены на конец октября 1956 г. Несмотря на прогресс в деле 
урегулирования, Англия и Франция, которые стремились сохранить свое влия­
ние в регионе, а также доступ к каналу любой ценой, приняли решение дейст­
вовать в обход ООН. Соединенные Штаты были лишены возможности манев­
рировать. США проводили осторожную политику
2 8 7
, поскольку для Д. Эйзен­
хауэра приближался момент переизбрания. США стремились не допустить во­
енных действий на Ближнем Востоке во время избирательной кампании. 
Израиль при скрытой поддержке Великобритании и Франции, 29 октября 
1956 г. начал военную операцию против Египта. 2 8 8 Британское и французское 
правительства в ультиматуме Египту и Израилю потребовали позволить англо­
французским войскам временно расположиться в зоне канала с целью разделе­
ния враждующих сторон и для обеспечения безопасности судоходства.
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 3 1 ок­
тября англо-французские войска, высадились около Порт-Саида. В тот же день 
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советское правительство потребовало от Совета Безопасности принятия неза-
290 
медлительных мер для прекращения агрессии. 
Таким образом, накануне нового раунда переговоров о статусе канала, 
ООН столкнулась с фактом применения силы двумя постоянными членами Со­
вета, что привело к одному из самых серьезных кризисов в истории Организа­
ции. Д. Хаммаршельд, как отмечают исследователи, был потрясен тем, что две 
великие державы пошли на применение силы.
2 9 1
 У Организации не было стра­
тегии поведения в подобных случаях, поскольку среди агрессоров оказались 
постоянные члены Совета Безопасности. Тревогу государств вызвала как воз­
можность прямой конфронтации США и СССР, так и дестабилизирующее воз­
действия акции, угрожающей расколоть НАТО и Британское Содружество.
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Развивающиеся страны и СССР выступали за принятие резолюции, осуждаю­
щей агрессию. В этих условиях американская дипломатия попыталась вырабо­
тать вариант, обеспечивающий выход из кризиса при минимальных потерях. 
Поскольку на проекты резолюций, представленных США, а затем СССР в 
Совете Безопасности, Франция и Великобритания наложили «вето», вопрос был 
передан на рассмотрение чрезвычайной сессии Ассамблеи, в соответствии с ре­
золюцией «Единство в пользу мира»
 2 9 3
. Таким образом, вопрос был перенесен 
на рассмотрение Ассамблеи, имеющей полномочия принимать решения в рам­
ках гл. VI Устава. Примечательно, что СССР, ранее не признававший закон­
ность резолюции «Единство ради мира», не выступил против созыва Ассамб­
леи. Это означало, что в СССР надеялись на возможность решения вопроса в 
рамках ООН. 
Стратегия, направленная на обеспечение «достойного пути к отступле­
нию», стала отправным моментом в поиске путей урегулирования, который за­
вершился созданием концепции операций по поддержанию мира. Представи­
тель Канады в ООН выступил с предложением создать новую форму междуна­
родного присутствия в зоне конфликта. Канадское правительство уполномочи­
ло министра иностранных дел Л. Пирсона выступить на Ассамблее с предложе­
нием создания «чрезвычайных вооруженных сил для осуществления полицей­
ских функций и обеспечения замены британской интервенции.
2 9 4
 Эта инициа­
тива предлагала вариант достойного выхода из ситуации: замена англо­
французских войск американо-канадским корпусом. Однако заручиться под­
держкой плана до начала сессии не удалось: Дж. Ф. Даллес выступил против, 2 9 5 
а правительство Англии поставило условие, что такие силы должны быть в со­
стоянии предотвратить столкновения вплоть до заключения мира.
2 9 6
 Генераль­
ный секретарь выразил мнение, что предложение Канады невозможно будет 
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реализовать на практике. 
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Работа чрезвычайной сессии показала, что Ассамблея не в состоянии 
предпринять решительные меры, направленные на прекращение конфликта. 1 
ноября Ассамблея приняла резолюцию 997 2 9 8 , которая призвала стороны «пре­
кратить огонь, вывести войска ::а разделительную линию и восстановить нор­
мальную работу канала». Противодействие со стороны США и СССР вынудило 
Англию и Францию предпринять политический маневр. Представитель Вели­
кобритании, выступая на дебатах в Ассамблее, сообщил, что условием прекра­
щения полицейской акции может быть размещение сил ООН на месте англо­
французских сил.
2 9 9
 Англия решила использовать предложение Канады, в на­
дежде на то, что это поможет выиграть время, т.к. считала, что ООН не в со­
стоянии в короткие сроки создать механизм для урегулирования, а принятие 
канадского предложения станет в определенном смысле оправданием уже 
предпринятых Англией и Францией действий.
3 0 0 
Л. Пирсен во время дебатов заявил, что резолюция 997 «является только 
рекомендацией»
3 0 1
 и предложил уполномочить Генерального секретаря пред­
принять меры для создания «вооруженных сил ООН».
3 0 2
 Проект получил под­
держку ряда стран движения неприсоединения и США. Однако обсуждались и 
альтернативные варианты: развертывание наблюдателей ОНВУП, 0 3 а также 
временное размещение контингентов различных стран.
3 0 4
 Днем 2 ноября Анг­
лия и Франция направили совместное заявление, в котором одним из условий 
прекращения военных действий называлось «сохранение присутствия англо­
французских войск до развертывания сил ООН».
3 0 5
 К 3 ноября прекратились 
боевые действия между Египтом и Израилем, а Г.А. Насер выразил согласие с 
предложением Л. Пирсона. 
В условиях подготовки высадки англо-французского десанта и ухудше­
ния международной ситуации в связи с событиями в Венгрии, необходимо бы­
ло немедленно переходить к созданию чрезвычайных вооруженных сил. Для 
того, чтобы избежать длительных дебатов, которые присущи большинству кол­
лективных органов ООН, Л. Пирсен предложил проект резолюции, которая на­
деляла Генерального секретаря полномочиями по учреждению сил ООН. 
4 ноября 1956 г. Ассамблея приняла резолюцию 998, которая уполномо­
чивала Генерального секретаря «в течение 48 часов представить план создания 
чрезвычайных международных сил ООН». Их функции и состав в документе не 
обозначались, а цели определялись обтекаемо: «обеспечение и наблюдение за 
прекращением вооруженных действий в соответствии со всеми условиями ре­
золюции 997» 3 0 6 . Эта фраза давала простор для толкований. Однако резолюция 
не связывала учреждение сил с всесторонним урегулированием арабо-
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израильского конфликта, а лишь создавала основу нового механизма для 
«обеспечения и контроля над прекращением военных действий». 
Официальное согласие Египта на развертывание сил ООН на своей тер­
ритории от 4 ноября позволило принять Ассамблее еще одну резолюцию, 3 0 7 ко­
торая требовала от сторон прекратить огонь, и уполномочивала Генерального 
секретаря «оказать им содействие».
3 0 8
 Резолюции 998 и 999, одобренные 4 но­
ября, сделали Д. Хаммаршельда ключевой фигурой в переговорном процессе, 
ответственным за выработку основных принципов деятельности сил ООН. 
Концепция чрезвычайных сил ООН обсуждалась группой дипломатов и 
работников Секретариата. Помимо Генерального секретаря в нее входили: его 
советник по правовым вопросам А. Кордье, Р. Банч (заместитель Генерального 
секретаря по специальным политическим вопросам), Г. К. Лодж (постоянный 
представитель США в ООН), Л. Пирсен, Л. Берне (глава ОНВУП), а также 
представители скандинавских стран , афро-азиатского блока и латиноамерикан­
ских стран.
3 0 9
 В процессе работы Генеральный секретарь использовал материа­
лы Комитета по коллективным мерам,
3 1 0
 в которых содержался анализ проектов 
учреждения международных сил под эгидой ООН. 
В процессе выработки основополагающих документов Д. Хаммаршельд 
выступал против наделения чрезвычайных сил широкими полномочиями. С его 
точки зрения, создание сил ООН не должно было ущемлять суверенитет неза­
висимых государств и противоречить принципам международного права. По­
этому он отверг предложения Л. Бернса, о создании крупной группировки с 
танковой бригадой, сильной разведкой и боевыми самолетами.
3 1 1
 Особое значе­
ние придавалось соблюдению принципа согласия, без которого, по мысли Ге­
нерального секретаря было невозможно добиться поддержки большинства в 
Ассамблее. Он заявил, что учреждение сил ООН не может быть условием дос­
тижения перемирия, как на этом настаивали Франция и Великобритании, а так­
же, что ни одна из сторон, вовлеченная в конфликт, не должна участвовать в 
силах ООН. Таким образом, Д. Хаммаршельд являлся сторонником ограничен­
ных функций сил, задачей которых было восстановление status quo ante. 
С принятием первых резолюций определились контуры миротворческих 
сил: они должны осуществлять наблюдательные и разделительные функции; 
контингенты развертываются с согласия принимающей стороны и действуют 
под руководством Генерального секретаря. Конкретные функции, задачи и 
принципы чрезвычайных вооруженных сил были изложены в двух докладах, 
представленных Д. Хаммаршельдом Ассамблее. Первый доклад посвящен во­
просам командования. Генеральный секретарь предложил сформировать его из 
представителей стран, не являющихся постоянными членами Совета Безопас­
ности (п.5). На пост командующего был рекомендован глава ОНВУП - генерал 
Л. Берне, а штаб сил ООН предлагалось сформировать из офицеров ОНВУП 
3 0 7Urqhart В. Hammarskjold... Р. 179. 
3 0 8
 Документ ООН. A/RES/999 (ES-I) . 
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 FingerS. М.Ор. cit. Р. 94. 
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 Whainhouse D. The International Peace Observation... P. 290. 
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 Briscoe N. Op. cit. P. 42. 
(п.3). 3 1 25 ноября Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1000, которая 
одобрила доклад и наделила Генерального секретаря полномочиями «предпри­
нимать административные меры, необходимые для выполнения его положе­
ний».
3 1 3
 Таким образом, Ассамблея передала Генеральному секретарю полно­
мочия по созданию и руководству чрезвычайными силами ООН. 
Работа над вторым докладом проходила в условиях обострения кризиса, 
которое наступило из-за угрозы вмешательства СССР в ситуацию на Ближнем 
Востоке. Советское правительство 5 ноября обратилось к Англии, Франции и 
Израилю с требованием прекратить военную интервенцию против Египта.
3 1 4 
Одновременно президенту США было направлено предложение использовать 
военно-морские и военно-воздушные силы обеих государств для пресечения 
агрессии.
3 5
 Таким образом, СССР предлагал разрешить проблему в рамках со­
вместной акции. Цель этих инициатив состояла в том, чтобы предотвратить 
вмешательство ООН в венгерские события и противодействовать попыткам 
принятия решений по поддержанию мира в обход Совета Безопасности, а также 
подчеркнуть стремление СССР защитить интересы Египта. 
Советская инициатива оказала серьезное воздействие на позицию запад­
ного блока. Англия и Франция, столкнувшись с давлением со стороны СССР, а 
также экономическим и политическим воздействием США, были вынуждены 
искать сотрудничать с ООН. 5 и 6 ноября участники конфликта сделали первые 
шаги в сторону плана ООН: прекратились боевые действия между Египтом и 
Израилем. Египетское правительство сообщило об одобрении резолюции, уч­
реждающей командование силами ООН
3 1 6
. Великобритания и Франция сооб­
щили, что они приветствуют предложение о создании чрезвычайных сил ООН. 
6 ноября Генеральный секретарь подготовил второй доклад, текст кото­
рого сначала был передан правительствам Англии и Франции. Только после 
получения подтверждения от правительства Великобритании
3 1 7
, Д. Хаммар­
шельд представил его Ассамблее. «Второй и заключительный доклад, относи­
тельно создания Чрезвычайных вооруженных сил ООН» содержал основные 
принципы функционирования, состава и финансирования Чрезвычайных воо­
руженных сил ООН (ЧВС-1). Создание ЧВС-1 на чрезвычайной основе от име­
ни Ассамблеи, по мнению Д. Хаммаршельд, явилось гарантией независимости 
политики, проводимой организацией в ходе урегулирования.
3 1 8 
Указывались следующие принципы деятельности сил ООН: независи­
мость главы командования, принцип нейтральности и набора сил из государств, 
не являющихся постоянными членами Совета Безопасности. Компетенция сил 
определялась как обеспечение и наблюдение- За прекращением враждебных 
действий. Задачи ЧВС-1 излагались в общих чертах: прикрытие зоны от Суэц­
кого канала до демаркационных линий перемирия, установленных соглашени-
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ем о перемирии между Египтом и Израилем. В докладе указывалось, что силы 
ООН должны носить временный характер, срок присутствия войск будет опре­
деляться исходя из ситуации в зоне конфликта
3 1 9
. Генеральный секретарь оха­
рактеризовал силы ООН, так «формирования - большие, чем наблюдательный 
320 
корпус, но не вооруженные силы, временно контролирующие территорию». 
Д. Хаммаршельд предложил применить правило финансирования, согласно ко­
торому страны, предоставляющие соединения, должны самостоятельно оплачи­
вать содержание оборудования и выплату жалования, при условии, что другие 
затраты возмещаются ООН
3 2 1
. В заключительной части доклада он предложил 
создать консультативный совет по вопросам, относящимся к деятельности сил 
ООН
3 2 2
. В докладе Генеральный секретарь не опередил конкретные размеры и 
структуру будущих чрезвычайных сил ООН. 
Положения доклада были одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи 
1001 от 7 ноября 1956 г., которая наряду с резолюцией 997 сформировала меж­
дународно-правовую основу для учреждения ЧВС-1 3 2 3 и опередила их ман­
дат.
3 4
 Концепция, предложенная Д. Хаммаршельдом, отражала стремление вы­
работать компромиссное решение. Этим обусловлены ограничения в статусе, 
функциях и временном характере сил ООН, а также провозглашение принципа 
согласия сторон конфликта на проведение операции. Несмотря на то, что Гене­
ральный секретарь отметил, что не исключает возможности использования 
чрезвычайный сил ООН Советом Безопасности в принудительных целях, со­
гласно VII главе Устава ООН, 3 2 5 концепция, изложенная в докладе, соответст­
вовала положениям VI главы. 
Советский подход к созданию ЧВС-1 был неоднозначным: СССР воздер­
жался при голосовании по вопросу их учреждения, однако предпринял попытку 
договориться об участии в силах контингентов из стран советского блока. 
Представители Чехословакии и Румынии в неофициальном порядке обраща­
лись к Р. Банчу с предложением предоставить свои формирования для участия 
в ЧВС.
3 2 6
 Во время дебатов по проекту резолюции 1001 польский представи­
тель выступил за включение представителя Чехословакии в консультативный 
комитет.
3 2 7
 Однако эти предложения не получили поддержки, что привело к 
ужесточению советской позиции. 
Уже на этапе формирования основных принципов проведения операций 
по поддержанию мира наметилось основное противоречие между СССР и за­
падными странами относительно концепции миротворческих операций: совет­
ская сторона выступала против наделения Ассамблеи и Секретариата полномо-
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чиями в сфере поддержания мира, поскольку данный вопрос должен находится 
исключительно в ведении Совета Безопасности. 
Решения первой чрезвычайной сессии Ассамблеи заложили правовую ос­
нову механизму проведения операций по поддержанию мира. Учреждение ЧВС 
-1 стало лишь начальным этапом формирования основ правовой базы. После 
решения принципиальных вопросов, ООН предстояло обеспечить вывод англо­
французских и израильских войск, а также в кратчайшие сроки развернуть 
ЧВС-1 в зоне Суэцкого канала. 
Одним из наиболее сложных этапов в формировании ЧВС-1 стала фаза 
согласования позиций между Г.А. Насером и Д. Хаммаршельдом в вопросе о 
статусе сил ООН.
3 2 8
 Успешное завершение переговоров стало возможным бла­
годаря давлению США и СССР на Египет. В результате было достигнуто со­
глашения на основе концепции «доброй воли», предложенной Генеральным 
секретарем. Суть соглашения состояла в том, что ООН признавала право Егип­
та требовать вывода войск только при том условии, что ЧВС-1 выполнили все 
задачи, указанные в мандате. Поскольку определение задач ЧВС-1 входило в 
компетенцию Ассамблеи, Д. Хаммаршельд рассчитывал, что ООН в любом 
случае сохранит за собой право решающего голоса.
3 2 9
 На заседании Ассамблеи 
20 ноября 1956 г. он представил четыре доклада, которые обобщали результаты 
работы Секретариата по всем аспектам урегулирования Суэцкого кризиса: «Об 
основных вопросах присутствия и функционирования ЧВС-1 в Египте» 3 3 0, «О 
расчистке Суэцкого канала»
3 3 1
, «Об административных и финансовых мерах 
для ЧВС-1» 3 3 2, «О выводе войск в соответствие с резолюциями Генеральной 
Ассамблеи №№ 997 и 1002». 3 3 3 Эти документы зафиксировали промежуточный 
этап формирования концепции операций по поддержанию мира. 
В первом из докладов подчеркивалось, что договоренности между Егип­
том и ООН имеют незавершенный характер. В действительности, Д. Хаммар­
шельд считал, что Г. Насер принял его интерпретацию принципа «доброй во­
ли», поскольку после переговоров Египет дал согласие на размещение сил 
ООН. Однако официальных документов подтверждающих это нет. Г.А. Насер 
считал, что ООН будет обязана вывести войска по первому же требованию.
3 3 4 
Сохранилась лишь памятная записка Д. Хаммаршельда, составленная для лич­
ного пользования 5 августа 1957 г., обобщающая суть договоренностей.3 3 5 
Только в феврале 1957 г. Египет и ООН заключили соглашение о статусе сил, 
определяющих права и обязанности сторон.
3 3 6
 Договор устанавливал неподсуд-
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ность персонала ЧВС-1 местному законодательству и свободу передвижения 
«голубых касок». 
В докладе «об административных и финансовых мерах для ЧВС-1» опре­
делялась административная структура миротворческих сил. Весь персонал по­
чинялся командующему, а Генеральный секретарь с Консультативным комите­
том обладал «окончательными полномочиями по всем административным и 
финансовым вопросам». За Генеральным секретарем закреплялись полномочия 
по заключению со странами-членами ООН соглашений о предоставлении ЧВС-
1 контингентов, оружия и снабжения. 3 3 7 
Обсуждение принципов финансирования ЧВС-1 выявило определенные 
противоречия. Ряд стран выступили против принципа оплаты расходов сил 
ООН всеми членами Организации.
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 Представители советского блока заявили, 
что оплата должна производиться агрессорами. Ряд стран высказали мнение, 
что поскольку основная ответственность за поддержание мира лежит на посто­
янных членах Совета Безопасности, то именно они должны оплачивать расхо­
ды. Временный компромисс был найден Генеральный секретарем. Он предло­
жил проект резолюции, которая получила поддержку Ассамблеи,
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 согласно 
которому вне бюджета учреждался специальный счет для оплаты расходов 
ЧВС-1. 
Практическую работу по вопросу набора, организации и оправки ЧВС-1 
проводил Секретариат, в рамках которого была сформирована рабочая группа 
из военных представителей стран, готовых предоставить войска - Канады, Ко­
лумбии, Дании, Финляндии, Индии и Швеции, а также США. Создание группы 
было обусловлено необходимостью осуществления оперативного управления и 
планирования.
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 Группа занималась решением широкого круга вопросов: от 
комплектации и переброски войск - до разработки знаков отличия. Знаком от­
личия ЧВС-1 стали каски из запасов американской армии, перекрашенные в го­
лубой цвет, поскольку заготовить, как сначала планировалось, береты в краткие 
сроки было невозможно. Первые контингента прибыли в Египет 15 и 16 ноября 
1956 г., а к февралю 1957 г. общая численность сил достигла 6000 чел. 3 4 1 В со­
став сил ООН вошли контингента из Бразилии, Канады, Колумбии, Дании, Ин­
дии, Индонезии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Югославии. Техническую 
поддержку ЧВС-1 оказывали Италия, США и Швейцария. 3 4 2 
Англо-французские войска были выведены с территории Египта к 22 но­
ября 1956 г., а с апреля 1957 г. восстановилось судоходство по территории ка­
нала. Под политическим давлением США израильские войска были выведены 
сначала из Синая, кроме районов Газы и Шарм-эль-Шейха. Таким образом, за­
дача ЧВС-1 - обеспечить вывод войск была выполнена. 
Позиция Израиля, который отказался дать согласие на размещение сил 
ООН на своей территории, потребовала поиска новых подходов к процессу уре-
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гулирования. Д. Хаммаршельд выступил за расширение функций и сохранение 
присутствия ЧВС-1. 3 4 3 В докладе для Генеральной Ассамблеи о положении в 
чрезвычайных вооруженных сил ООН, от 24 января 1957 г. Д. Хаммаршельд 
предложил сохранить присутствие ЧВС-1 между Израилем и Египтом «для 
предотвращения атак на Израиль со стороны экстремистов с тем, чтобы смяг­
чить напряженность.
3 4 4
 Это предложение с одной стороны, являлось своего ро­
да гарантией соблюдения интересов Израиля, с другой - гарантией сохранения 
контроля ООН за ситуацией в зоне конфликта. 
Ассамблея поддержала предложение Генерального секретаря, приняв 2 
февраля 1957 г. две резолюции. Первая осудила Израиль за невыполнение обя­
зательств по выводу войск.
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 Вторая - расширила мандат ЧВС-1, уполномочив 
силы «следить за соблюдением соглашения о перемирии между Египтом и Из­
раилем».
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 Содержание резолюции свидетельство о том, что ЧВС-1 будут дей­
ствовать в течение продолжительного периода времени.
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 С февраля 1957 г. 
Ассамблея больше не принимала резолюций относительно мандата сил ООН. 
К марту 1957 г. под угрозой применения санкций со стороны США и 
ООН Израиль завершил вывод войск из всех спорных территорий. Однако пра­
вительство Израиля не допустило развертывания ЧВС-1 на своей территории 
вдоль демаркационной линии. На египетской стороне вдоль демаркационной 
линии и на международной границе Египта на юге были установлены 72 поста, 
ЧВС-1 также проводили воздушную разведку залива Акаба и Тиранского про­
лива
3 4 8
. В марте - апреле 1957 г. ситуация стабилизировалась на всех направле­
ниях. Иностранные войска покинули территорию Египта, судоходство по кана­
лу было восстановлено. В июле 1958 г. правительство Объединенной Арабской 
Республики и Компания Суэцкого канала подписали соглашение о выплате 
компенсации акционерам, потерпевшим убытки из-за национализации. 
На основании изучения источников, можно сделать вывод о том, что мо­
дель урегулирования кризиса путем развертывания международных сил, как 
предпосылки вывода иностранных войск с территории Египта, переросла в це­
лостную концепцию ЧВС-1 как средства поддержания мира в регионе. Этот 
способ был наиболее эффективным в данной ситуации, поскольку ООН не мог­
ла реализовать другие методы воздействия на конфликт, предусмотренные в 
Уставе - санкции или блокаду.
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На основе анализа литературы и источников, можно выделить основные 
этапы формирования концепции. Первый этап: ноябрь - декабрь 1956 г.: разра­
ботка и начало реализации концепции ЧВС-1 как предпосылки к восстановле­
нию мира в Египте. Его особенность состояла в том, что при учреждении миро­
творческих сил, их функции были сознательно определены не четко, а развер­
тывание сил ООН было напрямую связано с процессом политического урегули-
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рования проблемы в целом (т.е. от решения вопроса о статусе Суэцкого канала 
и прекращения арабо-израильского вооруженного конфликта). ООН стремилась 
подчеркнуть ограниченность полномочий ЧВС-1. Это диктовалось обстанов­
кой, поскольку существовала вероятность, что более решительные меры не на­
шли бы поддержки у Ассамблеи. В соответствии с обстановкой в данный пери­
од формируются основные принципы ЧВС-1: руководящая роль Генерального 
секретаря, принцип согласия, отказ от использования принудительных мер, 
участие в силах представителей нейтральных стран. 
На первом этапе были разработаны положения относительно конфигура­
ции и масштабов миротворческих сил, а также принципы взаимодействия с 
принимающим государством. Второй этап охватывает январь-февраль 1957 г. 
После вывода англо-французских войск концепция, предложенная Д. Хаммар-
шельдом, показала свою действенность. Ассамблея, после принятия резолюции 
1125, трансформировала концепцию ЧВС-1, созданных для обеспечения вывода 
иностранных войск, в концепцию сил разделения, поддерживающих стабиль­
ность вдоль демаркационной линии. Это решение стало отправной точкой 
оформления концепции операций ООН по поддержанию мира, как полувоенной 
операции, направленной на сохранение статус-кво в районе конфликта. 
Третий этап - лето 1957 г. - октябрь 1958 г. характеризуется поиском 
подходов к определению будущего операций по поддержанию мира. ООН не 
смогла преодолеть ограниченный и чрезвычайный характер концепции из-за 
противоречий внутри Организации и оппозиции ряда стран. В обстановке «хо­
лодной войны» такая неопределенность давала пространство для маневра и га­
рантировала определенную независимость ООН. На этом же этапе обозначи­
лись недостатки концепции, которые будут представлять значительные трудно­
сти при проведении операций по поддержанию мира в будущем: не совершен­
ность системы финансирования, процедуры вывода сил. Сам Д. Хаммаршельд 
был убежден в том, что операции по поддержанию мира - временный инстру­
мент. Поэтому он пошел по пути оформления лишь основных принципов опе­
раций, т.е. стремился к сохранению концепции операций по поддержанию мира 
в незавершенном виде. 
Таким образом, в 1958 г. на основе резолюций Генеральной Ассамблеи, 
докладов Генерального секретаря, а также соглашений, заключенных между 
ООН и Египтом были сформулированы основные параметры концепции опера­
ций по поддержанию мира. Суть качественно нового миротворческого метода 
состояла в создании более значительного, по сравнению с наблюдательными 
миссиями, международного присутствия с целью разделения враждующих сто­
рон и обеспечения вывода войск. Качественные изменения произошли и в орга­
низационной структуре миротворческих миссий нового типа. Генеральный сек­
ретарь осуществлял контроль и назначал командующего войсками. Последний 
был ответственен за вопросы военного командования и планирования, а Гене­
ральный секретарь осуществлял общее руководство операцией. Так же как и 
при проведении наблюдательных миссий, функции миротворцев были ограни­
чены созданием предпосылок к политическому урегулированию. Политические 
задачи, посреднические функции, выполнялись исключительно Генеральным 
секретарем. Основные принципы концепции поддержания мира были обу­
словленные природой мирных методов, указанные в VI главе Устава. 
Успех ООН в разрешении Суэцкого кризиса способствовал росту автори­
тета Организации. ЧВС-1 оказались эффективным инструментом урегулирова­
ния международных конфликтов. Оформление в общих чертах концепции опе­
раций по поддержанию мира стало возможным благодаря сочетанию особых 
обстоятельств: поддержка ООН широким блоком афро-азиатских стран, а также 
США и СССР. В целом ЧВС-1 выполнили свою задачу, что признавалось даже 
критиками ООН. Так, советские исследователи отмечали, что создание сил 
ООН явилось «полезным начинанием, дальнейшая разработка которого, внесла 
ощутимый вклад в дело укрепления авторитета международной организа­
ции».
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 Однако СССР возражал против ущемления прав социалистических го­
сударств при проведении операции, осуждал практику участия в войсках ООН 
контингентов стран-участниц НАТО. Особой критике подвергся Д. Хаммар­
шельд за «присвоение полномочий, принадлежащих Совету Безопасности».
3 5 2 
Для постоянных членов Совета разработка концепции миротворческих 
операций ООН как «альтернативного варианта» системы коллективной безо­
пасности содержала скрытую угрозу эксклюзивному положению, которые они 
занимали в Организации. Ряд стран, в основном, нейтральных, которые «ориен­
тировались на Запад, но не слепо ему подчинялись»,
 5 3
 оказали всестороннюю 
поддержку миротворческим усилиям. Разработка нового метода, способство­
вавшего урегулированию кризисов, предоставило развивающимся странам воз­
можность подключать ООН к разрешению конфликтов, которые явились след­
ствием процесса деколонизации. 
Однако уже в то время многие исследователи отмечали, что концепция 
обладает рядом недостатков.
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 Важнейшим из них было противоречие между 
чрезвычайным характером операции и неопределенным сроком присутствия. В 
контексте урегулирования было понятно стремление Д. Хаммаршельда не до­
пустить участия представителей социалистических стран в ЧВС-1 и исключить 
любой вид советского присутствия на Ближнем Востоке, но это способствовало 
росту недоверия к миротворческим инициативам ООН со стороны правительст­
ва СССР. Поскольку концепция поддержания мира не имела четкой междуна­
родно-правовой базы, существовала возможность поставить под сомнение ле­
гитимность подобной практики. В дальнейшем, как показывает история миро­
творчества, при разногласиях по поводу проведения операций по поддержанию 
мира, это обстоятельство не однократно использовалось для устранения ООН 
из процесса урегулирования. 
С 1956 г. до настоящего времени Организацией проводились как наблю­
дательные миссии, так и операции с участием вооруженных сил ООН. Учреж­
дение операции на Ближнем Востоке положило начало «поразительному деся-
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тилетию решительных действий ООН в деле международного мира». Начало 
1960-х гг. стало периодом небывалой миротворческой активности. В данной 
главе рассматривается развитие концепции операций по поддержанию мира, 
поскольку разработанный на рубеже 1940-1950-х гг. формат наблюдательных 
миссий остается практически неизменным и до сих пор. 
Опыт урегулирования Суэцкого кризиса государства-члены попытались 
применить по мере обострения ситуации в Ливане и Иордании в 1958 г. По­
скольку политических предпосылок, подобных ситуации в 1956 г. не существо­
вало, была предпринята попытка трансформировать наблюдательную миссию в 
полноценную операцию по поддержанию мира. Конфликтная ситуация в Лива­
не и Иордании явилась одним из следствий Суэцкого кризиса.
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 Основным 
дестабилизирующим фактором было противостояние мусульманской и христи­
анской общин. Существовала угроза разрастания конфликта и втягивания в не­
го арабских стран. Кроме того, ситуация вокруг Ливана привела к столкнове­
нию интересов СССР и США. 
В этих условиях достижение компромисса и реализация варианта «замо­
раживания конфликта» были трудно достижимы, поэтому, как это уже было на 
рубеже 1940-х и 1950-х гг., Совет Безопасности 11 июня 1958 г. учредил только 
Группу наблюдателей ООН в Ливане (ГВООНЛ). Их задача состояла в том, 
чтобы «убедиться в отсутствии нелегальной инфильтрации оружия или воору­
женных лиц».
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 Несмотря на неоднократные требования сторон об учреждении 
операции, подобной ЧВС-1, Д. Хаммаршельд подчеркивал, что группа не будет 
выполнять функции аналогичные силам ООН на Ближнем Востоке.
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 Таким 
образом, эта операция учреждалась с традиционными для миссий наблюдателей 
функциями и задачами в рамках VI гл. Устава ООН. 
Прибыв на место, наблюдатели констатировали отсутствие доказательств 
«проникновения» ОАР в Ливан. По свидетельству председателя группы Г. Пла-
са, вскоре стало ясно, что президент К. Шамун добивался присутствия ООН по 
политическим мотивам.
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 Конфликт в Ливане стал ярким свидетельством дей­
ствительного отношения великих держав к концепции миротворческих опера­
ций. США, в условиях обострения ситуации в связи с революцией в Ираке в 
июле 1958 г. решили, что для защиты своих интересов, необходимо прямое 
вмешательство в конфликт, и направили в Ливан части 6-го флота. Т.е. в крити­
ческой ситуации США сделали ставку не на санкционированную Советом 
Безопасности операцию, а на односторонние действия. 
В августе 1958 г. по предложению СССР вопрос о ситуации в Ливане был 
передан на рассмотрение чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи. Пред-
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ложение заменить войска США силами ООН, не получило поддержки. Ассамб­
лея приняла резолюцию, которая расширила полномочия Генерального секре­
таря в урегулировании кризиса и уполномочила наблюдателей «способствовать 
скорейшему выводу иностранных войск» из Ливана.
3 6 0
 Иностранные войска 
были выведены с территории Ливана и Иордании к 10 ноября 1958 г., а 21 но­
ября начался вывод наблюдателей.
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 Миссия прекратила свое существование 9 
декабря 1958 г. 
Миссия ООН в Ливане помимо традиционных задач наблюдательной 
миссии обеспечивала дипломатическую поддержку вывода американских и 
британских войск, т.е. выполняла функции, схожие с ЧВС-1 в период Суэцкого 
кризиса.
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 Создание группы наблюдателей, снабженной самолетами, ознаме­
новало собой важный этап в формировании независимой роли ООН в поисках 
путей урегулирования конфликтных ситуаций. Резолюции Совета Безопасности 
и Ассамблеи наделили Генерального секретаря широкими полномочиями: от 
участия в переговорном процессе, до обеспечения организационной поддержки 
наблюдателей. В ходе учреждения миссии в Ливане и на Ближнем Востоке про­
явились тенденции к усилению роли ООН в урегулировании региональных 
конфликтов, расширении полномочий Генерального секретаря в области под­
держания мира. 
Эти тенденции достигли своего апогея в период проведения операции 
ООН в Конго, которая ознаменовала новый поворот в эволюции концепции ми­
ротворческих операций. Вовлечение ООН в урегулирование ситуации в Конго 
определялось следующими факторами. С середины 1950-х г. большинство кон­
фликтов в повестке дня ООН, были связаны с процессами деколонизации. 
Сформировавшийся в конце 1950-х - начале 1960-х гг. афро-азиатский блок из 
более чем 40 государств, требовал проведения действий, направленных на раз­
решение противоречий не только между Западом и Востоком, но и между бога­
тым Севером и бедным Югом. 1960 г. - стал кульминацией в борьбе с колониа­
лизмом,
3 6
 он ознаменовался принятием Декларации о предоставлении незави­
симости колониальным народам. СССР, содействуя процессам деколонизации, 
расширил свое влияние среди афро-азиатских стран. США проявляли сдержан­
ность в вопросе о деколонизации, опасаясь появления радикальных прави­
тельств и негативной реакции со стороны своих ближайших союзников - коло­
ниальных держав. 
Противостояние в ООН пэ поводу путей урегулирования кризиса в Конго 
стало одним из самых значительных моментов борьбы за влияние на освобо­
дившиеся страны. Важное стратегическое положение Конго сразу же сделало 
страну ареной противостояния между Западом и Востоком.
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 Государство об-
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рело независимость в 1960 г. Процесс становления государственности ослож­
нялся, политическими и социально-экономическими особенностями нового го­
сударства. Дестабилизирующими факторами были: трайбализм, сохранение во­
енного присутствия Бельгии, отсутствие гражданского общества, жизнеспособ­
ной административной системы, стабильной политической обстановки.
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 Ли­
деры националистических группировок, сформированных на трайбалистской 
основе, П.Лумумба и Ж.Касавубу являлись давними политическими соперни­
ками. 
Объявление, при поддержке Бельгии, независимости провинции Катанга, 
богатой природными ресурсами, было расценено премьер-министром П. Лу-
мумбой как заговор. Правительство обратилось за поддержкой извне для того, 
чтобы избавиться от вмешательства Бельгии и подавить мятеж сепаратистов. 
Идея обращения к ООН была подсказана конголезскому лидеру правительст­
вом США.
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 Правительство Конго 12 июля 1960 г. направило Генеральному 
секретарю просьбу об «оказании военной поддержки для предотвращения от­
правки в Конго бельгийских войск»,
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 затем поступило разъяснение: задача 
ООН - оказать помощь в защите территории Конго от акта агрессии со стороны 
Бельгии.
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Ситуация в Конго стала напоминать обстановку, сложившуюся в ходе 
Суэцкого и Ливанского кризиса. Снова возникла необходимость в том, чтобы 
развернуть силы ООН для обеспечения вывода иностранных войск с террито­
рии суверенного государства. Ситуации в Конго придавалось особое значение: 
Д. Хаммаршельд созвал заседание Совета Безопасности. В ходе дискуссии обо­
значились две основные проблемы, которые оказали воздействие на определе­
ние основных параметров мандата миротворческой операции ООН в Конго. 
Первая - определение круга задач Организации, вторая - квалификация дейст­
вий Бельгии в Конго. СССР расценил поддержку Бельгией отделения Катанги 
как попытку бывшей метрополии сохранить контроль над своей колонией и 
призвал ООН ликвидировать вмешательство Бельгии в дела Конго.
3 6 9
 США 
стремились не допустить прямого столкновения в Конго, а также, руководству­
ясь «теорией домино», противодействовать усилению влияния СССР в регионе. 
Франция, имевшая тесные связи с Бельгией, заняла пробельгийскую пози­
цию.
3 7 0 
Д. Хаммаршельд считал, что ООН должна обеспечить вывод бельгийских 
войск и не допустить прямого вмешательства США и СССР в конфликт. 14 ию­
ля 1960 г. Совет Безопасности принял резолюцию, 3 7 1 заложившую основу ман­
дата операции ООН в Конго (ОНУК).3 2 В документе Совет Безопасности при-
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звал к выводу бельгийских войск с территории Конго и уполномочил Генераль­
ного секретаря «предпринять меры, для оказания военной помощи, пока силы 
национальной безопасности правительства Конго не будут в состоянии полно­
стью выполнять свои задачи»."
73
 Резолюция отразила достижение временного 
компромисса между державами: в ней не содержалось ссылки на возможность 
применения мер по гл.VII Устава, ни осуждения агрессии Бельгии. Она преду­
сматривала вариант действий ООН, схожий с ЧВС-1 по обеспечению вывода 
войск. 
Сразу же после принятия резолюции, Д. Хаммаршельд и Секретариат на­
чали заниматься организацией новых сил ООН. Первые части ОНУК, преиму­
щественно из контингентов африканских стран, появились на территории Кон­
го через 36 часов после принятия резолюции, а 16 июля начался вывод бельгий­
ских войск. Конкретная интерпретация мандата и основных принципов дея­
тельности миротворческих сил была дана Д. Хаммаршельдом 18 июля 1960 г. в 
докладе Совету Безопасности.
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 Принципы определялись следующим образом: 
ОНУК не подчиняются правительству Конго и не могут быть стороной в кон­
фликте, они не должны использоваться для изменения политического баланса в 
стране, войска ООН уполномочены применять силу только для самозащиты. 
ОНУК характеризовались как «временные силы безопасности, находящиеся на 
территории Конго с согласия правительства».
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 Д. Хаммаршельд рассматривал 
участие в ОНУК контингентов африканских государств, как залог обеспечения 
нейтральности.
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 Общие руководящие принципы ОНУК были разработаны Ге­
неральным секретарем на основе документов ЧВС-1. В основу соглашения о 
сотрудничестве между ООН и правительством Конго был положен принцип 
«доброй воли», сформулированный в 1956 г. На протяжении всей операции ка­
ждый из принципов подвергся значительной «интерпретации».
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 Основные 
функции сил определялись как «оказание помощи в восстановлении порядка, 
создание условий для вывода бельгийских войск и возобновления деятельности 
властей Конго».
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 Этот мандат сохранялся на протяжении всей операции, хотя 
за четыре года задачи ОНУК были существенно расширены: защита территори­
альной целостности; предотвращение возобновления гражданской войны; обес­
печение вывода из Конго иностранного военного персонала и наемников; ока­
зание технической помощи. 
В истории деятельности ОНУК можно выделить 4 периода: восстановле­
ние правопорядка и вывод бельгийских войск (июль-август 1960 г.); разреше­
ние конституционного кризиса (сентябрь 1960 г. - февраль 1961 г.); ликвидация 
независимого режима в Катанге (сентябрь 1961 г.- февраль 1963 г.); период 
консолидации правительства Конго (февраль 1963 г. - июнь 1964 г.) 3 7 9 . 
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В течение первого периода происходило уточнение мандата и оформле­
ние организационной структуры ОНУК. Генеральный секретарь осуществлял 
руководство операцией. Непосредственно в Конго контроль осуществлялся 
Специальным представителем Генерального секретаря, который координировал 
действия командующего ОНУК и главы гражданской операции. В августе 1960 
г. была учреждена должность Представителя ООН в Катанге. Фактически про­
цесс политического урегулирования контролировался Секретариатом. Д. Хам­
маршельд имел очень широкие полномочия, поскольку Консультативный ко­
митет, аналогичный комитету по ЧВС-1, не был создан. 
В течение первого периода сотрудничество великих держав с ООН со­
хранялось. США и СССР принимали активное участие в процессе развертыва­
ния ОНУК. Советский Союз предоставил самолеты для переброски континген­
тов сил ООН.
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 Интерпретация мандата, представленная Генеральным секрета­
рем, получила поддержку Совета Безопасности.
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 Однако присутствие ОНУК 
не смогло предотвратить втягивание великих держав в конфликт. ООН не уда­
лось изолировать Конго от противостояния Восток - Запад. Обострились про­
тиворечия в «прочтении» мандата между Генеральным секретарем и П. Лумум-
бой. По мнению последнего ОНУК были переданы в распоряжение правитель­
ства Конго в качестве помощи международного сообщества.
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 Он потребовал 
проведения совместной военной операции сил ООН и национальной армии 
Конго для ликвидации независимости Катанги. Д. Хаммаршельд выступил про­
тив, поскольку такие действия противоречили принципу невмешательства и 
выходили за рамки мандата сил. 
Ситуация вокруг Катанги стала первой серьезной проверкой концепции 
миротворческих операций ООН. Д. Хаммаршельд в меморандуме Совету Безо­
пасности
3 8 3
 указал на необходимость разработки нового мандата, который дол­
жен обеспечить независимость ОНУК от центрального правительства. С его 
точки зрения именно независимый статус ООН должен обеспечить доверие и 
сотрудничество со стороны руководства Катанги. Он полагал, что первона­
чальная цель ООН состоит в обеспечении вывода войск Бельгии, а не восста­
новлении правительством Конго контроля над провинцией. Таким образом, Д. 
Хаммаршельд рассматривал данный конфликт как межгосударственный, а не 
внутригосударственный. 
Несмотря на острую критику позиции Д. Хаммаршельда со стороны 
СССР и ряда африканских государств, требующих проведения решительных, 
силовых мер, Совет Безопасности 9 августа 1960 г. принял резолюцию, которая 
подтвердила полномочия Генерального секретаря, обозначенные в предыдущих 
решениях Совета'
3 8 4
 Документ содержал прямой призыв к правительству Бель­
гии вывести свои войска из Катанги и подчеркивал необходимость вступления 
.вооруженных сил ООН в провинцию. Таким образом, резолюция не изменила 
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сути мандата, а Совет Безопасности сохранил в нем принцип неприменения си­
лы.
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ООН впервые проводила операцию по поддержанию мира в условиях 
гражданской войны, что осложняло реализацию всех принципов, лежащих в 
основе концепции миротворческих операций, а в особенности принципа не­
вмешательства и неприменения силы. Генеральный секретарь считал, что со­
блюдение принципов возможно при условии четкого отграничения функции 
обеспечения вывода бельгийских войск из Катанги от функции оказания помо­
щи правительству Конго, при выполнении которых ООН не должна вмешаться 
в отношения между правительством П. Лумумбы и сепаратистами.
3 8 6
 Такое 
толкование привело к окончательному разрыву между Д. Хаммаршельдом л П. 
Лумумбой, который заявил о неприемлемости данной интерпретации резолю­
ции Совета Безопасности от 9 августа. 
На заседании Совета представитель СССР подверг критике Д. Хаммар-
шельда за то, что он не проводит различия между признанным правительством 
и восставшими против него силами. СССР выдвинул проект резолюции, упол­
номочивающий создание группы представителей Совета Безопасности для 
осуществления совместного с Генеральным секретарем руководства ОНУК.
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Однако проект не получил поддержки, Совет Безопасности признал интерпре­
тацию Д. Хаммаршельда, а мандат ОНУК не претерпел изменений. 
В этих условиях П. Лумубма попытался самостоятельно решить пробле­
му отложившихся территорий к обратился за прямой помощью к СССР. Таким 
образом, ООН не выполнила свою задачу - не допустить распространения оча­
гов «холодной войны» в Африке. Обращение П. Лумубы к Советскому Союзу 
разделило афро-азиатские страны, которые прежде выступали единым фрон­
том. Наиболее радикальные африканские правительства поддержали СССР. 
Второй этап развития операции (сентябрь 1960 г. - февраль 1961 г.) озна­
меновался конституционным кризисом, который продлился 11 месяцев и разде­
лил страну на 4 враждующих лагеря. Решение Ж. Касавубу о низложении пра­
вительства П. Лумумбы, принятое под явным нажимом Вашингтона, стало для 
СССР сигналом того, что США, под прикрытием ООН, намереваются восста­
новить в Конго порядки, существовавшие при колонизаторах.
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 Ситуация в 
Конго была напряженной: представители ОНУК констатировали, что в нацио­
нальной армии Конго (КНА) на лицо признаки брожения и нарастания проти­
воречий по племенному признаку.
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 Автор отмечал, что в случае прибытия П. 
Лумумбы «достаточно одной речи, чтобы сложилась взрывоопасная ситуа­
ция».
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специального представителя ООН в Конго А. Кордье о закрытии радиостанции 
и аэропорта, чтобы не допустить высадки пролумумбийских войск. Этот шаг 
был расценен СССР как доказательство империалистической направленности 
акций ООН в Конго.
3 9 1
 Действия А. Кордье явно выходили за рамки мандата 
ОНУК и объективно способствовали укреплению позиций Ж. Касавубу. 
8 связи с резкой сменой политической ситуации, ООН должна была оп­
ределить, какой из центров власти в Конго является легитимным, и какому пра­
вительству необходимо «оказывать помощь в поддержании законности и по­
рядка». Это обстоятельство исключало возможность дальнейшего соблюдения 
принципа нейтральности и невмешательства. 
9 сентября 1960 г. советское правительство выступило с заявлением, в 
котором действия командования ООН квалифицировались как «попытка заме­
нить в Конго одних колонизаторов другими в форме коллективного колониа­
лизма стран НАТО».
 3 9 2
 Правительство СССР потребовало эвакуации воору­
женных сил, находившихся под командованием ООН со всех аэродромов и от­
странения командования ОНУК. Обсуждение проблемы 14 сентября 1960 г. в 
Совете Безопасности показало, что компромисс между СССР и США недости­
жим, поэтому вопрос был передан на рассмотрение Чрезвычайной сессии Ас­
самблеи.
3 9 3 
Обсуждение вопроса на Чрезвычайной специальной сессии осложнялось 
тем, что после военного переворота под руководством Ж. Мобуту политическая 
дезинтеграция в Конго усилилась. Не было ясности, кто обладает реальной вла­
стью в стране и «де юре» и «де факто». Несмотря на критику лично Д. Хам-
маршельда и его политики со стороны советской делегации, позиция Генераль­
ного секретаря была поддержана большинством голосов. Генеральная Ассамб­
лея уполномочила Д. Хаммаршельда продолжить выполнение резолюций Сове­
та Безопасности и потребовала от всех государств воздержаться от действий, 
способных ухудшить ситуацию в Конго.
3 9 4
 Ассамблея приняла верительные 
грамоты от представителей Ж. Касавубу, признав, таким образом легитимность 
его режима.
3 5
 Позиция Советского Союза не получила поддержки ни в Совете 
Безопасности, ни в Генеральной Ассамблее. Окончательно убедившись во 
«враждебности ООН», СССР взял курс на сворачивание ОНУК и установления 
контроля над деятельностью Генерального секретаря. Особое раздражение Мо­
сквы вызывала практика игнорирования советских работников Секретариата 
при руководстве операцией, которое фактически находилось в руках ограни­
ченного числа лиц, входившего в т.н. «конголезский клуб».
3 9 6 
Выработка нового курса ООН в Конго стала возможна благодаря измене­
нию соотношения сил внутри страны в связи с военными успехами сторонни­
ков П. Лумумбы, а также изменению политики США. Администрация Дж. Кен­
неди сделала ставку на содействие ООН в создании представительного прави-
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тельства, стремясь использовать Организацию как средство продолжения поли­
тики сдерживания.
3 9 7
 Д. Хаммаршельд предложил усилить мандат ОНУК, что­
бы силы ООН могли предотвращать столкновения между враждующими сторо­
нами и более эффективно защищать гражданское население. Он выступил за 
предоставление ОНУК права инспектировать транспорт и самолеты, по его 
мнению, именно ООН должна была обеспечить созыв парламента.
3 9 8
 Генераль­
ный секретарь охарактеризовал новый мандат, «как предоставляющий больше 
полномочий для предотвращения гражданской войны, из которого должно быть 
исключено право применения силы»
3 9 9
. 
Убийство П. Лумумбы в январе 1961 г. спровоцировало начало прямого 
противостояния между СССР и ООН. Советский Союз призвал к применению 
санкций против Бельгии, свертывания ОНУК и смещения Д. Хаммаршельда с 
поста Генерального секретаря. США были обеспокоены возможностью одно­
стороннего вмешательства СССР, поэтому они выступили за решение вопроса в 
рамках ООН и поддержали предложение Д. Хаммаршельда о наделении ОНУК 
новым мандатом. Постоянный представитель США в ООН А. Стивенсон зая­
вил, что единственная возможность изолировать Конго от политики «холодной 
войны», это сохранить присутствие ООН в Конго.
4 0 0 
21 февраля 1961 г. Совет Безопасности уполномочил ОНУК немедленно 
принять меры для предотвращения гражданской войны: «содействовать пере­
мирию, сдерживать все военные операции и по мере необходимости применять 
силу в качестве последнего средства».
4 0 1
 Резолюция свидетельствовала об отка­
зе ООН от дальнейшего соблюдения принципа невмешательства. Возможность 
применения силы ОНУК свидетельствовало о начале широкомасштабного во­
влечения ООН во внутренний конфликт. Новый мандат разрешал применять 
силу только против конголезцев, а не бельгийцев. Д. Хаммаршельд пояснил, 
что силовые методы не будут применяться для разоружения КНА, а для пре­
дотвращения интернационализации конфликта
4 0
 . Изменение мандата носило 
двойственный характер, т.к. не давалось ни конкретного определения обстоя­
тельств, и ни масштабов возможного использования силы. Позиция ООН по 
вопросу о применении силы сложилась следующая: применение силовых мето­
дов возможно только для предотвращения столкновений между враждующими 
группировками, если боевые действия не удалось прекратить путем перегово­
ров.
4 0 3
 До ноября 1961 г. Совет Безопасности не принимал резолюций по ситуа­
ции в Конго. Дальнейшая линия урегулирования была продолжена в резолюци­
ях, принятых 15 апреля 1961 г. 4 4 Резолюции призвали правительство Конго 
созвать парламент. В июле 1961 г. было сформировано правительство нацио­
нального единства во главе с С. Адулой. Однако ООН не удалось восстановить 
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территориальную целостность Конго и выдворить наемников, поддерживаю­
щих режим М. Чомбе в Катанге. 
Второй этап ознаменовался изменением подхода Совета Безопасности к 
выполнению мандата ОНУК: произошел отказ от принципа невмешательства и 
неприменения силы, поскольку дальнейшее следование им лишь осложняло си­
туацию. Провозглашенные с трибуны ООН принципы было крайне сложно реа-
лизовывать на практике как командующим ОНУК, так и миротворцам.
4 0 5
 Резо­
люции Совета Безопасности свидетельствуют о переходе к концепции принуж­
дения к миру, по мере проведения операции по поддержанию мира в Конго. 
На протяжении третьего периода (сентябрь 1961 г. - февраль 1963 г.) ре­
шение вопроса о сепаратистском режиме Катанги стало важнейшей задачей для 
ОНУК. Д. Хаммаршельд настаивал на продолжении переговоров между М. 
Чомбе и С. Адулой. Руководители ОНУК в Конго И. Киари и К. О'Брайен счи­
тали, что необходимо проведение военной операции в Катанге с целью выдво­
рения наемников. Проведенная без согласия Генерального секретаря силовая 
операция в Элизабетвилле, ухудшила отношения ООН с правительством Катан­
ги. А 17 сентября 1961 г. Д. Хаммаршельд, вылетевший на переговоры с М. 
Чомбе, погиб в авиакатастрофе. 
У Тан, исполняющий обязанности Генерального секретаря, в целом про­
должил курс Д. Хаммаршельда. Он тоже считал, что цель ОНУК заключаются в 
том, чтобы восстановить в Конго порядок и не допустить прямого вовлечения 
СССР и США в конфликт.
4 0 6
 Однако он допускал вероятность проведения ООН 
более решительных действий. 24 ноября 1961 г. новая резолюция Совета Безо­
пасности скорректировала политику ООН в Конго. Она суммировала все цели и 
задачи ОНУК, а также уполномочила Генерального секретаря использовать си­
ловые методы для выдворения иностранных наемников и политических совет­
ников из Катанги.
4 0 7
 Резолюция проводила политику, направленную на более 
решительную поддержку правительства С. Адулы. В следующие годы мандат 
сил ООН в Конго принципиально не изменялся. 
На основе резолюции Совета Безопасности силы ООН провели операцию, 
в результате которой ОНУК заняли значительную часть Элизабетвилля и дру­
гие города Катанги. Эта операция стала одной из самых масштабных, прове­
денных ООН до начала 1990-х гг. Она была проведена для «восстановления 
свободы передвижения, законности и обеспечения безопасности персонала 
ООН в Катанге».
4 0 8
 В декабре 1961 г. стороны подписали соглашение о распро­
странении конституции Конго на территорию провинции. В августе 1962 г. 
ООН выступила с планом национального примирения,
4 0 9
 который предусмат­
ривал объединение Конго на основе федерации, а также включение в централь­
ное правительство представителей всех враждующих групп и всеобщую амни­
стию. Фактически в 1962 г. ООН создала все предпосылки для нормализации 
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положения в стране: существовало законное правительство, прекратились 
столкновения. К январю 1963 г. силы ООН установили контроль над провинци­
ей, т.е. только после 3 лет присутствия ОНУК единство Конго было восстанов­
лено. 
На четвертом этапе работы ОНУК (февраль 1963 г. - июнь 1964 г.) ос­
новная задача сил, в связи со стабилизацией ситуации, состояла в оказании 
410 ту-
«помощи правительству для поддержания законности и порядка». Конкрет­
ное толкование изменения мандата содержалось в докладе Генерального секре­
таря Совету Безопасности. У Тан подчеркнул, что необходим поэтапный вывод 
ОНУК из Конго, при этом ООН должна оказывать помощь КНА в поддержании 
порядка на территории страны. СССР выступил против этого, поскольку счи­
тал, что ООН не вправе проводить полицейские операции. Однако силы КНА 
под контролем Организации вошли в Катангу, а в начале 1964 г. в провинции 
прошли выборы. Финансовые затруднения не позволили ООН далее оказывать 
Конго помощь и в июне 1964 г. 4 1 1 ОНУК были выведены из страны. 
Операция в Конго стала СЕ;оеобразной «репетицией» ситуации, с которой 
ООН неоднократно сталкивалась в 90-х гг. XX в. Концепция поддержания мира 
прошла проверку обстановкой гражданской войны. В период проведения опе­
рации впервые было разработано международно-правовое обоснование приме­
нения силы миротворческими формированиями ООН. Т.е. произошло качест­
венное изменение концепции поддержания мира: была предпринята попытка 
трансформировать миротворческие войска из средства ограниченного воздей­
ствия на конфликт в средство принуждения к миру. Первые три этапа миссии 
были фактически направлены на создание, в том числе и силовыми методами, 
предпосылок для проведения операции по поддержанию мира: установлению 
мира, который можно «поддерживать». Из 5 резолюций Совета Безопасности 
ни одна не изменила изначально определенных функций ОНУК. В ходе прове­
дения операции изменялись методы, которыми силы ООН должны были вы­
полнять решения Совета. Не смотря на то, что резолюции 161 и 169 фактически 
санкционировали применение принудительных мер, ни в одной из них нет 
ссылки на гл. VII Устава. Генеральный секретарь на основе общих формулиро­
вок резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи давал их кон­
кретную интерпретацию. 
Исходя из опыта ЧВС-1, Д. Хаммаршельд настойчиво наставал на соблю­
дении принципа невмешательства, это привело к тому, что законные власти и 
незаконные лидеры находились в одинаковом положении. Такое положение 
способствовало обострению конфликта. В реальности «непредвзятым» можно 
назвать только мандат ОНУК, а не ее действия. Применение силы на практике 
объяснялось необходимостью «зыдворения наемников» или «восстановления 
свободы передвижения» сил ООН. 
Уже в 1960-х гг. стал очевиден типичный «сценарий» реализации кон­
цепции операции по поддержанию мира в условиях гражданской войны. Со-
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блюдение принципа невмешательства силами ООН приводит к дестабилизации 
ситуации и ослаблению позиций ООН в стране. Выходом из кризиса является 
определение главной причины конфликта и виновной стороны, а затем приме­
нение по отношению к ней элементов принуждения. С особенной остротой при 
разработке мандата ОНУК проявилась проблема пределов компетенции ООН 
при проведении операции. В ходе урегулирования конфликта в Конго намети­
лась тенденция к признанию того, что участие ООН необходимо для разреше­
ния внутренних конфликтов при соблюдении определенных условий: четко 
обозначенных целей, проведении операций под контролем Организации и ис­
пользования силы миротворцами только для самозащиты.
4 1 2 
Операция ООН в Конго свидетельствовала о закреплении тенденции 
расширения полномочий Генерального секретаря при проведении операций. 
Работники Секретариата самостоятельно решали вопросы ликвидации незави­
симости Катанги, обучения КНА, вывода войск и подготовки плана, примире­
ния. Важным институциональным изменением стало создание и функциониро­
вание гражданской полиции в рамках ОНУК, которая занималась поддержани­
ем транспортной и коммуникационных систем, проблемами здравоохранения, 
образования, развитием промышленности и сельского хозяйства Конго. Таким 
образом, операция ООН в Конго представляет собой вариант комплексного 
подхода к урегулированию кризиса, сочетающего в себе политический, воен­
ный и гражданский компонент. Начав с выполнения традиционной задачи - на­
блюдения за выводом иностранных войск, ООН стала осуществлять большую 
части функций государственной власти в стране. Это стало возможно благодаря 
поддержке ООН со стороны США, группы африканских и латиноамериканских 
стран. Однако активная поддержка со стороны США давала повод ряду госу­
дарств рассматривать операции по поддержанию мира как орудие американ­
ской внешней политики. После завершения миссии в Конго миротворческая 
деятельность ООН в этом регионе пошла на спад, а следующая миротворческая 
операция в Африке была развернута только в 1989 г. 4 1 3 
Деятельность ОНУК свидетельствовала о «жизнеспособности концепции 
миротворческих операций и возможности ООН в чрезвычайной ситуации орга­
низовывать крупную операцию в течение незначительного промежутка време­
ни».
4 1 4
 Как по мандату, так и по кругу функций и задач, ОНУК значительно от­
личалась от ЧВС-1. Цель ООН в Конго - помощь в восстановлении нормальной 
работы государства, была масштабнее и амбициознее, чем при проведении опе­
рации на Ближнем Востоке. Д. Хаммаршельд попытался сформулировать прин­
цип «беспристрастности» и способы его реализации на практике. Но широкая 
интерпретация принципов, в итоге привела к тому, что миротворческая опера­
ция переросла в акцию по принуждению к миру. 
Ярким примером закрепления тенденция к расширению функций, осуще­
ствляемых миротворческими силами явилась операция по поддержанию мира в 
Западной Новой Гвинее (Западный Ириан). По поводу принадлежности этой 
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территории в 1961 г. возник конфликт между Нидерландами и Индонезией.4 1 5 
При посредничестве США были проведены неформальные переговоры. В авгу­
сте 1963 г. стороны пришли к договоренности о создании в Западном Ириане 
временной администрации. Предусматривалось, что администрация будет дей­
ствовать в течение периода перехода власти от Нидерландов к Индонезии. Со­
глашение предусматривало, что ООН проведет на спорной территории плебис­
цит для того, чтобы определить желает ли население перейти под власть Индо­
незии. ООН выступила в качестве третей стороны в осуществления процесса 
перехода власти, сыграв роль своеобразного буфера между старой и новой ад­
министрацией. Функции и задачи операции определялись двухсторонним со­
глашением между Нидерландами и Индонезией. Т.е. Совет Безопасности не 
принимал участие в разработке мандата данной операции по поддержанию ми­
ра. Генеральный секретарь, по решению Генеральной Ассамблеи, был наделен 
полномочиями для выполнения задач, предусмотренных в соглашении. В нояб­
ре 1963 г. была сформирована гражданская администрация ООН, которая заме­
нила голландских государственных служащих. Силы Безопасности ООН в За­
падном Ириане (СБООН) взаимодействовали с временной администрацией 
ООН, выполняя функции наблюдения за перемирием. Однако они также были 
уполномочены предпринимать меры для восстановления перемирия.
4 1 6 
Учреждение операций по поддержанию мира в Западном Ириане прошло 
без формально утвержденного резолюцией Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеей мандата. Основные параметры операции уже были зафиксированы 
в соглашении между Нидерландами и Индонезией, а функции и система орга­
низации миротворческих сил определялись непосредственно Генеральным сек­
ретарем. 
Развертывание операции по поддержанию мира в данном случае не было 
направлено на создание условий для прекращения огня. Миротворческая мис­
сия стала «эффективным инструментом исполнения мирных договоренностей 
между государствами-членами (Индонезией и Голландией) в соответствии с 
Уставом».
4 1
' Фактически вовлечение ООН обеспечило не только поддержание 
стабильной ситуации и мирный переход полномочий над территорией от одно­
го государства к другому, но и не допустило вовлечения в конфликт СССР и 
США. ООН успешно выполнила свои функции.
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 Характерно, что одна из наи­
более успешных и эффективных операцией за всю историю миротворчества, 
проводилась фактически без постоянного контроля со стороны коллегиальных 
органов ООН. 
Значительные изменения в формате миротворческих операций произош­
ли в ходе урегулирования ООН ситуации на Кипре. Они были связаны не толь­
ко со спецификой самого конфликта, но и с политикой постоянных членов Со­
вета Безопасности. Начавшаяся в 1963 г. гражданская война между турецкой и 
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греческой общинами из-за вопроса о присоединении к Греции, поставила во­
прос о вовлечении ООН в конфликтную ситуацию на Кипре .
4 , 9
 Великобрита­
ния не могла более контролировать ситуацию на острове, поэтому в январе на­
чались консультации между Лондоном и Вашингтоном по поводу возможных 
совместных действий на Кипре коалиции стран участниц - НАТО. 
В Секретариате также с начала 1964 г. обсуждалось возможное участие 
ООН в урегулировании ситуации. Первоначально рассматривалось несколько 
вариантов участия: учреждение наблюдательной миссии, предоставление «при­
крытия» Великобритании в проведении политики поддержания порядка и за­
конности, а также развертывание миротворческих сил.
4 2 0
 В меморандуме воен­
ного советника Генерального секретаря И. Рикхи указывалось, что в случае 
развертывания сил ООН на Кипре, голубые каски «не смогут осуществлять по­
лицейские функции, на выполнение которых рассчитывают некоторые государ­
ства»
 4 2 1
. Он также выразил опасения, что силы ООН не смогут в короткие сро­
ки справится с подпольными формированиями. Несмотря на нежелания брать 
новые обязательства, к февралю в Секретариате определились с тем, что опти­
мальным вариантом участия ООН будет учреждение операции по поддержанию 
мира. Обсуждался вариант создания полицейских отрядов при миротворческих 
силах.
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Учреждение новой операции в условиях финансового кризиса и беском­
промиссной позиции СССР по поводу ОНУК стало возможно только после дос­
тижения договоренностей о распределении расходов и пределах полномочий 
Генерального секретаря, а также об обеспечении особой роли держав-гарантов 
в процессе урегулирования. Проект резолюции об учреждении операции на Ки­
пре сначала был в общих чертах согласован со всеми заинтересованными сто­
ронами.
4 2 3
 4 марта 1964 г. Совет Безопасности одобрил резолюцию, согласно 
которой создавались вооруженные силы ООН на Кипре (ВСООНК) для «пре­
дотвращения боевых действий» и содействия «поддержанию и восстановлению 
законности, правопорядка и нормальных условий на Кипре».
4 2 4
 По настоянию 
СССР в резолюцию включили положение, согласно которому Совет Безопасно­
сти должен был продлять мандат миссии каждые 3 месяца. 4 2 5 Советский Союз 
полагал, что таким образом удастся сохранить контроль над проведением опе­
рации за Советом Безопасности. 
Резолюция не содержала ссылки на конкретную статью Устава, однако, 
очевидно, что задачи и функции миротворцев были определены в духе гл. VI. 
Силы ООН на Кипре, как и в случае с ЧВС-1, осуществляли разделение между 
враждующими сторонами. Принципиальное различие состояло в том, что 
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ВСООНК действовали в обстановке гражданской войны, а ЧВС-1 в условиях 
межгосударственного конфликта. В марте 1964 г. правительство Кипра и ООН 
заключили соглашение о статусе ВСООНК, закрепляющее право сил ООН на 
свободу передвижения. 
В ходе процесса выполнения мандата ВСООНК, возникли разногласия 
между Секретариатом и Великобританией, последняя настаивала на более ак­
тивном применении силы для разоружения незаконных формирований. Это 
противоречило принятому в ООН толкованию возможного применения силы 
миротворцами: только для самозащиты, и только в качестве последнего средст­
ва. В докладах Совету Безопасности У Тан указывал, что силы ООН должны 
руководствоваться только этим правилом. Учитывая опыт Конго, Генеральный 
секретарь дал четкое определение самозащиты: «защита персонала, постов, со­
оружений и транспорта ВСООНК в случае вооруженного нападения».
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Со временем задачи ВСООНК расширились: силы ООН занимались пре­
дотвращением столкновений между двумя общинами, разрешением конфлик­
тов на местном уровне и поддержанием законности и правопорядка. Миротвор­
цы обеспечивали свободу передвижения на дорогах и в городах, уничтожали 
незаконные укрепленные сооружения, содействовали возвращению беженцев. 
Выполнением полицейских функций занимался специальный гражданский кон­
тингент, который впервые появился как особый компонент в составе миротвор­
ческих сил ООН. Задача полицейских состояла в обеспечении взаимодействия 
между полицией турецкой и греческих общин, а также в проведении расследо­
ваний дел лиц, проживающих в общинах со смешанным этническим составом 
населения.
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 Голубые каски уже частично выполняли полицейские и гумани­
тарные функции в ходе операции в Конго, но именно на Кипре они получили 
свое логическое оформление.
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Другой особенностью ВСООНК стало активное участие в ее деятельно­
сти представителей Великобритании, постоянного члена Совета Безопасности 
ООН. Это обстоятельство являлось отходом от принципов организации и функ­
ционирования операций по поддержанию мира. На начальном периоде в опера­
ции принимали участие и английские соединения.
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 ВСООНК в своей работе 
использовала материально-техническую базу, которой обладала Великобрита­
ния на острове.
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К середине 1965 г. стало очевидно, что хотя ВСООНК играет важную 
роль в поддержании мира, достижение политического урегулирования кон­
фликта в ближайшее время не предвиделось. Ситуация на Кипре ярко проил­
люстрировала ограниченные возможности концепции миротворческих опера­
ций ООН. Задача ВСООНК - предотвращение любых боевых действий успеш­
но выполнялась. Тем не менее, процесс поддержания статус-кво не сопровож­
дался значительными успехами в политическом урегулировании. Реальных из-
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менений в политической ситуации не произошло, а мандат миссии автоматиче­
ски продлевался каждые шесть месяцев на протяжении многих лет. ВСООНК -
яркий пример, когда операция поддержания мира не смогла полностью выпол­
нить свою задачу из-за провала процесса политического урегулирования.
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Период с 1956 г. по 1964 г. стал временем расцвета миротворческой дея­
тельности ООН: Организация учредила 8 операций по поддержанию мира. Из 
них четыре - наблюдательные миссии (в Ливане, Йемене, Доминиканской рес­
публике и на индо-пакистанской границе) и четыре операции по поддержанию 
мира (в зоне Суэцкого канала, в Конго, Западном Ириане и на Кипре). Преемст­
венность политики Генеральных секретарей в области поддержания мира на­
блюдалась даже, несмотря на смену руководства в ООН.
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Каждая из операций ООН имела уникальные особенности, и опыт их 
проведения используется до сих пор. Впечатляет масштаб миротворческой дея­
тельности, так в 1961 г. в операциях по поддержанию мира участвовало 25000 
чел.
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Миротворческие операции рассматривались государствами-членами ООН 
как преимущественно политический, а не военный инструмент. В большинстве 
случаев миротворческие миссии использовались для защиты интересов стран 
Запада. Великобритания и США прагматически подходили к операциям по 
поддержанию мира. Миротворческие операции являлись средством сохранения 
стабильности в стратегических территориях, которое способствует заполнению 
политического вакуума. 
В момент возникновения первой операции, задача ООН состояла в том, 
чтобы обеспечить достойный выход из ситуации, однако по мере развития со­
бытий, Объединенными Нациями была разработана система мер по урегулиро­
ванию конфликтов, которая базировалась на основе VI гл. Устава ООН. По ме­
ре накопления опыта проходило усложнение задач, выполняемых миротворца­
ми: от разъединения участников конфликта до осуществления полицейских 
функций и оказания гуманитарной помощи. Это свидетельствует о том, что 
ООН попыталась выработать целостный подход к урегулированию конфликтов. 
Однако основная цель миротворческих сил состояла в «замораживании» кон­
фликта и сохранении ситуации статус-кво. В тоже время, опыт использования 
миротворческих сил на Ближнем Востоке и на Кипре показывает, что без долж­
ного политического урегулирования, операции по поддержанию мира не спо­
собны ликвидировать причины конфликта. 
Несмотря на попытку ООН выработать целостный подход, миротворче­
ские механизмы с участием «голубых касок» могли действовать только в^усло-
виях локальных конфликтов. Конфликты между СССР и США не были подвла­
стны ООН, о чем свидетельствует неудачные попытки Организации принять 
участие в урегулировании Берлинского и Карибского кризисов, ситуации во 
Вьетнаме. 
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Важнейшей причиной ограниченности миротворческих операций состоя­
ла в том, что без должного политического урегулирования, развертывание воо­
руженных контингентов под эгидой ООН являлось лишь половинчатой мерой. 
В целом поддержание мира осталось инструментом сдерживания, локализации 
конфликта. Негативную роль сыграло стремление Секретариата не допустить 
участия социалистических стран в операциях по поддержанию мира. Советский 
Союз, исключенный из процесса урегулирования, стремился поставить под 
контроль процесс учреждения и руководства операциями. Это обстоятельство 
предопределило важнейшее противоречие в миротворческой практике ООН. 
§ 2 Кризис миротворчества. Операции ООН по поддержанию мира в пери­
од с середины 1960-х-до начала 1970-х гг. 
Середина 1960-х гг. стала переломным этапом в истории миротворческих 
операций ООН. Обострившиеся в ходе поведения операции ООН в Конго про­
тиворечия между СССР и США по вопросу контроля и управления силами по 
поддержанию мира привели к тому, что были задействованы финансовые рыча­
ги давления на Организацию. Это не только поставило ООН на грань банкрот­
ства, но привело к острейшему кризису, который грозил расколоть Организа­
цию.
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 На девятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1964 г. уда­
лось достичь компромисса и согласовать ряд мер, направленных на улучшение 
финансовой ситуации ООН. 
В 1965 г. Ассамблея учредила Специальный комитет по поддержанию 
мира, задача которого состояла в рассмотрении «всех аспектов деятельности 
ООН по поддержанию мира».
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 «Финансовый кризис» свидетельствовал об ак­
тивизации борьбы между постоянным членами Совета Безопасности за влияние 
над развивающимися странами, которые обладали большинством голосов в Ас­
самблее. Это породило практику голосования блоками, торговли голосами, что 
дискредитировало открытую дипломатию, а также свидетельствовало о бесси­
лии центральных органов ООН в решении глобальных проблем.
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Незначительными были успехи Организации в решении важнейших про­
блем того времени: ограничения гонки вооружения, преодоления экономиче­
ской отсталости стран Азии и Африки. ООН не смогла принять активного уча­
стия в урегулировании ситуации во Вьетнаме. Эти обстоятельства свидетельст­
вовал о кризисных явлениях в Организации, которые неизбежно сказались и на 
миротворческой деятельности. 
Практика операций по поддержанию мира в начале 1960-х гг. уже не вы­
зывала оптимизма, как после учреждения операции ООН на Ближнем Востоке в 
1956 г. Жесткая позиция Советского Союза по проблемам финансирования, уч­
реждения и контроля над операциями, ограничила возможность «расширитель­
ной интерпретации» мандата. Тем самым миротворческие операции потеряли 
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часть своей «привлекательности» как дипломатического средства, способного 
гибко реагировать на перемены. ООН в определенной мере стала заложницей 
разногласий великих держав. Практика операций ООН по поддержанию мира 
также казалась не всем настолько эффективной, как на это надеялись. Самая 
масштабная и сложная по мандату операция ООН в Конго завершилась без су­
щественного улучшения ситуации. Наблюдательная миссия ООН в Кашмире 
(1965 г.) только лишь «заморозила» конфликт. 
В 1967 г. миротворчество подверглось новому испытанию: Организация 
Объединенных Наций была вынуждена свернуть наиболее успешную, на тот 
момент, операцию, которая обеспечивала стабильность на Ближнем Востоке на 
протяжении 10 лет. 4 3 7 Эта ситуация очень остро поставила вопрос о природе 
миротворческих операций и о пределах полномочий ООН. 
Вывод ЧВС-1 был связан с изменениями внешнеполитического курса 
Египта, которые произошли из-за обострения ситуации вдоль границ Израиля с 
Иорданией и Сирией.
4 3 8
 Осенью 1966 г. участники Лиги Арабских государств 
выступили с предложением о выводе ЧВС-1 с территории Египта. В мае 1967 г. 
Г.А. Насер мобилизовал египетскую армию. 16 мая глава египетского штаба 
потребовал от командующего ЧВС-1 генерала И. Рикхи чтобы силы ООН свер­
нули наблюдательные посты на египетско-израильской границе и вернулись на 
свои базы. 
Ситуация вокруг ЧВС-1 усугублялась отсутствием заранее оговоренных 
четких механизмов и сроков свертывания операции по просьбе принимающего 
государства. Договоренности о выводе ЧВС-1 между ООН и правительством 
Египта были изложены в секретной записке Д. Хаммаршельда от 1957 г. Из нее 
фактически следовало, что войска ООН находились на территории Египта в ре­
зультате договора между ООН и правительством Египта, а не согласно реше­
нию Генеральной Ассамблеи, в соответствии с резолюциями которой и были 
созданы ЧВС-1. 4 3 9 Кроме того, израильская сторона заявила, что вывод сил 
ООН приведет к возобновлению военных действий с ОАР.
4 4 0 
Было очевидно, что вывод ЧВС-1 приведет к конфликту на Ближнем Вос­
токе.
4 4 1
 В противоречие вступили принципы и цели деятельности ООН. Орга­
низация не могла против воли суверенного государства сохранять присутствие 
международных сил. В тот момент ООН не могла предложить альтернативные 
пути урегулирования ближневосточного конфликта. В этих условиях полная 
ответственность за принятие решения ложилась на Генерального секретаря
4 4 2
. 
США проявили озабоченность в связи с ситуацией и подчеркнули необходи­
мость'сохранения присутствия ЧВС-1, однако представитель Египта сообщил У 
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Тану, что недопустимо оказание давления на Каир в вопросе о присутствии сил 
ООН.
4 4 3
 Он также заявил о нежелательности обращения Генерального секрета­
ря к Г. Насеру по этой проблеме, т.к. правительство уже приняло окончательное 
решение.
4 4 4 
Фактически Секретариат лопал в безвыходную ситуацию. Было очевид­
но, что ни одна из сторон ближневосточного конфликта не желала идти не ком­
промисс. 19 мая 1967 г. У Тан направил в Совет Безопасности доклад об угро­
жающей ситуации на Ближнем Еюстоке, в котором приводился анализ ситуации 
и толкование сути миротворческих операций.
 4 4 5
 Генеральный секретарь отме­
тил, что, несмотря на присутствие сил ООН на Ближнем Востоке, скрытые при­
чины конфликта не были устранены. Он указал, что ситуация выявила широко 
распространенное заблуждение о сути операций по поддержанию мира в общем 
и ЧВС-1 в особенности. 4 4 6 Эти операции не носят принудительный характер и 
основаны целиком на признании полномочий властей, на территории которых 
войска развернуты. Поэтому ни ЧВС-1, ни другие силы ООН не могут нахо­
диться на территории суверенных государств против их воли. После обсужде­
ния доклада Совет Безопасности так и не принял решения по вопросу
 4 4 7
. 
У Тан обсудил проблему вывода сил с членами Консультативного комитета 
ЧВС-1, состоящего из представителей стран, предоставивших контингенты, 
пытаясь, таким образом, рассмотреть все возможные варианты. Мнения членов 
комитета разделились: Бразилия, Норвегия, Канада и Дания выступили с пред­
ложением применить тактику затягивания вывода ЧВС-1. 4 4 8 Представители Ин­
дии, Югославии, контингенты которых составляли более половины состава 
ЧВС-1, выступили за соблюдение ООН своих обязательств. На сторону послед­
них встал и У Тан.
4 4 9
 Командующий ЧВС-1 И. Рикхи выступил за сохранение 
части соединений, с тем, чтобы в дальнейшем облегчить переговорный про­
цесс. 
В итоге консультаций как с комитетом, так и заинтересованными сторо­
нами, обозначилось несколько вариантов действий: не отвечать или оттянуть 
ответ на запрос правительства Египта (США и Великобритания), выполнить 
требование или же передать вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамб­
леи.
4 5 0
 У Тан констатировал, что вероятность получения 62 голосов для поста-
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новки вопроса на повестку дня Ассамблеи очень мала, а оказание давления на 
Египет могло дать основание считать ЧВС-1 «оккупационными войсками».4 5 1 
Учитывая все эти обстоятельства, Генеральный секретарь принял реше­
ние о выводе ЧВС-1, который продолжался с 29 мая по 13 июня 1967 г. Некото­
рые части миротворцев в период шестидневной войны попали в район боевых 
действий в районе Газы, в результате чего погибли 15 военнослужащих ООН. С 
началом военных действий посыпались обвинения в адрес ООН в том, что, вы-
г:дч ЧВС-1, Организация способствовала обострению конфликта. В заявлении 
правительства СССР было заявлено, что ОАР потребовали вывода ЧВС-1, т.к. 
их наличие в районе Газы и Синая давало бы преимущество Израилю при про­
ведении военных провокаций.
4 5 2
 Президент Л. Джонсон заявил, что «потрясен 
поспешным выводом ЧВС-1», и отметил, что США «рассматривает присутст­
вие ООН на Ближнем Востоке как имеющее фундаментальную важность».
4 5 3 
Очевидно, что решающим фактором, который обусловил вывод ЧВС-1, 
стало отсутствие согласованной политики постоянных членов Совета Безопас­
ности. Именно поэтому У Тан не стал официально созывать специальное засе­
дание Совета Безопасности, зная, что решение принято не будет.
4 5 4
 Присутст­
вие легко вооруженных миротворцев, зависимых от египетских поставок и 
снабжения, вряд ли могло предотвратить войну между двумя государствами. 
Политика оттягивания вывода сил ООН так же не могла предотвратить вой­
ну.
4 5 5
 В мемуарах У Тан объяснил причину своих действий так: «если бы я не 
выполнил просьбу суверенного государства, то в дальнейшем пришлось бы от­
казаться от учреждения миротворческих операций, поскольку ни одно государ­
ство не согласилось бы на их проведение».
4 5 6
 Главным уроком ЧВС-1 Гене­
ральный секретарь считал, что поддержание мира в течение продолжительного 
периода может быть ошибочным путем при урегулировании конфликта. При­
чины противоречий могут долгое время «дремать», и не исчезают сами собой с 
течением времени. 
Учитывая опыт ООН в Конго, а также обстановку в регионе, Генераль­
ный секретарь не пошел на изменение концепции операций по поддержанию 
мира, основанную на принципе согласия всех заинтересованных сторон. За де­
сять лет проведения миротворческих операций Организация иногда отходила 
от соблюдения принципов неприменения силы и нейтральности, что нанесло 
урон ее престижу. Хотя многие выступали за использование миротворческих 
сил для выполнения принудительных акций, 1967 г. показал, что операции 
ООН по поддержанию мира должны развиваться в рамках положений гл. VI 
Устава, в которой предусматриваются мирные средства урегулирования кон­
фликтов. 
Ситуация с выводом ЧВС-1 четко обозначила основные дилеммы миро­
творческой концепции. Базовые принципы нейтральности и согласия, заложен-
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ные в миротворчестве, должны были обеспечить эффективное воздействие 
ООН на процесс урегулирования. Однако, эти принципы на определенном эта­
пе вступили в противоречие с интересами участников конфликта и их союзни­
ков. Практика показала, что согласие основных государств-членов ООН на 
проведение операции является необходимым условием эффективности миро­
творческих усилий. 
Вывод ЧВС-1 с Ближнего Востока, который продемонстрировал ограни­
ченность концепции миротворческих операций ООН, совпал по времени с за­
вершением процесса деколонизации и началом политики разрядки. Это объек­
тивно способствовало решению конфликтов великими державами, вне рамок 
ООН. Авторитет ООН был значительно подорван из-за того, что Организация, 
по мнению общественности, не смогла предотвратить возобновление конфлик­
та на Ближнем Востоке. 
В период с 1967 г. по 1973 г. не было учреждено ни одной новой опера­
ции. Однако ООН продолжала поиски путей урегулирования конфликтных си­
туаций по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке. В основе мирных 
усилий Организации легли положения резолюции Совета Безопасности 242, ко­
торая предусматривала установление мира на основе вывода израильских воо­
руженных сил с территорий, оккупированных в ходе недавнего конфликта, 
признания независимости и территориальной целостности каждого государства 
в данном регионе.
4 5 7
 Для содействия нормализации обстановки был учрежден 
пост специального представителя Генерального секретаря, на который был на­
значен Г. Ярринг. В Секретариате обсуждались и другие возможности оказания 
помощи в урегулировании. Так, на пример, в конце 1967 г. У Таном рассматри­
вался вариант развертывания группы наблюдателей, но «с более серьезной ор­
ганизацией и оборудованием, чем ОНВУП на позициях, которые ранее занима­
ли ЧВС-1». 4 5 8 Однако, данное предложение осталось только на бумаге, по­
скольку достижение мирных соглашений на основе резолюции 242 еще не было 
достигнуто. Сохранялись серьезные противоречия по поводу учреждения, кон­
троля и финансирования операций между ведущими членами ООН. По свиде­
тельству высокопоставленного работника Секретариата Дж. Джоны, после 1967 
г. сложилось мнение, что больше никогда не будет учреждено ни одной опера­
ции по поддержанию мира.
4 5 9 
С начала 1970-х гг. в результате прямого советско-американского диалога 
и оформления т.н. политики «разрядки» международной напряженности, меха­
низмы ООН, в частности Совет Безопасности, были частично разблокированы. 
Это позволило вернуться к поискам адекватного механизма миротворческой 
деятельности ООН, хотя была очевидна тенденция урегулирования конфликтов 
в рамках двухсторонних отношений. Это стало возможным благодаря консоли­
дации стран третьего мира в ООН, которые, обладая большинством голосов, 
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стали проводить политику, противоречащую интересам США. Особое раз­
дражение Вашингтона вызвали решения Ассамблеи, направленные на создание 
нового международного экономического порядка и осуждающие действия Из­
раиля. Перед угрозой растущей изоляции Соединенные Штаты выступили за 
активизацию роли Совета Безопасности в делах Организации, поскольку обла­
дали правом «вето». 
Возобновление ближневосточного конфликта в октябре 1973 г., когда 
египетская армия предприняла успешную атаку на позиции Израиля, заставило 
великие державы вновь прибегнуть к методам многосторонней дипломатии. 
Применение нефтяного эмбарго и окружение египетской армии заставили США 
и СССР совместно выработать стратегию выхода их сложившейся ситуации. 
Резолюция Совета Безопасности 22 октября 1973 г. подтвердила положения ре­
золюции 242 от 1967 г. и призвала к переговорам между сторонами, направлен­
ных на достижение справедливого и продолжительного мира на Ближнем Вос­
токе.
4 6 1
 Следующая резолюция Совета уполномочила Генерального секретаря 
немедленно отправить наблюдателей ООН в регион.
4 6 2
 Одновременно прези­
дент Египта напрямую обратился к США и СССР с предложением направить 
войска в зону конфликта, чтобы обеспечить выполнение условий перемирия. 
СССР поддержал предложение, а США выступили против, т.к. появление со­
ветских военных формирований на Ближнем Востоке не входило в планы Ва­
шингтона. Представители стран движения неприсоединения при поддержке К. 
Вальдхайма выдвинули инициативу развертывания сил ООН на Ближнем Вос­
токе. Как и в 1956 г., в качестве альтернативы присутствия супердержав в ре­
гионе был выбран вариант учреждения операции по поддержанию мира. 
На заседании Совета Безопасности 23 октября 1973 г. США и СССР 
одобрили проект резолюции, выдвинутый странами движения неприсоедине­
ния, который предлагал учредить чрезвычайные вооруженные силы ООН.
4 6 3 
Представитель Советского Союза Я. Малик заявил, что необходимо соблюдать 
принцип справедливого географического представительства при формировании 
ЧВС-2 и подчеркнул, что такие силы должны действовать в соответствии с Ус­
тавом ООН.
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 2 5 октября Совет Безопасности принял резолюцию № 340, кото­
рая учредила новую миротворческую операцию - Чрезвычайные вооруженные 
силы ООН (ЧВС-2), которые должны были разъединить египетскую и израиль-
465 
скую армии. 
Конкретный мандат и функции ЧВС-2 были изложены Генеральным сек­
ретарем в докладе Совету Безопасности. Основываясь на позициях государств-
членов, которые были обозначены в ходе дискуссий в комитете Ассамблеи по 
операциям по поддержанию мира, и неформальных консультаций, К. Вальд-
хайму удалось выработать компромиссную формулу: Совет Безопасности при­
нимает важнейшие решения, определяет мандат миссии, а Генеральный секре-
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тарь сохраняет постоянный, оперативный контроль над проведением опера­
ции.
4 6 6
 Силы ООН должны были осуществлять наблюдение за перемирием, 
предотвращать столкновения, а также сотрудничать с организацией Красного 
Креста и ОНВУП. Первоначально предусматривалось, что силы ООН будут 
выполнять более широкие функции: способствовать стабилизации обстановки, 
а также наблюдать за выводом войск.
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 Основные руководящие принципы 
ЧВС-2 были те же, что и у других миротворческих операций. Совет Безопасно­
сти одобрил положения, изложенные в докладе Генерального секретаря.
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 Хотя 
СССР голосовал за утверждение доклада, Я. Малик заявил, что некоторые из 
его положений «не полностью совпадают с советским подходом по вопросу 
создания сил и проведения операций ООН по поддержанию мира».
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Таким образом, концепция, положенная в основу ЧВС-2- 2 К. Вальдхай-
мом, принципиально не отличалась от модели, предложенной Д. Хаммаршель-
дом для ЧВС-1. Основные изменения касались признания приоритета Совета 
Безопасности в определении функций и сроков действия миротворческих сил. 
Была найдена компромиссная формула для ряда вопросов, которые годами об­
суждались в комитете 33-х. 
Создание ЧВС-2 стало существенным прорывом в решении политиче­
ских и международно-правовых, проблем миротворчества. Принцип распреде­
ления полномочий между Советом Безопасности и Генеральным секретарем в 
ходе руководства операциями, закрепленный в докладе, стал применяться при 
учреждении новых операций, проводимых ООН.
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 При формировании ЧВС-2 
был соблюден принцип справедливого географического представительства. В 
данной операции принял участие контингент из Польши, который вместе с ка­
надским отрядом занимались логистическим обеспечением миссии. Польский 
контингент был ответственен за медицинское обслуживание, транспорт, инже­
нерное обеспечение, а Канада предоставила отряд связистов.
4 7
 В 1973 г. в со­
став ОНВУП впервые вошли 33 советских военных наблюдателя.4 7 2 
Важное значение для развития миротворческой концепции ООН имело 
урегулирование финансового вопроса в ходе проведения ЧВС-2. Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию,
4 3
 определяющую принцип финансирования 
ЧВС-2, который затем применялся ООН при учреждении других миротворче­
ских операций.
4 7 4
 По решению Ассамблеи для оплаты расходов ЧВС-2 учреж­
дался особый внебюджетный фонд, размер которого и порядок распределения 
взносов также определялись Генеральной Ассамблеей. Все государства-члены 
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ООН разделялись на 4 группы - (А, В, С, D) . Группы выделялись в соответ­
ствии с экономическими показателями, каждая из которых вносила определен­
ный процент от расходов ЧВС-2. Так страны группы А оплачивали - 63,15%; 
группы В- 34,78%; группы С - 2,02%; группы D - 0,05%. Впервые за 20 лет 
СССР сделал взнос в счет оплаты расходов миротворческой операции. 
Именно операция ЧВС-2 оказалась наиболее эффективной как в ограни­
чении вооруженного конфликта, так и в процессе его урегулирования. После 
развертывания ЧВС-2 вооруженные действия прекратились практически по­
всеместно. 11 декабря 1973 г. на 101 километре дороги Каир-Суэц был подпи­
сан протокол о прекращении огня, что позволило создать необходимые условия 
для мирных переговоров, которые начались в Женеве два месяца спустя. 
В результате давления СССР и США на стороны конфликта, а также бла­
годаря челночной дипломатии Г. Киссенджера, удалось договориться о процес­
се разъединения между израильскими и египетскими войсками. 18 января 1974 
г. было заключено египетско-израильское соглашение о разъединение войск в 
районе Синая. Соглашение предусматривало, что ЧВС-2 должны были зани­
мать зоны, освобождаемые израильскими войсками. Эти зоны затем должны 
были передаваться под контроль Египта. Поэтапный вывод проходил до мая 
1974 г. В дальнейшем ЧВС-2 выполняли задачу разъединения и контроля над 
буферными зонами. В результате Кэмп-дэвидских переговоров между Египтом 
и Израилем было подписано мирное соглашение, которое предусматривало раз­
вертывание миротворческих сил для обеспечения реализации договоренностей. 
Однако из-за оппозиции СССР и арабских государств мирным соглашениям 
между Египтом и Израилем Совет Безопасности не смог учредить новую опе­
рацию по поддержанию мира. Для наблюдения за выполнением соглашения 
были созданы формирования вне рамок ООН: в 1979 г. США развернули с со­
гласия сторон полевую миссию в Синае, а в 1982 г. - многонациональные силы. 
Таким образом, именно обращение к миротворческим механизмам ООН в 
1973 г. позволило добиться стабилизации отношений между Израилем и Егип­
том.
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 Был создан прецедент участия контингентов стран советского блока в 
миротворческих операциях. Важнейшее значение имел факт получения прин­
ципиального согласия на проведение новой операции по поддержанию мира со 
стороны СССР, постоянно выступавшего против подобной «антиуставной 
практики». Советский Союз признал, что присутствие сил ООН на Ближнем 
Востоке внесло «позитивный вклад в поддержании мира».
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 СССР поддержал 
развертывание ЧВС-2 поскольку операция была учреждена согласно решению 
Совета Безопасности, а также потому, что миротворческие силы «носили пред­
ставительный характер и имели ясно определенные функции».
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 С точки зре­
ния СССР миротворческая операция на Ближнем Востоке проводилась с учетом 
всех требований. Для западных стран прецедент создания новой миссии на 
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Ближнем Востоке позволил на практике разрешить те проблемы, которые обо­
значились в ходе неудачных попыток выработки руководящих принципов про­
ведения операций по поддержанию мира
4 9
. 
ЧВС-2 стали моделью для ряда последующих операций по поддержанию 
мира, учрежденных на Ближнем Востоке, прежде всего для Сил ООН по на­
блюдению за разъединением (СООННР), 4 8 0 созданных для выполнения анало­
гичных ЧВС-2 функций на сирийско-израильской границе. 
В конце мая 1974 г. правительства Сирии и Израиля заключили соглаше­
ние о разъединении войск. В документе определялись зоны разъединения, с ка­
ждой стороны которой создавались особые демилитаризованные зоны. 31 мая 
1974 г. Совет Безопасности по предложению СССР и США уполномочил Гене­
рального секретаря предпринять необходимые меры для организации Сил ООН 
по наблюдению за разъединением (СООННР) 4 8 1. В резолюции указывалось, что 
эти формирования создаются под руководством Совета Безопасности на перво­
начальный период в 6 месяцев. 
По структуре и составу СООННР были схожи с ЧВС-2. Совет Безопасно­
сти принял решение учредить отдельную операцию поскольку правительство 
Сирии не соглашалось на развертывание ЧВС-2, а Израиль выступал против 
присутствия ОНВУП, т.к. в его работе принимали участие советские наблюда­
тели. Уже на этапе разработки соглашения о разъединении было определено, 
что необходимо создание новых миротворческих сил, детали их мандата были 
согласованы между Генеральным секретарем, Израилем и Сирией
4 8 2
. Совет 
Безопасности утвердил мандат, содержащийся в протоколе соглашения о разъ­
единении и положения, содержащиеся в докладе Генерального секретаря. Сто­
роны подробно оговорили условия операции еще до принятия резолюции Сове­
та, которая уполномочивала создание операции. 
Несмотря на то, что предварительные договоренности существовали, ме­
жду Сирией и Израилем существовали разногласия по поводу масштабов при­
сутствия ООН. Израильская сторона настаивала на развертывании 6000 голу­
бых касок, а Сирия на небольшой группе наблюдателей. В итоге стороны дос­
тигли договоренности о том, что численность СООННР должна равняться 1250 
человек
4 8 3
. Ядро сил было сформировано из персонала ЧВС-2 и ОНВУП, в них 
участвовали и польские контингенты. 
После выполнения условий разъединения между израильскими и сирий­
скими войсками, Совет Безопасности сохранил присутствие СООННР с целью 
контроля над соблюдением перемирия и патрулирования зоны разъединения. 
Миротворческие силы сыграли положительную роль в ближневосточном уре­
гулировании, даже в период обострения ситуации в результате вторжения Из­
раиля в Ливан, ситуация в Сирии оставалась стабильной. СООННР регулярно 
проводили инспекции зоны и расследовали нарушения, не давая сторонам ис-
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пользовать инциденты в качестве повода для начала конфликта. Постоянное 
присутствие сил по поддержанию мира не способствовало устранению причин 
конфликта, но свидетельствовало о заинтересованности сторон конфликта и 
постоянных членов Совета Безопасности сохранить статус-кво в регионе. 
Свидетельством признания эффективности операций по поддержанию 
мира стало включение этого механизма в принципы совместных действий 
СССР и США, направленных на достижение всеобъемлющего ближневосточ­
ного урегулирования. В «Совместном советско-американском заявлении по 
Ближнему Востоку» от 1977 г. указывалось, что создание демилитаризованных 
зон и согласованное размещение в них войск или наблюдателей ООН, являются 
дополнительной мерой обеспечения границ между Израилем и арабскими госу­
дарствами. Решение проблемы предполагалось достичь путем продолжения ра­
боты Женевской конференции
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. В рамках формата операций по поддержанию 
мира, определенного ООН в 1973 г., была учреждена операция по поддержанию 
мира в Ливане в 1978 г. 
Операции по поддержанию мира, учрежденные ООН на Ближнем Восто­
ке в 1970-е гг., имели ряд особенностей. В отличие от операций, проведенных в 
середине 1950-х - 1960-х гг., процесс учреждения и изменения мандата прохо­
дил в рамках Совет Безопасности при активном участии Генерального секрета­
ря. Генеральная Ассамблея не принимала участия в разработке руководящих 
принципов деятельности миротворческих сил. Многие проблемы, связанные с 
соотношением полномочий по руководству и контролю над операциями между 
Генеральным секретарем и Совета Безопасности были разрешены в ходе прове­
дения ЧВС-2 и СООННР. 
Как и настаивал Советский Союз, за Советом Безопасности были закреп­
лены функции определения содержания и сроков мандата. Переход к практике 
периодического продления полномочий конкретных миссий позволял членам 
Совета Безопасности сохранять контроль над операцией, повседневное руково­
дство которой осуществлял Генеральный секретарь. За Советом Безопасности 
были признаны исключительные полномочия в вопросе учреждения операций. 
Серьезным положительным изменением в концепции миротворческих 
операций стала выработка механизма финансирования. СССР, хотя и с оговор­
ками, согласился с предложенным принципом распределения расходов между 
членами Организации. В случаях, когда операции, по мнению Советского Сою­
за, проводились ООН в нарушение Устава, соответствующие взносы не выпла­
чивались. Таким образом, к середине 1970-х гг. был найден компромисс по 
всем основным противоречиям, которые возникли в ходе миротворческой дея­
тельности. Большинство стран признали легитимность операций ООН по под­
держанию мира. 
Система управления миротворческими операциями в Секретариате в рас­
сматриваемый период приобрела определенную завершенность. Специального 
военного штаба в его рамках не существовало. Военный советник Генерального 
секретаря на протяжении долгого времени являлся единственным профессио-
Цит. по Корниенко Г.К. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 231. 
нальным военным, участвующим в процессе руководства миротворческими 
операциями. 
Функции контроля, организации и координации работы наблюдательных 
миссий и операций по поддержанию мира были сосредоточены в руках Гене­
рального секретаря. Всю текущую организационную работу выполняла канце­
лярия заместителя Генерального секретаря по Специальным политическим во­
просам. Работники канцелярии анализировали информацию, поступающую не­
посредственно из миссий, готовили проекты докладов о развитии ситуации для 
Генерального секретаря, а также вели переписку со странами, предоставлявши­
ми контингенты для участия в операциях. Высшие должностные лица канцеля­
рии - заместитель Генерального секретаря по специальным политическим во­
просам и его помощники часто выезжали на место конфликта, где выполняли 
посреднические функции. 
Административно-хозяйственные вопросы (финансирование, кадры и 
снабжение) находились в ведении Отдела полевых операций. Этот орган сфор­
мировался в системе Секретариата самым первым, поэтому долгое время со­
хранял свою относительную независимость. Глава административной службы 
каждой из операций имел статус равный статусу командующими силами или 
главного военного наблюдателя и работал напрямую с отделом полевых опера­
ций. 
В 1974 г., когда ООН одновременно проводила три операции по поддер­
жанию мира (на Кипре, на египетско-израильской и сирийско-израильской гра­
нице), произошли изменения в системе административно-хозяйственного 
управления. К разработке бюджета помимо отдела полевых операций была 
подключена служба финансовых инспекторов Секретариата. Это позволило 
улучшить подготовку бюджета и принцип распределения расходов.
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Главы административных служб операций подчинялись командующим 
миротворческих сил. Отчеты о работе миссий обрабатывались в канцелярии 
заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам. В эту же 
службу был переведен и военный советник. Таким образом, задачи постоянно­
го, оперативного управления операциями по поддержанию мира распределя­
лись между Генеральным секретарем и его заместителями по специальным по­
литическим вопросам, роль которого в основном сводилась к разработке инст­
рукций для миротворческих сил, трансформации многозначных фраз резолю­
ций Совета Безопасности в конкретные директивы.
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На протяжении исследуемого периода проблемой руководства и разра­
ботки основных принципов проведения операций по поддержанию мира зани­
малось ограниченное число высокопоставленных работников Секретариата. 
Причем, в период нахождения в должности Д. Хаммаршельда, принципиальные 
положения определялись и разрабатывались самим Генеральным секретарем, а 
его заместитель по специальным политическим вопросам (Р. Банч) часто вы-
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ступал в качестве персонального представителя и доверенного лица. В период 
нахождения в должности Генерального секретаря У Тана, вопросы стратегии и 
контроля в сфере поддержания мира курировались, наряду с ним самим, его во­
енным советником генералом И. Рикхи и заместителем по специальным поли­
тическим вопросам. К. Вальдхайм, в меньшей степени был вовлечен в процесс 
непосредственной разработки мандатов операций, вся подготовительная работа 
велась в рамках канцелярии заместителя Генерального секретаря по специаль­
ным политическим вопросам. 
Комплекс архивных документов позволяет воспроизвести процесс разра­
ботки миротворческих концепций и механизма принятия решений. В случае, 
когда операция учреждалась не в чрезвычайной обстановке, первоначально 
проходили неформальные консультации между Секретариатом, представителя­
ми различных групп стран и постоянными членами Совета Безопасности. Когда 
решение об учреждении операции принималось, то у Генерального секретаря, 
как правило, уже имелись предварительные предложения, конкретизирующие 
положения мандата, которые подготавливались канцелярией заместителя Гене­
рального секретаря по специальным политическим вопросам. Кроме того, в 
процессе разработки мандата принимал участие и глава административной кан­
целярии Генерального секретаря. Фактически служба заместителя по специаль­
ным политическим вопросам разрабатывала все основные проекты документов, 
готовила доклады Совету Безопасности о ходе проведения операций, на осно­
вании материалов с места событий, а Генеральный секретарь вносил оконча­
тельную правку. 
В большинстве случаев операции учреждались в чрезвычайных ситуаци­
ях, поэтому планирование практически не велось, за исключением попыток 
предварительного анализа ситуации в случае с Конго и на Кипре. Необходимо 
отметить, что материалы архива ООН свидетельствуют о том, что в ходе пла­
нирования и организации операций сохранялось тесное взаимодействие между 
Секретариатом и США, которые оказывали ООН политическую и логистиче­
скую поддержку. Секретариат поддерживал тесную связь с Канадой и Сканди­
навскими странами, которые предоставляли свои контингенты для большинства 
операций. 
Рассмотренные в данной главе операции по поддержанию мира большин­
ство исследователей относит к «традиционным», «классическим» операциям по 
поддержанию мира
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 или операциям «первого поколения».
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 Всего за период с 
1956 г. - 1974 г. было учреждено 12 операций, пять из которых действуют до 
сих пор. Каждая из операций расширяла набор процедур и методов поддержа­
ния мира. Наибольшее воздействие на эволюцию концепции оказали операции 
ООН в Конго и на Ближнем Востоке. Окончательно «традиционная» концепция 
ООН сформировалась в результате учреждения ЧВС-2. 
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В 1973 г. фактически сложился определенный формат миротворчества, в 
основу которого были положены принципы, разработанные Д. Хаммаршельдом 
и Л. Пирсеном в 1956 г.: разделение враждующих сторон, наблюдение, созда­
ние предпосылок для политического урегулирования конфликта, согласие сто­
рон конфликта на учреждение миссии, запрет на использование миротворцами 
силы, кроме самозащиты, принцип добровольного участия в операциях ней­
тральных, небольших государств, принцип беспристрастности и контроля над 
операциями со стороны Генерального секретаря. Отход от этих принципов на­
блюдался в случае проведения миссий в Конго, где ОНУК выполняла принуди­
тельные меры. Однако в целом все миссии данного периода не выходили за 
рамки системы мер, предусмотренных VI главой Устава ООН, вне зависимости 
от того, каким органом - Советом Безопасности или Генеральной Ассамблеей 
учреждалась операция. 
Целью любой миротворческой операции являлось осуществление разде­
ления сторон и наблюдение за ситуацией в конфликтной зоне. Выступая гаран­
том прекращения боевых действий, ООН стремилась создать предпосылки для 
политического урегулирования, изолировать конфликт, минимизировать воз­
действие великих держав. Первоначально в задачу миротворческих сил входило 
только обеспечение перемирия, но затем им начали предписываться новые 
функции, направленные на всесторонне урегулирование конфликта. В связи с 
этим произошло усложнение организации и структуры операций: выделяется 
особый компонент - гражданский персонал, отстраивается система взаимодей­
ствия с гуманитарными организациями. Если с первой функцией миротворцам 
удалось справляться, то в реализации второй возникли серьезные трудности, 
вследствие разногласий сторон конфликта или сверхдержав и чрезвычайного 
характера миротворчества. 
Большинство государств-членов не стремились к закреплению и опреде­
лению основных параметров миротворчества по политическим соображениям. 
Поэтому зачастую силы ООН могли поддерживать мир в зоне конфликта, а 
ООН не могла добиться принятия политических решений, способствующих 
всестороннему урегулированию ситуации. 
Практика операций по поддержанию мира показала, что если они прово­
дились при наличии сотрудничества сторон, миротворцы достигали своей цели 
(на пример на начальном этапе ЧВС-1, в Западном Ириане). Именно согласие 
участников конфликта является залогом эффективности миротворческой опе­
рации. 
Концептуальная основа и организационная модель миротворческих опе­
раций базировалась на деятельности именно в условиях сотрудничества, а не 
принуждения сторон. В этом состоит значение данного «поколения» операций 
по поддержанию мира, которое особенно актуально в настоящее время. 
Глава 3. Операции ООН по поддержанию мира: концептуальное оформле­
ние (середина 1950-х - начало 1970-х гг.) 
Учреждение и успешное проведение Организацией Объединенных Наций 
полномасштабной операции по поддержанию мира в 1956 г. в зоне Суэцкого 
канала поставило на повестку дня вопрос о судьбе нового метода урегулирова­
ния кризиса. Страны-члены ООН должны были определиться, возможно ли по­
вторение подобного прецедента в будущем. Успех Организации на Ближнем 
Востоке вызвал, прежде всего в странах Запада, широкую поддержку и одобре­
ние практики поддержания мира, которая рассматривалась, как реальная воз­
можность добиться урегулирования международных конфликтов в условиях 
«холодной войны». Но многие действующие политики и работники Секрета­
риата понимали, что, несмотря на привлекательность и популярность идеи в 
глазах общественности, возможности воздействия данного метода на конфликт 
ограничены. 
Выработка сбалансированного подхода к миротворчеству ООН требовала 
решения целого ряда вопросов. Вопросы о роли Организации в международных 
отношениях и о природе и причинах международных конфликтов являлись 
ключевыми в дискуссии о миротворческой деятельности ООН. Различные под­
ходы государств-членов ООН к этим проблемам привели к формированию раз­
личных позиций по важнейшим вопросам миротворческой деятельности: соот­
ношения полномочий Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Секрета­
риата ООН в процессе учреждения и руководства операциями по поддержанию 
мира, а также по проблеме применения миротворческими силами ООН прину­
дительных мер. 
Подход государств-членов к операциям по поддержанию мира склады­
вался под влиянием таких факторов, как необходимость защиты национальных 
интересов, сохранения и расширения влияния в Организации. Немаловажное 
значение имели взаимоотношения между великими державами и развивающи­
мися странами. Стремление сверхдержав удержать контроль над государства­
ми, освободившимися от колониальной зависимости, которые к началу 1960-х 
гг. обладали большинством голосов в Генеральной Ассамблее, оказало сильное 
воздействие на ход политической борьбы. 
Можно выделить два этапа в ходе развития концепции миротворческих 
операций и формирования подходов стран-членов к операциям по поддержа­
нию мира: первый - 1956 - 1964 гг., второй - 1965 - 1973 гг. 
Рамки исследования не позволяют рассматривать подходы всех стран. 
Основной акцент будет сделан на позиции США и СССР, а также на эволюцию 
концепции миротворческих операций ООН, которая формировалась Секрета­
риатом и ведущими членами Организации в ходе урегулирования конкретных 
кризисов и закреплялась резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ас­
самблеей. 
§ 1 Миротворческие операции ООН: политическая борьба и поиски стра­
тегии развития (середина 1950-х - начало 1960-х гг.) 
После создания ЧВС-1 широкое распространение в политических кругах 
Запада получили идеи закрепления данного прецедента, а также более смелые 
инициативы - создание постоянных вооруженных сил ООН. Многие видные 
политики и общественные деятели выступили с предложением учреждать силы 
по поддержанию мира и в будущем. В частности, один из авторов концепции 
ЧВС-1 Л. Пирсен в апреле 1957 г. предложил создать международно-правовую 
основу для проведения операций, подобных силам ООН на Ближнем Востоке. 
Он считал, что если правительства не могут обеспечить ООН боеспособными 
силами, подчиняющимися Совету Безопасности, они должны зарезервировать 
небольшие контингенты для выполнения более «ограниченных обязанностей 
обеспечения перемирия»
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. 
Вопрос будущего развития миротворческих сил изучался рядом влия­
тельных исследовательских институтов США - фондом Карнеги, институтом 
Брукингса. Особую активность в вопросе изучения возможности закрепления 
опыта ЧВС-1 проявили различные неправительственные организации - Амери­
канская Ассоциация ООН, Межпарламентский союз, Всемирная Ассоциация 
Федералистов и др. Так, на пример, в 1959 г. на конгрессе международных не­
правительственных организаций в Париже активно обсуждался вопрос повы­
шения эффективности ООН в поддержании международного мира. Конгресс 
рекомендовал учредить специальный военный штаб при Секретариате, а также 
создать постоянные силы ООН на основе индивидуального набора. Предусмат­
ривалась возможность применения таких формирований, как по решению Со­
вета Безопасности, так и Генеральной Ассамблеи.
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В Конгрессе США неоднократно делались заявления о необходимости 
выступить с инициативой создания постоянных вооруженных сил ООН.
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 Кон­
гресс периодически обсуждал возможность создания постоянных сил ООН, а 
также вопрос о выработке политики США по данному вопросу. На разработку 
подхода к миротворческой практике ООН повлияло несколько факторов. Во-
первых, идея коллективных действий для поддержания мира и создания меж­
дународных полицейских сил неоднократно обсуждалась на различных уров­
нях. Проекты создания международных вооруженных сил выдвигались различ­
ными общественными деятелями и юристами-международниками с начала XX 
в. Во-вторых, для парламентской практики Конгресса США было присуще при­
влечение к обсуждению этих проблем различные общественные и научно-
исследовательские организации. Данные материалы позволяют изучить широ­
кий спектр мнений, распространенных в тот период времени. 
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 Принималось несколько проектов резолюций. 
Активное участие общественных организаций и научных кругов, а также 
политическая ситуация, требовали скорейшего оформления официальной пози­
ции по вопросу будущего операций по поддержанию мира. В феврале — апреле 
1957 г. в Госдепартаменте США начал рассматриваться вопрос о возможности 
выдвижения проекта создания постоянных сил ООН. Хотя постоянный пред­
ставитель США в ООН. Г. К. Лодж отметил, что формальное обсуждение во­
проса не уместно
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, в Госдепартаменте США рассматривался проект создания 
«корпуса ООН для наблюдения и патрулирования» из контингентов «нейтраль­
ных» стран. Предполагалось, что корпус будет развертываться на территории 
государств-членов ООН с их согласия
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, т.е. предусматривались действия в 
рамках гл. VI Устава. Однако детальный анализ проблемы учреждения посто­
янных международных полицейских сил показал, что создание формирований, 
напрямую подчиняющихся ООН, «технически неосуществимо и невозможно по 
политическим причинам».
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 В меморандуме миссии США при ООН подчерки­
валось, что учреждение ЧВС стало адекватным средством действия в чрезвы­
чайных условиях, и что эти формирования не представляют угрозы националь­
ным интересам и суверенитету государств-членов Организации. 
Таким образом, в Соединенных Штатах, которые проводили активную 
политику в ООН, определилось несколько подходов к проблеме будущего раз­
вития миротворческого потенциала Организации. Общественное мнение и Кон­
гресс активно поддерживали идею учреждения постоянных сил ООН. Госде­
партамент США и постоянное представительство США при ООН не разделяли 
энтузиазма по вопросу создания постоянных формирований, считая, что они не 
будут эффективными во всех случаях. Исполнительная власть Соединенных 
Штатов стремилась проводить прагматичную политику в данном вопросе. Об 
этом свидетельствуют как документы Госдепартамента, так и материалы обсу­
ждения данной проблемы в комитете Сената по международным делам в 1958 
г
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Прагматическая стратегия требовала учета настроения общественного 
мнения, а также проведения политики, направленной на укрепление миротвор­
ческого потенциала ООН как альтернативного средства оказания воздействия 
на конфликт. С другой стороны создание любых вооруженных формирований, 
напрямую неподконтрольных США, потенциально противоречило националь­
ным интересам. Несмотря на настроение общественности, официальная пози­
ция была сформулирована следующим образом: «хотя настало время учрежде­
ния постоянных вооруженных сил ООН, на пути создания институтов в этой 
сфере стоят несколько нерешенных проблем: целей, масштабов, месторасполо-
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жения, контроля, руководства и финансирования таких формирований». По­
скольку в середине 1957 г. Д. Хаммаршельд заявил, что Секретариат начал ра­
боту по обобщению опыта ЧВС-1, результаты которой планировалось предста­
вить для обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи, Госдепартамент на­
стаивал на нежелательности для правительства США обнародования своей 
официальной позиции до того, как будут известны рекомендации Генерального 
секретаря. Таким образом, США признавали, что поддержка операций ООН со­
ответствует национальным интересам, но стремилось сохранить максимум гиб­
кости в этом вопросе. 
Советский Союз с момента Суэцкого кризиса занял позицию, согласно 
которой создание формирований, подобных чрезвычайным вооруженным си­
лам ООН на Ближнем Востоке, является нарушением Устава ООН. Появление 
проектов учреждения вооруженных сил ООН связывалось в СССР со стремле­
нием западных держав «добиться выгодного решения в случаях, когда они 
встречали сопротивление своим агрессивным планам и не могли открыто осу­
ществлять вмешательство в дела других народов».
4 9 7 
А. А. Громыко на пресс-хонференции в октябре 1958 г. заявил, что Со­
ветский Союз решительно возражает против создания вооруженных сил ООН, 
т.к. это противоречит Уставу ООН и миролюбивым принципам этой Организа­
ции.
4 9 8
 В отличие от стран Запада, в СССР вопрос о пути развития миротворче­
ства ООН не обсуждался общественностью. Данный вопрос целиком и полно­
стью находился в компетенции Министерства иностранных дел. Важным фак­
тором, оказавшим воздействие на формирование советской позиции по данной 
проблеме, явились многочисленные инициативы США, направленные на ре­
формирование ООН и отмену право «вето» в Совете Безопасности, реализация 
которых, фактически, привела бы к лишению СССР возможности контролиро­
вать принятие Организацией важнейших решений. Операция на Ближнем Вос­
токе рассматривалась СССР как прецедент учреждения вооруженных сил ООН 
на постоянной основе в обход Совета Безопасности, который представляет по­
тенциальную угрозу национальным интересам Советского Союза. Советские 
исследователи связывали появление проектов учреждения постоянных воору­
женных сил ООН со стремлением Запада «прикрыть американское военное 
присутствие по всему миру вывеской ООН».
4 9 9 
В Великобритании, так же как и в США, развертывание операции по под­
держанию мира на Ближнем Востоке получило широкую поддержку. В парла­
менте обсуждался вопрос р ВОЗМОЖНОСТИ выступления с инициативой учрежде­
ния постоянных сил ООН. Интерес общественности и парламентариев к про­
блеме был вызван, как необходимостью поддержать усилия Организации, так и 
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укрепления международного авторитета страны, пошатнувшегося после аван­
тюры в Суэце.
5 0 0
 В Форин Офисе рассматривали возможность выступления с 
планом создания вооруженных формирований ООН на основании положений 
резолюции «Единство в пользу мира». Однако эти инициативы вызвали серьез­
ные нарекания со стороны министерства колоний, которое не желало допускать 
вмешательства Организации в дела британских колоний. Представительство 
Великобритании при ООН подчеркнуло на потенциальную опасность для бри­
танских интересов расширения полномочий Организации и Генерального сек­
ретаря, в случае реализации подобных инициатив. В итоге в Форин Офисе 
сформулировал следующую позицию по вопросу создания постоянных сил 
ООН: оказывать публичную поддержку подобным проектам, без принятия ка­
ких либо мер, «предоставив другим расхлебывать все трудности»
5 0 1
. 
Таким образом, общественное мнение западных стран активно поддержи­
вало идеи учреждения постоянных сил ООН, которые были практически нереа-
лизуемы. В то же время правительства государств-членов ООН прагматически 
оценивали успех Организации. Они стремились одновременно использовать в 
своих интересах потенциал новой инициативы и, при этом, не допустить чрез­
мерного расширения независимости ООН. Учреждение постоянных вооружен­
ных сил ООН не рассматривалось правительствами как оптимальный вариант 
решения проблемы. Наиболее приемлемой конфигурацией будущих сил ООН 
считалось передача контингентов национальных сил в распоряжение Организа­
ции. 
Официально Секретариат ООН занимал нейтральную позицию: в ответ 
на бурные дискуссии в прессе, Д. Хаммаршельд заявил, что «чрезвычайные 
вооруженные силы на Ближнем Востоке, хотя и скромные по размеру и целям, 
положили начало новому направлению, а их опыт будет учитываться в даль­
нейшем.
5 0 2
 В сентябре 1957 г. он подчеркнул беспрецедентность опыта сил 
ООН на Ближнем Востоке и необходимость его тщательного анализа для того, 
чтобы создать резервный план учреждения сил, которые могли бы быть исполь­
зованы в чрезвычайных ситуациях в будущем.
5 0 3
 Сам Д. Хаммаршельд никогда 
официально не поддерживал идею учреждения постоянных сил, осознавая дис-
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куссионность вопроса. 
В сентябре 1957 г. по решению Генерального секретаря был создан коми­
тет по изучению опыта сил ООН на Ближнем Востоке с целью разработки ре­
комендаций для будущих операций ООН. Комитет, в который вошли А.Ф. Доб­
рынин, К. Ставропулос и Б. Тернер, возглавил заместитель Генерального секре­
таря по специальным политическим вопросам Р. Банч.
5 0 5
 Около года комитет 
работал над докладом; проводилось обсуждение проблемы с членами консуль­
тативного комитета ЧВС-1. Окончательный вариант был подготовлен к лету 
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1958 г. Доклад представлял собой всестороннее исследование проблемы учре­
ждения и функционирования вооруженных сил при международной организа­
ции, а также анализ всех аспектов деятельности ЧВС-1. В нем отмечалось, что 
учреждение ЧВС-1 «стало возможно благодаря согласию сторон конфликта и 
чрезвычайной обстановке, которая позволила создать формирования подобного 
рода в кратчайшие сроки и без формальностей».
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 В документе подчеркивалась 
необходимость планирования подобных операций для повышения эффективно­
сти сил ООН. В докладе констатировалось, что не существует предпосылок к 
созданию полноценных международных сил, однако возможно укрепить по­
тенциал Организации в области поддержания мира. В заключении подчеркива­
лось, что любые меры, подобные учреждению чрезвычайных вооруженных сил 
ООН на Ближнем Востоке будут малоэффективными, если они будут приме­
няться в неблагоприятной политической остановке. Для проведения подобных 
операций авторы доклада рекомендовали Секретариату: разработать процедуры 
и правила функционирования миротворцев в соответствии с международным 
правом, уделить внимание планированию, обеспечению кадрами. Т.е. рекомен­
дации касались организационно-технических аспектов проведения операций по 
поддержанию мира. 
Материалы, подготовленные комитетом, были направлены Д. Хаммар-
шельду, который, ознакомившись с ними, самостоятельно подготовил к сессии 
Генеральной Ассамблеи доклад о Чрезвычайных вооруженных силах ООН, ко­
торый только в незначительной степени перекликался с подготовленным зара­
нее отчетом.
5 0 7
 Генеральный секретарь сосредоточился на международно-
правовых, теоретических аспектах операции на Ближнем Востоке. В докладе 
затрагивались вопросы суверенитета государств-членов, изменения баланса в 
системе ООН, определения прав принимающей стороны, принципов предостав­
ления контингентов и т.д. В октябре 1958 г. после внесения дополнений в до­
кумент по итогам консультаций с представителями ряда государств, Д. Хам­
маршельд представил доклад «Краткое исследование опыта создания и дея­
тельности сил ООН» на рассмотрение Ассамблеи.
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 Цель доклада состояла в 
том, чтобы обозначить общее понимание принципов операций по поддержанию 
мира, определить взаимоотношения между ООН и суверенными государствами. 
В своем докладе Д. Хаммаршельд стремился подчеркнуть ограниченный 
характер сил ООН на Ближнем Востоке, как по функциям, так и по воздейст­
вию на конфликт. Он формулировал суть миротворческих сил следующим об­
разом: «несмотря на то, что чрезвычайные вооруженные силы ООН имеют во­
енную организацию, они не используют военные методы. Силы были учрежде­
ны в чрезвычайных условиях с самыми ограниченными полномочиями, на­
сколько это было возможно».
5 0 9
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дарств-членов и не влияет на компетенцию органов ООН. Д. Хаммаршельд от­
метил, что нет веских причин сомневаться в эффективности сил ООН, которые 
являются важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности вдоль границ 
Израиля и Египта. Характеризуя ЧВС-1, Генеральный секретарь отметил, что 
существует вероятность их использования в принудительных акциях. 
В докладе констатировалась отсутствие единства подходов к проблеме 
финансирования и процедуры вывода войск. В Секретариате понимали, что ес­
ли расходы на содержание сил приведут к значительному увеличению взносов, 
вероятен спад энтузиазма стран-членов в отношении этой инициативы.
5 1 0
 Д. 
Хаммаршельд в докладе призвал государства-члены оплачивать расходы опе­
раций по поддержанию мира согласно стандартной шкале, определяющей раз­
мер добровольных взносов и специальной помощи. В докладе Генеральный 
секретарь предложил механизм разрешения споров между Организацией и го­
сударствами, принимающими участие в операциях ООН. Пристальное внима­
ние в тексте документа уделялось вопросам правового статуса вооруженных 
сил ООН и их юрисдикции. 
Особого внимания заслуживает раздел доклада, посвященный руководя­
щим принципам организации вооруженных сил ООН. Перечисленные Д. Хам-
маршельдом положения общего характера, относительно основных принципов 
и правил, должны были, по его замыслу, создать приемлемую основу для бу­
дущих операций.
5 1 1
 Перечень основных принципов открывало положение, что 
операции ООН, подобные Чрезвычайным вооруженным силам на Ближнем 
Востоке, не являются принудительными акциями, учреждаемым согласно гл. 
VII Устава. Они должны проводится только при наличии согласия принимаю­
щей стороны. Далее давался анализ концепции «доброй воли» как двухсторон­
ней декларации, означающей взаимное признание факта, что операция, осно­
ванная на сотрудничестве между принимающим государством и ООН должна 
«проводиться в форме, присущей сотрудничеству».
5 1 2 
Затем формулировался принцип формирования сил ООН: контингенты 
набираются из стран, не имеющих интереса в конфликте и не являющихся по­
стоянными членами Совета Безопасности, при учете мнения принимающей 
стороны. Следующий принцип подчеркивал необходимость отделения функций 
сил ООН от деятельности местных властей. Особое внимание уделялась прин­
ципу невмешательства ООН во внутренние конфликты, а также провозглашался 
отказ от использования сил для нарушения баланса сил конфликта. 
Д. Хаммаршельд считал, что силы ООН являются специальным вспомо­
гательным органом Организации, созданным по решению Ассамблеи. Однако 
учреждать и руководить операциями могли и Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности. Д. Хаммаршельд допускал возможность участия Генерального 
секретаря в процессе руководства операциями. Он отмечал, что «полувоенный 
характер сил и ограничение права на использование миротворцами оружия», 
гарантирует, что Генеральный секретарь не приобретет слишком большие пол-
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номочия.
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 Несмотря на явное стремление обосновать законность полномочий 
Генеральной Ассамблеи в руководстве операциями, Генеральный секретарь 
признавал, что Ассамблея может их приобретать только в случае бездействия 
Совета Безопасности. В докладе была обозначена правовая основа приятия та­
ких решений как Генеральной Ассамблеи (22 статья Устава), так и Совета 
Безопасности (гл. VI Устава). 5 1 4 Анализируя опыт управления силами ООН, Ге­
неральный секретарь отметил значение Консультативного комитета по чрезвы­
чайным вооруженным силам и предложил учредить неформальный военный 
консультативный комитет в Секретариате, а также развивать взаимодействие 
между штаб-квартирой ООН и принимающими государствами. 
«Краткое исследование опыта создания и деятельности сил ООН» являет­
ся важнейшим документом, отражающим оформление концепции операций 
ООН по поддержанию мира. Документ развивает положения, сформулирован­
ные еще в ноябре 1956 г. Очевидно стремление автора подчеркнуть компро­
миссный характер миротворческих операций под эгидой ООН. В докладе неод­
нократно подчеркивалась необходимость проведения подобных акций при со­
блюдении определенной независимости Организации и интересов принимаю­
щей страны. Содержание документа свидетельствует о том, что Генеральный 
секретарь проводил осторожную политику. С одной стороны он считал опера­
цию ООН на Ближнем Востоке эффективным методом, который можно будет 
применять в будущем. С другой - Д. Хаммаршельд не призвал Ассамблею 
официально одобрить и закрепить прецедент, не желая связывать страны кон­
кретными обязательствами. После дебатов по докладу Генеральная Ассамблея 
не приняла формальных решений. Однако и Д. Хаммаршельд и У Тан при уч­
реждении новых операций брали за основу принципы, изложенные в докладе. В 
соответствии с ними были учреждены операции в Конго и на Кипре.
5 1 5 
В Секретариате считали, что можно повысить эффективность ООН в об­
ласти поддержания мира путем улучшения координации между штаб-
квартирой и руководством миссии на местах, повышения качества и подготовки 
миротворческих сил. Д. Хаммаршельд считал, что планы учреждения постоян­
ных международных сил под эгидой ООН не реализуемы.
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 В Секретариате в 
качестве рабочего варианта рассматривалась возможность заключения согла­
шений между ООН и государствами-членами о предоставлении Организации 
резервных контингентов для участия в операциях. Предполагалось, что страны-
члены будут содержать в национальных вооруженных силах специально подго­
товленные контингенты, которые в случае необходимости могут быть переданы 
ООН. В конце января 1959 г. началась подготовка письма с соответствующим 
запросом с целью выяснения позиций государств-членов по вопросу создания 
таких резервов.
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 В июне 1959 г. запрос был направлен всем государствам-
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членам, принимавшим участие в операциях на Ближнем Востоке и Ливане. В 
письме Д. Хаммаршельд просил правительства представить мнение о возмож­
ности резервирования специальных контингентов для участия в будущих опе­
рациях на основе принципов, изложенных в «Кратком исследовании опыта соз­
дания и деятельности сил ООН».
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К февралю 1960 г. были получены ответы на запрос. Большинство стран: 
Индия, Афганистан, Таиланд, Шри-Ланка выступили против создания постоян­
ных сил ООН, а также против учреждения подобных контингентов
5 1 9
. Только 
Канада и Скандинавские страны подтвердили желание сформировать резерв­
ные контингента в своих вооруженных силах. В этот же период (в конце 1950-х 
гг.) в рамках Секретариата началась разработка программы специальной подго­
товки военного персонала, задействованного в операциях по поддержанию ми­
ра. Таким образом, к началу 1960-х гг. Секретариат окончательно отказался от 
планов создания постоянных вооруженных сил ООН. Позиция Секретариата 
заключалось в том, что для повышения эффективности миротворчества необхо­
димо улучшить организацию и координацию сил. Т.е. был взят курс на улуч­
шение практической стороны миротворческой деятельности. 
В результате изменения политической обстановки в Организации в ходе 
проведения операции ООН в Конго, Д. Хаммаршельд подготовил несколько 
«программных» документов для обоснования своей позиции по вопросу о роли 
Организации в международных отношениях и полномочиях Генерального сек­
ретаря. В них он изложил точку зрения на проблему поддержания мира в це­
лом. Он считал, что Организация должна стремиться к тому, чтобы ограничи­
вать конфликты, однако при этом он подчеркивал, что учреждение сил ООН на 
постоянной основе - излишняя и нереализуемая мера.
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 В этой ситуации, счи­
тал Генеральный секретарь, именно наличие резервных контингентов для про­
ведения операций по поддержанию мира, придало бы Секретариату дополни­
тельную гибкость. 
Д. Хаммаршельд, основываясь на том, что в условиях идеологического 
противостояния и Совет Безопасности, и Генеральный секретарь не могут дей­
ствовать эффективно, выдвинул концепцию «превентивной дипломатии». Ее 
суть сводилась к следующему: в условиях противостояния блоков наиболее ус­
пешно ООН может действовать только в сфере предотвращения или разреше­
ния международных конфликтов. Усилия Организации должны быть направле­
ны на сдерживание возникающих конфликте, их локализацию и изоляцию из 
сферы блоковой конфронтации. По мнению Генерального секретаря в этом на­
правлении должна двигаться вся дипломатия ООН, особенно-в тех случаях, где 
конфликт вызван вакуумом власти.
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 В этом случае «превентивная диплома­
тия» должна быть направлена на его заполнение, с тем, чтобы не провоциро-
вать вмешательства сверхдержав. Главная задача ООН виделась Д. Хаммар-
шельду в том, что Организация должна гарантировать невмешательство вели­
ких держав в конфликт. Генеральный секретарь подчеркивал, что не только по­
стоянные члены Совета Безопасности ООН должны решать вопросы мира и 
безопасности. Все государства-члены должны работать вместе и представлять 
собой сплоченную группу, направляющую мировое сообщество. 
Операции по поддержанию мира на Ближнем Востоке и в Конго были от­
несены Д. Хаммаршельдом к одному из реальных проявлений «превентивной 
дипломатии», поскольку развертывание сравнительно небольших сил ООН 
предотвратило ухудшение ситуации, угрожающей международному миру. Не­
которые исследователи считают концепцию «превентивной дипломатии» меж­
дународной версией доктрины «сдерживания»
 2 2
, т.к. она обосновывает необ­
ходимость коллективных действий для сохранения мира. 
Генеральный секретарь стремился проводить относительно независимую 
политику, не показывая предпочтений ни одному из противостоящих блоков. Д. 
Хаммаршельд подчеркивал, что он является «служителем принципов Устава 
ООН».
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 Попытки Генерального секретаря вести политику вразрез с мнением 
постоянных членов Совета Безопасности, привели к обострению противоречий 
с СССР по поводу урегулирования ситуации в Конго. Фактическое расширение 
полномочий Генерального секретаря привело к серьезной конфронтации между 
Секретариатом с одной стороны, СССР и Францией, с другой. На XV сессии 
Генеральной Ассамблеи в 1960 г. Н. С. Хрущев предложил заменить пост Гене­
рального секретаря «тройкой» - новым выборным органом из трех человек. В 
1961 г. в связи с обострением ситуации в Конго, сложившейся после убийства 
П. Лумумбы, Советское правительство потребовало сместить Д. Хаммаршельда 
с его поста.
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 В ежегодном докладе для Генеральной Ассамблеи «О работе Ор­
ганизации за 1960-1961 гг.» Д. Хаммаршельд предпринял попытку обосновать 
свою позицию относительно полномочий Секретариата в области поддержания 
мира и по вопросу создания более эффективных форм международного сотруд­
ничества.
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По мнению Д. Хаммаршельда, активизация миротворческой деятельности 
ООН привела к столкновению различных взглядов на Организацию. Он высту­
пил против восприятия ООН как «статичного механизма урегулирования кон­
фликтов интересов или идеологий, в котором Секретариат рассматривается не 
как интернациональной институт, а как второстепенный орган».
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 Генеральный 
секретарь считал что Организация - «динамичный инструмент, с помощью ко­
торого правительства могут предпринять от имени всех государств-членов ме­
ры, направленные на предотвращение и разрешение конфликтов соответст­
вующими дипломатическими и политическими методами».
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Фактически Д. Хаммаршельд отстаивал точку зрения, согласно которой 
роль ООН нельзя ограничивать только лишь решением проблем по мере их 
возникновения. Он стремился подчеркнуть значимость Организации как «дол­
госрочного проекта», важнейшее предназначение которого состоит в разработ­
ке и реализации эффективных форм международного сотрудничества в области 
безопасности, социально-экономической сфере и т.д. ООН должна работать 
«проводником» в реальность международной жизни демократических принци­
пов, лежащих в основе Устава. Генеральный секретарь подчеркивал, что ООН -
инструмент и выражение воли международного сообщества, поэтому необхо­
димо обеспечить равный доступ больших и малых государств к процессу реа­
лизации положений Устава. Анализ потенциала Устава в сфере поддержания 
международного мира, приведенный в докладе Генерального секретаря, до сих 
пор не потерял актуальности. В частности, Д. Хаммаршельд отметил, что по­
ложения ст. 33 и ст. 40 Устава позволяют ООН предпринимать эффективные 
меры в области международной безопасности. Статья 40 предусматривает пра­
во Совета Безопасности рекомендовать необходимые временные меры перед 
принятием принудительных акций. На основании данной статьи Устава в 1990-
е гг. была разработана концепция «принуждения к миру», которая стала меж­
дународно-правовой основой «второго поколения» миротворческих опера-
ц и й
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Последовательно защищая свои взгляды на роль и значение международ­
ной организации, Д. Хаммаршельд отмечал, что неспособность ООН обеспе­
чить соответствующим весом свои решения наносит урон всему международ­
ному сообществу. Именно поэтому, считал он, нельзя допустить, чтобы ответ­
ственность за весь мир лежала на одном государстве-члене ООН. Анализируя 
дискуссию по поводу расширения функций Секретариата Д. Хаммаршельд пи­
сал, что поскольку не существует всеобъемлющей системы безопасности, раз­
работанные ООН мирные методы воздействия на конфликт, требуют «центра­
лизованных административных мер». Подходы к определению роли Секрета­
риата в Организации определяются государствами-членами, исходя из нацио­
нальных интересов. Большинству стран афро-азиатского блока ООН предос­
тавляет возможность проводить независимую политику, считал он, а великие 
державы рассматривают Организацию как помеху на пути реализации своих 
интересов. Данное суждение свидетельствует о том, что Д. Хаммаршельд пы­
тался заручиться поддержкой большинства в Ассамблее для того, чтобы про­
должить реализацию своей линии. Таким образом, зарождение концепции опе­
раций по поддержанию мира стимулировало обоснование необходимости более 
активного участия Организации в международных отношениях. Апеллируя к 
большинству, контролирующему Генеральную Ассамблею, Д. Хаммаршельд, в 
определенной мере бросал вызов постоянным членам Совета Безопасности. 
Противоречия между Секретариатом и великими державами - СССР и Франци-
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ей, привели к одному из самых серьезных кризисов за всю историю организа­
ции. 
После трагической гибели Д. Хаммаршельда новый Генеральный секре­
тарь У Тан не мог проводить такую же активную политику в области поддер­
жания мира. Усилия ООН были направлены на разрешение Карибского кризи­
са, затем ситуации в Индокитае, а также проблем, связанных с тяжелым финан­
совым положением Организации. С 1961 по 1963 гг. Секретариат стремился из­
бегать официальных заявлений по поводу судьбы миротворческих операций. 
Выступая в Гарвардском Университете в июне 1963 г. У Тан, касаясь вопроса 
поддержания мира, изложил точку зрения Д. Хаммаршельда. Он также отметил, 
что для того, чтобы повысить эффективность ООН необходимо, чтобы государ­
ства зарезервировали специальные контингенты быстрого реагирования для 
использования в операциях по поддержанию мира.
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 В самом Секретариате 
происходила дискуссия о пути реформирования системы руководства опера­
циями. Р. Банч выступал за активизацию подготовки миротворцев и координа­
ции между контингентами различных стран, а военный советник Генерального 
секретаря генерал И. Рикхи - за расширение штата военных в Секретариате для 
улучшения планирования операций. 
Таким образом, Секретариат продолжил политику Д. Хаммаршельда, на­
правленную на укрепление миротворческого потенциала путем улучшения ор­
ганизационной структуры и технической оснащенности миротворческих сил. В 
1963 г. правительства нескольких Скандинавских стран официально заявили о 
том, что в рамках их национальных вооруженных сил созданы специальные ре­
зервные контингенты для возможного участия в будущих операциях по под­
держанию мира. Однако даже создание подобных формирований не смогло 
улучшить ситуацию, которая сложилась к тому времени. 
Финансовый кризис (1963-1965 гг.) - одно из ключевых событий в исто­
рии Организации и миротворческих операций: как по последствиям, так и по 
накалу и масштабу противоречий. В этот период перед Организацией остро 
встал вопрос не только об оплате расходов на миротворческие операции, но и 
об определении основных принципов данной деятельности в будущем и, в ко­
нечном счете, о роли ООН в урегулировании международных кризисов. В связи 
с этим большинство зарубежных исследователей называют этот кризис «кон­
ституционным», т.е. затрагивающим устои ООН. В ходе данного кризиса суще­
ствовала реальная угроза распада Организации. Ведущее противоречие кризиса 
- определение формата деятельности Организации в новых условиях. Основное 
противоречие вызвал вопрос о роли миротворческих операций и об осуществ­
лении функций контроля над ними
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. 
Обострение именно этих вопросов в данный период было вызвано не­
сколькими причинами. Во-первых, формирование блока стран третьего мира в 
Ассамблее ООН как реальной политической силы, со своими целями и про­
граммами. Во-вторых, резкое увеличение расходов ООН и ежегодных взносов 
Документ ООН. UN Press Release SG/15?.0 (1963). 
Stroessinger J. Op. cit. P. 115. 
государств-членов на проведение операций по поддержанию мира на Ближнем 
Востоке и Конго. В 1962 г. сумма расходов на ЧВС и ОНУК в два раза превы­
сили регулярный бюджет Организации
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. Отсутствие четких, обоснованных с 
точки зрения международного права, принципов финансирования операций, 
позволило ряду стран использовать дефицит бюджета ООН в качестве повода 
для возобновления дискуссии о правомерности этих миротворческих акций. Их 
не устраивала существовавшая концепция и практика миротворчества, т.к. она 
не обеспечивала баланса сил и интересов всех участников. 
Принцип финансирования, как и большинство основных принципов опе­
раций по поддержанию мира не был четко закреплен. Подход к проблеме наме­
тился в 1956 г. в период учреждения ЧВС-1 резолюциями Генеральной Ассамб­
леи № 1001 и № 1089, которые носили рекомендательный характер. 5 3 2 Основ­
ные расходы по оплате оборудования и заработной плате должны были нести 
страны, предоставившие контингенты, а другие расходы - оплачиваться ООН. В 
1960 г. расходы ООН на операции по поддержанию мира были отнесены Ас­
самблеей к общим расходам Организации, которые согласно 17 статье Устава 5 3 3 
должны оплачиваться всеми государствами-членами. 
Предложения Генерального секретаря по оплате расходов миротворче­
ских сил ООН устраивали не все страны. В 1957 г. 30 арабских государств и 
страны советского блока отказались оплачивать расходы чрезвычайных воору­
женных сил на Ближнем Востоке.
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СССР выступил против отнесения расходов на миротворческие операции 
к общим расходам ООН. По мнению Советского Союза, они должны оплачи­
ваться агрессорами, т.е. странами, виновными в возникновении конфликта. 
Разногласия вызывал не только вопрос о том, кто должен оплачивать расходы, 
но и принцип распределения взносов. Ряд латиноамериканских государств вы­
ступил с предложением, что большая часть расходов должна оплачиваться по­
стоянными членами Совета Безопасности, которые несут основную ответствен­
ность за поддержание мира и безопасности. 
С точки зрения международного права эти разногласия означали, что 
группа государств-членов оспаривает правомерность применения статьи 17 к 
расходам на операции по поддержанию мира. В декабре 1961 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи вопрос был передан на рассмотрение Международного 
Суда.
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 Согласно резолюции, Суд должен был представить консультативное 
заключение о том, являются ли расходы по операциям по поддержанию мира на 
Ближнем Востоке и в Конго расходами Организации, в соответствии с п.2 ст. 17 
Устава. Наряду с запросом в Международный суд, Ассамблея приняла решение 
о выпуске облигаций займа ООН для улучшения финансовой ситуации. 
В консультативном решении Международного суда от 20 июля 1962 г. 
указывалось, что расходы на операции в Конго и на Ближнем Востоке относят-
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ся к общим расходам Организации и к ним возможно применение положений 
17 статьи Устава. 5 3 6 Это решение 10 декабря 1962 г. получило поддержку Гене­
ральной Ассамблеи. Однако заключение Суда было только консультативным, и 
не являлось обязательным. СССР, Франция и ряд других государств не измени­
ли свою позицию. На сессии Ассамблеи в 1962 г. страны-члены приняли реше­
ние учредить рабочую группу в составе 21 государства для исследования про­
блемы, а также созвать специальную сессию в июне 1963 г. для рассмотрения 
доклада группы. 
К началу работы специальной сессии по финансовой ситуации в ООН ра­
бочая группа не смогла прийти к единому мнению, она лишь суммировала раз­
личные взгляды и предложения государств. Не добилась значительного резуль­
тата и специальная сессия Ассамблеи. Большинство государств, прежде всего 
развивающиеся страны, поддержали предложение США об обязательном уча­
стии всех членов в расходах ООН, однако они продолжали настаивать на том, 
что их доля участия в таких расходах должна быть как можно меньше.
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 Гене­
ральная Ассамблея еще раз провозгласила приверженность принципу коллек­
тивной ответственности за финансирование операций по поддержанию мира, 
призвала все страны ликвидировать задолженность и уполномочила Генераль­
ного секретаря провести консультации, а также создать особый фонд за счет 
добровольных пожертвований. Окончательное решение проблемы было отло­
жено до девятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1964 г. 
К началу 1964 г. ситуация не улучшилась: дефицит бюджета ООН достиг 
100 млн. долл., 22 страны, в том числе СССР, имели задолженность равную 
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сумме ежегодного взноса, что создавало условия для применения к ним про­
цедуры лишения права голоса в Генеральной Ассамблее, предусмотренной 19 
статьей Устава.
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 США в марте 1964 г. предложили СССР компромиссный ва­
риант разрешения ситуации: СССР выплачивает взносы, в обмен на гарантии со 
стороны США, что Советский Союз в дальнейшем не будет оплачивать расхо­
ды на операции, проводимые без его одобрения. Но СССР не отказался от своей 
позиции, в этой связи США заявили о намерении применить санкции к непла­
тельщикам в случае первого же голосования на новой сессии.
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Секретариат пытался найти выход из положения. В качестве альтернати­
вы рассматривалась возможность учреждения комитета Генеральной Ассамб­
леи по финансированию операций по поддержанию мира, в который должны 
были войти помимо всех постоянных членов Совета Безопасности, представи-
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тели движения неприсоединения. Предполагалось, что комитет двумя третями 
голосов будет распределять размер выплат на содержания будущих операций 
по поддержанию мира.
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С марта по сентябрь 1964 г. сформировались и обозначились позиции 
СССР и США по поводу финансового кризиса, его причин, а соответственно и 
по отношению к миротворческим операциям. Какова же была позиция и аргу­
ментация основных участников противостояния? Как эти позиции повлияли на 
развитие концепции операций по поддержанию мира в дальнейшем? 
Исходным моментом в разработке позиции США относительно операций 
ООН, стало положение о том, что поддержание мира ООН - важное направле­
ние внешней политики и национальные интересы США требуют финансовой 
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поддержки тех операции, которые правительство поддерживает политически . 
Сложившаяся к моменту финансового кризиса система организации, проведе­
ния и руководства операциями по поддержанию мира устраивала США. Аме­
риканское правительство исходило из того, что ООН будет способна и дальше 
проводить операции в «интересах США и свободного мира»
5 4 3
. Ограничения, 
прежде всего в финансовой сфере, на поддержку Соединенными Штатами опе­
раций ООН накладывались Конгрессом. Согласно акту об ассигнованиях Госу­
дарственного Департамента от 1953 г. взнос США в бюджеты международных 
организаций, в том числе и ООН, не должны были превышать 33,3% от общего 
бюджета Организации.
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В связи с этим основная задача США в ООН виделась в официальном за­
креплении полномочий Ассамблеи в учреждении операций, чтобы иметь воз­
можность действовать в случае отсутствия согласия между членами Совета 
Безопасности, а также принципа коллективной финансовой ответственности за 
проведение операций по поддержанию мира. 
Суммировал американскую концепцию меморандум правительства США 
от 8 октября 1964 г. «Финансовый кризис ООН». 5 4 5 Виновниками сложившейся 
ситуации были названы страны, которые не выплатили взносы за операции на 
Ближнем Востоке и в Конго. Последовательно опровергались аргументы Со­
ветского Союза, которые обосновывали незаконность передачи полномочий 
Совета Безопасности по поддержанию мира Генеральной Ассамблее. В мемо­
рандуме подчеркивалось, что США не может согласиться с тем, что ООН и Со­
вет Безопасности бездействуют. Генеральная Ассамблея имеет право учреждать 
операции по поддержанию мира, т.к. они не являются принудительными ак­
циями, а Совет Безопасности имеет первостепенные, но не исключительные 
полномочия по вопросам безопасности. Необходимость применения санкций 
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согласно ст. 19 обосновывалось тем, что все члены ООН должны сотрудничать 
в поисках выхода из сложившейся финансовой ситуации, отказ от их примене­
ния будет означать подрыв основ ООН. 
Таким образом, США продолжали оставаться верными своей концепции 
миротворческих операций, основанной на собственной интерпретации положе­
ний Устава ООН, а также на признании широких полномочий Генеральной Ас­
самблеи и Генерального секретаря, наряду с Советом Безопасности, по поводу 
учреждения и руководства операциями по поддержанию мира. США подчерки­
вали особый, не принудительный характер операций ООН, отличный от воен­
ных акций, предусмотренных гл. VII Устава. Формулируя подобным образом 
свою позицию, США рассчитывали на поддержку со стороны группы афро­
азиатских стран в ООН, которые были заинтересованы в сохранении контроля 
Генеральной Ассамблеи над миротворческими операциями. 
Позиция советского правительства по поводу финансирования и будуще­
го операций по поддержанию мира определялась несколькими факторами. Ис­
ходя из неудачного для СССР опыта операции в Конго, Москва считала, что 
операции по поддержанию мира служат интересам стран Запада и, прежде все­
го, США. Западные страны не желают реализовывать предусмотренную Уста­
вом систему коллективной безопасности, и таким образом, стремятся лишить 
СССР возможности принимать участие в поддержании международного мира, 
наряду с другими постоянными членами Совета Безопасности. Официальная 
точка зрения СССР была представлена в ряде документов. Первые заявления 
были сделаны в 1962 г., после передачи вопроса о финансировании операций по 
поддержанию мира на рассмотрение Международного суда. В Меморандуме 
правительства СССР по вопросу финансирования сил ООН на Среднем Востоке 
и ОНУК от 1962 г., указывалось, что проведение данных операций не налагают 
на членов ООН финансовых обязательств, поскольку они проводились не в со­
ответствии с требованиями Устава.
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В связи с обнародованием заявления США о применении 19 ст. Устава 
ООН к неплательщикам, 21 марта 1964 г., в ООН было распространено заявле­
ние советского правительства, которое заняло жесткую позицию. В документе 
указывалось, что невозможно принудить СССР изменить позицию по оплате 
расходов ООН, и, что «...эти попытки...могут вынудить СССР заново рассмот­
реть отношение к деятельности ООН».
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 Это фактически означало угрозу вы­
хода СССР и стран советского блока из Организации в случае применения 
санкций согласно ст. 19 Устава. 
Советская программа выхода из кризиса, а также видение будущего ми­
ротворческих операций ООН была представлена в двух меморандумах. А 
именно: в меморандуме правительства СССР «О мерах по усилению эффектив­
ности ООН в деле мира и безопасности» от 10 июля 1964 г. 5 4 8 и меморандуме 
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 Меморандум СССР о мерах по усилению эффективности ООН в деле мира и безопасности от 10 июля 1964 
г. (Документ ООН. А/ 5721). 
МИД СССР «К вопросу о финансовом положении ООН». Согласно этим до­
кументам расходы по содержанию вооруженных сил ООН не подпадают под 
действие ст. 17 Устава и только Совет Безопасности обладает полномочиями 
учреждать и руководить операциями ООН. Для повышения эффективности 
ООН в обеспечении международного мира необходимо соблюдать все положе­
ния Устава, в том числе создать вооруженные силы ООН согласно 43 ст. В этом 
направлении были даже сделаны реальные шаги. В ноябре - декабре 1964 г. 
Чехословакия
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 и Болгария
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 выступили с предложением заключить соглаше­
ние, согласно ст. 43 Устава о предоставлении своих войск в распоряжение 
ООН. Несение расходов на операции ООН должно возлагаться, в соответствии 
с принципами международного права, на государств-агрессоров. 
По мере обострения ситуации, в связи с угрозой применения санкций со­
гласно ст. 19 Устава ООН, в период с весны 1964 по весну 1965 г. в МИД СССР 
был проведен анализ ситуации вокруг операций ООН. Особое внимание было 
уделено проблеме финансирования: исследована история вопроса в период раз­
работки Устава ООН, проведено сопоставление доходов стран с различными 
системами учета для определения точных размеров взносов в ООН.
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 Исследо­
вателями был сделан вывод о том, что вопрос о финансировании коллективных 
действий в Уставе не рассматривался, и также не нашел отражения в докладе 
ВШК.
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 Это означало, что выработать однозначного решения вопроса на осно­
вании только толкования Устава невозможно. В этих условия был взят курс на 
пропаганду своей позиции, расширение ее поддержки среди членов ООН. 
В апреле 1964 г. в отделе МИД СССР по международным организациям 
была разработана справка «Международные вооруженные силы ООН» в каче­
стве ориентировки для послов, которые исходя из положений данного докумен­
та, должны были излагать позицию СССР в возможных беседах с официальны-
554 тч 
ми лицами. В справке указывалось, что все операции по поддержанию мира 
проводились с нарушением Устава, однако СССР не выступает против создания 
вооруженных сил ООН. Советский Союз возражает против учреждения каких-
либо особых международных сил, формально не подчиненных ни одному пра­
вительству и находящихся в полном распоряжении Генерального секретаря. 
СССР за то, чтобы силы состояли из национальных формирований, находящих­
ся в ведении правительств государств-членов ООН, предоставленных в распо­
ряжение Совета Безопасности в соответствии со ст. 43 Устава. 5 5 5 
В МИД СССР работа, над проблемой шла по нескольким направлениям. 
Первое - сбор и анализ информации за рубежом, выявление наиболее важных 
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предложений о мерах, направленных на разрешение кризисной ситуации. Вто­
рое - разработка проекта использования международных вооруженных сил 
ООН в условиях полного и всеобщего разоружения, в соответствии с ходом 
дискуссии о разоружении в ООН. Третье - анализ практики применения воору­
женных сил ООН и выработка конкретных предложений по формулированию 
политики Советского Союза в этом вопросе. 
В аналитической записке, подготовленной научно-исследовательской 
группой Института международных отношений в 1965 г. говорилось, что нару­
шение Устава при руководстве операциями ООН ведет к их использованию в 
интересах империалистических держав. Чтобы этого не допустить необходимо 
продумать вопрос о реорганизации ВШК, расширить его состав за счет стран, 
предоставляющих контингенты, создать в его рамках верховное командование 
вооруженными силами ООН, с учетом представительства 3 групп стран, а так­
же учредить при Совете Безопасности комиссию по наблюдению за поддержа­
нием мира.
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Анализ позиции СССР показывает, что многие из предложений являлись 
заведомо не реализуемыми (возрождение ВШК, создание вооруженных сил со­
гласно ст. 43 Устава). Однако их основное содержание было направлено на 
привлечение большинства Генеральной Ассамблеи на свою сторону (стремле­
ние расширить круг участников операций за счет учреждения сил ООН по 
принципу справедливого представительства, допуск в состав ВШК стран, не 
являющихся постоянными членами Совета Безопасности). 
«Программные» документы СССР и США были распространены в ООН 
до начала работы сессии. В условиях финансового кризиса Секретариат не имел 
возможности оказывать значительное влияние на ситуацию. Генеральный сек­
ретарь осознавал, что причина кризиса - в политических разногласиях по пово­
ду учреждения, реализации и руководства операциями по поддержанию мира. 
У Тан предпринял серию неформальных консультаций, совершил визиты во 
Францию, СССР, Великобританию. Путь выхода из кризиса ему виделся в 
«создании особого фонда, взносы в который могли делать государства-члены, 
которые отказывались выплачивать расходы на операции по поддержанию ми­
ра по принципиальным причинам»
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Этот вариант предоставлял возможность смягчения ситуации, без устра­
нения причин кризиса. Цель предложения состоял в том, чтобы облегчить фи­
нансовую ситуацию путем добровольных взносов неплательщиками, и при 
этом дать возможность странам-неплательщикам оставить неизменной свою 
официальную позицию. Однако страны-должники хотели воспользоваться 
предложением только в случае предоставления гарантий защиты своих интере­
сов при учреждении операций по поддержанию мира в будущем. Такие гаран­
тии У Тан предоставить не мог. Выступая перед рабочей группой в сентябре 
1964 г., Генеральный секретарь отметил, что его задача - разработать формулу 
получения финансовой поддержки, не противоречащей ни политике, ни прин-
Справка «Вооруженные силы ООН»// АВП РФ. Ф.433, оп. 11, п. 123, д.20, л. 154-156. 
Thant U. Op. cit. Р.89. 
ципам, защищаемым государствами-членами, которая смогла бы обеспечить 
ООН стабильность и устойчивость.
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 В ежегодном отчете Ассамблее Гене­
ральный секретарь отметил, что политика импровизации и временных решений, 
упование только на щедрость некоторых, а не на коллективную безопасность не 
продлится долго.
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Начало работы девятнадцатой сессии в декабре 1964 г. показало, что хотя 
стороны готовы отстаивать свои позиции, усугубление конфронтации никому 
не было выгодно. Затягивание финансового кризиса не только усложняло про­
ведение операций по поддержанию мира, ослабляло эффективность ООН, но и 
подрывало авторитет великих держав в глазах других государств, которые ви­
дели, что СССР и США готовы блокировать действия всей Организации ради 
своих интересов. Стало очевидно, что предложение США о применении 19 ста­
тьи не найдет поддержки в Ассамблее. По негласной договоренности, достиг­
нутой между представителями СССР и США в ООН в ноябре 1964 г., Ассамб­
лея начала работу без применения процедуры голосования. Согласие США на 
эту процедурную уловку говорит об отсутствии решительности Госдепартамен­
та в этом вопросе.
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 США также не потребовали применения ст. 19 при пове­
дении процедурного голосования, которое было проведено на сессии по на­
стоянию Албании. 
Стороны неохотно начали делать шаги навстречу друг другу. На основа­
нии неофициальных консультаций между СССР, США и Секретариатом было 
принято решение об учреждении специального комитета для рассмотрения во­
проса об операциях по поддержанию мира. В начале февраля в итоге совмест­
ных консультаций был разработан проект резолюции, согласно которому рабо­
чая группа 21, рассматривавшая проблемы финансирования, преобразовывалась 
в комитет по проблемам операций по поддержанию мира.
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 Ассамблея 18 фев­
раля 1965 г. приняла резолюцию, которая уполномочила Генерального секрета­
ря и Председателя Генеральной Ассамблеи провести консультации для созда­
ния специального комитета Ассамблеи для всестороннего рассмотрения вопро­
са об операциях по поддержанию мира во всех аспектах, включая способы пре­
одоления финансовой ситуации.
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 К 15 июня 1965 г. комитет должен был 
представить Ассамблее доклад о проведенной работе. Учреждение комитета 
имело большое значение как для развития концепции миротворческих опера­
ций ООН, так и для Организации в целом. 
Во-первых, было положено начало процессу выхода ООН из кризиса. Для 
США создание этого комитета позволило выйти из затруднительной ситуации, 
поскольку настаивать на применении ст. 19 в условиях отсутствия поддержки в 
Генеральной Ассамблее было неуместно.
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 Постоянный представитель США в 
ООН, выступая на заседании специального комитета, объявил об отказе Соеди-
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ненных Штатов от применения санкций по ст. 19. Он отметил, что «Ассамблея 
не готова к проведению в жизнь положений Устава в контексте нынешней си­
туации», а также что «...США не стремится препятствовать достижению кон­
сенсуса по вопросу финансирования».
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В свою очередь СССР добился создания органа, ответственного за выра­
ботку согласованных принципов осуществления миротворческой деятельности 
ООН. Принцип коллективной финансовой ответственности, предложенный 
США, не получил поддержки в Ассамблеи. Расходы на операции по поддержа­
нию мира стали финансироваться из особого счета вне регулярного бюджета, 
т.е. отдельно от «остальных расходов Организации», на чем и наставал СССР. 
Таким образом, для СССР вопрос о финансировании оставался средством воз­
действия в конкретной ситуации для принятия решения об учреждении очеред­
ной операции. Именно поэтому окончательно механизм финансирования опе­
раций по поддержанию мира оформился 8 лет спустя, в ходе учреждения вто­
рых чрезвычайных вооруженных сил ООН на Ближнем Востоке в 1973 г. 5 6 5, ко­
гда был найден компромисс между СССР и США по большинству вопросов, 
связанных с миротворческими операциями. 
Во-вторых, был создан специальный орган Ассамблеи (комитет 33-х) для 
обсуждения принципов и политики ООН в отношении миротворческих опера­
ций, который позволил обеспечить участие в дискуссии большому числу стран. 
Это был значительный шаг вперед, поскольку до этого данные вопросы реша­
лись или на уровне Совета Безопасности, Секретариата или консультативного 
совета из стран, предоставивших контингенты для операции. 
В-третьих, учреждение комитета положило начало системной работе в 
этом вопросе, направленной на замену практики чрезвычайных процедур, со­
гласованными нормами. Формально Генеральная Ассамблея своей резолюцией 
впервые ввела в оборот и сам термин «операции по поддержанию мира». 
ООН сумела выйти из кризисной ситуации и продолжила свое существо­
вание как универсальная организация, объединяющая в себе страны с различ­
ными социально-экономическими и идеологическими системами. Кризис, ко-
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торыи один из авторов назвал «финансово-конституционно-политическим» , 
являлся одним из «эпизодов холодной войны»,
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 когда столкнулись две пози­
ции, два взгляда на миротворческую деятельность ООН и ее будущее. Основ­
ное противоречие заключалось в вопросе распределения полномочий между 
Советом Безопасности, Генеральной Ассамблеей и Генеральным секретарем в 
процессе учреждения и руководства операциями по поддержанию мира. Это 
противоречие обусловило обострение вопроса финансирования. Противостоя-
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ние между СССР и США разворачивались в условиях обновленной ООН, где 
страны третьего мира обладали большинством. Кризис проверил на прочность 
ООН и показал намерения стран третьего мира бороться за сохранение актив­
ной роли ООН в международных отношениях. 
США, защищая свою концепцию миротворческих операций, надеялись, 
что страны третьего мира выступят за признание роли Генеральной Ассамблеи 
в области поддержания мира. Однако реализация всех американских предложе­
ний открывала возможность для лишения голоса значительного числа стран, 
поскольку многие государства-члены имели задолженность. Применение санк­
ций по отношению к СССР могло привести к выходу стран советского блока из 
ООН. Потеря ООН статуса всеобщей, универсальной международной органи­
зации, неизбежно снизило бы ее авторитет в мире, что также было невыгодно 
США. 
Как отмечает большинство исследователей, с тактической точки зрения, 
поступок США, направленный на обострение ситуации, являлся ошибочным
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. 
Американская позиция не имела четкого, бесспорного правового обоснования; 
широко используемая в ООН практика добровольных взносов доказала свою 
состоятельность; применение санкций против неплательщиков ударило бы не 
только по СССР, но и еще по 22 государствам. Выход СССР и социалистиче­
ских государств из ООН и создание альтернативной организации обострил бы 
международную ситуацию. Даже если бы США одержали победу в споре, это 
была бы пиррова победа.
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Ход развития кризиса проиллюстрировал расклад сил в ООН после ради­
кального обновления ее состава в начале 1960-х гг. Большинство в Генеральной 
Ассамблее выступило против принципов, предложенных США и за справедли­
вое распределение средств, с учетом экономической ситуации в каждой стране. 
Отношения США со странами третьего мира, обладавшими большинством в 
ООН усложнились, стало очевидно, что США не может претендовать на кон­
троль над большинством в Генеральной Ассамблее. Хотя формально ни СССР, 
ни США не изменили своих взглядов, каждая из сторон получила свои «диви­
денды». СССР не допустил применения санкций и добился доступа к процессу 
обсуждения и формирования принципов миротворческой практики. США вы­
шли из затруднительной ситуации, не допустив радикального изменения прин­
ципов учреждения и руководства операциями по поддержанию мира. Защищая 
свои позиции по финансированию операций ООН, стороны обозначили основ­
ные параметры «легитимных», с их точки зрения, операций по поддержанию 
мира, за которые они были готовы платить. 
Кризис обозначил ряд политических факторов, без которых невозможно 
проведение будущих операций по поддержанию мира. Во-первых, Генеральная 
Ассамблея не подконтрольна сверхдержавам и готова противодействовать их 
политике. Большинство государств-членов ООН подтвердило легитимность 
миротворческих операций. Во-вторых, стало очевидно, что для обеспечения 
Luard Е. Op. cit. Vol. 2. P. 465. 
Strocssinger J. Op. cit. P. 112. 
эффективного функционирования миротворческого механизма необходимо 
учитывать интересы Советского Союза. Обозначилась тенденция к усилению 
роли Совета Безопасности в процессе проведения и учреждения операций по 
поддержанию мира. 
Оформление ведущими странами официальной позиции по поводу миро­
творческих операций и устранение наиболее острых противоречий позволило 
государствам-членам перейти на новый этап в сфере теоретического осмысле­
ния миротворческой практики и правового оформления чрезвычайных меха­
низмов, присущих операциям по поддержанию мира. Впервые началось широ­
кое и всестороннее обсуждение принципов будущих миротворческих операций. 
Не смотря на кризисную ситуацию, радикального отказа от идеи миротворче­
ских операций не произошло: в разгар кризиса в 1964 г. была учреждена опера­
ция по поддержанию мира на Кипре. В последующие годы были учреждены не­
сколько наблюдательных миссий. 
Дискуссия о принципах и методах миротворчества ООН касалась, прежде 
всего, операций с участием миротворческих сил, а законность модели наблюда­
тельных миссий не подвергалась сомнению. Политика проводимая Секретариа­
том в отношении миротворческих операций первоначально не вызывала наре­
каний со стороны государств-членов, напротив, сдержанная, осторожная пози­
ция Генерального секретаря в определении основных принципов и функций сил 
ООН, изложенная в «Кратком исследовании опыта создания и деятельности сил 
ООН» импонировала членам Организации. Однако на практике, особенно в пе­
риод проведения операции в Конго, когда крупнейшая африканская страна фак­
тически находилась под управлением ООН, оказалось, что многие из принци­
пов нереализуемы в условиях гражданской войны. Ситуация усугублялась сти­
лем ведения дел, присущим Д. Хаммаршельду, который отстаивал свое видение 
операций в Конго и, тем самым, способствовал росту негативного отношения 
СССР, Франции к подобной практики в целом. 
Миротворческая концепция стала центральным вопросом в дебатах меж­
ду основными членами Организации. Несмотря на различие подходов к про­
блеме, позиции постоянных членов Совета Безопасности объединяло одно об­
стоятельство: операции по поддержанию мира не рассматривались как универ­
сальное средство урегулирования конфликтов. В случае, если вероятное вмеша­
тельство ООН в конфликт противоречило национальным интересам, государст­
ва предпочитали многосторонней дипломатии одностороннее вмешательство. 
Миротворчество оставалось одним из арсенала средств воздействия на 
международные кризисы. Все страны заявляли о приверженности принципам 
международного права, однако большинство в конфликтной ситуации предпо­
читали не обращаться в ООН. С самого начала развития концепция миротвор­
ческих операций ООН постоянно подергалась критике. Одни осуждали ООН за 
слишком осторожный подход, другие обвиняли в том, что Организация нару­
шает нормы международного права. «Финансовый кризис» четко свидетельст­
вовал о том, что более активное воздействие на конфликт требует согласия по­
стоянных членов Совета Безопасности. 
Период с 1956-1964 гг. характеризуются годами наибольшей активности 
ООН в области поддержания мира за весь период «холодной войны». В это 
время наметились основные положения концепции, разработаны альтернатив­
ные варианты ее развития. В Секретариате ООН в этот период складывается 
система управления и повседневного контроля над проведением операций. 
Фактически доминирующую роль в определении параметров миротворчества 
играл Генеральный секретарь Д. Хаммаршельд, который стремился обосновать 
необходимость более активного участия Организации в урегулировании меж­
дународных кризисов. Это нашло выражение в доктрине «превентивной ди­
пломатии», выдвинутой Д. Хаммаршельдом в ежегодном докладе Генеральной 
Ассамблее в 1961 г. 
Независимая и активная позиция Генерального секретаря объективно 
противоречила интересам великих держав, а ситуация вокруг политического 
контроля над операцией в Конго привела к финансовому кризису Организации. 
В период кризисной ситуации особенно четко обозначились подходы основных 
групп стран-членов к операциям ООН по поддержанию мира. 
§ 2 Деятельность Специального комитета по операциям по поддержанию 
мира (середина 1960-х - начало 1970-х гг.) 
В 1965 г. наметился зыход из ситуации, которая привела к «финансово­
му» кризису, поставившему Объединенные Нации на грань раскола. Учрежде­
ние специального комитета по операциям по поддержанию мира способствова­
ло регулярному обмену мнениями по вопросу будущего миротворчества. Мате­
риалы данного комитета позволяют проследить эволюцию взглядов государств-
членов ООН на операции по поддержанию мира. Первоначально в состав спе­
циального комитета по решению Генеральной Ассамблеи вошли 33 страны 5 7 0, 
поэтому в литературе он также фигурирует под названием «комитет тридцати 
трех». Секретариат ООН направил своего представителя в комитет для оказа­
ния помощи в организации и координации его работы. 
В течение 1965 г. спецкомитет провел серию встреч и представил на рас­
смотрение Генеральной Ассамблее два доклада. Цель работы комитета состояла 
во «всестороннем рассмотрении всего вопроса операций по поддержанию мира 
во всех его аспектах»
5 7 1
, а его важнейшая задача состояла в урегулировании си­
туации финансирования операций и в разработке обновленного подхода к ми­
ротворчеству. Вопросы управления текущими операциями продолжали оста­
ваться в введении Секретариата. 
Специальный комитет работал по той же схеме, что и другие комитеты 
ООН. Ассамблея ежегодно утверждала состав комитета, по результатам заседа­
ний комитета подготавливался доклад, в котором содержался анализ высказан-
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 В состав специального комитета по операциям по поддержанию мира вошли: Австралия, Австрия, Алжир, 
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ния. 
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ных мнений и рекомендации по вопросу. Доклад направлялся в один из шести 
главных комитетов Ассамблеи, которые занимаются непосредственной подго­
товкой вопроса к пленарным заседаниям сессии. С 1965 г. до 1993 г. материалы 
специального комитета обсуждались Специальным политическим комитетом. 
Комитет на основе документов, предоставленных комитетом «тридцати трех», 
ежегодно подготавливал доклад к пленарному заседанию Генеральной Ассамб­
леи по пункту повестки дня, относящейся к всестороннему рассмотрению во­
проса об операциях по поддержанию мира. Содержание доклада обычно своди­
лось к изложению состоявшихся в специальном политическом комитете прений 
по этому пункту и окончательный вариант проектов резолюций, рекомендован­
ных для принятия Ассамблеей. 
Первые же заседания показали, что ни СССР, ни США не готовы сразу 
же идти на большие уступки. В ходе обсуждения проблемы финансирования 
был поднят вопрос о необходимости четкого определения термина «операции 
по поддержанию мира». Представитель Бразилии предложил ввести новую гла­
ву «Операции по поддержанию мира» в Уставе ООН, между VI и VII гл., в ко­
торой предполагалось обозначить и методы их финансирования.
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Представитель Швеции предложил не включать принудительные меры, 
принимаемые согласно гл. VII Устава в понятие «операций по поддержанию 
мира».
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 Основу концепции, по его мнению, составляет принцип добровольно­
сти. Подобная точка зрения поддерживалась США, Великобританией и други­
ми западными странами. Принятие такого толкования термина, позволяло бы 
устранить ряд противоречий концепции: обосновать законность участия Ас­
самблеи, наряду с Советом Безопасности в учреждении операций и необходи­
мость решения финансовых проблем путем внесения добровольных взносов. А 
это в свою очередь, подрывало позицию стран, настаивавших на исключитель­
ных полномочиях Совета Безопасности в вопросе проведения операций по под­
держанию мира. 
Против такого толкования миротворческих операций выступил СССР. 
Согласно советской точке зрения операции, предусматривающие использова­
ние вооруженных сил, являются «действиями» в смысле гл. VII Устава ООН и 
таким образом, учреждение и проведение операций является прерогативой Со­
вета Безопасности. Советская сторона выразила мнение, что США и его союз­
ники пытаются использовать вооруженные силы ООН с целью борьбы с осво­
бодительными движениями
5 7 4
. 
Таким образом, сформировалось два понимания термина, каждый из ко­
торых основывался на различных подходах к миротворческой деятельности и 
роли ООН в международных отношениях. В конечном счете, четкое закрепле­
ние определения термина «операции по поддержанию мира» не было выгодно. 
Кроме того, основная задача работы комитета в 1965 г. состояла в том, чтобы 
разрешить ситуацию, сложившуюся в ходе «финансового кризиса». 
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Попытка выработать компромисс по этой проблеме была предпринята на 
основе проекта, предложенного Эфиопией. Его суть сводилось к тому, что все 
члены ООН отказываются от применения санкций к странам-неплательщикам, 
и признают, что разрешение финансовых проблем Организации возможно пу­
тем добровольных взносов. В проекте подчеркивалось, что принятие его поло­
жений не приведет к изменению позиции любого члена ООН, а является совме­
стным усилием государств-членов организации
5 7 5
. 
В мае 1965 г., всего за две недели до даты представления доклада на рас­
смотрение Ассамблеи комитет не имел даже согласованного проекта резолю­
ции по итогам работы. Поэтому Генеральный секретарь и Председатель Гене­
ральной Ассамблеи направили на рассмотрение специального комитета доклад, 
который должен был лечь в основу дальнейшей дискуссии в комитете.
5 7 6 
В документе содержалась оценка взглядов и предложений, сформулиро­
ванных во время неформальных консультации и заседаний спецкомитета. В 
докладе указывалось, что невозможно выработать приемлемое для всех опреде­
ление термина «операции по поддержанию мира».
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 На основе анализа практи­
ки ООН был сделан следующий вывод: деятельность ООН, известная под на­
званием «операции по поддержанию мира», варьировалась на протяжении всего 
времени как по масштабам, так по своей природе и целям.
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 Операции по под­
держанию мира, согласно докладу, были разделены на две категории. Первая -
наблюдательные операции: ОНВУП (Орган ООН по наблюдению за выполне­
нием условий перемирия в Палестине), ГВНООНИП (Группа военных наблю­
дателей ООН в Индии и Пакистане), ГВООНЛ (группа ООН по наблюдению в 
Ливане), МООННЙ (миссия ООН по наблюдению в Йемене). Вторая - опера­
ции, связанные с развертыванием вооруженных сил: ЧВС ООН (чрезвычайные 
вооруженные силы на Ближнем Востоке), ОНУК (Операция ООН в Конго) и 
СБООН (Силы безопасности ООН в Западном Ириане). 5 7 9 
Отмечалось, что, несмотря на разногласия по поводу понимания сути 
принудительных акций, они проводились Организацией только по решению 
Совета Безопасности. Инициатива учреждения операций по поддержанию мира 
исходила от Ассамблеи только дважды - в случаях создания сил ООН на Ближ­
нем Востоке и в Западном Ириане. Доклад указывал, что большинство членов 
ООН считают, что вопрос об учреждении операций, должен рассматриваться 
сначала Советом Безопасности. Ассамблея может давать рекомендации в этом 
зопросе, если Совет не смог прийти к единому мнению. 
Таким образом, авторы доклада стремились активизировать работу спец­
комитета и предлагали при рассмотрении вопроса вернуться к компромиссу, 
основы которого де-факто существовали до «финансового кризиса». Решение 
проблемы виделось на основе признания всеми членами ООН того, что полно­
мочия и функции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи являются 
5
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взаимодополняющими, а не противоречащими друг другу. Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея должны сотрудничать в вопросе финансирования 
операций и принимать решения по этому вопросу в соответствии с положения­
ми Устава. Доклад предлагал использовать для разработки будущей модели 
миротворческих операций опыт прошлых операций: сохранить принципы доб­
ровольности и неприменения силы.
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 Однако возвращение к прежней ситуации 
было возможно только в случае твердых гарантий сохранения сложившегося 
баланса сил и неприменения санкций согласно ст. 19 Устава ООН. 
Доклад Генерального секретаря и Председателя Генеральной Ассамблеи 
определил основные направления работы спецкомитета и инициировал процесс 
обмена мнениями по вопросу среди всех остальных членов ООН. К моменту 
представления первого доклада спецкомитета Ассамблее не удалось достичь 
принципиального компромисса по всем аспектам проблемы поддержания мира. 
В документе указывалось, что необходимо больше времени для разрешения 
проблемы. Однако в 1965 г. все члены комитета признали необходимость вос­
становления нормальной работы сессии Ассамблеи и поддержали план восста­
новления финансовой стабильности ООН путем добровольных взносов, без из­
менения позиций отдельных стран-членов
5 8 1
. 
После заявления представителя США в ООН А. Голдберга о том, что 
США больше не будет поднимать вопрос о применении ст. 19, стало возможно 
дальнейшее оформление компромисса. Комитет включил во второй доклад сле­
дующие согласованные вопросы: Ассамблея может проводить свою работу в 
соответствии с обычной процедурой, вопрос о применении санкций согласно 
ст. 19 Устава подниматься не будет, финансовые трудности должны в дальней­
шем разрешаться путем добровольных взносов, причем значительный взнос 
должен быть сделан развитыми государствами.
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 Оба доклада комитета от 15 
июля и от 31 августа были одобрены Ассамблеей 1 сентября 1965 г., а в повест­
ку дня следующей сессии был включен новый пункт - «всеобъемлющее рас­
смотрение всего вопроса об операциях во всех аспектах». При рассмотрении 
этого пункта предполагалось обсуждение доклада специального комитета и во­
проса финансирования и учреждения будущих операций.
5 8 3
 Таким образом, в 
1965 г. комитету удалось добиться только восстановления нормальной работы 
Организации - ни проблема финансирования, ни вопрос разработки согласо­
ванных руководящих принципов миротворческих операций решены не были. 
К концу сентября 1965 г. свои предложения о руководящих принципах, 
изложенных в докладе Генерального секретаря и Председателя Генеральной 
Ассамблеи, представили 38 стргн. 5 8 4 На их основании шло обсуждение принци­
пов и проектов резолюций по вопросу для Ассамблеи. Дискуссия в Специаль­
ном политическом комитете развернулась по поводу «проекта 8 стран», осно­
ванного на предложении Ирландии, и «проектом 19 стран». 
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В первом проекте предусматривалось, что ООН будет оказывать помощь 
любому члену, которому угрожает опасность. Государства-члены признают 
особую ответственность и полномочия Совета Безопасности в поддержании 
мира и международной безопасности, а также подтверждают право Генераль­
ной Ассамблеи рекомендовать учреждение операций по поддержанию мира, в 
случае, если Совет Безопасности бездействует. В постановляющей части доку­
мента предлагалось продолжить работу спецкомитета по операциям по под­
держанию мира до решения вопроса о финансировании операций. Расходы на 
содержание миротворческих сил, оплачиваемые не из обычного бюджета ООН, 
должны распределяться согласно следующей шакале: 5% - наименее экономи­
чески развитые государства, 25% - группа развитых государств, не являющихся 
постоянными членами Совета Безопасности и 70% - государства, являющиеся 
постоянными членами Совета. В случае, если член Совета не согласен на про­
ведение операции, он освобождается от уплаты.
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«Проект 19» стран предусматривал продление полномочий спецкомитета, 
а также создание специального бюро для рассмотрения финансовой ситуа­
ции
5 8 6
. Первый проект был неприемлем как для СССР, по принципиальным по­
ложениям, так и для США, в связи с финансовыми ограничениями, наложен­
ными Конгрессом. В итоге Специальный политический комитет рекомендовал 
на рассмотрение Ассамблеи два проекта резолюции. В декабре 1965 г. Ассамб­
лея приняла резолюцию, в основе которой лежал «проект 8» стран, 5 8 7 тем са­
мым, одобрив линию на финансирование операций по поддержанию мира на 
основе особой шкалы, где 70% расходов должны были оплачиваться постоян­
ными членами Совета Безопасности. 
Таким образом, особый акцент в докладе Специального политического 
комитета был сделан на вопросе о соотношении полномочий Ассамблеи и Со­
вета Безопасности в учреждении операций. В нем также содержался вариант 
системы распределения расходов будущих операций по поддержанию мира. 
Рассмотрением этого и ряда других вопросов комитет «тридцати трех» зани­
мался в течение 1966 г. Комитет учредил рабочую группу для изучения финан­
совых аспектов. Поскольку серьезных сдвигов в работе комитета не наблюда­
лось, ряд государств попытались перевести рассмотрение вопроса об операциях 
по поддержанию мира в иную плоскость. Представители Канады и Швеции 
предложили сконцентрировать внимание на технических аспектах проблемы, 
т.е. на положениях, принять которые было бы возможно без окончательного со­
гласования базовых принципов. 
Однако СССР и Франция выступили против этого маневра. В 1966 г. ко­
митет «тридцати трех» вновь в докладе констатировал неспособность выработ­
ки подробных рекомендаций специальному политическому комитету, в связи с 
«серьезным сопротивлением ряда членов».
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 Летом 1966 г. Генеральный секре-
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тарь в ежегодном докладе Ассамблее отметил отсутствие единства между чле­
нами ООН по вопросу об операциях по поддержанию мира.
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Вопрос об операциях по поддержанию мира бурно обсуждался на заседа­
ния специального политического комитета. В ходе работы обозначился широ­
кий спектр предложений, представленный в ряде проектов резолюций. В ходе 
обсуждения на основе каждого из проектов были разработаны новые варианты. 
Предложения, внесенные в комитет, касались распределения расходов на миро­
творческие силы, а также соотношения полномочий Ассамблеи и Совета Безо­
пасности. На комитете обсуждались: измененный ирландский проект (проект 
12 стран) 5 9 0, Канады (проект 7 стран) 5 9 1, Ямайки5 2 , Мексики 5 9 3, «проект 3 
стран».
5 9 4
 На голосование были поставлены первые 3 проекта. 
Наибольшее количество голосов получил «проект 7 стран», представлен­
ный канадским делегатом. В нем предусматривалась признание за Генеральной 
Ассамблеей права давать рекомендации по вопросам поддержания мира в слу­
чае бездействия Совета Безопасности. Финансирование операций предполага­
лось производить на принципе добровольности, при этом менее развитые госу­
дарства должным были оплачивать 5% от расходов, а остальное - более бога­
тые страны. Для улучшения финансовой ситуации предлагалось исследовать 
методы улучшения готовности к операциям, а также вопроса о заключении со­
глашений между членами ООН о предоставлении вооруженных сил, согласно 
ст.43 Устава. Это положение являлось явной уступкой Советскому Союзу. Ка­
надский вариант был выработан на основе уже имеющегося опыта проведения 
операций по поддержанию мира. 
При представлении проекта резолюции в комитете особо подчеркивалась 
важность сохранения принципа добровольности. Этот вариант предлагал СССР 
и Франции своеобразный компромисс: признать принцип добровольности и со­
хранения роли Ассамблеи в учреждении миротворческих операций, взамен на 
признание необходимости активизировать уставные механизмы коллективной 
безопасности. Западные державы сделали ставку именно на этот вариант. В 
США этот вариант рассматривался как «наиболее прогрессивный», и на голо­
совании он получил большее количество голосов.
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Ирландский проект претерпел лишь незначительные изменения и его со­
держание не изменилось с 1965 г. Предложение, выдвинутое представителем 
Ямайки, предусматривало создание двух новых органов для разрешения ситуа­
ции. Первый - временный комитет по подготовке операций по поддержанию 
мира. Его цель состояла в разработке рекомендаций, общих принципов и усло­
вий предоставления вооруженных сил для миротворческих операций. Второй 
орган - комитет по финансированию операций по поддержанию мира, задача 
которого состояла в выработке методов распределения расходов на содержание 
миротворческих сил. Другой путь решения проблемы был предложен предста­
вителем Мексики: проект предусматривал одобрение Ассамблеей руководящих 
принципов операций по поддержанию мира. Среди них были принцип призна­
ния роли Ассамблеи в учреждении и финансировании операций. «Проект трех 
стран» фактически повторял резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей 
по данному пункту повестки дня в 1965 г. Она предлагала ограничить обсужде­
ние всего вопроса об операциях по поддержанию мира рамками комитета «три­
дцати трех». 
Обсуждение проектов на специальном политическом комитете проходило 
в заключительной части работы Ассамблеи, поэтому многие представители 
опасались, что специальный политический комитет не сможет завершить свою 
работу в срок. Несмотря на активные неофициальные консультации, прохо­
дившие в период работы комитета, достичь компромисса не удалось. СССР вы­
ступил в поддержку «проекта трех стран», а США - проекта Канады. Кроме то­
го, США официально заявили о необходимости признать руководящими прин­
ципами будущих миротворческих операций те положения, которые были изло­
жены в докладе Генерального секретаря и председателя Ассамблеи от 31 мая 
1965 г 5 9 6 . В итоге из трех проектов, поставленных на голосование, наибольшее 
количество голосов получили канадский и ирландский проекты. 
Проекты резолюций, обсуждавшихся в специальном политическом коми­
тете, не в полной мере соответствовали интересам США. Наиболее приемле­
мым являлся канадский вариант, однако, целью Соединенных Штатов было со­
хранить уже сложившиеся механизмы и практику проведения операций по под­
держанию мира. Когда стало очевидно, что достичь наиболее выгодного реше­
ния вопроса не удастся, США выступили за закрепление положений доклада 
Генерального секретаря и Председателя Ассамблеи в качестве руководящих 
принципов миротворческих операций. Единственным вариантом поведения для 
США, в условиях, когда СССР и Франция заняли твердую позицию по вопросу, 
стало формирование коалиции в поддержку своей позиции из стран Азии и Аф­
рики, которые обладали большинством голосов в Ассамблее. Для этого США 
попытались убедить небольшие государства в необходимости выступить за ут­
верждение таких руководящих принципов операций, которые подтверждают 
роль Генеральной Ассамблеи, единственного органа ООН, в котором эти стра­
ны имеют реальное влияние. Обосновывая необходимость такого шага, пред­
ставитель США на сессии Ассамблеи заявил, что страны не могут позволить 
себе ждать годами идеального решения.
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Франция и СССР, которые занимали решительную позицию по данному 
вопросу, настороженно отнеслись к результатам голосования в специальном 
политическом комитете, поскольку большинство поддержало проекты, при-
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знающие полномочия Генеральной Ассамблеи. Тревогу СССР вызывали выска­
зывания представителей США, а также стран Латинской Америки, Западной 
Европы и Азии о том, что осуществление решений о проведении миротворче­
ских операций должно быть поручено Генеральному секретарю, «т.е. самим 
американцам, поскольку они занимают в Секретариате ведущее место».
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 В 
связи с этим, Франция и СССР взяли курс на то, чтобы не допустить широкого 
обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи проектов резолюций, рекомен­
дованных Специальным политическим комитетом. Кроме того, представитель 
СССР в ООН Н.Т. Федоренко решительно заявил, что Советский Союз никогда 
не признает законными решения, противоречащие Уставу. Представитель 
Франции также предупредил сторонников канадского варианта, что попытка 
навязать решение вопроса об операциях по поддержанию мира грозит ослож­
нениями, подобным тем, которые возникли в результате кризиса по поводу 
применения ст. 19 Устава ООН. 
Эти заявления оказали должное воздействие. За день до окончания рабо­
ты Генеральной Ассамблеи при поддержке СССР, представитель Алжира вы­
двинул новый проект резолюции. В нем предлагалось передать доклад специ­
ального политического комитета на рассмотрение комитета тридцати трех, ко­
торый, в свою очередь, должен представить свои рекомендации Генеральной 
Ассамблее на специальной сессии по Юго-Западной Африке в апреле 1967 г. 
Таким образом, комитет не достиг существенного прогресса в согласовании по­
зиций. Представители многих государств-членов высказывали сомнения в том, 
что специальный комитет по операциям по поддержанию мира за несколько 
месяцев сможет разрешить ситуацию, которая безуспешно обсуждалась в тече­
ние 2 последних лет. 
Обсуждение ситуации в 1967 г. мало отличалось от предыдущих лет. Во­
прос рассматривался не только на регулярной сессии Ассамблеи, но и на специ­
альной сессии по Юго-Западной Африке. В ходе обсуждения четвертого докла­
да комитета тридцати трех
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 столкнулись линия США на расширительное тол­
кование Устава и линия СССР, направленная на обеспечение ведущей и исклю­
чительной роли Совета Безопасности в учреждении и проведении операций по 
поддержанию мира. Конфронтация двух противоположных позиций по вопросу 
об операциях по поддержанию мира достигла кульминационного момента. На 
обсуждение были вновь выдвинуты неприемлемые для СССР и США «ирланд­
ский» и «канадский» проекты. Остро развернулась борьба за голоса стран 
третьего мира. 
Советскому Союзу удалось добиться выгодного для себя решения: проек­
ты не были поставлены на голосование, а из повестки работы комитета тридца­
ти трех был исключен пункт о разработке руководящих принципов будущих 
операций по поддержанию мира. 23 мая 1967 г. Ассамблея приняла резолюцию, 
в которой призвала все государства сделать добровольные взносы в целях пре­
одоления финансовых трудностей ООН. Ассамблея уполномочила комитет 
АВП РФ. Ф. 433, оп.13, п.136, д. 19, л.2. 
Документ ООН. А/6654 (1967). 
продолжить работу над вопросом и изучить предложения по поводу финанси­
рования будущих операций по поддержанию мира и технических средств об­
служивания и персонала, которые государства-члены могли бы добровольно 
предоставить в соответствии с Уставом для проведения операций
6 0 0
. В совет­
ской историографии такое решение характеризовалось как «определенный 
сдвиг в решении вопроса» и расценивалось как успех дипломатии Советского 
Союза и других социалистических государств
6 0 1
. 
Поддержка позиции СССР большинством государств-членов была обу­
словлена тем, что СССР сделал шаг в сторону сближения с афро-азиатскими 
странами, заявив, что согласен с тем, чтобы Совет Безопасности принимал во 
внимание ограниченные финансовые возможности развивающихся государств 
и учитывал это при рассмотрении вопросов о расходах в связи с действиями 
ООН по поддержанию мира
6 0 2
. Ставка на привлечение стран третьего мира на 
свою сторону четко прослеживается в Меморандуме правительства Советского 
Союза относительно «Операций по поддержанию международного мира и 
безопасности» от 16 марта 1967 г. 6 0 3 В нем приводилось обоснование того, что 
позиция СССР в вопросе по поддержанию мира содействует защите «молодых 
независимых стран Азии и Африки». 
Работа комитета с 1967 г. по начало 1970-х гг. проходила на фоне кризис­
ных явлений в миротворчестве ООН, возникших в связи с выводом чрезвычай­
ных вооруженных сил с Ближнего Востока. Быстрый вывод миротворческих 
сил, который открыл возможность Израилю и Египту перейти к открытым во­
енным действиям, подорвал доверие государств-членов к концепции поддержа­
ния мира. Это обстоятельство способствовало определенной активизации рабо­
ты комитета. 
В 1967 г. с целью оптимизации работы в составе комитета были образо­
ваны две рабочие группы. В них вошло ограниченное количество представите­
лей государств-членов, что позволило перейти к обсуждению конкретных во­
просов. Первая рабочая группа занималась решением финансовых вопросов, 
вторая - подготовкой реестра оборудования и персонала, которые государства-
члены могут предоставить ООН на добровольной основе для проведения опе­
раций. Т.о. был взят курс на ограничение количества участников консультаций. 
Это позволило облегчить процедуру выработки общей позиции. 
Поскольку в течение трех лет работы комитета новых операций по под­
держанию мира не учреждалось, члены комитета взяли курс на улучшение ор­
ганизационно-технической стороны миротворчества. Против такого изменения 
в ходе дискуссия возражал советский представитель, который считал, что нель­
зя сводить проблему только к техническим и военным аспектам
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. 
Таким образом, за три года после окончания финансового кризиса и уч­
реждения Специального комитета по поддержанию мира, коренных изменений 
Документ ООН. A/RES/2249 (S-V). 
Советский Союз и Организация Объединенных Наций, 1966-1970. M., 1975. 
Документ ООН. A/PV.1520. 
Международная жизнь. 1967. №5. С. 151-155. 
Документ ООН. А/5721 (1968). 
в процессе оформления концепции операций по поддержанию мира не про­
изошло. Передача вопроса на рассмотрение Генеральной Ассамблеи не оправ­
дала надежд на быстрое разрешение вопроса. Три года подряд Ассамблея при­
нимала резолюции, рекомендовавшие специальному комитету продолжить ра­
боту, а содержание согласованных еще в 1965 г. принципов не изменилось. 
В 1968 г. ряд западных государств представили свои взгляды на проблему 
улучшения практики миротворчества. Суть рекомендаций заключались в сле­
дующем: необходимо проводить обучение персонала, стандартизировать уро­
вень зарплат миротворцев, улучшить координацию между государствами-
членами и ООН в вопросе предоставления контингентов.
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 В меморандуме, 
представленном правительством Канады были сделаны предложения о перехо­
де к практике резервирования странами не только боевых частей, но и средств 
транспортировки. В документе подчеркивалась, что необходимо рассмотреть 
возможность реализации таких аспектов миротворческих операций, которые 
еще не применялись на практике: варианты применения полицейского компо­
нента, учреждения отдела планирования в штаб-квартире ООН, создания спе­
циальных школ для подготовки офицеров, а также было предложено издать се-
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рию публикации о миротворчестве в пропагандистских целях. В представ­
ленных правительствами Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Нидерландов, 
Норвегии и Швеции меморандумах содержалось официальные заявления о том, 
что в их национальных войсках созданы специальные резервные подразделения 
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для участия в операциях по поддержанию мира. Т.о. очевидно стремление в 
условиях кризиса и малой эффективности работы комитета «тридцати трех» 
усилить миротворческий потенциал за счет улучшения его военного «компо­
нента». 
Для того, чтобы стимулировать работу комитета в вопросе разработки со­
гласованной позиции по руководящим принципам миротворческих операций в 
апреле 1968 г. была сформирована рабочая группа для разработки доклада о 
наблюдательных миссиях ООН. Данный документ должен был затрагивать ос­
новные аспекты проблемы: структуры, финансирования и статуса.6 8 Предпола­
галось, что принятие такого доклада положит начало разработке согласованно­
го мнения различных групп государств по поводу концепции миротворческих 
операций ООН. Рабочая группа запросила Секретариат подготовить материалы 
относительно наблюдательных миссий ООН, которые вскоре ей были предос­
тавлены. Материалы, подготовленные канцелярией заместителя Генерального 
секретаря по специальным политическим вопросам, содержали исчерпываю-
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щую информацию об основных аспектах деятельности наблюдательных мис­
сий, учрежденных к тому времени.
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К концу 1969 г. рабочей группе на основе изучения этих материалов уда­
лось достичь единства по структуре и содержанию доклада о статусе и функци­
ях наблюдательных миссий ООН, который в дальнейшем получил название 
«модель -1». Предполагалось, что в будущем согласованный всеми членами 
документ станет моделью для Совета Безопасности при учреждении операций 
по наблюдению за перемирием. Из восьми глав три, касающиеся финансирова­
ния, контроля и правовых основ миротворческих операций, остались согласо­
ванными не в полном объеме. В докладе рабочей группы указывалось, что пол­
ный текст «модели-1» будет выработан в следующем году. Рабочей группе не 
удалось достичь единства в формулировании схемы работы над «моделью-2», 
посвященной операциям по поддержанию мира.
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Работа над схемой моделей 1 и 2 представляла собой последнюю попытку 
выработать согласованное решение по всем аспектам миротворчества: от меж­
дународно-правовых вопросов, до организационно-технических. По замыслу 
членов комитета доклад по каждой из моделей, должен был точно определить 
все параметры организации и деятельности наблюдательных миссий («модель-
1») и операций по поддержанию мира («модель-2») 
Обсуждение доклада Специального комитета по поддержанию мира на 
сессии Генеральной Ассамблеи свидетельствовало о том, что США, Велико­
британия и ряд других стран пришли к выводу, что предложение переговоры не 
принесет результатов и необходимо принимать методы в сфере практического 
укрепления потенциала ООН. В Секретариате с 1968 г. началось активное об­
суждение комплекса мер, направленных на специальную подготовку и трени­
ровку миротворческого персонала.
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 Советский Союз продолжал выступать за 
разработку общих принципов, считая это делом первостепенной важности.
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Такая настойчивость рассматривалась многими государствами членами как 
уловка для затягивания переговоров.
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В 1971-1972 гг. произошли серьезные изменения в составе комитета, в 
два раза было увеличено количество членов рабочей группы, в работе комитета 
начал принимать участие представитель Китайской Народной Республики, ко­
торая только в 1971 г. заняла место постоянного члена Совета Безопасности. 
Однако этот период не был отмечен существенным прогрессом в деятельности 
рабочей группы ни по одной из моделей. В этой связи страны, наиболее заинте­
ресованные в сохранении своего имиджа в Организации и в разрешении тупи­
ковой ситуации, представили в 1972 г. Специальному комитету по операциям 
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по поддержанию мира и Специальному политическом комитету свои предло­
жения, в надежде на то, что это даст новый импульс дискуссии. 
В меморандуме правительства Советского Союза
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 был сделан шаг к 
сближению позиций с США. СССР, также как и США выступил за учреждение 
особого «комитета по управлению операциями по поддержанию мира» в каче­
стве вспомогательного органа Совета Безопасности. Предполагалось, что в его 
состав войдут все постоянные члены Совета, а также несколько других госу­
дарств-членов
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. Обнародованный вскоре после советского, меморандум пра­
вительства США подтвердил приверженность Соединенных Штатов к данному 
предложению. 
Правительство Канады выступило с предложением создать «междуна­
родный военный штаб» под руководством Генерального секретаря для плани­
рования и выполнения функции повседневного контроля над миротворческими 
операциями. Предполагалось, что подобный орган, созданный в рамках Секре­
тариата будет работать вместе с ВШК.
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Таким образом, к 1972 г. обозначилось определенное сближение позиций 
СССР и США в связи с тем, что необходимо было улучшить систему планиро­
вания и контроля над операциями. Кроме того, наметился интерес к предложе­
ниям СССР о возобновлении работы ВШК. Однако, если для СССР данные 
инициативы были скорее средством в борьбе за приведение миротворческого 
механизма в соответствие с нормами Устава, и были направлены на обеспече­
ние контроля над операциями со стороны Совета Безопасности, то для США 
эти предложения рассматривались как реальная возможность развить эффек­
тивную систему подготовки, планирования и координации до и во время раз­
вертывания миротворческих операций. Но западные страны не могли пойти на 
принятие предложения СССР о возобновлении работы ВШК, поскольку данный 
орган, согласно Уставу ООН, был предусмотрен для координации принуди­
тельных мер. По идеологическим и политическим соображением было невоз­
можно соединение миротворческих механизмов с системой принудительных 
мер. 
Хотя за 8 лет работы комитета значительных подвижек в международно-
правовом закреплении концепции миротворческих операций ООН не произош­
ло, именно благодаря активному обсуждению важнейших вопросов в комитете 
«тридцати трех», Секретариат имел возможность ознакомится с позициями ос­
новных групп государств-членов по данному вопросу. Это способствовало то­
му, что в ходе урегулирования взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке в 
1973 г. работникам Секретариата удалось выработать компромиссную формулу 
распределения полномочий между Советом Безопасности и Генеральным сек­
ретарем в процессе учреждения и контроля над операциями по поддержанию 
мира, которая сохранила свою актуальность и до настоящего момента. 
В 1973 г. рабочая группа в полном объеме изучила главу «модели-1», по­
священную определению полномочий Совета Безопасности по созданию, про-
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ведению и контролю над наблюдательными операциями ООН. Однако согласо­
ванные позиции были достигнуты только по 12 параграфам из 16. Не удалось 
продвинуться и в обсуждении «модели-2». Члены рабочей группы выразили 
надежду, что опыт проведения операции на Ближнем Востоке по решению Со­
вета Безопасности окажет положительное воздействие на дискуссию.
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В 1974 г. К. Вальдхайм, выступая перед членами комитета «тридцати 
трех», заявил, что работа специального комитета способствовала успешному 
учреждению ЧВС-2, и призвал с учетом этого опыта разработать общие согла­
сованные принципы для операций по поддержанию мира.
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 Председатель ко­
митета «тридцати трех» представил рабочей группе проект 12 руководящих 
принципов. В его основу легли согласованные положения «модели-1», приня­
тые рабочей группой годом ранее. Основной акцент был сделан на определении 
прерогатив Совета Безопасности в процессе учреждения операций по поддер­
жанию мира.
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 В проекте подчеркивалось, что операции проводятся под ко­
мандованием Генерального секретаря, который наделяется таким правом Сове­
том Безопасности. 
В документ также вошли положения, которые обсуждались в комитете на 
протяжении последних лет: о передачи Советом Безопасности полномочий по 
различным аспектам операций особому вспомогательному органу, а также о 
разработке формы особого соглашения между государствами-членами, предос­
тавляющими войска для участия в миротворческих операциях. В ходе обсужде­
ния высказывались мнения, что операции по поддержанию мира не должны 
быть заменой политического урегулирования, а принципы, разработанные для 
конкретного случая на Ближнем Востоке не должны автоматически перено­
ситься на остальные ситуации. Ход обсуждения проекта в рабочей группе сви­
детельствовал о том, что, несмотря на успех ЧВС-1, былые разногласия сохра­
нились. Из всего проекта были согласованы только введение и часть парагра­
фов. Во введении указывалось, что цель документа - обеспечить проведение 
операций по поддержанию мира в общих интересах и в соответствии с Уста­
вом. 
Выработка согласованных руководящих принципов операций по поддер­
жанию мира оставались основным вопросом повестки дня комитета «тридцати 
трех» на протяжении 14 лет. «Модель» 1 и 2 больше не обсуждались, а с 1977 г. 
работа комитета стала носить «символический характер», подобно деятельно­
сти Военно-штабного комитета. Заседания проводились регулярно, но они 
лишь констатировали наличие тупика на переговорах. 
Материалы работы Специального комитета по операциям по поддержа­
нию мира, Специального политического комитета, пленарных заседаний Гене­
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности свидетельствуют о том, что со вто­
рой половины 1960-х гг. вопрос соотношения полномочий между Ассамблей и 
Советом Безопасности в сфере учреждения миротворческих операций отходит 
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на второй план. Финансовый кризис 1964 г. наглядно показал, что ни одна из 
держав, даже США, не контролирует большинство в Генеральной Ассамблее. В 
связи с этим в долгосрочной перспективе страны - постоянные члены Совета 
Безопасности не были заинтересованы в передаче полномочий в сфере поддер­
жания мира неподконтрольному большинству. 
Сохранение этого вопроса в повестке дня обуславливалось, на наш 
взгляд, несколькими факторами. Во-первых, большинство стран выступали за 
наделение Ассамблеи полномочиями в этом вопросе для того, чтобы подчерк­
нуть особый характер миротворческой концепции, как мирного метода урегу­
лирования конфликта, представляющего волю международного сообщества. 
Во-вторых, поддержка особых полномочий Ассамблеи в вопросе поддержания 
мира для сверхдержав являлась дополнительным козырем в борьбе за влияние 
на страны движения неприсоединения. 
Наиболее значимое противоречие конца 1960-х - начала 1970-х гг. со­
стояло в определении степени воздействия Генерального секретаря и Секрета­
риата в целом на операции по поддержанию мира. Советский Союз, Франция, а 
также ряд других стран убедились на примере операции в Конго, что, несмотря 
на учреждение операции в соответствии с решением Совета Безопасности, Сек­
ретариат способен проводить свою линию урегулирования, интерпретируя по 
своему мандат. Именно поэтому принципиальным моментом стала разработка 
такого формата концепции, которая бы позволяла не допустить повторения это­
го прецедента в дальнейшем. США, традиционно имеющие большое влияние в 
Секретариате, в меньшей степени были заинтересованы в ограничении его фак­
тических полномочий. Немалозажное значение играл тот факт, что с периода 
учреждения первых миротворческих операций ООН находилась в значительной 
зависимости от США, как в политической, так и в военной. Логистическая под­
держка Соединенных Штатов использовалась при развертывании и работе 
практически всех операций по поддержания мира. 
Примечательно, что, несмотря на активное обсуждение и интерес госу­
дарств-членов к созданию органа управляющего операциями на более профес­
сиональной основе с привлечением экспертов и военных, Секретариат сохранил 
свою прежнюю структуру управления операциями в рамках канцелярии замес­
тителя Генерального секретаря по специальным политическим вопросам. 
Несмотря на создание коллегиального органа для разработки согласован­
ной концепции операций по поддержанию мира, компромисс между государст­
вами-членами был найден только в чрезвычайной обстановке в ходе работы 
Совета Безопасности по разрешению конкретного конфликта. Однако материа­
лы обсуждения свидетельствуют о том, что большинство государств-членов, 
придерживаясь различных трактовок полномочий органов ООН по отношению 
к операциям. 
Большинство стран полагало, что миротворческие операции являются, 
прежде всего, способом урегулирования конфликта мирными методами, кото­
рый направлен на разделение враждующих или поддержания статус-кво в зоне 
напряженности, применение которого требует согласия всех заинтересованных 
сторон. Даже позиция СССР о необходимости распространения положений гла-
вы Устава, посвященной принудительным методам ООН, свидетельствовала 
скорее не о «политической близорукости», вызванной идеологическими проти­
воречиями, а стремлением любым доступным способом вернуть контроль над 
подобным средством воздействия на конфликт. 
В итоге борьбы, которая продолжалась около 10 лет, прерогативы Совета 
Безопасности в учреждении операций по поддержанию мира были признаны в 
качестве основополагающего принципа концепции миротворческих операций. 
Заключение 
Миротворческая деятельность является одной из самых ярких и проти­
воречивых страниц истории Организации Объединенных Наций. На основе по­
ложений Устава в обстановке биполярного противостояния эпохи «холодной 
войны» ООН разработала особый метод урегулирования международных кон­
фликтов при участии международного военного персонала. Важнейшими эле­
ментами миротворческого механизма ООН стали наблюдательные миссии и 
операции по поддержанию мира. За 60 лет существования Организации были 
проведены более 50 операций по урегулированию региональных и внутригосу­
дарственных конфликтов. В ходе урегулирования конкретных конфликтов Ор­
ганизация разработала концепцию миротворческих операций. 
На основании изучения корпуса источников удалось выделить основные 
этапы эволюции концепции миротворческой деятельности ООН в период с се­
редины 1940-х - начала 1970-х гг. В основу выделения каждого этапа было по­
ложено наличие качественных изменений в миротворческой концепции, кото­
рая характеризует принципы, методы и систему организации подобной дея­
тельности. 
Первый этап (середина 1940-х - начало 1950-х гг.) стал периодом адап­
тации ООН к реалиям биполярной конфронтации. Противостояние сверхдержав 
блокировало деятельность Совета Безопасности. Из-за противоречий между 
СССР и США переговоры о создании вооруженных сил ООН в Военно-
Штабном комитете зашли в тупик. Таким образом, Организация лишилась воз­
можности проводить принудительные акции. Дальнейшее наращивание миро­
творческого потенциала ООН стало возможно в рамках системы мирных мето­
дов урегулирования конфликтов, предусмотренных гл. VI. Учреждение Органи­
зации ООН по наблюдению за перемирием на Ближнем Востоке в 1948 г. поло­
жило начало формированию административного и международно-правового 
механизма, который сделал возможным разработку качественно нового форма­
та миротворческой деятельности - наблюдательных миссий. При проведении 
данных миссий невооруженные наблюдатели размещались в зоне конфликта 
вдоль линии разделения сторон, в их задачу входил мониторинг ситуации и 
расследование происшествий. Развертывание наблюдателей проходило с согла­
сия враждующих сторон, что предопределило суть концепции миротворческих 
операций ООН как мирного, непринудительного метода, направленного на ло­
кализацию конфликта. 
Второй этап охватывает период с 1956 - 1965 гг. Смягчение напряжен­
ности между СССР и США, расширение состава ООН стали предпосылкой ак­
тивизации участия Организации в урегулировании международных кризисов. В 
ходе урегулирования Суэцкого кризиса Генеральный секретарь Д. Хаммар­
шельд разработал концепцию операций по поддержанию мира на основе ин­
терпретации положений VI главы Устава ООН. Она предусматривала использо­
вание военного персонала под эгидой ООН для разделения вооруженных сил 
участников конфликта. Первоначально задача миротворческих сил состояла в 
обеспечении мирного вывода англо-французских войск из зоны канала, а затем 
- в разъединении израильских и египетских сил. В ходе операций в Конго, За­
падном Ириане и на Кипре задачи, выполняемые миротворцами, усложнились. 
Помимо разъединения голубые каски осуществляли полицейские функции, ока­
зывали гуманитарную помощь. Таким образом, ООН попыталась выработать 
целостный подход к урегулированию конфликтов, однако основная цель миро­
творческих сил состояла в «замораживании» конфликта и сохранении ситуации 
статус-кво. 
Активизация миротворческой деятельности ООН в данный период при­
вела к возникновению серьезных противоречий между странами-членами по 
вопросам учреждения и контроля над операциями. Их суть заключалась в опре­
делении степени политического контроля над миротворческими силами и в 
распределении полномочий между Советом Безопасности, Генеральной Ас­
самблеей и Генеральным секретарем в процессе их учреждения. Столкновение 
США и СССР в вопросе о политическом контроле над операциями по поддер­
жанию мира долгое время блокировало возможность выработки согласованной 
позиции по другим важным аспектам: финансирования, равного географиче­
ского представительства, а также организации системы планирования операций 
и подготовки персонала. 
На третьем этапе (1965 - 1973 гг.) завершается оформление концепции 
миротворческих операций ООН. Учреждение Специального комитета Гене­
ральной Ассамблеи по операциям по поддержанию мира способствовало нача­
лу широкого обсуждения основных принципов миротворческих операций. При 
учреждении мандата вторых Чрезвычайных вооруженных сил ООН на Ближ­
нем Востоке в 1973 г. Совет Безопасности утвердил «формулу» распределения 
полномочий между органами ООН при учреждении операций по поддержанию 
мира. Согласно ей, Совет Безопасности определяет мандат миротворческих сил, 
а Генеральный секретарь сохраняет оперативный контроль над ними. Достиже­
ние компромисса стало возможно благодаря наработкам Специального комите­
та по операциям по поддержанию мира. Разрешение противоречий положило 
начало сотрудничеству СССР с ООН в сфере миротворчества. С 1973 г. в опе­
рациях по поддержанию мира стали участвовать представители стран советско­
го блока. Таким образом, окончательно была признана легитимность миротвор­
ческих операций и созданы условия повышения их эффективности. Формат, 
окончательно разработанный в ходе учреждения ЧВС-2 в 1973 г. стал завер­
шающим этапом в формировании концепции операций по поддержанию мира. 
Проведенное на основании широкого круга источников исследование 
процесса становления концепции миротворческих операций ООН позволяет 
сделать вывод, что с момента учреждения первых наблюдательных миссий в 
конце 1940-х гг., их основные методы, принципы и механизмы прошли дли­
тельное, подчас, противоречивое развитие. 
Исторически сложились две формы миротворческих операций: наблю­
дательные миссии и операции по поддержанию мира. Первая оформилась в 
конце 1940-х гг. Процесс оформления концепции операций по поддержанию 
мира занял длительный промежуток времени с середины 1950-х - до начала 
1970-х гг. Формат операций по поддержанию мира напрямую не был преду-
смотрен в Уставе ООН. Эволюция концепции шла на основе интерпретации по­
ложений Устава, норм международного права и закрепления прецедентов, сло­
жившихся на практике. Операции учреждались, как правило, на чрезвычайной, 
специальной основе, в большинстве случаев в период обострения конфликта. 
Только две операции - в Западном Ириане и на сирийско-израильской границе 
были развернуты после заключения между сторонами соглашения о перемирии. 
Характеризуя роль и место миротворческих операций в истории между­
народных отношений, необходимо отметить, что они представляли собой по­
пытку ООН изолировать региональные конфликты от столкновения сверхдер­
жав. Возникновение и развитие миротворческих операций было обусловлено 
необходимостью разработки в условиях «холодной войны» новых методов уре­
гулирования региональных конфликтов. На протяжении всего периода времени 
операции являлись важным методом многосторонней дипломатии. Миротвор­
ческая деятельность свидетельствовала о том, что возможно достижение ком­
промисса между сверхдержавами по поводу урегулирования конкретных кри­
зисов. Однако при этом, миротзорческие операции не являлись универсальным 
средством урегулирования, многие конфликты разрешались в рамках двухсто­
ронней дипломатии, вне рамок ООН или с участием региональных организа­
ций. 
Вектор развития концепции миротворческих операций можно охаракте­
ризовать следующим образом. На начальном этапе в условиях адаптации орга­
низации к реалиям послевоенного времени разрабатывается концепция наблю­
дения за перемирием как средство мирного урегулирования конфликта, преду­
смотренное в гл. VI Устава ООН. Исходя из этого, оформились основные прин­
ципы подобной деятельности: неприменение силы, непредвзятость, нейтраль­
ность. Уже на данном этапе сложился основной формат концепции миротвор­
ческих операций: не принудительные меры, направленных на смягчение и кон­
тролирование кризисной ситуации, предпринимаемые с согласия участников 
конфликта. В дальнейшем на основе опыта наблюдательных миссий, которые 
продолжают существовать как отдельная форма миротворческих операций и до 
сих пор, была разработана концепция операций по поддержанию мира. 
Различие между наблюдением и поддержанием мира заключается в ос­
новном в функциях, выполняемых миротворцами и степени воздействия на 
конфликт. Наблюдатели не имеют права даже на ношение оружия, их главная 
задача состоит в контроле над соблюдением условий перемирия, сбором ин­
формации о нарушениях, осуществлении посреднических функций при обмене 
военнопленными и т.д. Деятельность наблюдательных миссий и сил по под­
держанию мира основывается на общих принципах, составляющих основу ми­
ротворческой концепции ООН. К таким принципам можно отнести: согласие 
всех сторон конфликта на развертывание операции, нейтралитет, неприменение 
силы, принцип неучастия в подобных операциях контингентов из стран - по­
стоянных членов Совета Безопасности ООН. 
Наиболее четко данные принципы были сформулированы в ряде доку­
ментов, подготовленных вторым Генеральным Секретарем ООН - Д. Хаммар-
шельдом в 1956 г. в период учреждения чрезвычайных вооруженных сил на 
Ближнем Востоке и при обобщении миротворческой практики Организации в 
1958 г. Процесс складывания международно-правового механизма и практиче­
ская реализация основных принципов миротворчества проходил в ходе прове­
дения конкретных операций. 
Операции по поддержанию мира, как правило, учреждались тогда, когда 
задача ООН состояла не только в обеспечении условий перемирия, но и вывода 
войск одной из сторон конфликта (например, Ближний Восток, Конго). Таким 
образом, миротворческие силы выполняли более сложные функции: разделения 
противоборствующих сторон, сохранения ситуации статус-кво, обеспечивая 
время для политического решения конфликта. Анализ важнейших миротворче­
ских миссий показывает, что хотя после развертывания сил и стабилизации си­
туации, ООН пыталась предпринимать меры, направленные на всеобъемлющее 
урегулирование конфликта - содействие политическому и экономическому 
восстановлению - наиболее успешными были операции, которые выполняли 
функции военного характера: разъединения и наблюдения. 
Исследование нового блока источников и научной литературы позволи­
ло нам проследить основные факторы, повлиявшие на формирование главных 
принципов миротворчества, а также особенности процесса складывания кон­
цепции поддержания мира. Несомненно, что идея поддержания мира силами 
ООН - «продукт» и следствие «холодной войны». Миротворческие операции не 
могли урегулировать противоречия между СССР и США, однако они давали 
возможность изолировать конфликты, для того, чтобы не создавать новых оча­
гов напряженности. Складывание миротворческой концепции происходило в 
результате борьбы различных политических сил внутри Организации, по пово­
ду учреждения той или иной операции как способа урегулирования конкретной 
кризисной ситуации. Дискуссия по поводу принципов учреждения, контроля и 
финансирования стала одним из важнейших факторов, повлиявших на склады­
вание концепции. 
Активную роль в формировании концепции играл, наряду с государст­
вами-членами, аппарат ООН, в частности Секретариат. Особое воздействие на 
ее теоретическое и практическое становление оказали второй Генеральный сек­
ретарь ООН Д. Хаммаршельд и высокопоставленный работник Секретариата Р. 
Банч. Секретариат ООН проводил политику в этом вопросе таким образом, 
чтобы с одной стороны сохранить определенную степень независимости, с дру­
гой - сформулировать условия мандатов таким образом, чтобы государства-
члены не рассматривали миротворческие войска как угрозу своему суверените­
ту. Секретариат никогда не стремился превратить миротворческие контингенты 
в постоянные войска ООН. 
Немаловажным фактором, воздействовавшим на процесс формирования 
концепции, стало увеличение количества членов организации, что изменило 
баланс сил в Генеральной Ассамблее. Именно борьба за влияние над странами 
«афро-азиатского блока» стала содержанием истории ООН в 60-х гг., периода 
наибольшей миротворческой активности Организации. 
Можно выделить несколько отличительных черт процесса складывания 
концепции операций по поддержанию мира. 
Во-первых, становление основных принципов концепции миротворчест­
ва проходило в условиях острой политической и идеологической борьбы эпохи 
«холодной войны». 
Во-вторых, концепция была не результатом последовательного, пер­
спективного планирования и разработки, она складывалась по принципу реаль­
но возможного. Соответственно сама концепция не отложилась в четко органи­
зованном, систематизированном корпусе источников. Сведения о ней содер­
жатся в различных документах: резолюциях Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи, докладах Генерального секретаря. Все попытки «кодифицирова­
ния», придания концепции последовательной, юридически выверенной формы, 
оказались безуспешными. Данная особенность давала пространство для манев­
ра и интерпретации, что создавало возможность Секретариату проводить гиб­
кую политику в изменяющихся условиях международного конфликта. 
В-третьих, сложилось несколько групп государств-членов, каждая из ко­
торых, отстаивала различные, зачастую взаимоисключающие позиции по про­
блеме развития миротворческих операций ООН. Условно можно выделить сле­
дующие группы стран, непосредственно вовлеченных в этот процесс: «запад­
ные страны» - США, Великобритания; «советский блок» - СССР и страны Вос­
точной Европы; «т.н. средние державы» - Скандинавские страны и Канада, а 
также страны «афро-азиатского блока» - Индия, Пакистан, Гана и др. Динамика 
взаимоотношений этих групп была различна на различных этапах развития кон­
цепции. 
Страны «западного блока», в особенности США, оказывали серьезное 
воздействие на процесс становления концепции миротворческих операций 
ООН. Соединенные Штаты последовательно проводили курс, направленный на 
политическую, военную и экономическую поддержку миротворческой деятель­
ности ООН. США были заинтересованы в использовании ООН в качестве инст­
румента, обеспечивавшего определенный контроль над процессами деколони­
зации, сдерживающий влияние СССР в зонах региональных конфликтов. Это 
было связано с рядом факторов: стремление США использовать ООН для реа­
лизации национальных интересов, близость установок американской идеологии 
и основных принципов Устава, постоянный интерес к ООН со стороны влия­
тельных неправительственных организаций и поддержка миротворческих уси­
лий организации общественным мнением. 
Советский Союз официально до 1973 г. в полной мере не признавал ле­
гитимность концепции операций по поддержанию мира, расценивая такие дей­
ствия как «антиуставные». Настойчивое стремление добиться реализации сис­
темы коллективной безопасности ООН, предусмотренной в гл. VII Устава было 
обусловлено желанием СССР вернуть контроль над процессом выработки ман­
дата операций по поддержанию мира. Операции по поддержанию мира не рас­
сматривались СССР в качестве эффективного средства реализации внешнепо­
литических интересов. 
Позиция т.н. «средних держав», активно поддерживавших операции по 
поддержанию мира, была обусловлена стремлением поддержать авторитет и 
доверие к ООН как международному институту, а также стремлением поддер-
жать усилия своих партнеров по НАТО в области контроля над конфликтами и 
сдерживания влияния СССР по всему миру. Канада и Скандинавские страны 
являлись не только активными сторонниками повышения эффективности ООН, 
но и постоянными участниками операций. Одним из важнейших направлений 
внешней политики этих стран являлась поддержка ООН в сфере миротворче­
ских операций. 
Позиция «афро-азиатских» стран на протяжении всего периода времени 
была неоднозначной и изменялась в зависимости от политической конъюнкту­
ры. С 1960 г., получив большинство в Ассамблее, данная группа попыталась 
проводить более независимую политику, в том числе, поддерживая инициативы 
Секретариата в области операций по поддержанию мира. Отношение к миро­
творчеству было неоднозначным, с одной стороны развитие миротворческого 
потенциала открывало новые возможности для урегулирования многочислен­
ных конфликтов. С другой стороны страны третьего мира опасались, что дан­
ные методы могут быть использованы странами-постоянными членами Совета 
Безопасности как средство проведения колониальной политики. 
В-четвертых, активную роль в разработке концепции играл Секретариат 
ООН. В большинстве случаев, важнейшие решения по вопросу о миротворче­
ских операциях принимались не в ходе открытого обсуждения, а входе нефор­
мальных консультаций с представителями постоянных членов Совета Безопас­
ности и государств-членов, предоставляющих контингента. Работа Специаль­
ного комитета по операциям по поддержанию мира в рамках Генеральной Ас­
самблеи способствовала широкому обсуждению всего комплекса проблем, свя­
занных с миротворческими операциями, что способствовало достижению ком­
промиссного решения в ходе работы Совета Безопасности при урегулировании 
ближневосточного кризиса в 1973 г. 
Большое значение при характеристике миротворческих операций имеет 
вопрос об эффективности данного метода урегулирования конфликтов. Извест­
но, что причиной любого конфликта, в том числе и международного, является 
столкновение противоположных интересов. Очевидно, что операции по под­
держанию мира - только шаг в сторону всеобъемлющему урегулированию. 
Цель и наблюдателей, и миротворческих сил, состояла в том, чтобы не допус­
тить применения сторонами насильственных мер, создавая, таким образом, 
предпосылки к урегулированию. Кроме того, миротворцы служат источником 
достоверной и беспристрастной информации о ситуации в зоне конфликта. 
Присутствие «голубых касок» гарантировало соблюдение договоренностей 
всеми сторонами. Статус персонала ООН позволял миротворцам выступать в 
качестве беспристрастных посредников и незаинтересованной стороны. 
Таким образом, развертывание наблюдательных миссий и сил по поддер­
жанию мира, прежде всего, сдерживало стремление сторон навязать насильст­
венными методами свое решение конфликта, и заставляло искать другие пути 
решения проблемы. Следовательно, отсутствие стремления у участников кон­
фликта сотрудничать с миротворцами в полной мере приводит к тому, что опе­
рация превращается в «контролируемую тупиковую ситуацию». В таком случае 
миротворцы поддерживают ситуацию статус-кво, зачастую не выгодную для 
каждой из сторон конфликта. Ярким примером являются операции ООН на 
Ближнем Востоке и на Кипре. 
Несомненно, что эффективность миротворческих операций, исходя из 
всего вышеизложенного, определить очень сложно. Возможно провести срав­
нение по двум показателям. Первый - эффективность в прекращении воору­
женных действий, второй - действенность в урегулировании конфликта. При­
веденный в книге анализ конфликтов показывает, что большинство операций 
были эффективны только в предотвращении вооруженных действий. Действен­
ность второго фактора была напрямую связана с наличием предварительных 
договоренностей между сторонами и сотрудничеством между миротворцами и 
сторонами конфликта. Таким образом, очевидно, что согласие, как великих 
держав, так и участников конфликта, является важнейшей предпосылкой ус­
пешной миротворческой операции. 
Принципы нейтральности, согласия сторон и неприменения силы, на ко­
торых базировались операции по поддержанию мира, несомненно, актуальны 
сегодня, особенно в свете активного использования односторонних принуди­
тельных мер в последнее десятилетие. 
Опыт 90-х гг. годов XX в. показывает, что попытка подменить механизмы 
ООН региональными организациями, активное применение принудительных 
акций в обход Устава ООН при проведении миротворческих операций не про­
дуктивны. Окончание «холодной войны» и появление новых угроз, в том числе 
международного терроризма, свидетельствует о необходимости укрепления ро­
ли ООН и Совета Безопасности в поддержании международного мира и безо­
пасности. При наличии доброй воли, механизмы ООН приобретают непрехо­
дящее значение и сохраняют потенциал внутреннего развития. 
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Приложение 
Приложение 1. 
Хронология миротворческой деятельности ООН 
(середина 1940-х - начало 1970-х гг.) 
26 июня 1945 г. Подписан Устав О О Н . 
1 февраля 1946 г. Министр иностранных дел Норвегии Т. Ли становится Генеральным 
секретарем О О Н . 
3 февраля 1946 г. Начало работы Военно-Штабного Комитета ( В Ш К ) . 
18 декабря 1946 г. Учреждение Советом Безопасности консульской комиссии для рассле­
дования и выяснения актов, относящихся к предполагаемым наруше­
ниям границы между Грецией и Югославией , Албанией , Болгарией . 
30 апреля 1947 г. В Ш К представил на рассмотрение Совета Безопасности д о к л а д «Об 
о б щ и х принципах, определяющих организацию в о о р у ж е н н ы х сил , 
предоставляемых членами О б ъ е д и н е н н ы х Наций в распоряжение Со­
вету Безопасности». 
15 мая 1947 г. Создание Генеральной Ассамблеей Специального комитета по Пале­
стине. 
5 июня 1947 г. Обнародование «плана Маршалла» . 
1 августа 1947 г. Совет Безопасности призывает к прекращению огня в Индонезии . 
25 августа 1947 г. Учреждение Советом Безопасности консульской комиссии для Индо­
незии. 
15 сентября 1947 г. Передача вопроса о ситуации на границе Греции на рассмотрение Ге­
неральной Ассамблеи. 
21 октября 1947 г. Создание Генеральной Ассамблеей Специального комитета О О Н по 
Балканам. 
13 ноября 1947 г. Учреждение Временного комитета Генеральной Ассамблеи по вопро­
сам мира и безопасности. 
29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея одобрила план разделения Палестины и учре­
дила комиссию по Палестине. 
январь - июнь 1948 г. Обсуждение в В Ш К доклада об общей численности и составе воору­
женных сил, предоставляемых членами Объединенных Наций в распо­
ряжение Совету Безопасности. 
1 января 1949 г. Индия обращается в Совет Безопасности с заявлением, в котором ука­
зывалось , что Пакистан содействует свержению законного правитель­
ства в Кашмире . 
20 января 1948 г. Учреждение Советом Безопасности Комиссии О О Н по Индии и Паки­
стану. 
23 апреля 1948 г. Учреждение Советом Безопасности Комиссии по п е р е м и р и ю в Пале­
стине. 
21 мая 1948 г. Назначение графа Ф. Бернадотта Посредником О О Н в Палестине . 
29 мая 1948 г. Совет Безопасности принимает р е з о л ю ц и ю о направлении «достаточ­
ного количества военных наблюдателей в распоряжение Посреднику 
" О О Н и комиссии по наблюдению за перемирием в Палестине» . 
2 июня 1948 г. Все стороны палестинского конфликта соглашаются на прекращение 
огня. 
10 июня 1948 г. Генеральный секретарь Т. Ли призвал к созданию «сил О О Н по охра­
не». 
20 июня 1948 г. - по на­
стоящее время 
Развертывание первых военных наблюдателей в Палестине и начало 
работы первой миротворческой операции - Органа О О Н по наблюде­
н и ю за выполнением условий перемирием ( О Н В У П ) . 
23 июня 1948 г. Начало Берлинского кризиса. 
2 июля 1948 г. Фактическое прекращение дискуссии по вопросу о создании воору-
ж е н н ы х :ил О О Н в В Ш К . 
17 сентября 1948 г. Убийство в Иерусалиме Посредника О О Н . 
28 сентябрь 1948 г. Генеральный секретарь Т. Л и предлагает создать «охрану О О Н » для 
защиты миссий, проводимых Организацией . 
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея принимает В с е о б щ у ю д е к л а р а ц и ю прав и сво­
бод человека. 
1 января 1949 г. Индия и Пакистан соглашаются заключить соглашение о прекращении 
огня. 
январь 1949 - настоящее 
время 
Прибытие первых военных наблюдателей на индо-пакистанскую гра­
ницу и начало работы Группы военных наблюдателей О О Н в Индии и 
Пакистане ( Г В Н О О Н И П ) . 
4 апреля 1949 г. 
Образование Н А Т О . 
16 июня 1949 г. Обсуждение на четвертой сессии Генеральной Ассамблеи проекта Т. 
Л и об учреждении «Полевой с л у ж б ы О О Н » , который был предложен 
взамен прежней инициативы создания «стражи О О Н » . 
1 октября 1949 г. Провозглашение Китайской Народной Республики. 
22 ноября 1949 г. Генеральная Ассамблея одобрила план создания «Полевой службы 
О О Н » , предложенный Т. Ли. 
27 ноября 1949 г. Нидерланды признают независимость Индонезии . 
31 декабря 1949 г. В Ш К сообщает в докладе Совету Безопасности об отсутствии прогрес­
са в переговорах по проблеме созданий вооруженных сил О О Н . 
8 января 1950 г. Правительство КНР выступило за удаление представителей Тайваня с 
постов в ООН и замене их представителями КНР. 
13 января 1950 г. С С С Р объявил бойкот у ч а с т и ю в работе О О Н в связи с тем, что Тай­
вань незаконно занимал место К Н Р в Совете Безопасности. 
19 января 1950 г. 
Советские представители прекратили работу в В Ш К , в знак протеста 
против продолжения участия в работе комитета представителей Тай­
ваня. 
21 марта 1950 г. 
Генеральный секретарь Т. Ли объявляет о необходимости разработки 
программы достижения мира. 
14 апреля 1950 г. 
Генеральный секретарь Т. Ли начинает поездку с ц е л ь ю согласования 
основных положений программы с лидерами ведущих стран мира. 
6 июня 1950 г. 
Обнародование на сессии Генеральной Ассамблеи «Двадцатилетней 
программы мира», предложенной Генеральным секретарем Т. Ли . 
25 июня 1950 г. 
Начало вооруженного конфликта в Корее . 
7 июля 1950 г. 
Совет Безопасности в отсутствие представителя С С С Р принимает ре­
шение об учреждении объединенного командования силами О О Н в 
Корее. 
1 августа 1950 г. 
Советский Союз возобновляет участие в работе О О Н . 
3 ноября 1950 г. 
Генеральная Ассамблея приняла р е з о л ю ц и ю «Единство в пользу ми­
ра». 
30 марта 1951 г. 
Совет Безопасности принимает решение о сохранении присутствия 
Г В О О Н И П после подписания соглашения о прекращении огня в Каш­
мире. 
8 июля 1951 г. 
Начало переговоров о мирном урегулировании ситуации в Корее . 
20 сентября 1951 г. 
Обсуждение на седьмой сессии Генеральной Ассамблеи проекта Гене­
рального секретаря Т. Ли о создании «Легиона О О Н » . 
23 января 1952 г. 
Учрежден Балканский подкомитет в комиссии по н а б л ю д е н и ю за ми­
ром, которая была создана согласно резолюции «Единство в пользу 
мира» 
31 марта 1953 г. 
Д . Хаммаршельд (Швеция) з анимает пост Генерального секретаря 
27 июля 1953 г. 
Подписано соглашение о прекращении огня в Корее. 
28 февраля 1955 г. 
Образование Багдадского пакта. 
18-24 апреля 1955 г. 
Бандунгск1я конференция. 
апрель 1956 г. В Секретариате создается д о л ж н о с т ь заместителя Генерального Сек] 
таря по специальным политическим вопросам. 
26 июля 1956 г. 
Египет национализирует Суэцкий канал. 
5 октября 1956 г. 
Начало обсуждения ситуации вокруг Суэцкого канала в Совете Бе 
пасности. 
29 октября 1956 г. 
Израильские войска вторгаются на т е р р и т о р и ю Египта. 
30 октября 1956 г. 
Великобритания и Франция направляют ультиматум Египту и Изр; 
л ю . 
31 октября 1956 г. 
Совет Безопасности, блокированный применением вето Франции 
Великобритании, согласно резолюции «Единство в пользу мира» , i 
редает на рассмотрение Генеральной Ассамблеи вопрос о ситуаци) 
зоне Суэцкого канала. 
1 ноября 1956 г. 
Начинается работа первой чрезвычайной сессии Генеральной Acca* 
леи . 
2 ноября 1956 г. 
Ассамблея приняла р е з о л ю ц и ю с призывом вывести и н о с т р а н н ы е в< 
ска из Египта и открыть доступ к каналу. 
3 ноября 1956 г. Великобритания и Франция начали высадку своих войск на т е р р к 
рии Египта. 
4 ноября 1956 г. Генеральная Ассамблея принимает предложенный представите^ 
Канады проект резолюции, п р и з ы в а ю щ и й к созданию «чрезвычайн 
сил О О Н » . 
5 ноября 1956 г. Ассамблея утверждает кандидатуру к о м а н д у ю щ е г о чрезвычайны 
силами О О Н . 
6 ноября 1956 г. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендации Генерального сек 
таря относительности организации и деятельности чрезвычайных с 
О О Н на Ближнем Востоке. Таким образом, были о п р е д е л е н ы осн< 
ные принципы первой операции по поддержанию мира . 
15 ноября 1956 г. Первые контингенты миротворческих сил прибывают в зону Суэцк( 
канала. 
22 декабря 1956 г. Англо-французские войска п о к и д а ю т т е р р и т о р и ю Египта . 
21 января 1957 г. Президент С Ш А Д. Эйзенхауэр объявляет о распространении докт] 
ны Трумэна на страны Ближнего Востока. 
2 февраля 1957 г. Генеральная Ассамблея призвала Израиль к скорей ш ем у выводу во> 
с территории Египта и расширила функции Ч р е з в ы ч а й н ы х сил О О Н 
Ближнем Востоке, уполномочив их «следить за в ы п о л н е н и е м у е л о ! 
соглашения о перемирии м е ж д у Израилем и Египтом». 
14 октября 1957 г. Министр иностранных дел Канады Л . Пирсен , п р е д л о ж и в ш и й ид 
создания чрезвычайных сил О О Н , получил Н о б е л е в с к у ю п р е м и ю ь 
ра. 
22 мая 1958 г. Правительство Ливана обращается в Совет Безопасности с о ф и ц и а 
ной жалобой на вмешательство О А Р во внутренние дела Ливана . 
11 июня 1958 г. Совет Безопасности учреждает группу военных наблюдателей О О ! 
Ливане ( Г В О О Н Л ) для того, чтобы установить наличие или отсутст! 
незаконного проникновения оружия и вооруженных сил через лив. 
скую границу. 
13 июля 1958 г. Подписано заключительное с о г л а ш е н и е о компенсациях в связи с 
ционализацией Суэцкого канала. 
14 июля 1958 г. Д . Хаммаршельд назначает П. С п и н е л л и специальным представите / 
О О Н в Иордане. 
16 июля 1958 г. Высадка морских пехотинцев С Ш А в Ливане . 
20 июля 1958 г. Д . Хаммаршельд предлагает расширить присутствие военных наб/ 
дателей О О Н с целью обеспечения вывода войск С Ш А с территор 
Ливана . 
8 августа 1958 г. Начинает работу чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи по 
туации на Ближнем Востоке. 
1 октября 1958 г. Г В О О Н Л представляет доклад об отсутствии свидетельств о в м е 1 
тельстве О А Р в дела Ливана. 
9 октября 1958 г. Д . Хаммаршельд на сессии Генеральной Ассамблеи представляет док­
л а д «Краткое исследование опыта создания и деятельности сил О О Н » 
25 октября 1958 г. 
Завершился вывод американских войск из Ливана . 
10 декабря 1958 г. Группа поенных наблюдателей в Ливане прекращает с в о ю работу . 
декабрь 1959 г. Впервые представитель одной из развивающихся стран генерал П. 
Гиани (Идния) назначен на пост командующего ч р е з в ы ч а й н ы м и сила­
ми О О Н на Ближнем Востоке. 
30 июня 1960 г. 
Конго получает независимость . 
10 июля 1960 г. Бельгия вводит войска в Конго. М.Чомбе объявляет о независимости 
провинции Катанга. 
12 июля 1960 г. Президент и премьер-министр Конго обратились к О О Н с просьбой 
оказания помощи. 
14 июля 1960 г. Совет Безопасности призвал Бельгию вывести войска с территории 
Конго и уполномочил Д . Хаммаршельда послать силы О О Н для обес­
печения вывода бельгийских войск и оказания помощи правительству 
Конго в поддержании законности и порядка. 
15 июля 1960 г. Первые контингенты сил О О Н прибыли в Конго . Н а ч а л о операции 
О О Н по поддержанию мира в Конго (ОНУК) . 
26 июля 1960 г. Д . Хаммаршельд назначил С. Линнера (Швеция) главой гражданской 
операции О О Н в Конго для организации работы экспертов и оказания 
технической помощи. 
30 июля 1960 г. Правительство Конго потребовало от О О Н направить О Н У К в про­
винцию Катанга с целью ликвидации сепаратистского правительства . 
9 августа 1960 г. Совет Безопасности призвал к выводу бельгийских войск из провин­
ции Катанга и уполномочил силы О О Н войти на т е р р и т о р и ю провин­
ции. 
16 августа 1960 г. 
Кипр становится независимым государством. 
20 августа 1960 г. 
Премьер-министр Конго П. Л у м у м б а обвиняет силы О О Н в содейст­
вии Бельгии. 
5 сентября 1960 г. 
Президент Конго Ж . Касавубу смещает П. Л у м у м б у с д о л ж н о с т и пре­
мьер-министра. 
12 сентября 1960 г. 
Д . Хаммаршельд во введении к ежегодному докладу Генерального 
секретаря Генеральной Ассамблее за 1959-1960 гг. указывает на «не­
желательность» создания постоянных сил О О Н . 
17 сентября 1960 г. 
С С С Р наложил «вето» на проект резолюции Совета Безопасности , в 
которой одобрялись меры, предпринятые Д . Х а м м а р ш е л ь д о м в Конго . 
Генеральная Ассамблея, рассмотрела вопрос на специальной сессии и 
выразила поддержку политике Генерального секретаря. 
23 сентября 1960 г. 
Н.С. Хрущев в выступлении на XV сессии Генеральной Ассамблеи 
потребовал смещения Д. Хаммаршельда с должности и з амены поста 
Генерального секретаря «тройкой» - органом из трех представителей 
от западного блока, социалистических стран и государств движения 
неприсоединения. 
21 октября 1960 г. Социалистические страны отказываются оплачивать взносы на покры­
тие расходов О Н У К . 
14 декабря 1960 г. 
Генеральная Ассамблея принимает Декларацию о предоставлении не­
зависимости колониальным странам. 
20 декабря 1960 г. 
Генеральная Ассамблея прекращает дебаты по вопросу о ситуации в 
Конго, без принятия согласованного решения. 
7 января 1961 г. 
На встрече в Касабланке ряд африканских стран осудили о п е р а ц и ю 
О О Н в Конго. 
12 февраля 1961 г. 
Стало известно об убийстве П. Л у м у м б ы . 
18 февраля 1961 г. 
Президент Ганы К. Нкруме предложил заменить О Н У К с и л а м и О О Н в 
Конго, составленными исключительно из контингентов а ф р и к а н с к и х 
стран. 
21 февраля 1961 г. Совет Безопасности принял р е з о л ю ц и ю , у п о л н о м о ч и в а ю щ у ю приме­
нение О Н У К силы для предотвращения гражданской войны в Конго, 
у д а л е н и ю всего бельгийского персонала из страны, а также созыву 
парламента. 
27 и ю л я 1961 г. В Конго сформировано правительство национального единства во гла­
ве с С. Адулой. 
28 августа 1961 г. О Н У К , без уведомления Д. Хаммаршельда , проводят о п е р а ц и ю в Ка­
танге с целью выдворения из провинции бельгийских наемников . 
17 сентября 1961 г. Гибель Д. Хаммаршельда в авиакатастрофе. 
3 ноября 1961 г. У Тан (Бирма) избран и с п о л н я ю щ и м обязанности Генерального секре­
таря О О Н 
24 ноября 1961 г. Совет Безопасности уполномочил О Н У К применить силу для выдво­
рения наемников и политических советников из провинции Катанга. 
20 декабря 1961 г. Генеральная Ассамблея приняла решение о выпуске облигаций займа 
О О Н для покрытия расходов, образовавшихся в результате проведения 
масштабной операции О О Н в Конго . Ассамблея направила запрос в 
Международный Суд, которые д о л ж е н был представить заключение о 
том , являются ли расходы по операциям по п о д д е р ж а н и ю мира на 
Ближнем Востоке и в Конго расходами Организации, в соответствии с 
п.2 ст. 17 Устава. 
21 декабря 1961 г. М. Чомбе и С. Адула в Китони подписали соглашение о распростране­
нии конституции Конго на территории Катанги. 
23 мая 1962 г. Начались переговоры между правительством Индонезии и Голландии 
о статусе Западной Новой Гвинеи (Западный Ириан) 
20 июля 1962 г. Международный суд в консультативном заключении указал, что рас­
ходы на операции по п о д д е р ж а н и ю мира являются расходами Органи­
зации и государства-члены, вне зависимости от своей позиции, обяза­
ны выплачивать свои взносы по этой статье расходов. 
15 августа 1962 г. Достигнуты договоренности о передаче Нидерландами Индонезии 
контроля над территорией Западного Ирана. 
20 августа 1962 г. Правительство С. Адулы принимает план национального примирения , 
предложенный У Таном. 
2 сентября 1962 г. М. Чомбе принимает план национального примирения . 
21 сентября 1962 г. Генеральная Ассамблея одобрила соглашение между Нидерландами и 
Индонезией по вопросу о Западном Ириане . 
1 октября 1962 г. Начало деятельности Временной Администрации О О Н в Западном 
Ириане и сил безопасности О О Н в Западной Новой Гвинее . 
9 января 1963 г. С и л ы О О Н в Конго установили контроль над провинцией Катанга. 
29 апреля 1963 г. Йемен, Саудовская Аравия и О А Р заключили соглашение о необходи­
мости развертывания наблюдателей О О Н и вывода саудовских и еги­
петских войск с территории Йемена . 
30 апреля 1963 г. Завершен вывод Сит безопасности О О Н в Западной Новой Гвинее . 
1 мая 1963 г. Власть над Западным Ирианом перешла от временной администрации 
О О Н к Индонезии, окончание операции О О Н в Западной Новой Гви­
нее. 
12 июня 1963 г. 
Совет Безопасности уполномочил У Тана направить наблюдательную 
м и с с и ю в Йемен для наблюдения за выполнением соглашения , з аклю­
ченного между Египтом, Саудовской Аравией и Йеменом в апреле 
1963 г. 
4 июля 1963 г. Первые наблюдатели п р и б ы в а ю т в Йемен - началась миссия О О Н по 
наблюдению в Йемене. 
18 декабря 1963 г. С Ш А заявили о намерении применить санкции и л и ш и т ь права голоса 
в Генеральной Ассамблее страны, которые имели задолженности по 
оплате расходов О О Н на операции по поддержанию мира. 
21 декабря 1963 г. Начало вооруженных столкновений между греческими и турецкими 
о б щ и н а м и на Кипре. 
17 февраля 1964 г. Начало обсуждения Советом Безопасности ситуации на Кипре . 
4 марта 1964 г. Совет Безопасности приинял резолюцию, согласно которой на терри­
тории Кипра д о л ж н ы быть развернуты миротворческие силы О О Н . 
13 марта 1964 г. Началось развертывание вооруженных сил О О Н по п о д д е р ж а н и ю ми­
ра на Кипре ( В С О О Н К ) 
30 июня 1964 г. Завершился вывод сил О О Н из Конго. 
29 июля 1964 г. У Тан прибыл в С С С Р для проведения переговоров в связи с финансо­
вым кризисом О О Н . 
4 сентября 1964 г. Завершилась деятельность военных наблюдателей в Йемене . 
25 сентября 1964 г. Совет Безопасности продлил мандат В С О О Н К еще на 3 месяца. 
1 декабря 1964 г. Открылась девятнадцатая сессия Генеральной Ассамблеи О О Н . Ос­
новной вопрос повестки дня - преодоление финансового кризиса. 
18 февраля 1965 г. Ассамблея приняла резолюцию, которая уполномочила Генерального 
секретаря и Председателя Генеральной Ассамблеи провести консуль­
тации для создания специального комитета Ассамблеи для всесторон­
него рассмотрения вопроса об операциях по п о д д е р ж а н и ю мира во 
всех аспектах, включая способы преодоления финансовой ситуации. 
28 апреля 1965 г. Американские войска вторглись в Д о м и н и к а н с к у ю республику. 
3 мая 1965 г. Совет Безопасности начинает обсуждение вопроса о ситуации в Д о м и ­
никанской республике. 
14 мая 1965 г. 
Совет Безопасности принял резолюцию, у ч р е ж д а ю щ у ю м и с с и ю Гене­
рального секретаря в Доминиканской республике . С п е ц и а л ь н ы й пред­
ставитель Генерального секретаря провел переговоры с целью уста­
новления перемирия между враждующими с т о р о н а м и . 
15 июня 1965 г. Совет Безопасности в очередной раз продляет мандат В С О О Н К на 6 
месяцев. 
31 июля 1965 г. Состав Совета Безопасности расширен с 10 до 15 государств-членов 
О О Н . 
5 - 1 6 августа 1965 г. ВозобноЕляются военные столкновения между Индией и Пакистаном в 
Кашмире . 
16 августа 1965 г. 
Заявление представителя С Ш А в О О Н о том , что С о е д и н е н н ы е Штаты 
не будут настаивать на лишении права голоса в Ассамблее стран-
неплательщиков . Начало разрешения финансового кризиса и восста­
новления нормальной работы Генеральной Ассамблеи. 
22 сентября 1965 г. 
Совет Безопасности призвал И н д и ю и Пакистан прекратить вооружен­
ные действия и уполномочил Генерального секретаря обеспечить не­
о б х о д и м у ю помощь в осуществления наблюдения за выводом войск и 
соблюден ия условий перемирия. 
24 сентября 1965 г. 
Учреждена индо-пакистанская миссия О О Н по н а б л ю д е н и ю ( Ю Н И -
П О М ) . 
10 января 1966 г. 
Индия и Пакистан подписали Ташкентские соглашения о восстановле­
нии мирных отношений . 
22 марта 1966 г. 
Ю Н И П О М прекратил свою деятельность . 
16 марта 1967 г. 
Обнародован меморандум Правительства С С С Р относительно «Опе­
раций по поддержанию международного мира и безопасности» . 
апрель 1967 г. 
Обострение ситуации на сирийско-израильской границе. 
16 мая 1967 г. 
К о м а н д у ю щ и й Чрезвычайными силами О О Н на Ближнем Востоке со­
общил У Тану, что правительство Египта потребовало вывести силы 
О О Н из Синая . 
17 мая 1967 г. 
У Тан направил правительству Египта просьбу пересмотреть позицию 
по проблеме вывода сил О О Н . 
18 мая 1967 г. 
Израиль отказался разместить ЧВС-1 на своей территории вдоль гра­
ницы с Египтом. 
29 мая 1967 г. Начало вывода сил О О Н с территории Египта. 
5 июня 1967 г. «Шестидневная война» война м е ж д у Израилем и Египтом 
22 ноября 1967 г. Совет Безопасности принял р е з о л ю ц и ю № 242 за основу мирного уре­
гулирования на Ближнем Востоке . 
23 ноября 1967 г. У Тан назначил Г. Ярринга провести сери ю переговоров по ближнево­
сточной проблеме. 
25 января 1969 г. Начало переговоров о прекращении войны во Вьетнаме. 
н о я б р ь - д е к а б р ь 
1969 г. 
Обсуждение в Специальном комитете по операциям по п о д д е р ж а н и ю 
мира доклада о статусе и функциях наблюдательных миссий О О Н , ко­
торый в дальнейшем получил название «модель - 1 » . 
октябрь 1971 г. КНР заняла место постоянного члена Совета Безопасности О О Н . 
декабрь 1971 г. К. Вальдхайм (Австрия) избран Генеральным секретарем О О Н . 
6- 24 октября. 1973 г. Возобновление вооруженных действий между Египтом, Сирией и Из­
раилем. 
25 октября 1973 г. Совет Безопасности учредил вторые Чрезвычайные вооруженные силы 
на Ближнем Востоке. 
ноябрь 1973 г. Советские представители впервые включены в состав наблюдательной 
миссии О О Н в Палестине . 
29 мая 1974 г. Подписано соглашение о разъединении израильских и сирийских 
войск. 
31 мая 1974 г. Совет Безопасности учредил С и л ы О О Н по наблюдению за разъедине­
нием. 
Таблица составлена на основе: 
The Evolution of UN Peacekeeping. Case Studies and Comparative Analysis. N.Y., 1993; Firesone 
B. The United Nations under U Tant, 1961-1971. Lanham; Maryland; L., 2001; Caglione A. The 
United Nations under Trugve Lie, 1945-1953. Lanham; Maryland; L., 2001; Heller P. The United 
Nations under Dag Hammarskjold, 1953-1961. Lanham; Maryland; L., 2001; Ryan J. The United 
Nations under Kurt Waldheim, 1972-1981. Lanham; Maryland; L., 2001. 
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SUMMARY 
The United Nations is an integral part of international relations system. 
Throughout its sixty years histoiy the UN has been working out different practical 
methods of dealing with conflict. Peacekeeping has always been one of the most 
visible symbols of the UN role in international peace and security. This book is de­
voted to the history of the United Nations peacekeeping during the Cold War period. 
It explores the evolution of the UN peacekeeping concept and process of its realiza­
tion. The author traces the origin of the UN peacekeeping, outlines its main principles 
and ideas and analyzes how these principles have been changing during the Cold War 
era. 
The book draws on a wide range of sources: unpublished and published pri­
mary materials. The first ones include documents from the United Nations Archives 
and the Russian Federation Archives of Foreign Policy, interviews conducted both by 
the author and in the context of the Yale Oral History Project. Official Soviet and UN 
documents, autobiographies and memoirs represent the group of published primary 
materials. 
The first chapter "The Origin of the UN's Peacekeeping Concept" examines 
early years of the United Nations activity, causes and conditions for developing of the 
first peacekeeping operations. In the first section "Collective Security System and the 
Problem of Creation of the UN Military Forces" the author argues that during the 
Cold War the United Nations could not fulfil the goal for which it was created. By the 
end of World War II superpowers showed no interest in political and military coop­
eration and sought to peruse their own interests. The veto power, privileged position 
of Permanent Five within the organization and absence of the UN standing army re­
strict the organization's ability to intervene. Because of confrontation between super­
powers in the Security Council collective security mechanism was inactive. So the 
United Nations has been faced, virtually throughout its existence, with the deep gulf 
between the principles and objectives of the Charter and the political realities. 
Facing this situation the Unked Nations had to resolve regional conflicts origi­
nated from decolonization and East-West confrontation. Neither the Soviet block, nor 
Western Democracies were interested in strong and independent organization. But 
Western countries sought to keep the United Nations image as an efficient working 
organization. The only way to strengthen the UN ability to maintain peace was in de­
veloping new methods of dealing with conflicts on the basis of interpretation of the 
VI Chapter of the UN Charter. The sixth chapter is devoted to peaceful, non-
enforcement measures of settling the international disputes. Because of East-West 
confrontation any authorization of enforcement measures could have been blocked by 
superpowers in the Security Council. This circumstance predetermined the essence of 
peacekeeping as the ad hoc, peaceful measures aimed at the localization of the con­
flicts and its control. 
In the second section the aui:hor examines the establishment of observer mis­
sions and the UN experience of peace observation. Deployment of the UN observers 
marked the initial stage in the evolution of peacekeeping. For the first time the Untied 
Nations used military personnel for containment and moderation of hostilities be­
tween states. Peace observation missions had non-mandatory and non-coercive nature 
and were held only in the case of consent of the parties of the conflict. 
The UN observers' mandates and functions evolved in concert with political and 
military conditions. At the end of 1940-s the UN deployed the first observer missions 
in the Middle East and Indo-Pakistan. Originally observers played supplementary role 
in the conflicts' settlement. They provided assistance in truce supervision to the spe­
cial commissions, established by the UN to fulfill mediation and implementation of 
the Security Council decisions. But observers continued to perform their functions in 
the conflict areas after the dissolution of the commissions. Although UN commis­
sions had failed to bring conflicts to the end, the presence of unarmed observers, 
monitoring the cease-fire agreement, ensured stability. Observer missions allowed the 
UN to keep the situation in the conflict area under the international control and gave 
an opportunity for further interference in case of renewal of hostilities. But the first 
missions were mostly pro-western project: they helped to safeguard Western policies 
and neither mission included military observers from East bloc countries. 
The results of discussion of the Secretary-General T. Lee's proposals on estab­
lishing the "UN Guard Force" and "UN Field Service" displayed member-states re­
luctance to endow the United Nations control over any permanent armed forces. Au­
thor concludes that failure of Lee's projects clearly showed the limits of the UN in­
dependence in process of conflict resolution. At the beginning of the Cold War era 
the UN's role in maintenance of peace was restricted only by fulfillment of observa­
tion functions. 
The second chapter "Evolution of the UN's Peacekeeping since the middle of 
1950-s till the beginning of 1970-s" traces the establishment of the first peacekeeping 
operations in the Middle East, UN operations in Congo and Cyprus. Changes in in­
ternational relations, intensification of struggle between superpowers for the influ­
ence over the Third World modified the balance within the United Nations. These 
circumstances had created necessary prerequisites for more active participation of the 
UN in the settling of international conflicts. In 1956 the United Nations faced the 
possibility of dangerous confrontation between the United States and the Soviet Un­
ion following the Suez crisis. To guarantee the stability in the region the UN had to 
provide more substantial military presence than observer mission could have ensured. 
But at the same time the UN had to secure the compliance of peacekeeping idea to 
international law and gain great powers' support. That is why main principles of 
peacekeeping formulated by the Secretary^General D. Hammarskjiold were consent 
of the parties, neutrality, and limited military capability. 
The General Assembly set up UN Emergency Forces (UNEF) to secure the 
peaceful withdrawal of British and French troops. Later on UNEF's presence became 
major factor contributing to the stability of the region. Establishment of the UNEF 
marked the origin of the first full-scale peacekeeping operation. The "blue helmets" 
not only monitored cease-fire agreement but also served like a buffer between bellig­
erents and maintained "status quo" in the strategic area. Most of the member-states 
that were always sensitive to the problem of the UN interference and accepted the 
idea of peacekeeping because of its limited and self-restraint capability. This guaran­
teed that the UN could not noticeably change the balance of powers in conflict. The 
United Nations invented peacekeeping during acute crisis as the method to ease the 
deadlock between superpowers in conflicts, resulted from bipolar block confronta­
tion. Deployment of peacekeeping forces provided decent escape to the superpowers 
and the way to freeze the conflict. 
Congo experience demonstrated the possible ways of peacekeeping concept's 
evolution in the circumstances of the UN's engagement in civil war: resort to the en­
forcement measures, loss of impartiality and concern, and the establishment of the 
civil component to fulfill non-military duties. Though peacekeeping operation alone 
didn't ensure the overall settlement in Congo, the UN had made an attempt to work 
out a broader approach to dealing with internal conflicts. This tendency could be 
traced in further UN operations, peacekeeping forces in Cyprus and Lebanon in­
cluded special civil component. These operations were kind of precursor to the multi­
dimensional peacekeeping operations. 
Creation of the first peacekeeping forces caused considerable changes within the 
UN. The Secretary-General who gained control over peacekeeping forces had ac­
quired more political power. Increased influence of the Secretariat on the interna­
tional security matters had aroused resentment among several member-states, first of 
all by the Soviet Union. Difficulties in financing operations in Congo and on the 
Middle East aggravated contradictions between states on the question of peacekeep­
ing. 
Withdrawal of the UNEF in 1967 and the resumption of the hostilities in the 
Middle East marked the main dilemma of peacekeeping. Non-coercive, neutral nature 
of peacekeeping contributed to the effectiveness of the UN efforts. But in the case of 
absence of consent of all the parties of the conflict the attempt to observe these prin­
ciples made the UN's position very vulnerable. Ones criticized peacekeepers for in­
ability to prevent the war, others accused the UN of intervention into interstate af­
fairs. In this situation the United Nations faced difficult choice either to stay in the 
Suez area and risk the life of personnel and transform peacekeeping to peace en­
forcement, or to withdraw UNEF and its confirm the inability to act. The second half 
of the 1960-s marked the crisis of the UN peacekeeping. The UN was entrapped by 
the main contradiction between the need to "do something" to deal with conflicts and 
inability to act effectively without the consent. 
The third chapter " Peacekeeping: Searching for the Conceptual Framework 
(1950-s -1970-s)" focuses on the evolution of the great powers' approaches to the 
UN peacekeeping and the role of the UN Secretariat in development of peacekeeping 
concept. 
Creation of the UNEF aroused great optimism about the UN future role in main­
taining international peace. Possibilities of establishment the permanent UN forces 
were widely discussed by politicians and academia. But in the end of 1950-s the UN 
Secretariat after consultations with member-states preferred to launch more realistic 
initiative of stand-by forces than to engage into long debate about permanent UN 
forces. It was decided that peacekeeping model is the most appropriate to the present 
political situation. 
Debates on permanent international forces and the rise of the UN's activity in 
settling conflicts revealed the great powers position towards peacekeeping. Decision 
whether to support given operation or not, depended on the country's political inter­
ests. But all member-states had to take into account the fact that the broadening of the 
UN participation in the restoring and keeping peace lead to gradual erosion of the 
primary role in maintaining international security hitherto enjoyed by the Permanent 
five. Therefore the great powers sought to avoid strengthening of the Secretariat and 
preserve the control over the process of operation authorization and management. 
The US was less reluctant to do so, because it had possibilities of exerting indirect 
influence on the UN through providing financial and technical aid, using political 
weight in the General Assembly and the Secretariat. Western countries also tried to 
keep the Soviet Union away from authorization and control over peacekeeping, be­
cause they believed that Soviet participation would reduce the effect of peacekeeping 
efforts to zero. 
Since peacekeeping concept came from the UN practice as the result of Charter 
interpretation member-states expected that this feature would give the UN room to 
maneuver in changing political situation. But "conceptual flexibility" made legal 
bases of peacekeeping vulnerable. As there was no notion about peacekeeping in the 
UN Charter, any member-state could claim that peacekeeping activity is illegal. 
Because of painful experience in Congo and debate about financing of peace­
keeping operations the Soviet Union took the position that practice of peacekeeping 
was contrary to Charter and objected to the Secretary- General' intervention in the 
sphere of the Security Council control. France supported the Soviet position. Contro­
versy between the USSR and the US on these matters led to the so called "financial 
crisis". It was also the crisis of the organization itself that reflected the clash of ap­
proaches to the UN role in international relations. In the course of the debate it be­
came evident that peacekeeping practice caused several contradictions between 
states. The first one appeared over method of authorization of peacekeeping opera­
tions. The Soviet Union and France insisted that only Security Council should author­
ize the establishment of peacekeeping forces. The second contradiction appeared 
over the question of control. The USSR objected strongly to the granting of control 
over the peacekeeping forces to the Secretary-General. The dispute on the question 
of allocation of peacekeeping costs caused the third contradiction. The Soviet 
Union insisted that financing of the peacekeeping operations should be under­
taken only on a voluntary basis, by those states that supported its establishment. 
The dispute on the control over peacekeeping operation and responsibilities of the Sec­
retary-General marked the leading contradiction between states. The unwillingness of 
the Secretariat and the US to take in account the Soviet position exacerbated the ten­
sions. 
The second section of the chapter examines the discussion and formulating the 
unanimity on the main principles of peacekeeping in the UN Special Committee of 
Peacekeeping. The Committee was established in 1965 by the General Assembly to 
find the way of breaking the deadlock on the question of peacekeeping. Documents 
of the Committee testify that there were two main approaches to the*problem of fu­
ture development of peacekeeping. One group of member-states insisted that at first 
the Committee should come to the agreement on the principle of peacekeeping. Oth­
ers believed that to strengthen peacekeeping it is necessary to improve training, sup­
ply and planning. Though the Committee failed to make the overall compromise on 
the problem, it contributed to the regular exchange of views on peacekeeping and 
symbolized the general recognition of the UN peacekeeping activity. 
In 1973 by authorizing UN Emergency Forces in the Middle East the Security 
Council adopted the compromise settlement of major problems on peacekeeping. 
Facing the acute crisis the USSR and the US agreed on the formula of division of 
power between the Security Council and the Secretary-General in the process of au­
thorization and control over peacekeeping forces. It was recognized that only the Se­
curity Council had a power to authorize and formulate mandate for new peacekeeping 
operations and that the Secretary-General could exercise operational control over 
peacekeeping force together with the Security Council. 
Settlement of the main dispute on the guiding principles for the peacekeeping 
led to the improvement of the UN financial situation and started the era of Soviet 
participation in peacekeeping operations. Principles of authorization and control 
adopted by the Security Council in 1973 are still valid today and constitute the part of 
peacekeeping doctrine. The author concludes that consensus reached in 1973 marked 
the end in the evolution of the peacekeeping concept at the Cold War period. 
During the period from the end of 1940-s till the beginning of 1970-s the 
United Nations worked out procedures, mechanism and legal bases for special hybrid 
political and military activity aimed at conflict control, which involves presence of 
the UN military and civilian personnel. The Cold War peacekeeping concept was 
based on the principles of consent of the parties involved in the conflict, neutrality 
and non-coercion, use of force only for self-protection. Functions of peacekeepers 
were limited by implementation or monitoring the implementation of arrangements 
relating to conflict resolution. For years peacekeeping was used as a method of post-
conflict resolution, because the member-states sough the UN involvement only after 
the crisis had been broken out. All these testify that during the Cold War period 
peacekeeping was used as the method of exerting limited influence on the conflict by 
the third party. 
Though the peacekeeping had evolved out of the failure of collective security 
system it didn't provide an adequate substitute. It was never designed in the way to 
directly impose the settlement of the conflict; peacekeeping was rather applied to 
maintain the situation of "controlled impasse". Peacekeeping never became the uni­
versal method of conflict resolution, in practice most of acute conflicts were settled 
by major powers unilaterally, without the resort to the multilateral mechanisms. But 
peacekeeping, being the product of the Cold War confrontation, reflected the hope of 
international community for the better world and provided imperfect, but the only 
possible mechanism for avoiding direct East-West confrontation. 
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